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S T U D I O S U L L ' I N D U S T R I A CHIMICA 

P A R T E P R I M A 

STUDIO S U L L ' I N D U S T R I A CHIMICA 
1 ) O c c u p a z i o n e , P r o d u z i o n e . P r o d u t t i v i t à . 
Al c e n s i m e n t o 1951 n e l s e t t o r e c h i m i c o p r o p r i a m e n t e de t to g l i o c c u 
p a t i e r a n o : 1 4 8 . 7 3 6 e 1 8 . 7 1 5 e r a n o o c c u p a t i n e l s e t t o r e de i d e r i v a t i de l 
p e t r o l i o e de l c a r b o n e . In t o t a l e qu ind i n e l 1951 l ' o c c u p a z i w i e n e l s e t t o 
r e c h i m i c o e de i d e r i v a t i e r a di 1 6 7 . 4 5 1 p e r s o n e p a r i a l 4 , 7 9 % d e l l ' o c -
c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a n a z i o n a l e . 
A l c e n s i m e n t o 1961 l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e c h i m i c o r i s u l t a v a di 
2 1 9 . 5 3 3 p e r s o n e con un i n c r e m e n t o de l 4 7 , 6 % r i s p e t t o a l 1951 , q u e l l a 
de i d e r i v a t i de l p e t r o l i o e de l c a r b o n e i n v e c e e r a r i m a s t a p r e s s o c h é s t a 
b i l e r i s p e t t o a l 1951 e s s e n d o p a r i a 1 8 . 5 9 2 a d d e t t i . 
L ' i n c r e m e n t o g l o b a l e , n e l d e c e n n i o , d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e c h i -
m i c o e de i d e r i v a t i r i s u l t a v a p e r t a n t o de l 4 2 , 2 % p e r cu i s u p e r i o r e a q u e l 
l o d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a , l a q u o t a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l c h i m i c o e 
n e i d e r i v a t i s u l t o t a l e e r a s a l i t a a l 5 , 3 0 % . 
P e r g l i a n n i 1 9 6 1 - 6 3 e s i s t o n o d e l l e s t i m e di i n c r e m e n t i di o c c u p a z i o 
n e da p a r t e d e l l a C o n f i n d u s t r i a (1) . G l i i n c r e m e n t i s o n o r i s p e t t i v a m e n t e 
de l 5 , 6 % p e r i l s e t t o r e c h i m i c o e d e l 59% p e r i d e r i v a t i . I l n o t e v o l i s s i -
m o i n c r e m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e in q u e s t ' u l t i m o c o m p a r t o è g i u s t i f i c a t o 
d a l n u m e r o di a m p l i a m e n t i di s t a b i l i m e n t i p e t r o l c h i m i c i e d a l l a c r e a z i o 
n e di n u o v i i m p i a n t i e n t r a t i i n f u n z i o n e n e l 1962 e n e l 1 9 6 3 . Da p u b b l i c a 
z i o n i d e l M i n i s t e r o d e l l ' I n d u s t r i a e C o m m e r c i o (2) s i p o s s o n o i n f a t t i e -
n u m e r a r e a l m e n o u n a v e n t i n a di i n i z i a t i v e di a m p l i a m e n t i o di c r e a z i o n i 
(1) - C o n f e d e r a z i o n e G e n e r a l e d e l l ' I n d u s t r i a I t a l i a n a : " I n d a g i n e s u l l ' a n -
d a m e n t o d e l l ' I n d u s t r i a I t a l i a n a n e l q u a d r i e n n i o I 9 6 0 - ' 6 3 . 
(2) - " L ' e c o n o m i a I n d u s t r i a l e I t a l i a n a n e l 1962 " p a g . 3 4 9 e " L ' E c o n o m i a 
I n d u s t r i a l e I t a l i a n a n e l 1 9 6 3 " p a g . 3 7 9 . 
• 
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di nuov i i m p i a n t i ad o p e r a s o p r a t t u t t o de i g r u p p i ENI e M o n t e c a t i n i , R i 
c o r d i a m o ad e s e m p i o l e i n i z i a t i v e l o c a l i z z a t e a R h o , F e r r a r a , R a v e n n a , 
M a r g h e r a , F e r r a n d i n a , B r i n d i s i , G e l a , P o r t o T o r r e s e t c . 
In d e f i n i t i v a s i può a f f e r m a r e che n e l s e t t o r e c h i m i c o p r o p r i a m e n t e 
d e t t o l ' o c c u p a z i o n e t r a i l 1951 e i l 1963 è c r e s c i u t a ad un s a g g i o c o m p o 
s to m e d i o a n n u o de l 3 , 5 - 4 % . P e r i d e r i v a t i non h a s e n s o i n v e c e c a l c o 
l a r e una c r e s c i t a m e d i a a n n u a p e r l ' i n t e r o p e r i o d o d a t a l a s t a z i o n a r i e t à 
d e l l ' o c c u p a z i o n e t r a i l 1951 e i l 1961, e l a f o r t e c r e s c i t a s u c c e s s i v a . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' a n d a m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e , l ' I R E S ha e f f e t -
t u a t o a l c u n e s t i m e su d a t i u f f i c i a l i . Q u e s t e s o n o r i p o r t a t e di s e g u i t o : 
1) Il s a g g i o a n n u o di c r e s c i t a , p e r i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 1 , de l p r o d o t t o n e t -
to d e l l e i n d u s t r i e c h i m i c h e e d e i d e r i v a t i d e l p e t r o l i o e c a r b o n e , d e -
f l a z i o n a t o con i l n u m e r o i n d i c e dè i p r e z z i a l l ' i n g r o s s o de i p r o d o t t i 
de i due s e t t o r i , è s t a t o s t i m a t o p a r i a l 9 , 6 7 % (1). 
2) I l s a g g i o a n n u o di c r e s c i t a d e l p r o d o t t o n e t t o d e l l e i n d u s t r i e c h i m i c h e , 
d e f l a z i o n a t o co l n u m e r o i n d i c e de i p r e z z i a l l ' i n g r o s s o de i p r o d o t t i ch i 
m i c i , è r i s u l t a t o , p e r i l p e r i o d o 1952->64 , d e l l ' 8 , 6 % . Si n o t a p e r ò 
c h e da l 1959 in a v a n t i l a c r e s c i t a è s t a t a p iù r a p i d a r i s u l t a n d o a d e -
s e m p i o d e l 1 0 - 1 1 % n e l 1 9 6 3 - ' 6 2 e n e l 1 9 6 4 - ' 6 3 . 
3) Il s a g g i o a n n u o di c r e s c i t a de l p r o d o t t o n e t t o d e l l e i n d u s t r i e de i d e r i 
v a t i d e l p e t r o l i o e d e l c a r b o n e , d e f l a z i o n a t o con i l n u m e r o i n d i c e de i 
p r e z z i a l l ' i n g r o s s o di d e t t o s e t t o r e , è s t a t o , p e r i l p e r i o d o 1 9 5 2 - ' 6 4 , 
p a r i a l 7 % . A n c h e in q u e s t o c a s o s i n o t a u n a c r e s c i t a p iù s o s t e n u t a n e 
g l i u l t i m i a n n i . D a l 1958 in a v a n t i e s s a è i n f a t t i r i s u l t a t a n e l l ' o r d i n e 
d e l 13% in m e d i a a l l ' a n n o . 
4) Il s a g g i o a n n u o di c r e s c i t a de l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e i n d ù -
a n a ' (1) - I R E S : " S t u d i o s u l l a E v o l u z i o n e d e l l a S t r u t t u r a I n d u s t r i a l e I t a l i 
S t u d i o p e r i l M i n i s t e r o d e l B i l a n c i o n e l q u a d r o d e l l e r i c e r c h e p e r 
i l p i a n o e c o n o m i c o n a z i o n a l e - T o r i n o , 1964 . 

s t r i a l e d e l l e i n d u s t r i e c h i m i c h e p e r i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 4 è s t a t o de l 1 3 , 4 % , 
T e n e n d o con to che i l s a g g i o di c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à del l a v o r o 
( d e f i n i t a c o m e p r o d o t t o n e t t o p e r a d d e t t o ) è da to d a l l a d i f f e r e n z a t r a i l 
s a g g i o di c r e s c i t a de l p r o d o t t o n e t t o e q u e l l o d e l l ' o c c u p a z i o n e , s i può 
s t i m a r e c h e , s p e c i e p e r g l i u l t i m i a n n i , e s s o è s t a t o di p o c o p iù de l 6% 
a n n u o Q u e s t a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à v i e n e a n c h e c o n f e r m a t a da u n a 
e l a b o r a z i o n e s u i da t i I S T A T su l v a l o r e a g g i u n t o d e l l e i m p r e s e (1). Si può 
i n f a t t i , da q u e s t i d a t i , n o t a r e che p e r l e i m p r e s e de l s e t t o r e c h i m i c o e 
d e r i v a t i c h e n e l 1951 a v e v a n o una d i m e n s i o n e s u p e r i o r e a q u e l l a a l l ' i n -
c i r c a p r o p r i a d e l l a i m p r e s a m e d i a n a o p e r a n t e in c i a s c u n o de i due s e t t o 
r i , i l s a g g i o di c r e s c i t a d e l v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o è s t a t o , n e l p e -
r i o d o 1951 - ' 6 1 , de l 6 , 7 % a n n u o . 
Da i da t i s u l v a l o r e a g g i u n t o d e l l e i m p r e s e è s t a t o a n c h e p o s s i b i l e c a i 
c o l a r e i l s a g g i o di c r e s c i t a , n e l d e c e n n i o , d e g l i i n v e s t i m e n t i p e r a d d e t 
to c h e è r i s u l t a t o d e l l ' 8 , 8% a l l ' a n n o , e de l c o s t o de l l a v o r o p e r a d d e t t o 
p a r i a l 7% a n n u o . 
Ne c o n s e g u e c h e , c o n l a m e t o d o l o g i a r i p o r t a t a in a p p e n d i c e , s i può 
c a l c o l a r e c h e i l s e t t o r e c h i m i c o e de i d e r i v a t i h a s u b i t o una p e r d i t a di 
c a p a c i t à l o r d a di a u t o f i n a n z i a m e n t o n e l l ' o r d i n e de l 2 , 5 % a n n u o , m e n t r e 
d a g l i s t e s s i d a t i r i s u l t a c h e q u e s t a p e r d i t a è s t a t a di m e n o d e l l ' I % p e r 
l ' i n s i e m e d e l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e . Q u e s t o è e v i d e n t e m e n t e d o v u -
to a l n o t e v o l e s a g g i o a n n u o di c r e s c i t a d e g l i i n v e s t i m e n t i c h e s i è r e s o 
n e c e s s a r i o p e r o t t e n e r e l ' i n c r e m e n t o di p r o d u t t i v i t à , 
2) A n a l i s i d e l l a p r o d u z i o n e , o c c u p a z i o n e ed i n v e s t i m e n t i n e l s e t t o r e ch i 
m i c o in a l c u n i p a e s i . 
In t u t t i i p a e s i l ' i n d u s t r i a c h i m i c a m o s t r a una p r o d u t t i v i t à de l l a v o -
(1) - I S T A T : " I l V a l o r e A g g i u n t o d e l l e I m p r e s e " 1 9 5 1 - ' 5 9 " R o m a 1962 e 
A n n u a r i di S t a t i s t i c h e I n d u s t r i a l i " . 
M- H 
r o p iù e l e v a t a di q u e l l a m e d i a d e l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e . I n f a t t i e s -
s a p r o d u c e una q u o t a di v a l o r e a g g i u n t o , su l t o t a l e de l v a l o r e a g g i u n t o 
d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a , p iù e l e v a t a d e l l a q u o t a di o c c u p a z i o n e che 
e s s a h a , s e m p r e s u l t o t a l e d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a J A l c u n i d a t i , a 
q u e s t o p r o p o s i t o , sono r i p o r t a t i n e l l a t a b e l l a n . 1. 
T a b . n„ 1 - Q u o t a , su l t o t a l e d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a , d e l l a o c c u p a 
z i o n e e d e l v a l o r e a g g i u n t o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a e de i d e r i 
v a t i d e l p e t r o l i o e c a r b o n e . 
Ann i 
% o 
su l to 
c cupaz . . c h i m i 
t a l e o c c u p a t i 
ca + d e r i v a t i 
n a n i f a t t u r i e r a 
% v a l o r e a g g i u n t o c h i m i c a + d e r . 
s u l v a l o r e a g g . t o t . i n d . m a n i f 
I t a l i a USA R e g n o 
Uni to 
R e p . F e d . 
T e d e s c a I t a l i a USA 
R e g n o 
Uni to 
R e p . F e d . 
T e d e s c a 
1950 
1951 
1954 
1958 
1961 
4 , 7 9 
5 , 3 0 
6 , 05 
5 , 5 8 j 
5, 58 
6 , 18 
6, 93 
6 , 83 
12, 29 
16, 01 
10,29 
11,08 
9, 20 
9, 9 8 
10, 20 
11, 70 
F o n t e - A n n u a r i S t a t i s t i c i I t a l i a n i ( c o n f r o n t i i n t e r n a z i o n a l i ) . 
Si n o t a d a l l a t a b e l l a c h e m e n t r e l e c h i m i c h e e i d e r i v a t i c o n t a n o p e r 
c i r c a i l 5 - 7 % d e l l ' o c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a e s s e c o n t a n o p e r c i r c a i l 
d o p p i o d e l v a l o r e a g g i u n t o p r o d o t t o d a l l e m a n i f a t t u r i e r e . I n o l t r e s i p u ò 
n o t a r e c h e l a q u o t a di v a l o r e a g g i u n t o p r o d o t t o d a l l e i n d u s t r i e de l s e t t o 
r e c h i m i c o e d e i d e r i v a t i t e n d e , n e l t e m p o a d a u m e n t a r e . Q u e s t a a f f e r 
m a z i o n e p u ò e s s e r e a n c h e v e r i f i c a t a o s s e r v a n d o l e v a r i a z i o n i d e l l a quo 
t a de l v a l o r e a g g i u n t o p r o d o t t o d a l l e i n d u s t r i e c h i m i c h e s u l r e d d i t o n a -
z i o n a l e di a l c u n i p a e s i ( s i v e d a l a t a b . n . E ) . 

T a b - n . 2 - Quota del V a l o r e A g g i u n t o d e l l ' I n d u s t r i a c h i m i c a su l r e d d i t o 
n a z i o n a l e . 
P a e s i 1956 1962 
I t a l i a 
R e p . f e d . T e d e s c a 
F r a n c i a 
4, 1% 
4 , 5 % 
2 , 6 % 
2 , 4 % 
2 , 5 % 
3 , 0 % 
1 , 4 % 
3 , 3 % 
4, 5% 
4 , 8 % 
3 , 0 % 
2 , 6 % 
2 , 8% 
3 , 5 % 
1 , 8 % 
3 , 6 % 
B e lg io 
O l a n d a 
R e g n o Uni to 
S v e z i a 
USA 
F o n t e - ONU 
D a l l e t a b e l l e 1 e 2 s i v e d e i n o l t r e c h e , in I t a l i a , l ' i n d u s t r i a c h i m i c a 
c o n t a , c o m e v a l o r e a g g i u n t o , p iù c h e n e l l a g e n e r a l i t à de i p a e s i ad e l e v a -
to l i v e l l o di r e d d i t o . 
U n ' a l t r a c a r a t t e r i s t i c a d e l l e i n d u s t r i e c h i m i c h e è l a l o r o e l e v a t a i n -
t e n s i t à c a p i t a l i s t i c a . Ad e s e m p i o n e l 1961 n e g l i S t a t i Un i t i g l i " a s s e t s " 
( che g r o s s o m o d o m i s u r a n o l ' e n t i t à d e l c a p i t a l e inves t i to l i d e l l ' i n d u s t r i a 
c h i m i c a e p r o d o t t i s i m i l a r i ( e s c l u s a p e r ò l a r a f f i n a z i o n e di p e t r o l i o ) con 
t a v a n o p e r c i r c a l ' 8 , 7 % d e g l i a s s e t s d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a m e n t r e 
l ' a m m o n t a r e d e i s a l a r i e s t i p e n d i p a g a t i da l s e t t o r e e r a de l 6 , 6 % de i s_a 
l a r i p a g a t i d a l l ' i n t e r a i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a e l ' o c c u p a z i o n e e r a i l 
5 , 8 % (1) . 
A n a l o g h i r i s u l t a t i s i h a n n o p e r i l R e g n o U n i t o . D a l l e r i c e r c h e de l 
" D e p a r t m e n t of a p p l i e d e c o n o m i c s " di C a m b r i d g e (2) , s i p u ò i n f a t t i no 
(1) - C f r . C . B e r e n s o n : " T h e B a c k g r o u n d of t h e C h e m i c a l I n d u s t r y " in 
T h e C h e m i c a l I n d u s t r y : V i e w p o i n t s a n d p e r s p e c t i v e s " e d i t o d a l l o 
s t e s s o a u t o r e . N e w Y o r k 1963 , p a g . 2 . 
(2) - " C a p i t a l O u t p u t a n d E m p l o y m e n t " n e l l a s e r i e " A P r o g r a m m e f o r 
g r o w t h " n° 4 , C a m b r i d g e 1 9 6 4 . 

t a r e che n e l I 9 6 0 n e l l a i n d u s t r i a c h i m i c a s i a v e v a un c a p i t a l e i n v e s t i t o 
p e r a d d e t t o di c i r c a 3 . 0 0 0 s t e r l i n e (a p r e z z i p e r i l c a p i t a l e r i f e r i t i al 
1954) e n e l l a r a f f i n a z i o n e di p e t r o l i o p e r c i r c a 7 . 5 0 0 - 8 0 0 0 s t e r l i n e e r i 
s u l t a v a n o i s e t t o r i a p iù e l e v a t a i n t e n s i t à c a p i t a l i s t i c a . I n f a t t i , ad e s e m 
p i o , n e l s e t t o r e de l f e r r o e d e l l ' a c c i a i o s e ne a v e v a n o 2 . 6 0 0 - 2 . 7 0 0 , n e l 
l e b e v a n d e e t a b a c c o 2 . 3 0 0 - 2 . 4 0 0 , n e l l e a l t r e a l i m e n t a r i c i r c a 1 . 6 0 0 , 
n e l l ' i n d u s t r i a de i m o t o r i e d e l l e b i c i c l e t t e 1 . 5 0 0 - 1 . 6 0 0 , n e g l i a p p a r e c -
chi ed a t t r e z z a t u r e e l e t t r i c h e c i r c a 1 . 0 0 0 , e c c . 
L ' a n d a m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a è n o r m a l m e n t e p i u t t o s t o s o -
s t e n u t o in t u t t i i p a e s i . Si può ad e s e m p i o n o t a r e c h e il n u m e r o i n d i c e 
d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a , p o s t o 100 q u e l l o p e r i l 1953 (s i v e d a l a t a b . 
n . 3) , e r a n e l 1935 s o l t a n t o p a r i a 24 n e g l i S t a t i U n i t i , a 40 n e l R e g n o U-
n i t o , a 41 in I t a l i a e n e l 1938 e r a p a r i a 70 n e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e 
T e d e s c a - Da l 1953 a l 1963 t a l e n u m e r o i n d i c e s i è q u a s i r a d d o p p i a t o p e r 
gl i S t a t i U n i t i , q u a s i t r i p l i c a t o p e r l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e T e d e s c a , è 
r i s u l t a t o p iù di t r e v o l t e e m e z z o p e r l ' I t a l i a ed è a u m e n t a t o d e l l ' 8 0 % 
c i r c a p e r i l R e g n o U n i t o . 
L a s o s t e n u t e z z a d e l l a c r e s c i t a d q l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e c h i m i c a 
p u ò e s s e r e m e g l i o v a l u t a t a e s a m i n a n d o l a a s s i e m e a l l a c r e s c i t a d e l l a p r o 
d u z i o n e i n d u s t r i a l e g l o b a l e . In t u t t i e q u a t t r o i p a e s i di cu i o r a ci o c c u -
p i a m o l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a è s t a t a m o l t o p i ù s o s t e n u t a 
di q u e l l a d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e c o m p l e s s i v a , c o m e si p u ò v e d e r e 
d a l l a t a b e l l a n . 3 . C o n q u e s t i d a t i s i può c a l c o l a r e c h e n e g l i USA l ' e l a s t i 
c i t a d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a , r i s p e t t o a q u e l l a i n d u s t r i a l e , p e r i l p e r i o 
do d a l 1930 a l 1939 e d a l 1946 a l 1963 , è s t a t a p a r i a 1 , 2 7 . I n o l t r e q u e -
s t a e l a s t i c i t à è a n d a t a a u m e n t a n d o n e l t e m p o . I n f a t t i p r e n d e n d o in c o n s i 
d e r a z i o n e s o l o i l p e r i o d o 1 9 4 6 - ' 6 3 e s s a r i s u l t a p a r i ad 1 , 6 5 . P e r i l R e -
gno Uni to l a s t e s s a e l a s t i c i t à , c a l c o l a t a c o n i d a t i r e l a t i v i a l 1935 e a l 
p e r i o d o 1 9 4 6 - ' 6 3 , è r i s u l t a t a di 1 , 9 8 . P e r l ' I t a l i a , n e l p e r i o d o 1951 - *64, 

T a b . n . 3 - N u m e r i i n d i c i d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a e d e l l a p r o d u z i o n e 
i n d u s t r i a l e c o m p l e s s i v a 1953 = 100 
Ita lia Stati Uniti Regnc Unito R e p . F e d . T e d . 
produz. produz. prod. prod. prod. produz. produz. produz. 
Anni chimici industr. chimica industriali chimica industr. chimica industriale 
comples comples. comples. compless. 
1929 37, 1 59,6 
11930 36, 6 54, 1 24 37 
1931 30, 3 46, 1 22 30 
1932 29, 2 43. 1 19 23 
1933 34,-2 49, 3 21 28 
1934 37 i 53, 8 23 30 
1935 41 ,1 59, 1 24 35 40 65 
1935 51, 8 53, 8 g 27 42 
1937 7 1 , 7 62, 3 31 46 
1938 51 ,0 6 1 , 0 27 36 70 77 
1939 5 7 , 0 65, 5 31 44 
1946 65 69 60 72 
1947 48 ,0 57 ,9 69 76 61 
1948 32 ,6 62, 2 70 78 66 83 38 40 
1949 56, 1 67, 1 67 72 72 88 53 57 
1950 66, 3 76, 8 92 84 82 94 69 72 
1951 8 6 , 2 87, 8 93 90 89 97 82 8J 
1952 83, 2 91, 5 93 93 87 94 85 92 
1953 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 
1954 121,6 | 109,0 101 93 110 107 116 112 
1955 135,4 119, 8 113 106 119 111 128 129 
1956 148,2 127,9 121 110 124 i n 140 139 
1957 154,4 : 136, 9 127 110 128 113 155 147 
1958 175,8 142, 2 128 103 127 112 i 167 152 
1959 212 0 ' 
i 
158,6 145 116 142 118 190 164 
1960 253,8 181, 4 153 120 158 126 218 180 
1961 293 , 8 198 ,7 160 121 159 128 i 237 191 
1962 335 ,7 217 ,5 176 130 167 129 263 200 
1963 364 ,0 235, 4 190 137 181 134 290 208 
1964 397, 2 237 ,0 
SS IMSP I i:üP*Í P ^ i U f f IBPü 
e s s a è s t a t a i n v e c e i n f e r i o r e e s s e n d o r i s u l t a t a p a r i a 1 , 5 4 . Si deve p e -
r ò n o t a r e che la c r e s c i t a i n d u s t r i a l e b r i t a n n i c a è s t a t a m o l t o m e n o r a -
p i d a di q u e l l a I t a l i a n a . I n f a t t i , f a t t o 100 i l 1953, la p r o d u z i o n e i n d u s t r i a 
l e b r i t a n n i c a r e g i s t r a v a ne l 1963 un i n d i c e p a r i a 134 m e n t r e p e r q u e l l a 
i t a l i a n a l ' i n d i c e e r a p a r i a 235 . 
La R e p u b b l i c a F e d e r a l e T e d e s c a m o s t r a , p e r i l p e r i o d o 1 9 4 8 - ' 6 3 , 
una e l a s t i c i t à de l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a r i s p e t t o a q u e l l a i n d u s t r i a l e c o m 
p l e s s i v a p a r i a 1, 22 p i u t t o s t o b a s s a qu ind i s e c o n f r o n t a t a con q u e l l e or 
o r a r i c o r d a t e . Si deve p e r ò o s s e r v a r e i n n a n z i t u t t o c h e , a p a r t i r e da l 1955 
si no ta un a u m e n t o di q u e s t a e l a s t i c i t à ( e s s a d i v e n t a c i r c a 2) e che n e g l i 
ann i p r e c e d e n t i l ' i n d u s t r i a c h i m i ca e l ' i n d u s t r i a in g e n e r a l e p r o c e d e v a n o 
di p a r i p a s s o p e r m o t i v i di r i c o s t r u z i o n e b e l l i c a . 
In c o n c l u s i o n e , s i può a f f e r m a r e che l ' i n d u s t r i a c h i m i c a i t a l i a n a ha 
avu to un s a g g i o di c r e s c i t a de l la produz ione più e l eva to di q u e l l o r e g i -
g irate dal le i n d u s t r i e c h i m i c h e dei p a e s i qui c o n s i d e r a t i anche p e r c h è l a 
" e h i m i s z a z i o n e " in Italia è avvenuta in'ritardo r i s p e t t o a t a l i p a e s i . Questo 
v a l e anche nei confront i de l la Repubbl ica F e d e r a l e T e d e s c a s p e c i a l m e n t e 
se si c o n s i d e r a n o gli andament i <una vo l ta e s a u r i t a la f a s e de l la p r i m a r u 
c o s t r u z i o n e p o s t - b e l l i c a (c ioè p r e s s a p o c o dal 1949-"50 in avant i ) . \ 
P e r quanto r iguarda p e r ò la c r e s c i t a d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a , nei con 
front i con quel la d e l l ' i n d u s t r i a in g e n e r a l e , s i può a f f e r m a r e che l ' I ta l ia 
ha r e g i s t r a t o , n e g l i anni a noi più v i c i n i , una e l a s t i c i t à l e g g e r m e n t e infe 
r i o r e a quel la r e g i s t r a t a dai p a e s i qui c o n s i d e r a t i . La c h i m i c a Ital iana 
è c r e s c i u t a infatt i ad un s a g g i o par i a c i r c a una vo l ta e m e z z o quel lo c o m 
p l e a s i v o d e l l ' i n d u s t r i a m e n t r e neg l i USA e s s a è c r e s c i u t a ad un s a g g i o 
di 1 , 6 5 vo l t e e nel Regno Unito ed in G e r m a n i a ad un s a g g i o c i r c a doppio 
di que l lo d e l l ' i n d u s t r i a in c o m p l e s s o . 
A lcune c o n s i d e r a z i o n i su l la c r e s c i t a d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a p o s s o n o 
anche e s a e r e r i c a v a t e d a l l ' e s a m e d e l l ' a n d a m e n t o deg l i i n v e s t i m e n t i in 
-- V f £ . « « i « I P» ' ! i s n 
q u e s t o s e t t o r e i n d u s t r i a l e in a l c u n i p a e s i . Si p o s s o n o c o n f r o n t a r e , p e r 
a l c u n i p a e s i , s a g g i di c r e s c i t a m e d i i a n n u i deg l i i n v e s t i m e n t i n e l s e t t o 
r e c h i m i c o p e r i p e r i o d i 1 9 5 4 - 6 2 e 1 9 5 6 - 6 2 q u a l i s i p o s s o n o r i c a v a r e 
da i da t i O C D E ( r i p o r t a t i n e l l o s t u d i o s u l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a p e r i l " P i a 
no G i o i i t t i " ) con i s a g g i a n n u a l i di c r e s c i t a d e g l i i n v e s t i m e n t i g l o b a l i p e r 
i l p e r i o d o 1 9 5 6 - 6 2 r i c a v a b i l i da da t i ONU. Q u e s t o c o n f r o n t o è e f f e t t u a t o 
n e l l a t a b . n . 4 . 
T a b . n . 4 - I n c r e m e n t i p e r c e n t u a l i m e d i a n n u i deg l i i n v e s t i m e n t i n e l l ' i 
d u s t r i a c h i m i c a e n e l l ' i n t e r a e c o n o m i a . 
Sagg i a n n u i di in Sagg i a n n u i di in Sag . a n n u i di 
P a e s i c r e m e n t o d e g l i in c r e m e n t o d e g l i in i n c r . d e g l i in 
v e s t i m e n t i n e l se t . v e s t i m e n t i n e l s e t v e s t t o t a l i 
c h i m i c o 1 9 5 4 - 6 2 c h i m i c o 1 9 5 6 - 6 2 d e l l ' e c o n o m 
1 9 5 6 - 6 2 
I t a l i a 13, 1 17, 0 9 , 6 
R e p . F e d e r . T e d e s c a 1 2 , 4 9 , 0 8 , 6 
F r a n c i a 8 , 4 11, 1 6 , 9 
B e l g i o 19, 0 13, 2 3 , 0 
O l a n d a , 6 , 6 6 , 6 4 , 3 
T o t a l e C E E 1 1 , 4 1 1 , 7 5,$: 
R e g n o Uni to 9 , 0 4 , 6 5, 1 
S v e z i a 1 7 , 0 20, 5 6 , 2 
USA 6 , 3 1 , 2 1 , 7 
D a l l a t a b e l l a s i v e d e i n n a n z i t u t t o c h e n o r m a l m e n t e i s a g g i di c r e s c i 
t a d e g l i i n v e s t i m e n t i n e l s e t t o r e c h i m i c o s o n o n o t e v o l m e n t e p i ù e l e v a t i 
di q u e l l i d e g l i i n v e s t i m e n t i g l o b a l i . Si v e d e i n o l t r e c h e , a n c h e n e i p a e s i 
p i ù p r o g r e d i t i , i l s a g g i o di c r e s c i t a d e g l i i n v e s t i m e n t i c h i m i c i è s e m p r e 
p i u t t o s t o e l e v a t o . Q u e s t o e v i d e n t e m e n t e s i g n i f i c a c h e l e p r o s p e t t i v e di 
c r e s c i t a di q u e s t o ¡ r e t t o r e i n d u s t r i a l e p e r m a n g o n o b u o n e a n c h e p e r i p a -
e s i c h e g i à h a n n o un n o t e v o l e g r a d o di i n d u s t r i a l i z z a z i o n e in g e n e r a l e e 
di i n d u s t r i a l i z z a z i o n e c h i m i c a in p a r t i c o l a r e . 

3) C o n f r o n t i i n t e r n a z i o n a l i di p r o d u t t i v i t à del l a v o r o . 
E s i s t o n o n o t e v o l i d i f f e r e n z e ne l l i v e l l o di p r o d u t t i v i t à del l a v o r o t r a 
l ' i n d u s t r i a c h i m i c a i t a l i a n a e q u e l l a s t a t u n i t e n s e . In fa t t i ne l 1961 in USA 
i l v a l o r e agg iun to p e r a d d e t t o (nel s e t t o r e c h i m i c o più d e r i v a t i ) e r a di 
$ 2 0 . 7 3 6 p a r i , a l c a m b i o di a l l o r a ( L i t . 621 p e r $) a c i r c a 1 2 . 8 8 0 . 0 0 0 
l i r e (1). In I t a l i a e s s o e r a i n v e c e di so l i 3 . 154. 000 l i r e . A q u e s t o p r o -
p o s i t o i l d o t t . F a i n a (2) a f f e r m a che ne l 1962 il f a t t u r a t o d e l l ' i n d u s t r i a 
c h i m i c a in USA e r a di c i r c a 33 m i l i a r d i di $ m e n t r e p e r i p a e s i d e l l a 
C E E e i l R e g n o Unito a s s i e m e e s s o e r a di c i r c a 21 m i l i a r d i di $ . 
P e r ò gl i s t a t i e u r o p e i e l e n c a t i a v e v a n o un m i l i o n e e m e z z o di d i p e n d e n -
t i m e n t r e gl i S ta t i Uni t i ne a v e v a n o s o l t a n t o 8 5 0 . 0 0 0 . In a l t r i t e r m i n i i l 
f a t t u r a t o p e r a d d e t t o è s t a t o di c i r c a 3 9 . 0 0 0 $ n e g l i USA e di c i r c a 
1 4 . 0 0 0 $ n e i p a e s i d e l l a C E E e ne l R e g n o Un i to . 
Ne i c o n f r o n t i con gl i a l t r i p a e s i e u r o p e i p e r ò il l i v e l l o d e l l a p r o d u t -
t i v i t à del l a v o r o ne l s e t t o r e c h i m i c o in I t a l i a non è da c o n s i d e r a r s i b a s 
s o . Il v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o è s t a t o di 2 . 8 5 0 , 0 0 0 l i r e c i r c a ne l Re 
gno Uni to ne l 1958 e n e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e T e d e s c a n e l 1954 (da con 
f r o n t a r s i con i 3 . 1 5 4 - 0 0 0 l i r e di v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o n e l s e t t o r e 
c h i m i c o i t a l i a n o n el 1961) (1) . v 
Se s i c o n s i d e r a l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a r e -
l a t i v a m e n t e a l l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a glo 
b a i e a p p a r e che l ' I t a l i a s i t r o v a in p o s i z i o n e di r e l a t i v o v a n t a g g i o ne l s e t 
t o r e c h i m i c o n e i c o n f r o n t i con gl i a l t r i p a e s i . Q u e s t o f a t t o può e s s e r e 
(1) - I da t i di v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o p e r i p a e s i s t r a n i e r i sono s t a -
t i c a l c o l a t i s u l l a b a s e de i da t i de l v a l o r e a g g i u n t o e o c c u p a z i o n e r i 
p o r t a t i n e g l i A n n u a r i S t a t i s t i c i I t a l i a n i n e l l a s e z i o n e : C o n f r o n t i i n -
t e r n a z i o n a l i . I v a l o r i s o n o s t a t i e s p r e s s i in l i r e u t i l i z z a n d o i l c a m 
bio u f f i c i a l e a l 31 d i c e m b r e d e l l ' a n n o a l q u a l e i d a t i s i r i f e r i s c o n o . 
(2) - C . F a i n a : " P r e v i s i o n i di Sv i luppo p e r l ' I n d u s t r i a C h i m i c a I t a l i a n à ' i n 
"Mondo E c o n o m i c o " n° 49 de l l ' 1 1 / 1 2 / 6 5 . 

co l to d a l l a t a b . n . 1 che è g ià s t a t a p a r z i a l m e n t e a n a l i z z a t a . Da q u e s t a 
t a b e l l a s i n o t a che n e l 1951 l ' I t a l i a a v e v a una p e r c e n t u a l e di o c c u p a z i o -
ne n e l l a c h i m i c a r i s p e t t o a l l a m a n i f a t t u r i e r a de l 4 , 7 9 % i n f e r i o r e qu ind i 
a q u e l l a d e g l i S ta t i Uni t i e de l R e g n o Uni to n e l 1954 e a q u e l l a t e d e s c a 
n e l 1950 e n e l 1954 . Il s e t t o r e c h i m i c o i t a l i a n o p r o d u c e v a p e r ò i l 12 ,29% 
de l v a l o r e a g g i u n t o g l o b a l e d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a m e n t r e p e r i 
p a e s i s o p r a e l e n c a t i q u e s t a q u o t a e r a i n f e r i o r e . 
Il n o s t r o v a n t a g g i o p e r m a n e a n c h e s e s i c o n f r o n t a n o i da t i i t a l i a n i r e 
l a t i v i a l 1961 con q u e l l i s t a t u n i t e n s i r e l a t i v i a l l o s t e s s o a n n o e con q u e l l i 
b r i t a n n i c i p e r i l 1958: con u n a q u o t a di o c c u p a z i o n e de l 5 , 3 0 % la c h i m i c a 
i t a l i a n a p r o d u c e b e n i l 1 6 , 0 1 d e l v a l o r e a g g i u n t o d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u 
r i e r a m e n t r e n e g l i S t a t i Uni t i u n a o c c u p a z i o n e d e l 5 , 5 8 % p r o d u c e l 'T l ,08% 
de l v a l o r e a g g i u n t o d e l l a m a n i f a t t u r a e n e l R e g n o Uni to una p e r c e n t u a l e 
di o c c u p a z i o n e d e l 6 , 1 8 p e r c e n t o p r o d u c e s o l o i l 9 , 98% d e l v a l o r e a g -
g i u n t o de l s e t t o r e m a n i f a t t u r i e r o . S e m b r a q u i n d i c h e l a p o s i z i o n e f a v o -
r e v o l e d e l l a c h i m i c a i t a l i a n a non s i s i a r i d o t t a d u r a n t e i l d e c e n n i o a n z i 
f o r s e s i è r a f f o r z a t a e q u e s t o è v e r o s i m i l m e n t e d o v u t o a l l a p i ù r a p i d a 
c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l , l a v o r o n e l s e t t o r e c h i m i c o r i s p e t t o a l l ' i n 
t e r o s e t t o r e m a n i f a t t u r i e r o r e g i s t r a t a in I t a l i a n e i c o n f r o n t i con gl i a l t r i 
p a e s i . 
A r i p r o v a di q u e s t a a f f e r m a z i o n e s i p u ò o s s e r v a r e c h e , da da t i ONU r i 
p o r t a t i n e l l a t a b . n . 5 , r i s u l t a c h e i l r a p p o r t o t r a i l n u m e r o i n d i c e d e l l a 
p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o n e l s e t t o r e c h i m i c o e n e l l ' i n t e r o s e t t o r e m a n i f a t 
t u r i e r o ( c a l c o l a t i e n t r a m b i c o m e r a p p o r t o t r a i l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o 
d u z i o n e e i l n u m e r o i n d i c e d e l l ' o c c u p a z i o n e , p o s t o 100 i l 1958) e r a n e l 
1962 p a r i a 1, 07 p e r i l m o n d o , 1 , 0 7 p e r l ' A m e r i c a d e l N o r d (in cu i evi-
d e n t e m e n t e i l p e s o d e g l i USA è p r e p o n d e r a n t e ) e 1 , 2 2 p e r i p a e s i d e l l a 
C E E . Da q u e s t i d a t i a p p a r e e v i d e n t e c h e l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o n e l 
s e t t o r e c h i m i c o r i s p e t t o a l m a n i f a t t u r i e r o h a a v u t o u n a c r e s c i t a p i ù r a -
• 
T a b . n . 5 - I nd i c i d e l l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a 1958 = 100 
Mond URSS e Orien 
Europa 
tale America Nord MEC Europe 
Ind. . 
chimiche 
Ind. 
manif. 
Ind. 
chimiche 
Ind. 
manif . 
Ind. 
chimiche 
Ind. 
manif . 
Ind. 
chimiche 
Ind. 
manif . 
Ind. 
chimiche 
ind. 
manif . 
1955 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
90 
94 
97 
100 
107 
115 
122 
130 
92 
94 
97 
100 
106 
112 
117 
121 
88 
90 
94 
100 
106 
115 
122 
128 
137 
84 
97 
93 
100 
108 
114 
121 
127 
134 
93 
96 
98 
100 
110 
114 
120 
129 
138 
98 
100 
100 
100 
109 
111 
115 
121 
126 
89 
92 
95 
100 
110 
124 
133 
145 
157 
92 
95 
98 
100 
106 
113 
116 
119 
124 
94 
96 
99 
100 
109 
120 
127 
137 
148 
95 
97 
99 
1 0 0 
105 
111 
113 
1 1 6 
120 
F o n t e - O N U . 
p i d a n e i p a e s i d e l l a C E E c h e n e l m o n d o o n e i p a e s i de l N o r d A m e r i c a . 
Non e s i s t o n o d a t i p e r f e t t a m e n t e p a r a g o n a b i l i a q u e s t i p e r l ' I t a l i a ! Si può 
p e r ò r i c o r d a r e c h e i l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a in b a s e 
1958 = 100 e r a , p e r i l 1 9 6 2 , p a r i a l 190 m e n t r e p e r l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i ; 
1-e e s s o e r a p a r i a 152 . A n c h e s c o n t a n d o q u i n d i , p e r i l p e r i o d o una c r s s « 
ta d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e c h i m i c o l e g g e r m e n t e p i ù e l e v a t a di q u e l -
l a d e l s e t t o r e i n d u s t r i a l e (1) . n e l suo c o m p l e s s o , s e m b r a s i p o s s a a f f e r 
m a r e c h e l ' I t a l i a n o n h a a v u t o un a n d a m e n t o m e n o f a v o r e v o l e di q u e l l o 
de i p a e s i d e l l a C E E e q u i n d i a m a g g i o r r a g i o n e a n c h e d e l l ' A m e r i c a de l 
N o r d e de l m o n d o . 
D a l l a t a b e l l a n . 5 s i p u ò i n o l t r e n o t a r é c h e in g e n e -
- Si n o t i p e r ò c h e , s e c o n d o l a C o n f i n d u s t r i a , n e l 1 9 6 0 - 6 1 l a c r e è c i t a 
d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e è s t a t a d e l 4 , 7 % e q u e l l a d e l l ' o c c u p a -
z i o n e c h i m i c a di s o l o i l 3 , 8 % e p e r i l 1 9 6 1 - 6 2 l e c r e s c i t e s o n o s t a t e 
r i s p e t t i v a m e n t e d e l 4 , 5 % e d e l 4 , 0 % . 

r a l e l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o c r e s c e n e l s e t t o r e c h i m i c o a s a g g i p iù e -
l e v a t i che n e l c o m p l e s s o d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a . F a n n o e c c e z i o -
ne s o l t a n t o l ' U R S S e i p a e s i d e l l a E u r o p a O r i e n t a l e che h a n n o r e g i s t r a t o 
una c r e s c i t a n e l l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o n e l s e t t o r e c h i m i c o p r e s s o c h é 
p a r i a q u e l l a r e g i s t r a t a n e l s e t t o r e m a n i f a t t u r i e r o . L a m a g g i o r c r e s c i t a 
d e l l a p r o d u t t i v i t à n e l s e t t o r e c h i m i c o è una c a r a t t e r i s t i c a che s i m a n i -
f e s t a da l u n g o t e m p o ed è e v i d e n t e m e n t e q u e l l a che ha r e s o p o s s i b i l e 
i f o r t i r i b a s s i ( r e l a t i v i ed a n c h e a s s o l u t i ) n e i p r e z z i de i p r o d o t t i c h i m i -
c i . Ad e s e m p i o p e r g l i USA sono d i s p o n i b i l i d e l l e v a l u t a z i o n i de l s a g g i o 
di c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à ( p r o d u z i o n e p e r u n i t à di i npu t di l a v o r o ) ef 
f e t t u a t e da K e n d r i c k a p a r t i r e da l 1899 (1) . 
Q u e s t e v a l u t a z i o n i s o n o r i p o r t a t e di s e g u i t o : 
T a b . n . 6 - Sagg i m e d i a n n u i di c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e p e r u n i t à di 
i n p u t di l a v o r o n e g l i S t a t i U n i t i . 
e r i o di 1899-
1909 
1909-
1919 
1 9 1 9 -
1929 
1929-
1937 
193 7- . 
1948 
1948-
1953 
1899 
1953 
M a n i f a t t u r i e r o 1, 1 0, 8 5 , 6 1 , 8 1 , 4 3 , 0 2, 2 
C h i m i c o 1 , 3 - 0 , 3 8, 2 3 , 1 3 , 9 6 , 0 3 , 5 
D e r i v a t i d e l 
3 , 1 1 , 1 8 p e t r o l i o e c a r b . 9 , 0 5, 6 0, 2 1 4 , 7 3 , 8 
Da q u e s t i d a t i s i p u ò n o t a r e c h e , p u r con n o t e v o l i o s c i l l a z i o n i n e i 
s a g g i di c r e s c i t a , n e l l a n o r m a l i t à de i c a s i , l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i -
t à n e l s e t t o r e c h i m i c o è n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l a r e g i s t r a t a d a l -
l ' i n s i e m e d e l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e . 
(1) - J . W . K e n d r i c k : " P r o d u c t i v i t y T r e n d s in t h e U n i t e d S t a t e s " P r i n c e t o n 
1961 p a g . 1 5 2 . 

4) C o n c e n t r a z i o n e n e l l e i n d u s t r i e c h i m i c h e . 
Ne l s e t t o r e c h i m i c o p r o p r i a m e n t e de t to o p e r a v a n o n e l 1951 b e n 5.232 
i m p r e s e (di t te) che o c c u p a v a n o 166 . 7 8 0 a d d e t t i . Q u a s i la m e t à ( 4 8 , 8 % ) 
d e l l ' o c c u p a z i o n e e r a p e r ò c o n c e n t r a t a n e l l e s o l e 19 i m p r e s e che a v e v a -
no c i a s c u n a p iù di 1 . 0 0 0 a d d e t t i . Ognuna di q u e s t e i m p r e s e a v e v a in m e 
dia una o c c u p a z i o n e di c i r c a 4 . 3 0 0 a d d e t t i . A l l ' e s t r e m o o p p o s t o , s i a v e 
v a n o 4 . 133 i m p r e s e (poco m e n o d e l l ' 8 0 % de l t o t a l e ) che a v e v a n o u n ' o c -
c u p a z i o n e non s u p e r i o r e a 10 a d d e t t i e che i n s i e m e c o n t a v a n o p e r so lo 
l ' 8 % d e l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e de l s e t t o r e . 
N e l 1961 i l n u m e r o d e l l e i m p r e s e o p e r a n t i n e l s e t t o r e e r a l e g g e r m e n 
t e a u m e n t a t o r i s u l t a n d o p a r i a 5 . 2 7 2 . E s s e a v e v a n o in t o t a l e u n ' o c c u p a -
z i o n e di 2 4 1 . 0 3 5 p e r s o n e . S e m p r e in q u e s t ' a n n o r i s u l t a v a n o c e n s i t e 18 
i m p r e s e con p i ù di 2 . 0 0 0 a d d e t t i ed e s s e da s o l e c o n t a v a n o p e r i l 4 2 , 3 % 
d e l l a o c c u p a z i o n e t o t a l e . L ' o c c u p a z i o n e m e d i a p e r q u e s t e i m p r e s e e r a 
di q u a s i 5 . 7 0 0 a d d e t t i . R i s u l t a v a n o i n o l t r e c e n s i t e 12 i m p r e s e con u n a 
o c c u p a z i o n e c o m p r e s a t r a 1 . 0 0 0 e 2 . 0 0 0 a d d e t t i ed e s s e o c c u p a v a n o i l 
6 , 4 % d e l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e . N e l c o m p l e s s o q u i n d i l a p e r c e n t u a l e di oc 
c u p a t i i n i m p r e s e c o n p iù di 1 . 0 0 0 a d d e t t i s i è m a n t e n u t a n e l 1961 a l li-x 
v e l l o d e l 1 9 5 1 . E s s e n d o p e r ò i l n u m e r o di q u e s t e i m p r e s e g r o s s e a u m e n 
t a t o p e r c e n t u a l m e n t e di p i ù d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l l e s t e s s e , l a l o r o d i m e n 
s i o n e m e d i a s i è n e l d e c e n n i o r i d o t t a . E s s a è i n f a t t i n e l l ' a n n o t e r m i n a l e 
p a r i a c i r c a 3 . 9 0 0 a d d e t t i . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e i m p r e s e p i ù p i c c o l e 
o p e r a n t i n e l s e t t o r e s i p u ò o s s e r v a r e c h e q u e l l e con u n a o c c u p a z i o n e i n -
f e r i o r e a i 10 a d d e t t i s o n o d i m i n u i t e in a s s o l u t o ( p a s s a n d o da 4 . 1 3 3 a 
3 . 6 1 2 ) e in p e r c e n t u a l e s u l n u m e r o t o t a l e di i m p r e s e ( p a s s a n d o da c i r c a 
1*80% a c i r c a i l 6 7 % ) . L a q u o t a d e l l a l o r o o c c u p a z i o n e è c o r r i s p o n d e n t e 
n i e n t e d i m i n u i t a p a s s a n d o d a l l ' 8 % a l 5 , 6 % . N e h a n n o t r a t t o v a n t a g g i o l e 
i m p r e s e c h e , d a t e l e c a r a t t e r i s t i c h e di d e b o l e i n t e n s i t à di l a v o r o d e l l e 
t e c n i c h e p r o d u t t i v e n e l s e t t o r e , p o s s o n o c o n s i d e r a r s i di d i m e n s i o n e m e -

dia. Quelle c o m p r e s e tra 11 e 50 addetti passano infatti da una quota del 
9,7% sul l 'occupazione globale del se t tore nel 1951 ad una del 10,8% nel 
1 9 6 1 . 
La presenza di g r o s s e i m p r e s e nel se t tore chimico si mani fes ta spe_s 
so con la concentrazione di più impianti in mano ad una sola i m p r e s a ed 
è s p e s s o determinata solo in parte dalla n e c e s s i t à di avere impianti di 
d imensione occupazionale molto e levata anche se questo motivo è aumen 
tato di importanza nel decennio 1951-61 e sta diventando s e m p r e più r i -
l evante . Si può notare ad e s e m p i o che nel 1951 le i m p r e s e cens i te erano 
5 . 2 3 2 e gli s tabi l iment i (unità local i ) 6 . 4 2 8 ; nel 1961 le i m p r e s e erano 
5 . 2 7 2 e gli s tabi l iment i 6 . 2 6 0 , Si può inoltre notare che gli s tabi l iment i 
con più di 1 . 000 addetti occupano nel 1951 c i rca il 18% del l 'occupazione 
totale del se t tore e nel 1961 c i r c a il 26%. Le i m p r e s e con più di 1 . 000 
addetti occupano invece , in entrambi gli anni una quota di occupazione no 
tevo lmente super iore (c irca il 50% del totale s e t tor ia l e ) . Negl i ult imi an 
ni l ' importanza degli s tabi l iment i giganti è andata però aumentando. Le 
ragioni di ciò vanno dalla pos s ib i l i t à di o t tenere una maggior produtt ivi-
tà al le pos s ib i l i t à di r e c u p e r o di sottoprodott i s p e s s o e c o n o m i c a m e n t e * 
r e a l i z z a b i l e so lo con d imens ioni di impianti mol to e l e v a t e , v 
Bisogna però notare che i dati sopra riportat i so t tos t imano notevol -
mente la concentraz ione e s i s t e n t e nel s e t tore ch imico i tal iano per d ive£ 
si m o t i v i . 
In pr imo luogo mol te i m p r e s e ch imiche sono s p e s s o legate ad impre 
se capogruppo t rami te par tec ipaz ion i a z i o n a r i e . Ad e s e m p i o nel 1965 il 
fatturato del la Società Montecatini è stato di 225 mi l iard i m e n t r e quello 
del Gruppo Montecatini è stato di 585 mi l i ard i (1). 
(1) - Ci fre d ichiarate dal p r e s i d e n t e del la Montecat ini : dott. C. Faina al 
l ' a s s e m b l e a ordinar ia e s t raord inar ia dei soc i del 2 8 / 3 / 6 6 . 

In s e c o n d o luogo l ' e n o r m e v a r i e t à di p r o d o t t i c h i m i c i c o n s e n t e che 
a l c u n e i m p r e s e a b b i a n o un f o r t e p o t e r e di m o n o p o l i o su l m e r c a t o di a l -
cuni p r o d o t t i . U g r u p p o M o n t e c a t i n i p r o d u c e i n f a t t i da s o l o più d e l l ' 8 0 % 
d e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e i t a l i a n a di p a r t i c o l a r i p r o d o t t i (1) . 
I n f i n e un c e r t o p o t e r e di c o n t r o l l o de l m e r c a t o può d e r i v a r e a n c h e 
da l c o n t r o l l o di a l c u n e m a t e r i e p r i m e o p r o d o t t i i n t e r m e d i f o n d a m e n t a l i 
p e r l a p r o d u z i o n e c h i m i c a . Una o p p o r t u n a p o l i t i c a di p r e z z i p e r l e m a t e 
r i e p r i m e o i p r o d o t t i i n t e r m e d i può g a r a n t i r e i n f a t t i una f o r t e p r o t e z i o -
ne n e i c o n f r o n t i di d i v e r s e p r o d u z i o n i c h i m i c h e f i n a l i . 
N o t e v o l e i m p o r t a n z a h a , a g l i e f f e t t i d e l l a c o n c e n t r a z i o n e d e l l a p r o d u 
z i o n e in m a n o a p o c h e i m p r e s e , l a p o s s i b i l i t à di e f f e t t u a r e a t t i v i t à di r i 
c e r c a s c i e n t i f i c a a p p l i c a t a . I n f a t t i , c o m e è s t a t o g i à a f f e r m a t o , l a c a p a 
c i t a di u n ' i m p r e s a di o p e r a r e v a l i d a m e n t e n e l s e t t o r e c h i m i c o è , i n l a r -
ga m i s u r a , c o n d i z i o n a t a d a l l a p o s s i b i l i t à c h e t a l e i m p r e s a ha di p r o g r e -
d i r e t e c n o l o g i c a m e n t e s i a n e l s e n s o di m i g l i o r a r e g l i e s i s t e n t i p r o c e s s i 
p r o d u t t i v i e p r o d o t t i , s i a n e l s e n s o di i n t r o d u r r e su l m e r c a t o p r o d o t t i nuo 
v i . L ' i m p o r t a n z a d e l l ' i n t r o d u z i o n e di n u o v i p r o d o t t i p u ò e s s e r e v a l u t a t a 
a p p i e n o s e s i p e n s a che n e g l i USA i l 50% d e i p r o d o t t i c h i m i c i o g g i f a b b r i 
c a t i e r a s c o n o s c i u t o 15 a n n i f a (2) . * 
P e r non r i m a n e r e in a r r e t r a t o co l p r o g r e s s o t e c n o l o g i c o è q u i n d i e -
8 t r e m a m e n t e n e c e s s a r i o e s s e r e e f f i c i e n t i n e l l ' a t t i v i t à di l a b o r a t o r i o e 
di r i c e r c a in g e n e r a l e . S i c c o m e in q u e s t e a t t i v i t à l e e c o n o m i e di s c a l a 
(1) - R . A . S m i t h : " M o n t e c a t i n i : I t a l y ' s C h o s e n I n s t r u m e n t " n e l v o l u m e : 
" T h e C h e m i c a l I n d u s t r y : V i e w p o i n t s a n d P e r s p e c t i v e s " a c u r a di 
C . B e r e n s o n N e w Y o r k 1 9 6 3 " . 
(2) - C , B e r e n s o n { 'The Laci< g i Oui.J. oi Lie C h e m i c a l I n d u s t r y " , n e l v o l u 
m e c i t a t o n e l l a n o t a p r e c e d e n t e p a g g . 5 - 6 . 

sono m o l t o i m p o r t a n t i (1) i v a n t a g g i di cui p o s s o n o g o d e r e l e i m p r e s e 
di d i m e n s i o n i m o l t o e l e v a t e p o s s o n o e s s e r e c h i a r a m e n t e v a l u t a t i . 
La c o n c e n t r a z i o n e n e l s e t t o r e c h i m i c o è a n c h e f a v o r i t a da l f a t t o che 
i l s e t t o r e s t e s s o è i l p iù g r o s s o a c q u i r e n t e de i p r o p r i p r o d o t t i . D a l l a 
m a t r i c e i t a l i a n a 1959 s i può i n f a t t i o s s e r v a r e che de l t o t a l e d e l l e v e n d i 
te e f f e t t u a t e da l s e t t o r e c h i m i c o c i r c a i l 34% s i d i r i g e v e r s o i l s e t t o r e 
c h i m i c o s t e s s o . Il v a n t a g g i o di e n t r a r e in d i v e r s e l i n e e di p r o d u z i o n e 
p e r p o t e r e s s e r e i l p r o p r i o f o r n i t o r e de l m a g g i o r n u m e r o di p r o d o t t i in 
t e r m e d i r i s u l t a q u i n d i e v i d e n t e . 
4) C o m m e r c i o con l ' e s t e r o de l s e t t o r e c h i m i c o . 
L a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e i t a l i a n a n e l s e t t o r e d e i p r o d o t t i c h i m i c i p r ò 
p r i a m e n t e d e t t i ( a r t i c o l i d a l 205 a l 219 d e l l ' A n n u a r i o de l C o m m e r c i o con 
l ' e s t e r o ) h a m o s t r a t o , n e g l i a n n i d a l 1956 a l 1963 un p a s s i v o v a r i a b i l e 
da un m a s s i m o di c i r c a 36 m i l i a r d i di l i r e n e l I 9 6 0 (s i v e d a l a t a b . n . 7 ) 
a d un m i n i m o di c i r c a 6 m i l i a r d i n e l 1961 . I l d e f i c i t i t a l i a n o n o n h a m o 
s t r a t o un a n d a m e n t o u n i f o r m e a n c h e s e s e m b r a m o s t r a r e un t r e n d di -
s c e n d e n t e . I n f a t t i dopo u n a p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e d e l l o s t e s s o d a l 1956 
a l 1959 s i è a v u t o un n o t e v o l e a u m e n t o n e l I 9 6 0 a cu i è s e g u i t a u n a c a -
d u t a n e l 1961 , un n u o v o a u m e n t o n e l 1962 ed un a u m e n t o n o t e v o l i s s i m o 
(che h a t r i p l i c a t o i l d e f i c i t ) n e l 1 9 6 3 . N e l 1964 i n v e c e l a b i l a n c i a c o m -
m e r c i a l e i t a l i a n a è d i v e n t a t a a t t i v a p e r c i r c a 10 m i l i a r d i . Q u e s t o è p r e 
s u m i b i l m e n t e d o v u t o a l l a s i t u a z i o n e c o n g i u n t u r a l e i t a l i a n a che h a c o s t r e t 
to l e i m p r e s e c h i m i c h e a c e r c a r e m a g g i o r i s b o c c h i a l l ' e s t e r o p e r l a p r o 
(1) - Si v e d a : W . B . R e d d a w a y : " T h e C h e m i c a l I n d u s t r y " in " T h e S t r u c -
t u r e of B r i t i s h I n d u s t r y " e d i t o a c u r a di D . B u r n , V o l . I p a g . 2 2 0 -
C a m b r i d g e 1958 e A . E . K a h n : " T h e C h e m i c a l I n d u s t r y " n e l v o l u m e 
" T h e S t r u c t u r e of A m e r i c a n I n d u s t r y " e d i t o a c u r a di W . A d a m s , 
N e w Y o r k 1961 , p a g . 2 4 2 . 

p r i a p r o d u z i o n e . S e m b r a che q u e s t ' u l t i m a t e n d e n z a s i a c o n t i n u a t a a n c h e 
p e r i l 1965 . I n f a t t i n e i p r i m i 10 m e s i di t a l e a n n o , l ' a t t i v o d e l l a b i l a n c i a 
c o m m e r c i a l e i t a l i a n a p e r i p r o d o t t i c h i m i c i p r o p r i a m e n t e d e t t i a m m o n -
t a v a a 54 m i l i a r d i di l i r e ( m e n t r e n e i p r i m i 10 m e s i de l 1964 e s s o r i s u l 
t a v a di s o l t a n t o 2 m i l i a r d i ) . 
L a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e i t a l i a n a n e l s e t t o r e de i d e r i v a t i de l p e t r o -
l i o e de l c a r b o n e ( a r t i c o l i da l 220 a l 227 d e l l ' A n n u a r i o de l C o m m e r c i o 
con l ' e s t e r o che non c o m p r e n d o n o qu ind i i l c o m m e r c i o d e g l i o l i g r e g g i 
di p e t r o l i o ) n e l p e r i o d o 1 9 5 6 - 6 4 è s t a t a n o t e v o l m e n t e a t t i v a . Q u e s t o a t -
t i vo v a da un m i n i m o di 78 m i l i a r d i di l i r e n e l I 9 6 0 a d un m a s s i m o di 137 
m i l i a r d i n e l 1964 . 
T a b . n . 7 - I m p o r t a z i o n i , E s p o r t a z i o n i e s a l d o d e l l a B i l a n c i a c o m m e r -
c i a l e ( m i l i o n i di L . ) 
A n n i 
C H I M I C H E D e r i v a t i p e t r o l i o e c a r b o n e 
I m p o r t . E s p o r t . Sa ldo I m p o r t . E s p o r t . . Sa ldo 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
gerì.-¿st. 
1964 
gen. ot. 
1965 
1 2 0 . 5 0 1 
1 2 0 . 1 5 9 
1 2 9 . 6 8 7 
1 4 9 . 1 0 4 
2 1 3 . 0 3 7 
2 2 4 . 7 8 8 
2 4 9 . 4 3 2 
2 8 6 . 1 0 1 
3 0 6 . 2 1 4 
2 5 9 . 5 3 5 
2 6 6 . 3 2 3 
8 5 . 7 7 9 
9 5 . 5 6 0 
1 1 0 . 1 3 8 
1 3 8 . 3 5 9 
1 7 6 . 9 8 1 
2 1 8 . 5 4 7 
2 3 9 . 4 5 4 
2 5 6 . 2 0 4 
3 1 6 . 3 9 2 
2 6 1 . 6 0 5 
3 2 0 . 6 7 0 
- 3 4 . 7 2 2 
- 2 4 . 5 9 9 
- 19 .549 
- 10 .745 
- 3 6 . 0 5 6 
- 6 . 2 4 1 
- 9 . 9 7 8 
- 2 9 . 8 9 7 
+ 1 0 . 1 7 8 
+ 2 . 0 7 0 
+ 5 4 . 3 4 7 
2 7 . 6 6 5 
3 5 . 9 3 6 
2 8 . 5 3 0 
3 0 . 3 7 0 
5 5 . 0 4 7 
6 2 . 2 5 2 
6 5 . 0 6 5 
7 3 . 3 4 4 
5 6 . 5 4 7 
4 6 . 7 2 8 
3 9 . 6 7 5 
109. 287 
116 .599 
134. 141 
129 .543 
133 .485 
142, 993 
162. 183 
174. 514 
194. 038 
159 .542 
2 0 6 . 3 7 2 
+ 8 1 . 6 2 2 
+ 8 0 . 6 6 3 
+ 105. 611 
+ 9 9 . 1 7 3 
+ 7 8 . 4 3 8 
+ 8 0 . 7 4 1 
+ 9 7 . 1 1 8 
+ 101. 170 
+ 137 .491 
+ 112. 814 
+ 166 .697 
E s s o è , p e r g r a n p a r t e , d o v u t o a l l a r a f f i n a z i o n e i t a l i a n a di p e t r o l i o 
g r e g g i o (che n o n v i e n e c a l c o l a t a c o m e i m p o r t a z i o n e d e l s e t t o r e ) p e r c o n -
to di p a e s i terzi«, A n c h e s e l ' a n d a m e n t o d e l l ' a v a n z o c o m m e r c i a l e i t a l i a n o 
» i 
- 1 8 -

n e l s e t t o r e p r e s e n t a q u a l c h e o s c i l l a z i o n e , e s s o t e n d e ad a u m e n t a r e ne l 
t e m p o . N o t e v o l e l ' a u m e n t o n e l 1964 e n e l 1965: i l s a l d o a t t i v o e r a di c i r 
ca 101 m i l i a r d i n e l 1963, è d i v e n t a t o di 137 m i l i a r d i n e l 1964 e n e i p r i -
m i d i e c i m e s i de l 1965 ha r a g g i u n t o l a q u o t a di 167 m i l i a r d i ( r i c o r d i a m o 
che n e i p r i m i 10 m e s i de l 1964 l ' a v a n z o e r a s t a t o di 113 m i l i a r d i ) . 
E s a m i n a n d o s e p a r a t a m e n t e l e c o m p o n e n t i d e l l a b i l a n c i a c o m m e r c i a -
l e , s i è v a l u t a t o che n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 4 l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e di p r o -
do t t i c h i m i c i p r o p r i a m e n t e de t t i ( d e f l a z i o n a t e con i l n u m e r o i n d i c e de i 
p r e z z i a l l ' e s p o r t a z i o n e p e r d e t t i p r o d o t t i ) h a n n o r e g i s t r a t o un s a g g i o an 
nuo di c r e s c i t a de l 2 5 , 5 % . Q u e l l e di d e r i v a t i de l p e t r o l i o e de l c a r b o n e 
( d e f l a z i o n a t e con i l n u m e r o i n d i c e de i p r e z z i a l l ' e s p o r t a z i o n e p e r d e t t i 
p r o d o t t i ) h a n n o a v u t o , n e g l i s t e s s i a n n i , u n a c r e s c i t a i n f e r i o r e : 1 3 , 9 % 
a l i ' a n n o . 
S e m p r e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 4 a n c h e l e i m p o r t a z i o n i i t a l i a n e di p r o d o t 
t i de i due s e t t o r i ( d e f l a z i o n a t e c o n i n u m e r i i n d i c i de i p r e z z i a l l ' i m p o r t a 
z i o n e de i r i s p e t t i v i s e t t o r i ) h a n n o r e g i s t r a t o s a g g i di c r e s c i t a m o l t o e i e 
v a t i m a l e g g e r m e n t e i n f e r i o r i a q u e l l i r e g i s t r a t i d a l l e e s p o r t a z i o n i . I n -
f a t t i l e i m p o r t a z i o n i di p r o d o t t i c h i m i c i p r o p r i a m e n t e d e t t i s o n o c r e s c i v i 
t e a d un s a g g i o de l 2 4 , 2 % a l l ' a n n o e q u e l l e de i d e r i v a t i a l 1 2 , 2 % a l l ' a n n o . 
P e r v a l u t a r e l ' i m p o r t a n z a c h e l e e s p o r t a z i o n i h a n n o a v u t o c o m e s t i -
m o l o a l l a p r o d u z i o n e n e l s e t t o r e c h i m i c o s i è p r o c e d u t o a c a l c o l a r e l ' e i a 
E t i c i t à d e l l e e s p o r t a z i o n i r i s p e t t o a l p r o d o t t o n e t t o . Q u e s t a e l a s t i c i t à , 
c o m e è n o t o , s i p u ò c a l c o l a r e r a p p o r t a n d o i l s a g g i o di c r e s c i t a d e l l e e -
s p o r t a z i o n i a l s a g g i o di c r e s c i t a d e l p r o d o t t o n e t t o . Se l e e s p o r t a z i o n i 
v e n g o n o d e f l a z i o n a t e co l n u m e r o i n d i c e de i p r e z z i a l l ' e s p o r t a z i o n e e i l 
p r o d o t t o n e t t o c o n q u e l l o de i p r e z z i a l l ' i n g r o s s o de i r i s p e t t i v i s e t t o r i l a 
e l a s t i c i t à , p e r i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 4 , r i s u l t a p a r i a c i r c a 3 p e r i l s e t t o r e 
c h i m i c o e c i r c a 2 p e r i d e r i v a t i . Si p u ò p e r ò n o t a r e c h e d a l 1 9 5 8 - 5 9 in 
a v a n t i q u e s t e e l a s t i c i t à , a c a u s a d e l l a a c c e l e r a z i o n e n e l l a c r e s c i t a d e l 

p r o d o t t o n e t t o e d e l l a r e l a t i v a c o s t a n z a d e l l a c r e s c i t a d e l l e e s p o r t a z i o n i , 
sono s o s t a n z i a l m e n t e p iù b a s s e r i s u l t a n d o di c i r c a 2 , 5 - 2 , 3 p e r i l s e t t o -
r e c h i m i c o e 1 , 0 6 - 1 , 0 7 p e r i d e r i v a t i . 
Se s i d e f l a z i o n a n o a n c h e l e e s p o r t a z i o n i con i l n u m e r o i n d i c e d e i p r e z 
z i a l l ' i n g r o s s o da to che q u e s t i non s i sono r i d o t t i n e l l a s t e s s a m i s u r a di 
q u e l l i a l l ' e s p o r t a z i o n e , s p e c i a l m e n t e n e l s e t t o r e c h i m i c o , s i può c a l c o -
l a r e una e l a s t i c i t à d e l l ' e s p o r t a z i o n e r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e n o t e v o l m e n 
t e p iù b a s s a di q u e l l e p r e c e d e n t i . Ad e s e m p i o s i è v a l u t a t o c h e p e r i l pe 
r i o d o 1 9 5 1 - 6 1 p e r l ' i n s i e m e de i s e t t o r i : c h i m i c o e d e r i v a t i , e s s a è s t a t a 
p a r i a 1 , 3 2 . In ogni c a s o s i p u ò p e r ò a f f e r m a r e c h e l e e s p o r t a z i o n i h a n n o 
c o n t r i b u i t o a l l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e i t a l i a n a in m i s u r a p e r c e n t u a l -
m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l o a cu i h a n n o c o n t r i b u i t o in a l t r i p a e s i . N e l l a tab . 
n , 8 s o n o r i p o r t a t i i s a g g i di c r e s c i t a , c a l c o l a t i d a l l ' I R E S su da t i u f f i c i a -
l i d e l l ' O N U , d e l l e e s p o r t a z i o n i e d e l p r o d o t t o n e t t o (1), p e r a l c u n i p a e s i , 
p e r i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 1 . 
D a l l a t a b e l l a s i v e d e c h e s o l t a n t o l ' O l a n d a h a r e g i s t r a t o u n a e l a s t i c i 
t à p a r i a q u e l l a i t a l i a n a . Gl i a l t r i p a e s i h a n n o i n v e c e a v u t o d a l l e e s p o r t a 
z i o n i un c o n t r i b u t o , a l l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e , i n f e r i o r e a q u e l l o a -
v u t o d a l l ' I t a l i a . v 
( T a b e l l a n e l l a p a g i n a s e g u e n t e ) . 
(1) - I d a t i i t a l i a n i p e r l e e s p o r t a z i o n i e i l p r o d o t t o n e t t o s o n o s t a t i d e -
f l a z i o n a t i e n t r a m b i c o l n u m e r o i n d i c e d e i p r e z z i a l l ' i n g r o s s o . Q u e l 
l i d e g l i a l t r i p a e s i n o n s o n o s t a t i i n v e c e d e f l a z i o n a t i . D a t o p e r ò c h e 
s i s a r e b b e d o v u t o u s a r e lo s t e s s o d e f l a t t o r e s i a p e r l e e s p o r t a z i o n i 
c h e p e r i l p r o d o t t o n e t t o , n o n r i t e n i a m o c h e i l v a l o r e d e l l ' e l a s t i c i t à 
s e s i f o s s e o p e r a t a l a d e f l a z i o n e , s a r e b b e r i s u l t a t o m o l t o d i v e r s o 
da q u e l l o da no i c a l c o l a t o , s e n z a d e f l a z i o n e . 
' t o « » « i»b aOtó i» / " I f f t t ¡ Iv - : fcAi-5 
T a b . n . 8 - Saggi a n n u i di c r e s c i t a , p e r i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 1 d e l l e e s p o r 
t a z i o n i e de l p r o d o t t o n e t t o n e l s e t t o r e c h i m i c o e dei deri-Ta 
ti ed e l a s t i c i t à d e l l e e s p o r t a z i o n i r i s p e t t o a l p r o d o t t o nettoT 
I s a g g i o di e r e s a g g i o di e l a s t i c i t à d e l l e 
P a e s i s c i t a d e l l e c r e s c i t a de l e s p o r t a z i o n i r i s p e t t o 
e s p o r t a z i o n i p r o d . n e t t o a l p r o d o t t o n e t t o 
I t a l i a 12, 75 9 , 6 7 1, 32 
F r a n c i a 7, 81 13, 47 0, 57 
R e p . F e d e r . T e d e s c a 8, 27 9 , 4 0 0, 87 
B e l g i o - L u s s e m b u r g o 2 , 4 6 4 , 58 0, 53 
O l a n d a 8, 59 6 , 4 6 1 , 3 2 
USA 1 , 6 1 5, 17 0 , 3 1 
R e g n o Uni to 3 , 67 4 , 91 0 , 7 4 
F o n t i : U . N . : " T r a d e S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k s " 
U . N . : " T h e G r o w t h o r t h e W o r l d I n d u s t r y 1 9 3 8 - 1 9 6 2 . 
P a r t e a l m e n o de l m i g l i o r a n d a m e n t o d e l l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e r i -
s p e t t o a q u e l l e d e g l i a l t r i p a e s i è d o v u t a a l b u o n s a g g i o di c r e s c i t a d e l l a 
p r o d u t t i v i t à c h e , c o m e s i è g i à d e t t o , s i è r e g i s t r a t o in I t a l i a n e i con -
f r o n t i con g l i a l t r i p a e s i . (1 ) . 
Si d e v e p e r ò n o t a r e c h e l a q u o t a e s p o r t a t a di p r o d o t t i c h i m i c i s u l to 
t a l e d e l l a p r o d u z i o n e i t a l i a n a è , n e l 1962 , a n c o r a c o m p a r a t i v a m e n t e ba_s 
s a r i s p e t t o a q u e l l a c h e s i r i s c o n t r a in a l t r i p a e s i c o m e s i p u ò v e d e r e 
d a l l a s e g u e n t e t a b e l l a . 
(1) - A n c h e s e , in q u e s t i s e t t o r i , d a t a l ' e l e v a t a i n t e n s i t à c a p i t a l i s t i c a , l o 
a n d a m e n t o de i s a l a r i , n e i c o n f r o n t i d e l l a p r o d u t t i v i t à , h a m e n o i n -
f l u e n z a s u l l a c o m p e t i t i v i t à di q u e l l a c h e h a in a l t r i s e t t o r i , s i p u ò 
n o t a r e c h e , i n I t a l i a , n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 6 1 , i s a l a r i s o n o c r e s c i u t i r i 
s p e t t o a l l a p r o d u t t i v i t à , di m e n o di q u a n t o s i a n o c r e s c i u t i in un gruppcT 
di a l t r i p a e s i ( C E E , USA, R e g n o Uni to) .Si v e d a a q u e s t o p r o p o s t i t o ; I R E S c 
S t u d i o s u l l ' E v o l u z i o n e d e l l a S t r u t t u r a I n d u s t r i a l e I t a l i a n a " o p . c i t . p a g g . 

T a b . n . 9 - I n c i d e n z a d e l l e e s p o r t a z i o n i su l f a t t u r a t o d e l l ' i n d u s t r i a c h i -
m i c a in a l c u n i p a e s i n e l 1962. 
P a e s i q u o t a d e l l e e s p o r t a z i o n i 
su l f a t t u r a t o t o t a l e % 
I t a l i a 
R e p . F e d e r . T e d e s c a 
P a e s i B a s s i 
F r a n c i a 
B e lg io 
9, 1 
24, 1 
45, 8 
16, 0 
27, 2 
5 , 7 
19, 0 
USA 
R e g n o Uni to 
F o n t e : P i a n o G i o l i t t i ; P o l i t i c h e di S e t t o r e : l ' I n d u s t r i a C h i m i c a 
D a l l a t a b e l l a s i v e d e i n f a t t i che l ' I t a l i a e s p o r t a una q u o t a n o t e v o l m e n 
t e i n f e r i o r e a q u e l l a de i p a e s i d e l l a C E E e d e l R e g n o Uni to a n c h e s e s u -
p e r i o r e a q u e l l a d e g l i S t a t i Uni t i che s e m b r a n o i n v e c e p e r lo p iù o r i e n t a 
t i a l m e r c a t o i n t e r n o . 
N e l c o m p l e s s o q u i n d i s i p u ò a f f e r m a r e c h e l ' i n d u s t r i a c h i m i c a h a a -
v u t o , n e l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e , un a n d a m e n t o a b b a s t a n z a s o d d i s f a -
c e n t e . Si d e v e per-ò n o t a r e c h e l e e s p o r t a z i o n i c o n t a n o r e l a t i v a m e n t e p o 
co n e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e e c h e l e i m p o r t a z i o n i s o n o a n c o r a p r e s s o c h é 
p a r i a l l e e s p o r t a z i o n i e r e g i s t r a n o s a g g i di c r e s c i t a n o n m o l t o i n f e r i o r i 
a q u e s t e . A p r o p o s i t o d e l l e i m p o r t a z i o n i s i p u ò a n c h e n o t a r e c h e p e r c i r 
ca un 30% e s s e s o n o c o s t i t u i t e da p r o d o t t i i n t e r m e d i i l c h e i n d i c a u n a 
c o n s i d e r e v o l e d i p e n d e n z a d e l l a n o s t r a i n d u s t r i a c h i m i c a d a i m e r c a t i e -
s t e r i e m o s t r a c h e t a l i p r o d o t t i , a l m e n o in p a r t e , p o t r e b b e r o p r o v e n i r e 
d a l l a n o s t r a i n d u s t r i a s e l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a a u m e n t a s s e c o n a d e g u a t i 
l i v e l l i di p r o d u t t i v i t à . 
D a t a l a p o s i z i o n e i t a l i a n a n e l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e di p r o d o t t i 
c h i m i c i s e m b r a p o s s i b i l e un s u o m i g l i o r a m e n t o f u t u r o s e s i p o t r à c o n t a 
r e su un a d e g u a t o f l u s s o di i n v e s t i m e n t i c h e , o l t r e a d a m p l i a r e l a c a p a -

c i t a p r o d u t t i v a de l s e t t o r e , d o v r e b b e r o c o n s e n t i r e a n c h e un m i g l i o r a m e n 
to d e l l a c o m p e t i t i v i t à i t a l i a n a . A q u e s t o p r o p o s i t o è o p p o r t u n o r i c o r d a r e 
che l e c a p a c i t à c o m p e t i t i v e d i p e n d o n o , in m o d o n o t e v o l e , d a l l a p o s s i b i l i 
t à di i n t r o d u r r e su i m e r c a t i nuov i p r o d o t t i o n u o v e u t i l i z z a z i o n i di p r o -
do t t i p r e e s i s t e n t i . R i s u l t a q u i n d i a n c o r a una v o l t a c h i a r a l ' i m p o r t a n z a 
c h e , p e r i l f u t u r o de l s e t t o r e , h a n n o gl i i n v e s t i m e n t i n e l l e a t t i v i t à di r i -
c e r c a s c i e n t i f i c a a p p l i c a t a . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a d i s t r i b u z i o n e s p a z i a l e de l c o m m e r c i o e s t e r o 
(s i v e d a l a t a b . n . 10) s i può n o t a r e che n e g l i u l t i m i a n n i è f o r t e m e n t e 
a u m e n t a t a l a q u o t a d e l l ' i n t e r s c a m b i o con i p a e s i d e l l a C E E s u l t o t a l e 
d e l l ' i n t e r s c a m b i o i t a l i a n o . N e l 1958 i n f a t t i l ' I t a l i a c o l l o c a v a n e i p a e s i 
d e l l a C E E i l 1 7 , 8 % d e l l e p r o p r i e e s p o r t a z i o n i c h i m i c h e e i l 7 , 3 % di 
q u e l l e di d e r i v a t i de l p e t r o l i o e de l c a r b o n e . N e l 1963 l e q u o t e r i s p e t t i -
v e sono s t a t e : i l 26% e i l 2 0 % . A n c h e n e l l e i m p o r t a z i o n i c h i m i c h e s i è 
a v u t o un a n d a m e n t o a n a l o g o : n e l 1958 i l 4 2 , 8 % d e l l e n o s t r e i m p o r t a z i o n i 
c h i m i c h e p r o v e n i v a da p a e s i d e l l a C E E ; n e l 1963 q u e s t a p e r c e n t u a l e è 
p a s s a t a a l 4 9 , 0 % . Una r i d u z i o n e s i è i n v e c e r e g i s t r a t a n e l l a q u o t a d ' i m 
p o r t a z i o n e di d e r i v a t i d e l p e t r o l i o e de l c a r b o n e . I n f a t t i n e l 1958 l ' I t a l i a 
i m p o r t a v a da i p a e s i d e l l a C E E i l 29% d e l l e i m p o r t a z i o n i t o t a l i d e l s e t -
t o r e ; n e l 1963 q u e s t a q u o t a è s t a t a d e l 2 3 , 7 % . Q u e s t a r i d u z i o n e d e l l a quo 
t a di i m p o r t a z i o n e d a l l a c o m u n i t à è d o v u t a e s s e n z i a l m e n t e a l l a r i d u z i o -
ne d e l l a q u o t a di i m p o r t a z i o n e d a l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e T e d e s c a . I n f a t 
t i n e l 1958 l ' I t a l i a i m p o r t a v a p e r i l 1 6 , 6 % de l v a l o r e t o t a l e di i m p o r t a -
z i o n e di d e r i v a t i d a l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e , n e l 1963 i n v e c e ne h a i m p o r 
t a t o p e r s o l o i l 3 , 1 % . N e l 1964 p e r ò l e i m p o r t a z i o n i di d e r i v a t i d a l l a R_e 
p u b b l i c a F e d e r a l e T e d e s c a r i t o r n a v a n o a c o n t a r e p e r i l 12, 1% d e l t o t a -
l e di d e r i v a t i da no i i m p o r t a t o . S e m b r a q u i n d i c h e n o n s i d e b b a d a r e m o l 
to p e s o a l d a t o d e l 1963 e c h e s i p o s s a p e r c i ò a f f e r m a r e c h e l ' i n t e r s c a m 
b i o n e l l ' a m b i t o de i p a e s i d e l l a c o m u n i t à è a u m e n t a t o a d un s a g g i o n o t e -
v o l m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l o a cu i è a u m e n t a t o i l n o s t r o c o m m e r c i o è s t e r o . 
• 
T a b . n . 10 - D i s t r i b u z i o n i p e r c e n t u a l e de l v a l o r e d e l l e i m p o r t a z i o n i ed 
e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e p e r p a e s i . 
PA ESI 
1958 1963 
Chimiche Derìv. petrol, carb. Chimiche Deriv.petrol. carb 
Import, Esport. Import. Esport. Import. Esport. Import. Esport, 
B e l g i o - L u s s e m . 2 , 4 1,4 1,5 1,0 2, 6 2,7 0 , 7 1,1 
F r a n c i a 8 , 3 6 , 1 8, 8 5 ,3 9 , 4 10,0 16, 1 6,8 
R e p , F e d . T e d . 27, 3 8 , 3 1 6 , 6 1,5 30, 3 9,5 3, 1 5,1 
G e r m a n i a 0, 6 0 , 3 0 , 7 5- 0 , 5 0,2 0 , 2 -
P a e s i B a s s i 4 , 8 2, 0 2, 1 0 , 5 6 , 7 3,8 3 , 8 7,0 
R e g n o Uni to 10, 0 4 , 3 5 , 7 5 ,5 8, 8 3,6 5 , 0 6,3 
S v i z z e r a 8, 8 3 , 9 0, 2 2 4 , 5 7 , 7 3,5 0, 2 20,2 
S t a t i Uni t i 27, 5 7 , 0 3 9 , 4 4 , 9 2 1 , 5 5,1 2 7 , 4 0,2 
C i n a C o n t . 0, 6 6 , 9 0, 1 - 0, 1 3,7 - -
URSS 0 , 3 1 , 2 5 , 4 - 0 , 5 4,6 1 3 , 6 0,3 
G r e c i a 0 , 5 6 , 0 . . 6 , 4 0, 2 3,9 - 1,4 
J u g o s l a v i a 0 , 5 5, 1 2 , 5 0 ,2 0 , 3 4,4 0 , 3 0,5 
A l t r i p a e s i 8 , 4 47 , 5 1 7 , 0 50 ,2 1 1 , 4 45,0 2 9 , 6 51,1 
T O T . 100, 0 
' i 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100,0 100, 0 100,0 
Se a l l a q u o t a di i m p o r t a z i o n e di p r o d o t t i c h i m i c i c h e p r o v i e n e da i p a 
e s i d e l l a C E E s i a g g i u n g o n o l e q u o t e p r o v e n i e n t i d a g l i USA e d a l R e g n o 
Un i to s i a r r i v a a c o p r i r e , s i a n e l 1958 c h e n e l 1963 , c i r c a l ' 8 0 % d e l t o -
t a l e da n o i i m p o r t a t o . 
L e n o s t r e e s p o r t a z i o n i di p r o d o t t i c h i m i c i s i d i r i g o n o i n v e c e in m i -
s u r a a b b a s t a n z a m o d e s t a v e r s o i p a e s i p i ù s v i l u p p a t i . N e l 1958 i n f a t t i 
s o l o c i r c a i l 3 0 % d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i e r a n o a s s o r b i t e da i m e r c a t i de l 
l a C E E , de l R e g n o Un i to e d e g l i USA. N e l 1963 q u e s t a p e r c e n t u a l e è s a 
l i t a s o l t a n t o a l 3 5 % . Un c e r t o i n t e r e s s e h a m o s t r a t o i l m e r c a t o s o v i e t i -
co c h e ha a s s o r b i t o n e l 1958 l ' I , 2% d e l l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e di p r o d o t 
t i c h i m i c i e n e l 1963 i l 4 , 6 % . A b b a s t a n z a d e g n o di i n t e r e s s e è i n v e c e i l 
m e r c a t o de i p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i c h e c o p r e q u a s i ' t o t a l m e n t e l a q u o t a ri_ 
m a n e n t e d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i . 

A n a l o g h e c o n s i d e r a z i o n i p o s s o n o e s s e r e f a t t e a n c h e n e i r i g u a r d i de i 
d e r i v a t i de l p e t r o l i o e del c a r b o n e so lo che s i d e v e r i l e v a r e l a n o t e v o l e 
i m p o r t a n z a d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i v e r s o l a S v i z z e r a . Q u e s t o p a e s e 
c o n t a v a i n f a t t i p e r c i r c a i l 25% d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i di d e r i v a t i ne l 
1958 e ne c o n t a p e r c i r c a i l 20% n e l 1963 . 
L a p o s i z i o n e i t a l i a n a n e l c o m m e r c i o di e s p o r t a z i o n e v e r s o i p a e s i 
s o t t o s v i l u p p a t i p o t r à d i f f i c i l m e n t e , in un p e r i o d o n o n t r o p p o l u n g o , e s s e 
r e m i n a c c i a t a da una f o r t e c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a i n d i g e n a ta 
l e da r i d u r r e i l f a b b i s o g n o di i m p o r t a z i o n i . . D a t a i n f a t t i l ' e l e v a t a i n t e n s i 
t à c a p i t a l i s t i c a e l a c o m p l e s s i t à di m o l t e p r o d u z i o n i c h i m i c h e , da to i l 
f o r t e r i t m o di p r o g r e s s o t e c n o l o g i c o che c o n t r a d d i s t i n g u e i l s e t t o r e e che 
s i m a n i f e s t a , i n l a r g a m i s u r a , con l ' i n t r o d u z i o n e di n u o v i p r o d o t t i e con 
n o t e v o l i m i g l i o r a m e n t i di p r o d o t t i v e c c h i e d a t a l a c o n s e g u e n t e n e c e s s i t à 
di d e d i c a r e n o t e v o l i r i s o r s e a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e di l a b o r a t o r i o , s e m 
b r a che q u e s t i p a e s i , i n un p e r i o d o non t r o p p o l u n g o , n o n p o t r a n n o f a r e 
m o l t o di p iù che i n i z i a r e u n a p r o d u z i o n e c h i m i c a di b a s e ( s p e c i a l m e n t e 
p e r l a p r o d u z i o n e di f e r t i l i z z a n t i ) t r a l a s c i a n d o l e a l t r e p r o d u z i o n i . Q u e -
s t o n o n s i g n i f i c a p e r ò c h e p e r l ' I t a l i a i m e r c a t i de i p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i 
s i a n o r e l a t i v a m e n t e s i c u r a . B i s p g n a i n f a t t i c o n s i d e r a r e l a c o n c o r r e n z a 
che^ a l l e p o s i z i o n i i t a l i a n e , p u ò e s s e r e m o s s a d a g l i a l t r i p a e s i in c e r c a di 
s b o c c h i p e r i p r o p r i p r o d ò t t i c h i m i c i . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l e n o s t r e i m p o r t a z i o n i è p o s s i b i l e r i d u r r e l a no 
s t r a d i p e n d e n z a da i p a e s i s v i l u p p a t i o c c i d e n t a l i ( C E E , USA, R e g n o Uni 
to) a u m e n t a n d o l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a i n t e r n a c o n m a r g i n i a d e g u a t i di p r ò 
d u t t i v i t à . 
E ' n e c e s s a r i o q u i n d i , p e r m a n t e n e r e o m i g l i o r a r e l e p o s i z i o n i i t a l i a 
n e n e l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e , c h e i l n o s t r o p a e s e p o s s a e s s e r e v a l i 
d a m e n t e c o m p e t i t i v o n e i c o n f r o n t i de i p a e s i p i ù p r o g r e d i t i . Non è i n u t i l e 
a q u e s t o p r o p o s i t o , r i c o r d a r e di n u o v o l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a t t i v i t à di r i c e r 

ca s c i e n t i f i c a ed a p p l i c a t a , che a p p a r e n e l s e t t o r e c h i m i c o , c o m e una 
c o n d i z i o n e p e r m a n t e n e r e l a c o m p e t i t i v i t à p iù i m p o r t a n t e a n c o r a di que l 
l a di p o t e r p r a t i c a r e p r e z z i non p iù e l e v a t i di q u e l l i de i c o n c o r r e n t i . 
5) P r e v i s i o n i di Sv i luppo d e l l ' I n d u s t r i a c h i m i c a in a l c u n i p a e s i . 
P e r l ' i n d u s t r i a c h i m i c a i s a g g i di s v i l u p p o n e i d i v e r s i p a e s i sono s t a 
t i , n e g l i u l t i m i ann i p i u t t o s t o e l e v a t i e non s i p r e v e d o n o , p e r i p r o s s i m i 
5' 10 a n n i , r a l l e n t a m e n t i in t a l e s v i l u p p o . 
Ne l IV p i a n o f r a n c e s e (pe r g l i a n n i 1 9 6 1 - 6 5 ) (1) s i e r a p r e v i s t o c h e , 
p o s t o i l 1961 p a r i a 100, i l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a p e r 
i l 1965 d o v e s s e e s s e r e p a r i a 133 . In a l t r i t e r m i n i l a p r o d u z i o n e n e l s e t 
t o r e c h i m i c o d o v e v a a u m e n t a r e a d un s a g g i o p e r c e n t u a l e m e d i o a n n u o di 
c i r c a i l 7 , 4 % . Il n u m e r o i n d i c e de l p r o d o t t o n a z i o n a l e l o r d o i n v e c e p e r 
i l 1965 d o v e v a a v e r e i l v a l o r e di 124 e c i o è d o v e v a , n e l p e r i o d o , r e g i -
s t r a r e u n a c r e s c i t a m e d i a a n n u a d e l 5 , 5 % . Se n e r i c a v a v a q u i n d i u n a p r e 
v i s i o n e d e l l ' e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a r i s p e t t o a l p r o d o t t o n a -
z i o n a l e l o r d o di 1 , 3 4 5 . 
A p r o p o s i t o del}a c r e s c i t a d e l s e t t o r e , c h i m i c o p r e v i s t a da l I.V p i a n o 
f r a n c e s e s i p u ò n o t a r e c h e un o b i e t t i v o di c r e s c i t a s u p e r i o r e e r a , t r a 
g l i a l t r i s e t t o r i , p r e v i s t o s o l t a n t o p e r l ' E l e t t r i c i t à (il cu i n u m e r o i n d i -
c e , s e m p r e f a t t o 100 i l 1961 , d o v e v a r a g g i u n g e r e n e l 1965 i l v a l o r e di 
152) , p e r l e m a c c h i n e ed a t t r e z z a t u r e m e c c a n i c h e (che d o v e v a n o r a g g i u n 
g e r e n e l 1965 i l n u m e r o i n d i c e di 135) e p e r l e i n d u s t r i e v a r i e ( c ioè n o n 
i n c l u s e s e p a r a t a m e n t e n e l l a c l a s s i f i c a z i o n e s t a n d a r d de i s e t t o r i i n d ù -
s t r i a l i ) . 
L e a u t o v e t t u r e e l e b i c i c l e t t e d o v e v a n o , n e l l e p r e v i s i o n i f r a n c e s i , r £ 
(1) - " J . H a c k e t t - A . M . H a c k e t t : " E c o n o m i e P l a n n i n g in F r a n c e " 
L o n d r a 1963 p a g . 2 1 3 . 

g i s t r a r e i n v e c e una c r e s c i t a n e l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e p r e s s o -
che p a r i a q u e l l a d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a (il n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o 
ne d o v e v a i n f a t t i , p e r t a l e s e t t o r e , r a g g i u n g e r e , n e l 1965, i l v a l o r e di 
132) . 
L e p r e v i s i o n i de l IV p i a n o f r a n c e s e p e r l a p r o d u z i o n e c h i m i c a sono 
s t a t e , n e l p e r i o d o de l p i a n o , s u p e r a t e d a l l o s v i l u p p o e f f e t t i v o d e l l a p r o -
d u z i o n e di c i r c a un 2% m e n t r e , a c a u s a de l r a l l e n t a m e n t o p r o d u t t i v o de l 
1964 e 1965, q u e s t o non è a c c a d u t o p e r i l s e t t o r e d e l l e m a c c h i n e e d a t -
t r e z z a t u r e m e c c a n i c h e e p e r l e m a c c h i n e ed a t t r e z z a t u r e e l e t t r i c h e che 
h a n n o r e g i s t r a t o s a g g i di c r e s c i t a l e g g e r m e n t e i n f e r i o r i a q u e l l i p r e v i -
s t i (1) . 
N e l V p i a n o f r a n c e s e (il p r i m o q u i n q u e n n a l e p e r i l p e r i o d o 1 9 6 6 - 7 0 ) , 
s i p r e v e d e uno s v i l u p p o d e l l a c h i m i c a a d un s a g g i o d e l l ' 8 % a l l ' a n n o e d e l 
s i s t e m a n e l suo c o m p l e s s o a d uno d e l 5; 1% a n n u o (2) . In a l t r i t e r m i n i 
non s o l o n e l V p i a n o s i p r e v e d e uno s v i l u p p o p e r c e n t u a l e d e l l a p r o d u z i o -
n e c h i m i c a s u p e r i o r e a q u e l l o p r e v i s t o da l IV p i a n o m a s i p r e v e d e c h e , 
i n q u e s t o p e r i o d o , l a c h i m i c a c r e s c e r à p i ù d e l p e r i o d o p r e c e d e n t e a n c h e 
n e i c b n f r on t i c o n i l R e d d i t o n a z i o n a l e l o r d o . Si p u ò i n f a t t i c a l c o l a r e c h e 
l ' e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a r i s p e t t o a l R e d d i t o n a z i o n a l e l o r d o 
d o v r e b b e e s s e r e p a r i a 1, 57 c o n t r o u n ' e l a s t i c i t à di 1 , 3 4 5 p r e v i s t a p e r i l 
p i a n o p r e c e d e n t e . 
A n c h e p e r i l R e g n o Uni to lo s v i l u p p o p a s s a t o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a 
e q u e l l o p r e v i s t o p e r i l f u t u r o s o n o a b b a s t a n z a e l eva t i , . L e v e n d i t e , c o m p u 
t a t e a p r e z z i c o s t a n t i , n e l p e r i o d o d a l l ' I g e n n a i o n e l 1961 a l l ' u l t i m o t r i 
m e s t r e d e l 1963 s o n o a u m e n t a t e in m e d i a d e l 6 , 4 % a l l ' a n n o e , a c a u s a di 
(1) - Si c o n f r o n t i i n " M o n d o E c o n o m i c o " n . 4 8 de l 4 d i c e m b r e 1965 l a r e -
l a z i o n e di M . L e v i : " L ' a t t u a z i o n e d e l IV P i a n o F r a n c e s e " . 
(2) - C„ F a i n a : " P r e v i s i o n i di S v i l u p p o p e r l ' I n d u s t r i a c h i m i c a i t a l i a n a " 
in " M o n d o E c o n o m i c o " n„ 49 d e l l ' I 1 d i c e m b r e 1 9 6 5 . 

una f l e s s i o n e n e 11 ' o c c u p a z i o n e , l a p r o d u t t i v i t à è a u m e n t a t a d e l 7 , 2% a l -
l ' a n n o . I n o l t r e II N E D C (1) p r e v e d e v a , a s s u m e n d o uno s v i l u p p o d e l l ' e c o 
n o m i a da l 1961 a l 1966 a l 4% a n n u o , una c r e s c i t a d e l l e v e n d i t e de l s e t t o 
r e c h i m i c o ad un s a g g i o de l 7 , 6 % a n n u o e , da to che non v e n i v a n o p r e v i -
s t e v a r i a z i o n i n e l l ' o c c u p a z i o n e , t a l e s a g g i o e r a a n c h e p r e v i s t o p e r l a e r e 
s c i t a d e l l a j r c o d n t t r è i t à . Ques t c r s v i l u p p o s a r e b b e s t a t o p o s s i b i l e i n v e s t e n 
do n e l s e t t o r e c h i m i c o , n e l p e r i o d o , c i r c a i l 14% d e g l i i n v e s t i m e n t i t o -
t a l i d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a . 
L e p r e v i s i o n i i m p r e n d i t o r i a l i p e r lo s v i l u p p o d e l l a c h i m i c a n e l R e -
gno Un i to , e r a n o i n v e c e un p o ' m e n o f a v o r e v o l i di q u e l l e de l N E D C . E s -
s i i n f a t t i , n o n m o s t r a n d o f i d u c i a n e l l a p r e v i s i o n e di un a u m e n t o d e l r e d -
d i to a l 4 % , p r e v e d e v a n o uno s v i l u p p o d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a d e l 6 , 2 % 
a l l ' a n n o e d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l 6 , 7 % a n n u o . P e r ò s i c c o m e d a g l i i m p r e n 
d i t o r i e r a a n c h e p r e v i s t a u n a l e g g e r a c r e s c i t a d e l l ' o c c u p a z i o n e c h i m i c a , 
s i p u ò r i l e v a r e un c e r t o c o n t r a s t o t r a l e p r e v i s i o n i di s v i l u p p o d e l l a p r ò 
d u z i o n e e d e l l a p r o d u t t i v i t à . G l i i m p r e n d i t o r i p r e v e d e v a n o i n o l t r e di p o -
t e r f a r f r o n t e a n c h e a d u n a c r e s c i t a d e l l ' e c o n o m i a n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 6 6 
a l 4% (e q u i n d i a d u n a c r e s c i t a d e l s e t t o r e c h i m i c o in a c c o r d o con l e pvre 
I 
v i s i o n i d e l N E D C ) - c o n un v o l u m e di i n v e s t i m e n t i i n f e r i o r e d e l 17% a 
q u e l l o p r e v i s t o d a l N E D C . Q u e s t o , n e l l e l o r o o p i n i o n i , e r a p o s s i b i l e u -
t i l i z z a n d o p i ù i n t e n s a m e n t e l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a g i à e s i s t e n t e . P e r ò , 
a f f e r m a v a n o a n c o r a g l i i m p r e n d i t o r i , s e f o s s e s t a t a p r e v i s t a u n a c r e s c i 
t a d e l l ' e c o n o m i a a l 4% a n c h e dopo i l 1966 s a r e b b e s t a t o n e c e s s a r i o g i à 
n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 6 6 , a u m e n t a r e g l i i n v e s t i m e n t i s e c o n d o q u a n t o p r e v i s t o 
d a l N E D C . In d e f i n i t i v a s i p u ò q u i n d i a f f e r m a r e c h e l a d i v e r g e n z a t r a l e 
p r e v i s i o n i d e l l ' o r g a n o di S t a t o e q u e l l e d e g l i i m p r e n d i t o r i d i p e n d o n o da 
(1) - N a t i o n a l E c o n o m i c D e v e l o p e m e n t C o u n c i l : " T h e G r o w t h of t h e E c o 
n o m y " L o n d o n : H e r M a j e s t y ' s S t a t i o n a r y O f f i c e - M a r z o 1964 . 
-«¿R 
una d i v e r s a f i d u c i a n e l l e p r o s p e t t i v e di c r e s c i t a d e l l ' e c o n o m i a b r i t a n n i -
c a . In ogn i c a s o c o m u n q u e r e s t a i n d i s c u s s o i l f a t t o che i l s e t t o r e c h i m i -
co t e n d e a s v i l u p p a r s i in m o d o m o l t o p iù r a p i d o de l r e d d i t o n a z i o n a l e . 
Q u e s t a a f f e r m a z i o n e è a n c o r a p iù v a l i d a s e s i p e n s a c h e , p e r i l p e r i o d o 
1 9 6 4 - 7 0 , è p r e v i s t o , s e m p r e da l N E D C , una c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e 
c h i m i c a d e l l ' 8 % m e n t r e p e r i l r e d d i t o l a c r e s c i t a d o v r e b b e e s s e r e s o l -
t a n t o de l 3 , 8 % p e r cui è p r e v i s t a u n ' e l a s t i c i t à d e l l à c h i m i c a r i s p e t t o a l 
r e d d i t o p a r i a 2, 1 , 
Una c r e s c i t a e l e v a t i s s i m a d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a r i s p e t t o a l l a e r e 
s c i t a d e g l i a l t r i s e t t o r i è s t a t a r e g i s t r a t a a n c h e n e l l ' . n i o n e S o v i e t i c a . 
K r u s c e v , n e l r a p p o r t o s u l l o s v i l u p p o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a , r i p o r t a v a 
i s e g u e n t i d a t i : (1): 
T a b - n - 1 1 " A u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e d a l 1953 a l 1963 in a l c u n i s e t t o r i 
i n d u s t r i a l i n e l l ' U n i o n e S o v i e t i c a . 
S e t t o r i 
I n d u s t r i a l i 
P r o d u z i o n e n e l 1963 
r a p p o r t a t a a l l a p r o d u -
z i o n e de l 1953 
G h i s a 
A c c i a i o 
I n d u s t r i a m e c c a n i c a 
T e s s u t i di ogn i t i po 
2, 1 v o l t e 
2, 1 v o l t e 
4 , 0 v o l t e 
1, 4 y p l t e 
C o n c i m i c h i m i c i 
R e s i n e s i n t e t i c h e e m a t e r i e 
p l a s t i c h e 
F i b r e c h i m i c h e 
2, 9 v o l t e 
5, 6 v o l t e 
5 , 0 v o l t e 
I n d u s t r i a in t o t a l e 2, 7 v o l t e 
(1) - C f r . - " P r a v d a d e l 1 0 - 1 2 - 1 9 6 3 . Il r a p p o r t o è s t a t o t r a d o t t o s u " M o n 
do E c o n o m i c o d e l 1 3 - 1 - 1 9 6 4 n . 3 . 

Nel p e r i o d o 1 9 5 8 - 6 3 i l s a g g i o annuo di i n c r e m e n t o deg l i i n v e s t i m e n t i 
n e l s e t t o r e c h i m i c o è s t a t o de l 27% m e n t r e p e r l ' i n t e r a e c o n o m i a e s s o è 
s t a t o de l 9 S 6 % , Neg l i s t e s s i ann i la p r o d u z i o n e c h i m i c a è a u m e n t a t a de l 
1 ' 89% m e n t r e q u e l l a i n d u s t r i a l e c o m p l e s s i v a è a u m e n t a t a de l 5 8 % . L ' e i a 
s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a r i s p e t t o a q u e l l a i n d u s t r i a l e è s t a t a qu in 
di p a r i a 1,533. Non s e m b r a qu ind i s i a s s i s t a , n e g l i a n n i f i n a l i , a r a l l e n 
t a m e n t i n e l s a g g i o di c r e s c i t a d e l l a c h i m i c a r i s p e t t o a l l ' i n d u s t r i a in g e n e 
r a l e . Q u e s t o è c o n f e r m a t o d a l l e p r e v i s i o n i p e r i l p e r i o d o 1 9 6 3 - 7 0 . In t a 
l e p e r i o d o l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e di p r o d o t t i c h i m i c i d o v r e b -
be a g g i r a r s i a t t o r n o a l 1 7 - 1 9 % a n n u o p e r cu i n e l 1970 l a p r o d u z i o n e c h i -
m i c a d o v r e b b e r i s u l t a r e p a r i a 3 - 3 , 3 v o l t e q u e l l a i n i z i a l e . In q u e s t o m o 
do l ' i n c i d e n z a d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a s u l l a p r o d u z i o n e l o r d a di t u t t a 
l ' i n d u s t r i a d e l l ' U R S S d o v r e b b e , e n t r o i l 1970 , q u a s i r a d d o p p i a r s i . P a r -
t i c o l a r m e n t e n o t e v o l i g l i i n c r e m e n t i p r e v i s t i n e l l a p r o d u z i o n e di m a t e r i e 
p l a s t i c h e e r e s i n e s i n t e t i c h e (nel 1970 l a p r o d u z i o n e d o v r e b b e e s s e r e p a 
r i a 6 - 6 , 9 v o l t e q u e l l a i n i z i a l e ) e n e l l a p r o d u z i o n e di m e z z i c h i m i c i a n t i 
p a r a s s i t a r i ( la cu i p r o d u z i o n e d o v r e b b e a u m e n t a r e d a l 1963 a l 1970, di 
7 , 5 v o l t e ) . 
In t u t t i i p a e s i qu i c o n s i d e r a t i q u i n d i lo s v i l u p p o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i 
c a r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e c o m p l e s s i v a è s t a t o n e l p a s s a t o 
p i u t t o s t o s o s t e n u t o . L ' e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a r i s p e t t o a l l a 
p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e s i p u ò c a l c o l a r e , p e r q u e s t i p a e s i , a t t o r n o a v a -
l o r i : 1 , 5 - 2 ed a n c h e s u p e r i o r i . P e r i l f u t u r o n o n s i p r e v e d o n o r a l l e n t a -
m e n t i in q u e s t i r i t m i di c r e s c i t a a n z i s e m b r a s e m m a i c h e s i p o s s a p r e -
v e d e r e u n a q u a l c h e a c c e l e r a z i o n e d e l l o s v i l u p p o c h i m i c o n e i c o n f r o n t i di 
q u e l l o i n d u s t r i a l e c o m p l e s s i v o . 
6) A l c u n e p r e v i s i o n i di s v i l u p p o p e r l ' i n d u s t r i a c h i m i c a i t a l i a n a . 
N e l P i a n o G i o l i t t i s i p r e v e d e v a , p e r i l p e r i o d o 1 9 6 5 - 6 9 , un s a g g i o a n 
• 
-
nuo di i n c r e m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a ( c o m p r e n s i v a a n c h e d e l l a 
p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e ) n e l l a m i s u r a de l 9 , 5 % annuo 
m e n t r e l a c r e s c i t a d e l l ' i n d u s t r i a e r a p r e v i s t a in 6 , 7 % a l l ' a n n o . L ' e l a -
s t i c i t à de l s e t t o r e c h i m i c o r i s p e t t o a l s e t t o r e i n d u s t r i a l e n e l suo c o m -
p l e s s o r i s u l t a v a q u i n d i p a r i a 1 , 4 1 . 
Lo s t e s s o p i a n o c a l c o l a v a c h e , n e l l ' i p o t e s i che i l r a p p o r t o t r a i n -
c r e m e n t i di v a l o r e a g g i u n t o e i n v e s t i m e n t i s i f o s s e m a n t e n u t o s t a z i o n a 
r i o a l l i v e l l o di 0 , 5 3 (1) s a r e b b e r o o c c o r s i , p e r r e a l i z z a r e gl i s v i l u p p i 
di cui s o p r a : 
a) i n v e s t i m e n t i n e t t i p e r a u m e n t a r e l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a n e l l a m i s u r a 
di 1330 m i l i a r d i (in t u t t o i l p e r i o d o e a p r e z z i 1963); 
b) i n v e s t i m e n t i di r i c o s t i t u z i o n e di i m p i a n t i e s i s t e n t i p e r 355 m i l i a r d i ; 
c) i n v e s t i m e n t i in a t t i v i t à c o l l a t e r a l i ( p e r i n f r a s t r u t t u r e e s t e r n e r e a l i z 
z a t e d i r e t t a m e n t e d a l l e a z i e n d e c h i m i c h e ed a t t r e z z a t u r e p e r a t t i v i -
t à a u s i l i a r i e , a d e s e m p i o p e r l a p r o d u z i o n e di e n e r g i a e l e t t r i c a ) n e l 
l a m i s u r a di 100 m i l i a r d i . 
Gl i i n v e s t i m e n t i g l o b a l i d e l p e r i o d o p e r i l c o m p l e s s o d e l l e a t t i v i t à 
i n d u s t r i a l i e di s e r v i z i ( e s c l u s i p e r ò gl$ i n v e s t i m e n t i p e r l e f e r r o v i e e 
l e c o s t r u z i o n i ) s a r e b b e r o a m m o n t a t i a 1 5 . 3 0 0 m i l i a r d i . 
Gl i s v i l u p p i p r e v i s t i d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a p o r t e r e b b e r o i l s u o con 
t r i b u t o a p r o d o t t o n a z i o n a l e l o r d o da l 4 , 3 % n e l 1963 a l 4 , 8 % - 5 , 5 % 
n e l 1969 (2) e l a p e r c e n t u a l e d e l v a l o r e a g g i u n t o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a 
(1) - I l p i a n o d i c h i a r a c h e : " I l v a l o r e di t a l e r a p p o r t o r i c a v a b i l e da i da. 
t i r e l a t i v i a l l ' i n t e r a i n d u s t r i a c h i m i c a i t a l i a n a , v a r i a da 0 , 4 5 a 
0, 56 , c o n p r e v a l e n z a de i l i v e l l i da 0 , 50 a 0, 5 2 " . 
(2) - L e d u e d i v e r s e q u o t e i n d i c a t e p e r i l 1969 s i r i f e r i s c o n o a due d i -
v e r s i a n d a m e n t i de i p r e z z i r e l a t i v i . N e l l a p r i m a i p o t e s i s i s u p p o 
n e c h e i p r e z z i de i p r o d o t t i c h i m i c i s u b i s c a n o una r i d u z i o n e d e l 
2 , 5 % r i s p e t t o a l l ' i n d i c e g e n e r a l e de i p r e z z i ( r i d u z i o n e v e r i f i c a t a 
s i n e l p e r i o d o 1 9 5 7 - 6 3 ) . N e l l a s e c o n d a i p o t e s i s i s u p p o n e i n v e c e 
c h e l ' a n d a m e n t o d e i p r e z z i de i p r o d o t t i c h i m i c i s i a a n a l o g o a l l ' a n 
d a m e n t o d e l l ' i n d i c e g e n e r a l e de i p r e z z i . 

r i s p e t t o a l l ' i n d u s t r i a ne l suo c o m p l e s s o d o v r e b b e p a s s a r e da l 9 , 2 % n e l 
1963 a l 9 , 5 - 1 0 , 9 % n e l 1969 = 
L e p r e v i s i o n i p e r l ' i n d u s t r i a c h i m i c a e f f e t t u a t a d a l l a C o n f i n d u s t r i a 
s u l l a b a s e d e l l e d i c h i a r a z i o n i deg l i i m p r e n d i t o r i sono i n v e c e p e r u n a e 
s p a n s i o n e i n f e r i o r e . V iene i n f a t t i p r e v i s t o p e r i l p e r i o d o 1 9 6 6 - 6 8 una 
c r e s c i t a d e l s e t t o r e c h i m i c o a l 7 , 6 % a n n u o e d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a 
l e ( e s c l u s a l ' e d i l i z i a ) a l 6 , 9 % a n n u o . Gl i i n v e s t i m e n t i d o v r e b b e r o p a s s a 
r e da 267 m i l i a r d i n e l 1966 a 294 n e l 1967 ed a 421 m i l i a r d i n e l 1968, 
c i oè da l 14% a q u a s i i l 24% d e g l i i n v e s t i m e n t i t o t a l i ( d e l l e m a n i f a t t u r i e 
r e ) . S e m p r e s e c o n d o l a C o n f i n d u s t r i a , l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a s a r e b b e , 
n e l t r i e n n i o 1 9 6 6 - 6 8 , u t i l i z z a t a s o l o in m i s u r a r i d o t t a (c ioè a l l ' 8 2 - 8 3 % ) . 
Q u e s t e p r e v i s i o n i s o n o p r o b a b i l m e n t e v i z i a t e p e r d i f e t t o a c a u s a di 
r a g i o n i s t r e t t a m e n t e c o n g i u n t u r a l i . Ne p u ò f a r p r o v a i l r e l a t i v a m e n t e 
b a s s o l i v e l l o d e g l i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t o p e r i l 1966 e 1967 ( n o t i a m o , a d 
e s e m p i o , c h e l a s t e s s a C o n f i n d u s t r i a h a a c c e r t a t o p e r i l 1963 un v o l u -
m e di i n v e s t i m e n t i n e l s e t t o r e p a r i a 286 m i l i a r d i ) e i l n o t e v o l e i n c r e -
m e n t o d e g l i s t e s s i p r e v i s t o p e r ò , p e r i l 1968 c i o è p e r un p e r i o d o r e l a -
t i v a m e n t e l o n t a n o da q u e l l o in cu i l e p r e v i s i o n i s o n o s t a t e e f f e t t u a t e e , 
n e l l ' o p i n i o n e d e g l i i m p r e n d i t o r i , p r e s u m i b i l m e n t e l o n t a n o d a l p e r i o d o 
c o n g i u n t u r a l m e n t e p i ù s f a v o r e v o l e . L ' i n c r e m e n t o n e g l i i n v e s t i m e n t i p r e 
v i s t o p e r i l 1968 può p e r ò s i g n i f i c a r e c h e , u n a v o l t a e s a u r i t i g l i e f f e t t i 
n e g a t i v i d e l l a r e c e s s i o n e , l ' i n d u s t r i a c h i m i c a p r e v e d e p e r i l p r o p r i o 
s e t t o r e uno s v i l u p p o p i u t t o s t o r a p i d o . Q u e s t o può f a r p e n s a r e c h e s e l a 
c o n g i u n t u r a d o v e s s e e s s e r e s u p e r a t a in un p e r i o d o non t r o p p o l u n g o , c ' è 
l a p o s s i b i l i t à di a n t i c i p a z i o n e di a l c u n i i n v e s t i m e n t i o r a p r e v i s t i p e r un 
p e r i o d o p i ù l o n t a n o e q u i n d i c ' è l a p o s s i b i l i t à di una p i ù e l e v a t a c r e s c i -
t a d e l s e t t o r e c h i m i c o a d i s t a n z a p i ù r a v v i c i n a t a . 
L e p r e v i s i o n i d e l p i a n o P i e r a c c i n i p e r i l p e r i o d o 1 9 6 6 - 7 0 s o n o m o l -
to s i m i l i a q u e l l e d e l p i a n o G i o l i t t i . i n f a t t i v i e n e p r e v i s t o un s a g g i o di svj_ 

l uppo de] 9 , 5 % p e r l a c h i m i c a e de l 7% p e r l ' i n d u s t r i a n e l suo c o m p l e s -
so m e n t r e i l r e d d i t o n a z i o n a l e d o v r e b b e a u m e n t a r e de l 5 % , L ' i n c i d e n z a 
de l v a l o r e a g g i u n t o p r o d o t t o n e l s e t t o r e c h i m i c o ne i c o n f r o n t i de l v a l o r e 
a g g i u n t o g l o b a l e p r o d o t t o d a l l ' i n d u s t r i a d o v r e b b e p a s s a r e in d e t t e i p o t e 
s i , da l 9 , 2 % de l 1963 a l l ' I 1% d e l 1969., 
I l d o t t . C a r l o F a i n a (1) c r i t i c a l e p r e v i s i o n i de l p i a n o P i e r a c c i n i ' 
con l e a r g o m e n t a z i o n i s e g u e n t i . E g l i i n n a n z i t u t t o d i s t i n g u e l a d o m a n d a 
di p r o d o t t i «ch imic i in t r e c o m p o n e n t i : d o m a n d a , d a p a r t e d e l l e i n d u s t r i e , 
di p r o d o t t i c h i m i c i u t i l i z z a t i d a l l e s t e s s e c o m e b e n i i n t e r m e d i , d o m a n -
da di p r o d o t t i c h i m i c i f i n a l i , d o m a n d a d e r i v a n t e d a l l ' e s p o r t a z i o n e . P e r 
v a l u t a r e l a d o m a n d a di b e n i i n t e r m e d i u t i l i z z a l a m a t r i c e d e l l ' I S T A T 
p e r i l 1959 i p o t i z z a n d o l a c o s t a n z a dei c o e f f i c i e n t i t e c n i c i . Se q u i n d i l a 
i n d u s t r i a , c o m e p r e v e d e i l p i a n o P i e r a c c i n i , ' d o v e s s e c r e s c e r e a l 7% 
a t a l e s a g g i o c r e s c e r e b b e a n c h e l a d o m a n d a di p r o d o t t i c h i m i c i i n t e r m e 
d i . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a d o m a n d a f i n a l e , F a i n a i p o t i z z a che e s s a e r e 
s c a a l 5% c i o è a l l o s t e s s o s a g g i o a cu i c r e s c e i l r e d d i t o (il c h e s i g n i f i -
ca p o s t u l a r e una e l a s t i c i t à d e l l a d o m a n d a di p r o d o t t i c h i m i c i f i n a l i r i -
s p e t t o a l r e d d i t o p a r i a 1) . S u l l a b a s e di q u e s t i r i s u l t a t i F a i n a c a l c o l a 
c h e s e l a c h i m i c a , c o m e p r e v i s t o d a l P i a n o , d e v e c r e s c e r e a l 9 , 5 % e^ s 
s a d o v r e b b e e s s e r e in g r a d ò di e s p o r t a r e , n e l p e r i o d o t e r m i n a l e , i l 
26% d e l l a p r o d u z i o n e ( c o n t r o i l 15% c i r c a i n i z i a l e ) i l c h e s i g n i f i c a c h e 
l ' e s p o r t a z i o n e d o v r e b b e r e g i s t r a r e un t a s s o a n n u o di c r e s c i t a p a r i a l ' 2 0 % . 
F a i n a d i c h i a r a a l l o r a c h e q u e s t o n o n è i m p o s s i b i l e m a è m o l t o d i f -
f i c i l e e , a r i p r o v a , a f f e r m a c h e f r a i l 1959 e i l 1964: " i l t a s s o m e d i o di 
s v i l u p p o d e l l e e s p o r t a z i o n i c h i m i c h e è s t a t o s o l o de l 1 4 , 4 % " . 
N e i c o n f r o n t i di q u e s t e p r e v i s i o n i è p e r ò o p p o r t u n o o s s e r v a r e : 
(1) - C . F a i n a : " P r e v i s i o n i di S v i l u p p o p e r l ' i n d u s t r i a c h i m i c a i t a l i a n a " 
in " M o n d o E c o n o m i c o " n . 4 9 d e l l ' I 1 - 1 2 - 1 9 6 5 . 

1) c o m e l ' e s p e r i e n z a p a s s a t a i n s e g n a , p o s s o n o e s i s t e r e n o t e v o l i p o s s i -
b i l i t à di s o s t i t u z i o n e di p r o d o t t i c h i m i c i ad a l t r i p r o d o t t i p e r cui , con 
l ' a s s u n z i o n e di c o e f f i c i e n t i t e c n i c i c o s t a n t i , s i s o t t o s t i m a la c r e s c i t a 
d e l l a d o m a n d a di b e n i i n t e r m e d i ; 
2) l a d o m a n d a f i n a l e di p r o d o t t i c h i m i c i , può a v e r e , s o p r a t t u t o in s e g u i 
to a l l a i n t r o d u z i o n e di nuov i p r o d o t t i che s o s t i t u i s c o n o p r o d o t t i di a l -
t r i s e t t o r i o che danno o r i g i n e a n u o v i c o n s u m i , una e l a s t i c i t à r i s p e t 
to a l r e d d i t o s u p e r i o r e a uno ; 
3) ci può e s s e r e l a p o s s i b i l i t à di s o s t i t u i r e p r o d o t t i c h i m i c i i t a l i a n i a 
p r o d o t t i c h i m i c i o r a i m p o r t a t i e q u e s t o e v i d e n t e m e n t e t e n d e a f a r e r e 
s c e r e l a d o m a n d a i n t e r n a ; 
4) p e r q u a n t o r i g u a r d a l e e s p o r t a z i o n i l ' a f f e r m a z i o n e di F a i n a che e s s e 
s o n o c r e s c i u t e n e l p e r i o d o 1 9 5 9 - 6 3 a l 1 4 , 4 % è v e r a s e l e e s p o r t a z i o 
n i s o n o c o m p u t a t e a v a l o r i c o r r e n t i . Se i n v e c e e s s e v e n g o n o d e f l a z i o 
n a t e con i l n u m e r o i n d i c e de i p r e z z i de i p r o d o t t i c h i m i c i a l l ' e s p o r t a -
z i o n e l a c r e s c i t a è m o l t o m a g g i o r e . I n f a t t i e s s a r i s u l t a de l 25, 5% p e r 
i p r o d o t t i c h i m i c i p r o p r i a m e n t e d e t t i ( e s c l u s e q u i n d i l e f i b r e a r t i f i c i a 
l i e s i n t e t i c h e ) è di c i r c a i l 1 4 % , p e r q u e l l e di d e r i v a t i . L a c r e s c i t a v 
c o m p l e s s i v a p e r l ' i n s i e m e d e l s e t t o r e c h i m i c o e de i d e r i v a t i è s t a t a , 
s e m p r e in q u e s t o p e r i o d o , l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e a l 2 0 % . 
F a i n a a v a n z a p e r ò , n e i c o n f r o n t i d e l p i a n o P i e r a c c i n i a n c h e o b i e z i o -
ni di a l t r o o r d i n e . E g l i a d e s e m p i o a v a n z a f o r t i d u b b i s u l l a p o s s i b i l i 
t à d e l s i s t e m a e c o n o m i c o i t a l i a n o n e l s u o c o m p l e s s o di c r e s c e r e a l 
5% a n n u o . E v i d e n t e m e n t e , a p a r i t à di c o n d i z i o n i , s e i l s a g g i o di sv i 
l u p p o d e l r e d d i t o d o v e s s e r i s u l t a r e i n f e r i o r e a q u e l l o p r e v e n t i v a t o , 
l a d o m a n d a i n t e r n a di p r o d o t t i c h i m i c i c r e s c e r e b b e a d un s a g g i o i n f e 
r i o r e a q u e l l o d i c h i a r a t o s o p r a e q u i n d i , a f f i n c h è l a p r o d u z i o n e c h i -
m i c a p o s s a u g u a l m e n t e c r e s c e r e a l 9 , 5 % , d o v r e b b e c r e s c e r e in m i -
s u r a p iù e l e v a t a di p r i l n a l a d o m a n d a e s t e r a . F a i n a c a l c o l a a d e s e m 

p i o , s e m p r e s o t t o l ' i p o t e s i di c o s t a n z a de i c o e f f i c i e n t i t e c n i c i d e l l a 
m a t r i c e e di e l a s t i c i t à u n i t a r i a d e l l a d o m a n d a f i n a l e di p r o d o t t i c h i -
m i c i r i s p e t t o a l r e d d i t o , che s e i l s a g g i o di s v i l u p p o de l s i s t e m a do -
v e s s e r i s u l t a r e p a r i s o l o a l 3% d i v e r r e b b e n e c e s s a r i o , p e r non r i d u r 
r e l a c r e s c i t a de l s e t t o r e c h i m i c o , e s p o r t a r e a l 1970 c i r c a i l 35% de l 
la p r o d u z i o n e c h i m i c a ( c o n t r o i l 15% i n i z i a l e ) . Q u e s t o i m p l i c h e r e b b e 
una c r e s c i t a d e l l e e s p o r t a z i o n i ad un s a g g i o s u p e r i o r e a l 25% a n n u o 
c h e s e m b r a t r o p p o e l e v a t o p e r l e p o s s i b i l i t à i t a l i a n e . P e r l e s t e s s e 
r a g i o n i di cui s o p r a a n c h e q u e s t a p r e v i s i o n e è p r o b a b i l m e n t e t r o p p o 
p e s s i m i s t i c a . R i m a n e p e r ò v a l i d a l ' o b i e z i o n e di f o n d o e c ioè c h e s e i l 
s a g g i o di c r e s c i t a de l r e d d i t o d o v e s s e e s s e r e i n f e r i o r e a l 5% l a p r o -
b a b i l i t à c h e lo s v i l u p p o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a a v v e n g a a l 9, 5% annuo 
si a b b a s s a in m a n i e r a a n c h e r i l e v a n t e . 
F a i n a i n o l t r e , s e m p r e n e l l a v o r o c i t a t o , a v a n z a a n c h e r i s e r v e s u l f a b 
b i s o g n o di c a p i t a l e p e r l e i n d u s t r i e c h i m i c h e e s u l l a p o s s i b i l i t à d e l l e 
s t e s s e di r e p e r i r e i f i n a n z i a m e n t i n e c e s s a r i . S e c o n d o l ' a u t o r e gl i in 
v e s t i m e n t i p r e v i s t i d a l p i a n o P i e r a c c i n i , p e r i l s e t t o r e c h i m i c o , in 
1330 m i l i a r d i di l i r e ( a n c h e s e b i s o g n a t e n e r p r e s e n t i i 365 m i l i a r d i 
di i n v e s t i m e n t i di r i c o s t i t u z i o n e e i 100 m i l i a r d i di i n v e s t i m e n t i c o l -
l a t e r a l i ) p o t r e b b e r o e s s e r e i n s u f f i c i e n t i a g a r a n t i r n e lo s v i l u p p o p r e 
v e n t i v a t o . Q u e s t i i n v e s t i m e n t i s a r e b b e r o i n f a t t i p a r i a q u e l l i e f f e t t u a 
t i t r a i l 1959 e i l 1963 m e n t r e l ' i n d u s t r i a c h i m i c a è a c r e s c e n t e f a b -
b i s o g n o di c a p i t a l e a n c h e p e r i l p r o g r e s s i v o a u m e n t o d e l l ' i m p o r t a n z a 
d e l l a p e t r o l c h i m i c a c h e è c a r a t t e r i z z a t a da un i m m o b i l i z z o di c a p i t a 
l e p e r u n i t à di p r o d o t t o p iù e l e v a t o di q u e l l o d e g l i a l t r i c o m p a r t i d e l 
s e t t o r e . A n c h e c o m u n q u e s e g l i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t i d a l p i a n o fosse^ 
r o s u f f i c i e n t i a s o s t e n e r e l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e c h e è s t a t a p r e 
v e n t i v a t a , s e c o n d o F a i n a , e s i s t e i l p r o b l e m a di c o m e l ' i n d u s t r i a c ln 
m i c a r i u s c i r à ad a v e r e i f i n a n z i a m e n t i n e c e s s a r i p e r l a e s e c u z i o n e 
y 
• 
di q u e s t i i n v e s t i m e n t i . L e c a p a c i t à di a u t o f i n a n z i a m e n t o s i sono i n f a t t i , 
in q u e s t i u l t i m i a n n i , n o t e v o l m e n t e l i m i t a t e e le p r o s p e t t i v e di r i c o r -
so a l m e r c a t o f i n a n z i a r i o non sono p a r t i c o l a r m e n t e f a v o r e v o l i . 
7) C o n s i d e r a z i o n i s u l l e p r e v i s i o n i di s v i l u p p o . 
L e p r e v i s i o n i u f f i c i a l i i t a l i a n e p e r lo s v i l u p p o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i -
ca non a p p a i o n o a f f e t t e da o t t i m i s m o s e c o n f r o n t a t e con q u e l l e a v a n z a t e 
p e r a l t r i p a e s i . I l s a g g i o a n n u o di c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e p r e v i s t o al 
9, 5% a n n u o n o n è e l e v a t o n e i c o n f r o n t i con i s a g g i p r e v i s t i p e r i p a e s i 
con un l i v e l l o di i n d u s t r i a l i z z a z i o n e a b b a s t a n z a e l e v a t o . L e p r e v i s i o n i 
i t a l i a n e d e l l e e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a p a r i , s e c o n d o i p i a n i 
G i o l i t t i e P i e r a c c i n i , a 1 , 8 r i s p e t t o a l r e d d i t o e a 1 , 3 5 r i s p e t t o a l l a p r ò 
d u z i o n e i n d u s t r i a l e s o n o a b b a s t a n z a in l i n e a con l e p r e v i s i o n i p e r a l t r i 
p a e s i c h e s o n o c o m p r e s e t r a 1 , 5 e 2 a n z i , f o r s e , l e p r e v i s i o n i i t a l i a n e 
s o n o l e g g e r m e n t e m e n o o t t i m i s t i c h e . Si p u ò n o t a r e a d e s e m p i o c h e , p e r 
i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 4 , c o m ' è s t a t o g i à v i s t o , l ' e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e 
c h i m i c a r i s p e t t o a q u e l l a i n d u s t r i a l e è s t a t a p a r i a c i r c a 1 , 5 0 . v 
E ' o p p o r t u n o , n e l l a v a l u t a z i o n e d e l l a t p r e v i s i o n e di svi luppi? a l 9 , 5 % 
d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a i t a l i a n a , t e n e r p r e s e n t e c h e e s s a è s t a t a e f f e t t u a -
t a p o s t u l a n d o un s a g g i o di c r e s c i t a de l r e d d i t o a l 5 % . P e r ò , s i c c o m e , 
n e l l e p r e v i s i o n i , l e e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a r i s p e t t o a q u e l l a 
i n d u s t r i a l e e a l r e d d i t o non s o n o , a n c h e n e i c o n f r o n t i c o l p a s s a t o , m o l -
to e l e v a t e e s i c c o m e , p e r l e c o n s i d e r a z i o n i g i à e f f e t t u a t e , s e m b r a e s i -
s t e r e l a p o s s i b i l i t à di a c c e l e r a r e l a c r e s c i t a d e l l a d o m a n d a i n t e r n a e 
d e l l e e s p o r t a z i o n i e di r i d u r r e q u e l l a d e l l e i m p o r t a z i o n i , non è i m p r o -
b a b i l e c h e l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e c h i m i c a a l 9 , 5 % p o s s a e s s e r e 
o t t e n u t a a n c h e s e i l r e d d i t o i t a l i a n o d o v e s s e c r e s c e r e a s a g g i un p o ' i n 
f e r i o r i a l 5 % . E ' o v v i o p e r ò c h e s e q u e s t o s a g g i o d o v e s s e i n v e c e e s s e -
r e n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e , i d u b b i a v a n z a t i da F a i n a , c h e s o n o s t a t i s o -

p r a e s p r e s s i p o t r e b b e r o r i v e s t i r e i m p o r t a n z a n o t e v o l e c o m e è a l t r e t t a n 
to ovv io c h e , s e i l r e d d i t o d o v e s s e c r e s c e r e a p iù de l 5%, l e p r e v i s i o n i 
c h i m i c h e p o t r e b b e r o e s s e r e n e l s e n s o di una m a g g i o r e e s p a n s i o n e . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à e qu ind i d e l l a o c -
c u p a z i o n e n e l s e t t o r e , non ci sono p r e v i s i o n i u f f i c i a l i . Da to p e r ò c h e , 
c o m e è s t a t o p iù s o p r a v i s t o , l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à n e l p a s s a t o 
è s t a t a di c i r c a i l 6 - 7 % a n n u o e c h e non s i r i s c o n t r a n o , nè in I t a l i a nè 
a l l ' è s t e r o , s i n t o m i di un r a l l e n t a m e n t o in t a l e t e n d e n z a s i p o s s o n o a c -
c e t t a r e a n c h e p e r i l f u t u r o s a g g i di c r e s c i t a n e l l ' o r d i n e di q u e l l i r i p o r -
t a t i . L a p r e v i s i o n e di u n a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à i n t a l e m i s u r a è 
e v i d e n t e m e n t e c o n d i z i o n a t a d a l l a p o s s i b i l i t à di a v e r e una a d e g u a t a c r e -
s c i t a d e £ l i i n v e s t i m e n t i . P r o b a b i l m e n t e l e p r e v i s i o n i u f f i c i a l i s o t t o s t i -
m a n o l a n e c e s s i t à di i n v e s t i m e n t i n e l s e t t o r e a p p l i c a n d o a n c h e p e r i l f u 
t u r o , i l r a p p o r t o i n c r e m e n t i di v a l o r e a g g i u n t o - i n v e s t i m e n t i r e g i s t r a t a 
n e l p a s s a t o n e l l a m i s u r a di 0, 53 . 
Q u e s t o c o e f f i c i e n t e s e m b r a i n f a t t i , di p e r s e , p i u t t o s t o e l e v a t o ed 
i n o l t r e l a t e n d e n z a a d un m a g g i o r p e s o d e l l a p r o d u z i o n e p e t r o l c h i m i c a 
c h e r i c h i e d e , p e r u n i t à di p r o d o t t o , p iù c a p i t a l e de l r e s t o d e l l ' i n d u s t r i a 
c h i m i c a , t e n d e a d a b b a s s a r e q u e s t o v a l o r e . I l p r o b l e m a , s o l l e v a t o da 
F a i n a , d e l l a d i f f i c o l t à d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a di p r o c u r a r s i i f o n d i n e -
c e s s a r i p e r e f f e t t u a r e g l i i n v e s t i m e n t i o c c o r r e n t i n o n è p e r ò un p r o b l e 
m a e s c l u s i v o d e l s e t t o r e c h i m i c o . E s s o è c o m u n e a l l a g r a n p a r t e d e l -
l ' i n d u s t r i a i t a l i a n a . Una s o l u z i o n e , n e l s e n s o di un m i g l i o r a m e n t o d e l -
l e c o n d i z i o n i d e l m e r c a t o f i n a n z i a r i o e m o n e t a r i o è u n a c o n d i z i o n e n e -
c e s s a r i a a f f i n c h è i l n o s t r o p a e s e p o s s a r e g i s t r a r e i l s a g g i o di c r e s c i t a 
p r e v e n t i v a t o . Se l a p o l i t i c a di p r o g r a m m a z i o n e d o v e s s e a v e r e q u e s t o 
r i s u l t a t o r i t e n i a m o c h e i d u b b i a v a n z a t i da F a i n a p o t r e b b e r o d i m o s t r a r ^ 
s i di n o n g r a n d e r i l e v a n z a . N e l c a s o c o n t r a r i o t u t t e l e p r e v i s i o n i di sv i 
l u p p o d e l l ' i n d u s t r i a i t a l i a n a e q u i n d i d e l r e d d i t o d o v r e b b e r o e s s e r e r i -

do t t e in m o d o a n c h e r i l e v a n t e . 
Se l ' i n d u s t r i a c h i m i c a i t a l i a n a r i u s c i r à a c r e s c e r e a l 9 , 5 % e l a p r ò 
d u t t i v i t à a l 6 , 7 % si ha c o m e c o n s e g u e n z a , c h e il s e t t o r e t e n d e r à ad au 
m e n t a r e l a p r o p r i a o c c u p a z i o n e di c i r c a 2 , 5 - 3 % a l l ' a n n o e q u e s t o da to 
non a p p a r e in c o n t r a s t o con l ' a n d a m e n t o p a s s a t o . 
C) L e c o n g e t t u r e n a z i o n a l i . 
Con l e c o n s i d e r a z i o n i d e l p a r a g r a f o p r e c e d e n t e s i p e r v i e n e q u i n d i 
a c o n g e t t u r a r e p e r l ' e c o n o m i a i t a l i a n a n e l suo c o m p l e s s o : 
1) s a g g i o di c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e de l 9 , 5 % a n n u o n e l l ' i p o t e s i di una 
c r e s c i t a de l r e d d i t o a s a g g i v i c i n i a l 5% 
2) un a u m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l 6 - 7 % a l l ' a n n o 
3) un a u m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l 2 , 5 - 3 % a l l ' a n n o 
Q u e s t i r i s u l t a t i q u a n t i t a t i v i s i a c c o m p a g n e r a n n o v e r o s i m i l m e n t e 
a s v i l u p p i q u a l i t a t i v i c h e p o s s o n o e s s e r e v i s u a l i z z a t i s u l l a b a s e d e l l e 
c o n s i d e r a z i o n i s v o l t e n e i p a r a g r a f i p r e c e d e n t i : 
1) u n a m a g g i o r e c o n c e n t r a z i o n e e r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e p r ò 
d u t t i v e c h e p o t r e b b e p o r t a r e a d a u m e n t i d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o an 
c h e s u p e r i o r i a q u e l l o s o p r a i n d i c a t o con i l p iù p r o b a b i l e 
2) u n a m a g g i o r e p r o d u z i o n e di b e n i i n t e r m e d i a r i in q u a n t o l ' a m p l i a m e n 
to d e l l a d i m e n s i o n e p u ò g a r a n t i r e l ' a m p l i a m e n t o d e l l e g a m m e . S a r à co 
s i p o s s i b i l e r i d u r r e l e i m p o r t a z i o n i o c o m p e n s a r e l e i m p o r t a z i o n i con 
m a g g i o r i e s p o r t a z i o n i v e r s o i p a e s i i n d u s t r i a l i z z a t i s e s i r e n d e r à c o n -
v e n i e n t e una c e r t a s p e c i a l i z z a z i o n e d e l l e i n d u s t r i e c h i m i c h e in a l c u n i 
c o m p a r t i . 
E ' a l t r e s ì da p r e v e d e r e c h e n e l f u t u r o i l f i n a n z i a m e n t o d e g l i i n v e -
s t i m e n t i n o n p o t r à e s s e r e a s s i c u r a t o d a i r i s p a r m i i n t e r n i di i m p r e s a 
n e l l a m i s u r a in c u i l o è s t a t o n e l p a s s a t o a n c h e q u a n d o l a r e c e s s i o n e 

s a r à s u p e r a t a : c iò a n c h e p e r l a n e c e s s i t à di r e n d e r e c o m p e t i t i v a l a n o -
s t r a p r o d u z i o n e ne i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i i l che c o m p o r t e r à una t r a -
d u z i o n e de i v a n t a g g i de l p r o g r e s s o t e c n i c o in r i d u z i o n i di p r e z z o . Ne l 
f u t u r o i m m e d i a t o g r a n p a r t e d e l l e d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a r i e r e s e l i b e r e 
d a l l a n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a e l e t t r i c a s a r a n n o u t i l i z z a t e p e r i l 
f i n a n z i a m e n t o di i n v e s t i m e n t i de l s e t t o r e c h i m i c o ( l ' e p i s o d i o p iù s a l i e n 
t e è l a f u s i o n e M o n t e c a t i n i - E d i s o n ) . In un f u t u r o p iù l o n t a n o è s p e r a b i l e 
che un m i g l i o r e f u n z i o n a m e n t o de i m e r c a t i f i n a n z i a r i (cui m o l t o g i o v e r à 
l a c o s t i t u z i o n e di F o n d i C o m u n i ) , l a c o s t i t u z i o n e di F i n a n z i a r i e R e g i o -
n a l i i n g r a d o di s t i m o l a r e a p p o g g i a r e ed i n t e g r a r e i n i z i a t i v e i m p r e n d i -
t o r i a l i , ed u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e c h e a l p r o b l e m a d e l l o s v i l u p p o d e l -
l ' i n d u s t r i a c h i m i c a d o v r à e s s e r e p r e s t a t a da p a r t e d e l l o S t a to p o t r a n n o 
c o n s e n t i r e i l f i n a n z i a m e n t o d e g l i i n v e s t i m e n t i a n c h e p e r s i s t e n d o l e r i -
d o t t e p o s s i b i l i t à di a u t o f i n a n z i a m e n t o . 
I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o p o s s o n o e s s e r e d i f f i c i l m e n t e p r e c i s a t i i n m i -
s u r a m a g g i o r e . L a v a r i e t à d e l l e p r o d u z i o n i , i l p e s o r i l e v a n t e d e l l e i n -
n o v a z i o n i c h e n o n r i g u a r d a n o s o l o i p r o c e s s i p r o d u t t i v i m a l a n a t u r a d e l 
p r o d o t t o e c h e q u i n d i p o s s o n o c r e a r e p o s s i b i l i t à di s o s t i t u z i o n e o add i - - , 
r i t t u r a n u o v i b i s o g n i r e n d e r e b b e r o a n a l i s i d e l l a ' d o m a n d a s u l l a b a s e di da 
t i s t o r i c i di s c a r s o i n t e r e s s e . 

II 
S T U D I O S U L S E T T O R E D E L L E F I B R E T E S S I L I 
A R T I F I C I A L I E S I N T E T I C H E 

STUDIO N E L S E T T O R E D E L L E F I B R E TESSILI 
A R T I F I C I A L I E S I N T E T I C H E 
1) O c c u p a z i o n e , p r o d u z i o n e , p r o d u t t i v i t à 
L e i n d u s t r i e d e l l e f i b r e t e s s i l i a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e s i d i s t i n g u o n o 
in due s e t t o r i : q u e l l o d e l l a p r o d u z i o n e di c e l l u l o s a p e r t e s s i l i e d e l l e f i 
b r e t e s s i l i a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e che s i a v v i c i n a a l s e t t o r e c h i m i c o e 
q u e l l o d e l l a l a v o r a z i o n e d e l l e f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e c h e è un s e t -
t o r e c l a s s i f i c a b i l e c o m e t e s s i l e . 
N e l 1951 l e i n d u s t r i e p e r l a p r o d u z i o n e di q u e s t e f i b r e o c c u p a v a n o 
3 1 . 1 4 0 a d d e t t i e n e l 1961 ne o c c u p a v a n o 3 4 . 0 8 6 ed h a n n o q u i n d i r e g i s t r a 
to n e l d e c e n n i o un a u m e n t o di o c c u p a z i o n e de l 9 , 5 % . 
N e l l o s t e s s o p e r i o d o l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l a l a v o r a z i o n e d e l 
l e f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e è p a s s a t a da 2 2 . 6 2 9 u n i t à a 21 186 s u -
b e n d o q u i n d i u n a r i d u z i o n e de l 6 , 4 % m e n t r e , t r a i t e s s i l i , i l s e t t o r e co 
t o n i e r o r e g i s t r a v a u n a r i d u z i o n e d e l 35% e q u e l l o l a n i e r o un i n c r e m e n t o 
d e l 1 6 % . 
N e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 l a p r o d u z i o n e ,di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e 
h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a p i u t t o s t o s o s t e n u t a . N e l 1951 l a p r o d u z i o n e 
t o t a l e d e l s e t t o r e a m m o n t a v a a c i r c a 1 3 3 . 0 0 0 tonn. ; e n e l 1961 a c i r c a 
2 1 6 . 0 0 0 t o n n . con un i n c r e m e n t o di c i r c a i l 6 3 % . Si d e v e p e r ò t e n e r 
p r e s e n t e c h e l a p r o d u z i o n e de l 1951 è s t a t a p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t a t a n 
t ' è c h e n e l 1952 l a q u a n t i t à p r o d o t t a è s t a t a s o l t a n t o i l 60% c i r c a di que_l 
l a de l 1951 e c h e s o l a m e n t e n e l 1954 l ' i n d u s t r i a d e l l e f i b r e t e s s i l i a r t i -
f i c i a l i e s i n t e t i c h e è r i u s c i t a a r i t o r n a r e s u i l i v e l l i p r o d u t t i v i p r o p r i d e l 
1 9 5 1 . E ' q u i n d i o p p o r t u n o , p e r v a l u t a r e l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e n e l 
d e c e n n i o , e s a m i n a r e il' s a g g i o di c r e s c i t a m e d i o a n n u o p i u t t o s t o c h e l e 
p r o d u z i o n i d e g l i a n n i t e r m i n a l i . Q u e s t o è s t a t o e f f e t t u a t o i n t e r p o l a n d o 

una f u n z i o n e de l t ipo : 
y = a (1 + b)t 
dove y = p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e , t = t e m p o e s p r e s s o 
in ann i a e b p a r a m e t r i ed in p a r t i c o l a r e b è i l s a g g i o a n n u o di c r e s c i t a 
d e l l a y c ioè d e l l a p r o d u z i o n e . Q u e s t o c a l c o l o ha d a t o , p e r i l p e r i o d o 
1 9 5 1 - 1 9 6 1 , un s a g g i o a n n u o di c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e de l 7 , 5 5 % che 
s e m b r a p iù a d e g u a t o a s p i e g a r e l ' a n d a m e n t o d e l l a i n d u s t r i a n e l decenn ic 
Si può o s s e r v a r e c h e l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i 
e s i n t e t i c h e r e g i s t r a t a in I t a l i a è s t a t a s u p e r i o r e a q u e l l a m o n d i a l e che 
è s t a t a , n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 6 1 , di c i r c a i l 6 , 9 % a l l ' a n n o . A n c o r a s u p e -
r i o r e è s t a t a l a c r e s c i t a i t a l i a n a n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 4 . E s s a , da tò i l f o r -
t e i n c r e m e n t o dégl i , a n n i t e r m i n a l i , è r i s u l t a t a i n f a t t i di c i r c a l ' 8 , 7 % . 
S i c c o m e l a c r . c s c i i a d< i l l ' occupaz ione . Ael p e r i o d o , i n t e r e n s iè s t a t a 
p a r i a l 9 , 5 % c o r r i s p o n d e n t e a c i r c a lo 0 , 9 % a l l ' a n n o , s i r i c a v a che l a 
c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à ( p r o d u z i o n e p e r a d d e t t o ) è s t a t a n e l p e r i o d o 
1 9 5 1 - 6 1 di c i r c a i l 6 , 6 % a l l ' a n n o . 
U n ' a l t r a s t i m a d e l l ' i n c r e m e n t o di p r o d u t t i v i t à n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 6 1 
s i p u ò a v e r e u t i l i z z a n d o i d a t i p u b b l i c a t i d a l l ' I S T A T su l v a l o r e a g g i u n t o 
d e l l e i m p r e s e . Da q u e s t i d a t i , c h e s i r i f e r i s c o n o a l l e i m p r e s e di d i m e n 
s i o n e m a g g i o r e c h e o c c u p a n o c i r c a l a m e t à d e g l i a d d e t t i t o t a l i a l s e t t o -
r e , s i p u ò c a l c o l a r e c h e i l v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o h a a v u t o , n e l l e 
i m p r e s e p r o d u t t r i c i "di c e l l u l o s a p e r u s i t e s s i l i e di f i b r e a r t i f i c i a l i e 
s i n t e t i c h e , un s a g g i o di c r e s c i t a p a r i a c i r c a i l 7% a n n u o . 
L e due s t i m e d e l l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à n e l s e t t o r e n o n a p p a -
i o n o m o l t o d i f f e r e n t i t r a l o r o s o p r a t t u t t o s e s i t i e n e c o n t o c h e l a s t i m a 
e f f e t t u a t a c o n i d a t i d e l v a l o r e a g g i u n t o I S T A T s i r i f e r i s c e a l l e i m p r e s e 
di d i m e n s i o n i p i ù c o s p i c u e c h e p r o b a b i l m e n t e h a n n o a v u t o u n a c r e s c i t a 
d e l l a p r o d u t t i v i t à s u p e r i o r e a l l a m e d i a d e l s e t t o r e . 
A n c h e n e l p e r i o d o 196L-63 l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à n e l s e t t o r e 

d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e è s t a t a a b b a s t a n z a s o s t e 
n u t a , a n c h e s e f o r s e m e n o f o r t e che n e l p a s s a t o . Dai da t i r i p o r t a t i d a l l a 
C o n f i n d u s t r i a (1) r i s u l t a c h e in q u e s t o p e r i o d o l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t -
t i v i t à è s t a t a di c i r c a i l 5% a n n u o m a è p r o b a b i l e che q u e s t i da t i s o t t o s t i 
m i n o l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e e qu ind i d e l l a p r o d u t t i v i t à . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a l a v o r a z i o n e d e l l e f i b r e t e s s i l i a r t i f i c i a l i e s in 
t e t i c h e , è d i f f i c i l e a v e r e s t i m e p l a u s i b i l i d e l l a p r o d u z i o n e . 
Una s t i m a d e l l ' a n d a m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o n e l d e c e n n i o 
s i può p e r ò o t t e n e r e u t i l i z z a n d o , c o m e s o p r a , i da t i I S T A T su l v a l o r e 
a g g i u n t o d e l l e i m p r e s e . Da q u e s t i da t i a p p a r e c h e l a p r o d u t t i v i t à de l l a 
v o r o è c r e s c i u t a a d un s a g g i o a n n u o p a r i a c i r c a i l 5 % . S e m b r a qu ind i 
che s i p o s s a a f f e r m a r e , con un c e r t o g r a d o di f i d u c i a , c h e il p r o g r e s s o 
t e c n i c o è s t a t o p iù r a p i d o n e l l a p r o d u z i o n e che n e l l a l a v o r a z i o n e di f i b r e 
t e s s i l i a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e . 
D i s t i n g u e n d o l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i da q u e l l a di f i b r e s i n -
t e t i c h e s i può o s s e r v a r e c h e q u e s t e u l t i m e h a n n o a v u t o un s a g g i o di e r e 
s c i t a n o t e v o l m e n t e p iù e l e v a t o d e l l e p r i m e . I n f a t t i m e n t r e n e l p e r i o d o 
1 9 5 1 - 6 3 l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i h a a v u t o un s a g g i o di c r e s c i t a 
di c i r c a i l 6% a n n u o , p e r q u e l l a di f i b r e s i n t e t i c h e q u e s t o s a g g i o è s t a -
to di c i r c a i l 35% a n n u o ( s i v e d a l a t a b . n . 1). 
A c a u s a di q u e s t i a n d a m e n t i l a q u o t a di f i b r e s i n t e t i c h e s u l t o t a l e 
d e l l e f i b r e t e s s i l i n o n n a t u r a l i p r o d o t t e in I t a l i a , è p a s s a t a d a l 2% c i r -
ca n e l 1951 a c i r c a i l 28 % n e l 1963 c o n c o r d a n d o in q u e s t o , c o n l e t e n -
d e n z e r i l e v a b i l i a l i v e l l o m o n d i a l e . N e l m o n d o i n f a t t i q u e s t a q u o t a è p a s ? 
(1) - C o n f e d e r a z i o n e G e n e r a l e d e l l ' i n d u s t r i a I t a l i a n a : " I n d a g i n e s u l l ' a n 
d a m e n t o d e l l ' I n d u s t r i a I t a l i a n a n e l Q u a d r i e n n i o I 9 6 0 - 6 3 " 
R o m a 1 9 6 4 . 
v f r o l z s q r » a j?iww ÜUhi .•->. 
T a b . n . 1 - P r o d u z i o n e (in t o n n . ) di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e . 
Ann i 
F i b r e a r t . 
P r o d u z i o n e 
F i b r e s i n t . T o t a l e 
F i b r e s in t e t . 
P r o d . t o t a l e 
1951 1 3 0 . 5 1 3 2 , 284 1 3 2 . 7 9 7 0 , 0 1 7 2 
1952 7 6 . 9 6 5 2 . 131 7 9 . 0 9 6 0 , 0 2 6 9 
1953 1 0 6 . 2 9 6 3.Y63 3 1 0 9 . 9 2 9 , 0 , 0 3 3 0 
1954 1 2 4 . 9 5 8 7 . 7 0 1 1 3 2 . 6 5 9 0 , 0 5 8 1 
1955 1 3 1 . 2 4 5 8 . 522 1 3 9 . 7 6 7 0 , 0 6 1 0 
1956 1 5 0 . 1 7 3 1 1 . 4 7 3 1 6 1 . 6 4 6 0 , 0 7 1 0 
1957 1 4 5 . 8 3 6 1 5 . 8 6 1 1 6 1 . 6 9 7 0 , 0 9 8 1 
1958 1 3 7 . 4 1 2 1 8 . 7 8 3 156:195- 0 , 1 2 0 3 
1959 1 5 5 . 5 1 0 2 5 . 1 0 0 1 8 0 . 6 1 0 0 , 1 3 9 0 
1960 1 6 1 . 5 3 6 3 3 . 6 9 7 1 9 5 . 2 3 3 0 ; 1 7 2 6 
1961 1 7 3 . 3 8 8 4 2 . 7 8 4 2 1 6 . 1 7 2 0 , 1 9 7 9 
1962 1 8 9 . 8 8 4 6 3 . 2 9 1 2 5 3 . 1 7 5 0 ; 2 5 0 0 
1963 2 0 0 . 0 2 8 7 7 . 4 0 1 2 7 7 . 4 2 9 0, 2790 
N o t a a l l a t a b . n . 1 
I n d i c a n d o con t i l t e m p o e s p r e s s o in a n n i t= 1, 2 . 13, con A l a p r ò 
d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i , c o n S q u e l l a di f i b r e s i n t e t i c h e , e con T q u e l 
l a t o t a l e , s i p o s s o n o o t t e n e r e l e s e g u e n t i f u n z i o n i i n t e r p o l a n t i : 
A = 9 5 . 7 8 8 (1 + 0, 0568)* 
S = 1 . 6 6 9 (1 + 0 , 3 5 3 ) t 
T-- 9 1 . 5 9 0 (1 + 0, 0834)* 
s a t a (s i v e d a l a t a b . n . 2) da c i r c a i l 9% d a l 1953 a c i r c a i l 27% n e l 1962. 
In I t a l i a n e l l o s t e s s o p e r i o d o s i è p a s s a t i d a l 3% a l 25% e q u i n d i s e m b r a 
c h e s i p o s s a A f f e r m a r e c h e l a c r e s c i t a d e l l e f i b r e s i n t e t i c h e n e i c o n f r o n 
t i c o n l e a r t i f i c i a l i s i a s t a t a p iù r a p i d a in I t a l i a c h e n e l m o n d o a n c h e p e r 
i l p i ù b a s s o p u n t o di p a r t e n z a d e l n o s t r a p a e s e . In I t a l i a i n f a t t i n e l 1962 
l e f i b r e s i n t e t i c h e h a n n o a n c o r a un p e s o , s u l l a p r o d u z i o n e t o t a l e d e l s e t 
t o r e , m o l t o m i n o r e di q u e l l o c h e h a n n o n e g l i S t a t i U n i t i . I n f a t t i n e g l i USA 

l e f i b r e s i n t e t i c h e c o n t a n o p e r b e n il 43% de l t o t a l e . Non m o l t o d i s t a n t i 
sono i n v e c e le quo te di f i b r e s i n t e t i c h e su l t o t a l e d e l l a p r o d u z i o n e de l 
s e t t o r e in I t a l i a e n e l R e g n o Unito a n c h e s i s i no ta una c e r t a d e f i c i e n z a 
i t a l i a n a . 
Nel p a s s a t o , n e l c a m p o d e l l a p r o d u z i o n e d e l l e f i b r e a r t i f i c i a l i , s i 
è a v u t o a n c h e un n o t e v o l e i n c r e m e n t o n e l l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a u t i l i z z a -
t a . I n f a t t i n e l 1952 n e l c o m p a r t o d e l l e f i b r e a r t i f i c i a l i c o n t i n u e e r a u t i -
l i z z a t o s o l o i l 50% de l p o t e n z i a l e p r o d u t t i v o e n e l c o m p a r t o de l f i o c c o 
a r t i f i c i a l e s o l o i l 30% ( n o t i a m o p e r ò che i l 1952 è s t a t o un a n n o con una 
p r o d u z i o n e p i u t t o s t o b a s s a e q u i n d i con d e b o l e u t i l i z z o d e l l a c a p a c i t à 
p r o d u t t i v a ) . In s e g u i t o - la c a p a c i t à p r o d u t t i v a u t i l i z z a t a , p u r e con a n -
d a m e n t i a l t e r n i (s i v e d a l a t a b . n . 3 j , è a n d a t a v i a v i a a u m e n t a n d o p e r 
cu i n e l 1961 e r a u t i l i z z a t o c i r c a 1 ' 88% de l p o t e n z i a l e p r o d u t t i v o di f i b r e 
a r t i f i c i a l i c o n t i n u e e c i r c a il 65% di q u e l l o di f i o c c o a r t i f i c i a l e e n e l 
1963 l a c a p a c i t à u t i l i z z a t a e r a , r i s p e t t i v a m e n t e n e i due c o m p a r t i , di 
c i r c a i l 90% e 8 0 % . 
T a b . n . 2 - P r o d u z i o n e di f i b r e s i n t e t i c h e c o m e p e r c e n t u a l e d e l l a p r o -
d u z i o n e t o t a l e di f i b r e non n a t u r a l i ( a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e ) , 
A n n i I t a l i a M o n d o USA R e g n o Uni to 
1953 3 , 3 0 8, 86 17, 09 4 , 6 
1958 12, 03 15, 50 32 , 16 15, 87 
1961 1 9 , 7 9 23 , 75 40 , 67 26 , 16 
1962 25 , 00 2 7 , 3 9 4 3 , 28 29 , 55 

T a b . n . 3 - P o t e n z i a l e p r o d u t t i v o i t a l i a n o e p e r c e n t u a l e di c a p a c i t à p r ò 
du t t i va u t i l i z z a t a n e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i e sir . • 
t e t i c h e . 
P o t e n z i a l e p r o d u t t i v o 
A " i 
ih 000 t o n n e l l a t e % c a p a c i t a u t i l i z z a t a 
F i b r e a r t . F i o c c o F i b r e s i n F i b r e a r t . F i o c c o F i b r e 
c o n t i n u e a r t i f i c . t e t i c h e c o n t i n u e a r t i f i c . s i n t e t . 
1952 80, 1 119, 8 50, 7 30 , 4 
1953 80, 7 114, 8 65 , 9 46 , 3 
1954 85, 3 82 , 5 74 , 1 74 , 8 
1955 95, 0 128, 0 16, 1 6 7 , 6 52, 4 53, 1 
1956 95, 0 135, 0 20 , 1 69 , 2 62 , 6 57, 1 
1957 95 , 0 138, 0 28, 4 7 1 , 8 56, 2 55, 9 
1958 95 , 0 138, 0 3 1 , 4 64 , 7 55, 0 59, 8 
1959 95, 0 138, 0 32 , 5 77 , 9 59, 1 77 , 2 I 
1960 95, 0 138, 0 37 , 5 85 , 9 58, 0 89, 9 
1961 95 , 0 138, 0 55 , 6 88 , 2 64 , 9 77 , 0 
1962 98, 9 138, 0 65 , 8 88 , 8 73 , 9 96 , 3 
1963 9 8 , 9 138, 0 86 , 2 89, 9 80 , 5 89, 8 
F o n t e : A n n u a r i o S t a t i s t i c h e T e s s i l i 1963 , a c u r a d e l l ' I s t i t u t o C o t o n i e r o 
I t a l i a n o . 
A n c h e n e l c a m p o d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e s i n t e t i c h e l ' i n c r e m e n t o 
d e l l a c a p a c i t à u t i l i z z a t a è s t a t o s o s t e n u t o . Si è i n f a t t i p a s s a t i , a n c h e s e 
con un a n d a m e n t o n o n u n i f o r m e , da un u t i l i z z o di c i r c a i l 53% n e l 1955 
a c i r c a i l 90% n e l 1 9 6 3 . 
Q u e s t o n o t e v o l e i n c r e m e n t o n e l l ' u t i l i z z o d e l l a c a p a c i t à e s i s t e n t e p u ò 
d a r e u n a s p i e g a z i o n e a l f a t t o che , , s e c o n d o i d a t i I S T A T s u l v a l o r e a g -
g i u n t o d e l l e i m p r e s e , n e l s e t t o r e d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i 
e s i n t e t i c h e , c h e è a r e l a t i v a m e n t e e l e v a t a e s e m p r e c r e s c e n t e i n t e n -
s i t à di c a p i t a l e , s i è r e g i s t r a t o , n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 6 1 , un s a g g i o di e r e 
s c i t a d e g l i i n v e s t i m e n t i l o r d i p e r a d d e t t o di c i r c a l ' 8 % a n n u o . Q u e s t o 

v a l o r e a p p a r e i n f a t t i r e l a t i v a m e n t e b a s s o s e lo s i c o n f r o n t a , ad e s e m p i o , 
con q u e l l o r e g i s t r a t o dal s e t t o r e d e l l a l a v o r a z i o n e di f i b r e ai i i c i a l i e 
s i n t e t i c h e che è s t a t o de l 1 6 , 6 % o con q u e l l o de l c o m p l e s s o d e l l ' i n d u s t r i a 
m a n i f a t t u r i e r a l a q u a l e , p u r e s s e n d o ne l suo c o m p l e s s o a m i n o r i n t e n -
s i t à c a p i t a l i s t i c a e a m i n o r c r e s c i t a d e l l a s t e s s a , ha r e g i s t r a t o un s a g -
gio di c r e s c i t a di c i r c a i l 7 , 7 % . 
2) A l c u n i c o n f r o n t i i n t e r n a z i o n a l i . 
L ' a n d a m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e è s t a t a 
o v u n q u e m o l t o p iù r a p i d a di q u e l l a di f i b r e n a t u r a l i . Q u e s t o è dovu to a 
d i v e r s e r a g i o n i . T r a l e p i ù i m p o r t a n t i r i c o r d i a m o il r a p i d i s s i m o s v i l u p 
po t e c n o l o g i c o c h e h a p e r m e s s o s i a m i g l i o r a m e n t i n o t e v o l i d e l l a q u a l i t à 
d e l l a p r o d u z i o n e ( m i g l i o r a m e n t o d e l l a r e s i s t e n z a d e l l e f i b r e n o n n a t u r a -
l i , i n t r o d u z i o n e di n u o v i t i p i di f i b r e , e c c . ) s i a n o t e v o l i s s i m e r i d u z i o n i 
di p r e z z i . Ad e s e m p i o d a l 1927 i t e s s u t i di r a y o n a v e v a n o un p r e z z o i n -
f e r i o r e a q u e l l o di p r i m a d e l l a g u e r r a m e n t r e i t e s s u t i di c o t o n e e g i z i a -
n o , di t i po c o m p a r a b i l e ; a v e v a n o un p r e z z o s u p e r i o r e d e l 66% a l l i v e l l o 
a n t e g u e r r a . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e p r o d u z i o n i g r e z z e s i può r i c o r d a r e 
c h e n e l 1929 l e f i b r e n o n n a t u r a l i g r e z z e a v e v a n o un p r e z z o p a r i a q u a t 
t r o v o l t e q u e l l o de l c o t o n e g r e z z o a m e r i c a n o ; n e l 1939 i l l o r o p r e z z o e r a 
s o l t a n t o d e l 25% s u p e r i o r e a q u e l l o d e l c o t o n e e a t t o r n o a l 1950 il p r e z 
zo d e l l e f i b r e e r a i n f e r i o r e a q u e l l o de l c o t o n e (1) . Q u e s t a n o t e v o l e d i -
v e r g e n z a n e l l ' a n d a m e n t o d e i p r e z z i r e l a t i v i ha n a t u r a l m e n t e f a v o r i t o l a 
s o s t i t u z i o n e di f i b r e n o n n a t u r a l i a l l e n a t u r a l i . Un a l t r o m o t i v o c h e s p i e 
ga q u e s t a s o s t i t u z i o n e , o l t r e a l m u t a m e n t o di g u s t i d o v u t o a l l a m o d a , 
è l a m o l t o m a g g i o r s t a b i l i t à de i p r e z z i d e l l e f i b r e n o n n a t u r a l i r i s p e t t o 
(1) - G . C . A l i e n : " B r i t i s h I n d u s t r i e s a n d t h e i r o r g a n i z a t i o n " B r i s t o l , 
1959 - p a g . 2 8 1 . 
-
a q u e l l e n a t u r a l i . C o m e è no to i n f a t t i q u e s t e u l t i m e sono s p e s s o s o g g e t 
te a f l u t t u a z i o n i a n c h e a c c e n t u a t e . Q u e s t o f a t t ó r e i n d u c e le i m p r e s e t r a 
s f o r m a i r i c i a p r e f e r i r e , a l l o s c o p o di r i d u r r e i p r o p r i r i s c h i , l e f i b r e 
non n a t u r a l i (1) = 
A l c u n i da t i s u l l ' a n d a m e n t o d e l l e p r o d u z i o n i di f i b r e n a t u r a l i e non so 
no r i p o r t a t i n e l l a t a b . n . 4 , 
T a b , n . 4 - P r o d u z i o n e di f i b r e n a t u r a l i e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i -
c h e in m i l i o n i di K g . 
! 
j P r o d u z i o n e di f i b r e 1938 1947 1959 1962 1964 
( s t i m e ) 
P r o d , f i b r e n a t u r a l i 
1 n e l m o n d o 
P r o d , f i b r e a r t i f i c . 
e s i n t e t i c h e 
n e l m o n d o 
in I t a l i a 
1 2 . 0 0 0 
632 
125 
9 . 000 
923 
74 
1 5 . 0 0 0 
3 . 100 
190 
1 6 . 2 0 0 
3 . 9 5 0 
253 
4 . 950 
310 
% f i b r e a r t i f i c i a l i e • 
s i n t e t i c h e n e l m o n d o 
j s u l t o t a l e 
5 , 0 9 , 3 1 
17, 1 19, 6 
% f i b r e a r t i f i c i a l i e 
s i n t e t i c h e p r o d o t t e in 
I t a l i a 
19, 8 8, 0 6 , 1 6 , 4 6 , 3 
F o n t i : R e l a z i o n i a l l e a s s e m b l e e de i s o c i d e l l e s o c i e t à SNIA V i s c o s a 
e R h o d i a t o c e , 
D a l l a t a b e l l a s i v e d e i n n a n z i t u t t o i l m o l t o p iù r a p i d o i n c r e m e n t o de l 
(1) - G . C . A l l e n ; " B r i t i s h I n d u s t r i e s a n d t h e i r o r gan iza t ion"op . - : i ( . ^ag.? c ° 

l a p r o d u z i o n e di f i b r e non n a t u r a l i r i s p e t t o a q u e l l e n a t u r a l i . P e r q u a n -
to r i g u a r d a l a p r o d u z i o n e i t a l i a n a di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e s i deve 
s u b i t o n o t a r e che l e e l e v a t e quo te d e l l a n o s t r a p r o d u z i o n e su l t o t a l e m o n 
d i a l e che s i r i s c o n t r a n o n e g l i ann i 1938 e 1947 sono dovu te a l l a p o l i t i c a 
a u t a r c h i c a de l p e r i o d o f a s c i s t a . In s e g u i t o non s e m b r a che l ' I t a l i a a b b i a 
s e g n a t o i l p a s s o r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e m o n d i a l e . Se i n f a t t i s i c o n f r o n 
t a n o i s a g g i m e d i a n n u i di c r e s c i t a d e l l e p r o d u z i o n i i t a l i a n a e m o n d i a l e 
p e r i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 4 s i può v e r i f i c a r e che i l s a g g i o i t a l i a n o è s t a t o 
de l l ' 8 , 7 % e q u e l l o m o n d i a l e de l 7 , 6 % . E s a m i n a n d o i n o l t r e i s a g g i di 
c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e in a l c u n i p a e s i n e g l i u l t i m i ann i ( t a b . n . 5) s i 
ha una c o n f e r m a che l ' a n d a m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e i t a l i a n a non h a s f i g u 
r a t o n e i c o n f r o n t i di q u e l l a m o n d i a l e . 
T a b . n . 5 - Sagg i p e r c e n t u a l i di c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r -
t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e in a l c u n i p a e s i . 
f 
P a e s i 
h — t 
P r o d , f i b r e a r t i f . P r o d , f i b r e s i n t . 
1 9 6 2 - 1 9 6 3 1 9 6 3 - 1 9 6 4 1 9 6 2 - 1 9 6 3 1 9 6 3 - 1 9 6 4 
I t a l i a 5 , 3 6 , 7 23 30 
USA 5 , 4 6 18, 3 22 
R e g n o Uni to 9 , 5 5 , 5 20 23 
F r a n c i a 1 3 , 6 4 23 14 
R e p . F e d . T e d e s c a 7 , 3 6 22 27 
G i a p p o n e 8, 2 31 44 
M o n d o 6 , 3 6 , 8 20 26 
N e l c o m p l e s s o s i n o t a i n f a t t i un b u o n a n d a m e n t o i t a l i a n o n e i c o n -
f r o n t i c o n q u e l l o di a l t r i p a e s i e d e l m o n d o n e l c a m p o d e l l a p r o d u z i o n e 
di f i b r e s i n t e t i c h e ed un a n d a m e n t o , v a l u t a n d o a s s i e m e i r i s u l t a t i d e l 
1963 e d e l 1964 , n o n t r o p p o d i s s i m i l e da q u e l l o d e g l i a l t r i p a e s i t r a d i -
z i o n a l i p r o d u t t o r i n e l c a m p o d e l l e f i b r e a r t i f i c i a l i . L a d e f i c i e n z a i t a l i a 
n a r i s p e t t o a l m o n d o in q u e s t ' u l t i m o c o m p a r t o s e m b r a in b u o n a p a r t e 

dovuta al s o r g e r e nei p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i d e l l e p r i m e in i z ia t ive nel se t 
t o r e t e s s i l e a n c h e con r i f e r i m e n t o a l l e f i b r e a r t i f i c i a l i (1). 
Ne l l a t a b e l l a n . 6 s i r i p o r t a la d i s t r i b u z i o n e g e o g r a f i c a de l l a p r o d u 
z ione di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e ne l 1958 e ne l 1962. 
T a b - n - 6 " D i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i -
c i a l i e s i n t e t i c h e . 
P a i 
USA 
G i a p p o n e 
R e p . F e d . T e d e s c a 
G r a n B r e t a g n a 
URSS 
I t a l i a 
R e p , D e m . T e d e s c a 
F r a n c i a 
A l t r i p a e s i 
M o n d o 
F i b r e a r t i f i c i a l i 
c e l l u l o s i c h e 
1958 
20, 4 
14, 3 
9 , 0 
7, 1 
6, 8 
6, 0 
6, 0 
5 , 5 
24, 9 
100, 0 
1962 
18, 5 
1 6 , 6 
8, 6 
7, 1 
8, 2 
6 , 4 
5 , 2 
4 , 6 
24, 8 
100, 0 
F i b r e s i n t e t i c h e 
1958 
53, 3 
1 1 , 1 
5 , 8 
7 , 3 
2 , 8 
4 , 6 
con a l t r i 
p a e si 
5 , 6 
9 , 5 
100, 0 
1962 
40 , 7 
16, 9 
8 . 5 
7 . 8 
3 . 6 
5 . 9 
con a l t r i 
p a e s i 
6 , 1 
10, 5 
100, 0 
F o n t i : Annuari di s t a t i s t i c h e t e s s i l i I 9 6 0 e 1963. 
Si n o t a d a l l a t a b e l l a c h e l ' I t a l i a p r o d u c e ne l 1962 una q u o t a di f i b r e 
non n a t u r a l i s u p e r i o r e a l 6% d e l l a p r o d u z i o n e m o n d i a l e e c h e da l 1958 
a l 1962 ha m i g l i o r a t o l a p r o p r i a p o s i z i o n e s i a ne l c o m p a r t o d e l l e f i b r e 
a r t i f i c i a l i c e l l u l o s i c h e che in q u e l l o d e l l e f i b r e s i n t e t i c h e . E ' o p p o r t u -
no n o t a r e c h e t r a l e f i b r e a r t i f i c i a l i g l i USA, l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e , e 
(1) - Si c o n f r o n t i , p e r q u e s t a a f f e r m a z i o n e , l a r e l a z i o n e a l l a a s s e m b l e a 
g e n e r a l e de i s o c i p e r il 1963 d e l l a s o c i e t à R h o d i a t o c e . 

l a F r a n c i a p e r d o n o t e r r e n o e la G r a n B r e t a g n a r i m a n e s t a z i o n a r i a m e n 
t r e i l G i a p p o n e e l ' U . R . S . S , r e g i s t r a n o i n c r e m e n t i s o s t e n u t i . Il f o r t e 
i n c r e m e n t o d e l l ' U R S S è s p i e g a b i l e da una r e l a t i v a d e f i c i e n z a i n i z i a l e , 
q u e l l o g i a p p o n e s e i n v e c e s o p r a t t u t t o da un a n d a m e n t o s o s t e n u t o d e l l e e -
s p o r t a z i o n i , q u e s t o a n c h e a c a u s a de i f a v o r e v o l i c o s t i di p r o d u z i o n e di 
cui gode q u e s t o p a e s e (1) , 
Nel c a m p o d e l l e f i b r e s i n t e t i c h e t u t t i i p a e s i e l e n c a t i , a d e s c l u s i o n e 
deg l i U . S . A . , a u m e n t a n o , a n c h e in m o d o r i l e v a n t e , la p r o p r i a quo ta di 
p r o d u z i o n e . P a r t i c o l a r m e n t e n o t e v o l i g l i i n c r e m e n t i de l G i a p p o n e , de l 
l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e T e d e s c a e , in m i n o r m i s u r a , d e l l ' I t a l i a . L a p e r 
d i t a d e g l i U . S . A . è s p i e g a t a da l f a t t o c h e n e l 1958 l a q u o t a di f i b r e s i n 
t e t i c h e su l t o t a l e d e l l e f i b r e n o n n a t u r a l i è iv i m o l t o p iù e l e v a t a (s i v e -
da l a t a b . n . 2) c h e n e l r e s t o de l m o n d o , 
3) C o m m e r c i o con l ' e s t e r o di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e . 
L a n o s t r a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e n e l s e t t o r e d e l l e f i b r e a r t i f i c i a l i e 
s i n t e t i c h e è l a r g a m e n t e a t t i v a . N e l 1963 l ' e s p o r t a z i o n e i t a l i a n a di f i b r e 
a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e e di f i l a t i d e l l e s t e s s e f i b r e è s t a t a di c i r c a 98,0>00 
t o n n . e l ' i m p o r t a z i o n e di 2 3 . 0 0 0 t o n n . , l ' e s p o r t a z i o n e di t e s s u t i di f i -
b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e è s t a t a di c i r c a 2 5 . 5 0 0 t o n n , e l a i m p o r t a -
z i o n e di c i r c a 4 . 7 0 0 t o n n . 
L ' i m p o r t a n z a d e l l ' a t t i v i t à di e s p o r t a z i o n e s u l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a 
l e di q u e s t e f i b r e a p p a r e c h i a r a s e s i p e n s a c h e , s e m p r e n e l 1963, l ' e -
s p o r t a z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e , di f i l a t i e t e s s u t i di q u e s t e 
f i b r e h a c o n t a t o p e r c i r c a i l 4 5 % d e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e n a z i o n a l e . A 
q u e s t a q u o t a s i d o v r e b b e po i a g g i u n g e r e q u e l l a c h e d e r i v a d a l l a e s p o r -
(1) - Si n o t i a q u e s t o p r o p o s i t o c h e in I t a l i a e s i s t o n o d e l l e l i m i t a z i o n i 
q u a n t i t a t i v e a l l ' i m p o r t a z i o n e di q u e s t i p r o d o t t i d a l G i a p p o n e . 

t a z i o n e i n d i r e t t a di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e c ioè d a l l a e s p o r t a z i o n e 
di m a n u f a t t i di l a n a , c o t o n e e a l t r i , m i s t i a f i b r e non n a t u r a l i . In q u e -
s t o m o d o l a q u o t a di f i b r e n o n n a t u r a l i c o l l o c a t a a l l ' e s t e r n o s a l i v a , n e l 
1959, a l di s o p r a de l 65% e q u e s t a q u o t a e r a p r e s s o c h é p a r i a q u e l l a 
d e l l ' a n t e g u e r r a a n c h e s e e r a m u t a t a l a p r o p o r z i o n e di e s p o r t a z i o n i d i -
r e t t e ed i n d i r e t t e a s v a n t a g g i o di q u e s t e u l t i m e (1) . 
L ' a n d a m e n t o d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i n o n è s t a t o p e r ò , n e l p a s s a -
to , di t i po u n i f o r m e (s i v e d a l a t a b . n . 7 ) . L e e s p o r t a z i o n i di f i b r e a r -
t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e e de i l o r o c a s c a m i è p a s s a t a da 1 5 . 5 0 0 t o n n . n e l 
1951 a 7 . 6 0 0 t o n n . n e l 1952 p e r p o r t a r s i a c i r c a 2 0 . 0 0 0 t o n n . n e l 1953 
- 5 4 . Un b u o n a u m e n t o s i è a v u t o n e l ' 55 in cu i s e n e s o n o e s p o r t a t e c i r 
ca 3 9 . 0 0 0 t o n n . ed u n a r i d u z i o n e f i n o a l 1958 in cu i q u e s t e e s p o r t a z i o n i 
f u r o n o di s o l o 2 4 . 0 0 0 t o n n . . In s e g u i t o , p u r con un a s s e s t a m e n t o di p o -
s i z i o n i n e g l i a n n i ' 6 0 e ' 6 2 , s i è a v u t a u n a c r e s c i t a s o s t e n u t a c h e ha p o r 
t a t o q u e s t e e s p o r t a z i o n i n e l 1964 a l l i v e l l o di 7 0 . 0 0 0 t o n n . . P a r t i c o l a r 
m e n t e n o t e v o l e (de l 47%) l a c r e s c i t a d e l 1964 r i s p e t t o a l 1 9 6 3 . 
Non u n i f o r m e a n c h e l ' a n d a m e n t o d e l l e e s p o r t a z i o n i di f i l a t i di f i b r e 
a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e e de i l o r o c a s c a m i a n c h e s e l e f l u t t u a z i o n i s o n o 
m e n o a c c e n t u a t e c h e n e l c a s o p r e c e d e n t e . Da c i r c a 3 1 . 0 0 0 t o n n . e s p o r 
t a t e n e l 1951 s e n e s o n o e s p o r t a t e m e n o di 1 9 . 0 0 0 n e l 1 9 5 2 . D a l 1953 , 
in cu i s i s o n o e s p o r t a t e 2 6 . 0 0 0 t o n n . , s i è a v u t a u n a c r e s c i t a a b b a s t a n 
z a u n i f o r m e f i n o a l 1956 ( e s p o r t a z i o n e di 3 6 . 0 0 0 t o n n . ) ed u n a c a d u t a 
n e i due a n n i s u c c e s s i v i c h e h a r i p o r t a t o l ' e s p o r t a z i o n e a l 1958 a l l i v e l 
lo di 2 7 . 0 0 0 t o n n . . N e l 1959 s i è a v u t o un b u o n b a l z o i n a v a n t i ( s i s o n o 
e s p o r t a t e 4 0 . 0 0 0 t o n n . ) ed in s e g u i t o , p u r c o n u n a l e g g e r a f l e s s i o n e n e l 
(1) - C f r . L . N o t a r b a t o l o - Il p r o g r e s s o t e c n i c o n e l l ' i n d u s t r i a d e l l e f i -
b r e t e s s i l i e a r t i f i c i a l i " In " i l P r o g r e s s o T e c n o l o g i c o e l a S o c i e -
t à i t a l i a n a " V o i . I l i , M i l a n o 1961 , p a g . 164 . 

T a b . n . 7 
I m p o r t a z i o n i , e s p o r t a z i o n i d i f i b r e , f i l a t i e t e s s u t i d i f i b r e a r t i f i c i a l i e 
s i n t e t i c h e ( tonn . ) 
Ann i 
F i b r e a r t . 
e l o r o ca 
e s i n t e t i c h e 
is ca rn i 
F i l a t i d i f i b r e 
a r t i f . e s i n t e t i c h e 
T e s s u t i d i f i b r e 
a r t i f . e s i n t e t i c h e ' 
I m p o r t a z . E s p o r t a z . I m p o r t a z . E s p o r t a z . I m p o r t a z . E s p o r t a z . 
1951 2 . 762 1 5 . 5 4 6 1. 400 3 0 . 7 3 0 423 2 2 . 5 0 0 
1952 1. 735 7. 553 817 1 8 . 5 6 3 213 1 0 . 9 7 4 
1953 1. 747 2 0 . 8 3 4 1. 099 26 . 085 239 1 7 . 6 8 7 
1954 1. 723 1 9 . 4 0 2 1. 362 2 9 . 9 2 0 456 1 4 . 0 5 0 
1955 2. 040 3 8 . 7 4 8 1. 577 3 3 . 2 5 4 396 1 0 . 8 8 0 
1956 3. 326 3 5 . 9 8 8 1 . 3 1 4 3 5 . 9 8 3 541 1 1 . 2 7 8 
1957 6. 600 3 0 . 8 1 7 1. 236 3 0 . 0 2 7 810 1 1 . 9 2 0 
1958 6. 623 2 3 . 8 9 1 963 2 6 . 9 7 0 1. 530 8 . 284 
1959 8 128 2 7 . 4 0 3 1. 159 3 9 . 8 7 9 1. 828 1 5 . 6 5 4 
1960 1 2 . 5 9 1 2 7 . 6 9 9 1. 798 4 3 . 9 0 3 2 . 4 2 0 1 9 . 2 9 8 
1961 1 2 . 4 0 4 3 8 . 1 9 2 2 . 016 4 3 . 7 7 5 2 . 4 2 7 2 2 . 5 7 5 
1962 1 5 . 2 1 0 3 7 . 4 3 8 3. 180 4 8 . 8 2 3 3 . 046 2 4 . 0 8 3 
1963 1 7 . 8 9 0 4 7 . 5 9 2 4 . 988 5 0 . 3 6 6 4 . 671 2 5 . 5 2 7 
1964 1 9 . 7 4 3 6 9 . 9 9 1 4 . 467 6 7 . 5 0 1 5 . 855 2 6 . 8 1 6 
1965 (*) 2 4 . 2 4 5 7 3 . 9 1 9 5 . 278 6 5 . 6 6 3 5 . 503 2 5 . 4 6 6 
(* ) - I d a t i p e r il 1965 s o n o s t a t i s t i m a t i m o l t i p l i c a n d o i d a t i r e l a t i v i a i p r i m i 
10 m e s i de l 1965 p e r il r a p p o r t o t r a i d a t i c o m p l e s s i v i p e r il 1964 e i d a t i 
r e l a t i v i a i p r i m i 10 m e s i d e l 1964 . 
F o n t e I S T A T - " A n n . s t a t i s t i c h e i n d u s t r i a l i " 

1 96 l ' a n d a m e n t o a s c e n d e n t e è s t a t o m a n t e n u t o . N o t e v o l e la c r e s c i t a 
t r a i l 1963 ed i l 1964 che è r i s u l t a t a de l 3 4 % . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l e e s p o r t a z i o n i di t e s s u t i di f i b r e a r t i f i c i a l i e 
s i n t e t i c h e e s s e sono p a s s a t e da 2 2 . 5 0 0 t o n n . a c i r c a 1 1 . 0 0 0 n e l 1952 e 
s i sono s t a b i l i z z a t e , dopo un a u m e n t o e una c a d u t a , a c i r c a 1 1 . 0 0 0 t o n n . 
f i n o a l 1957 . N e l 1958 s i è a v u t a u n a u l t e r i o r e f l e s s i o n e che ha p o r t a t o 
l e e s p o r t a z i o n i a c i r c a 8 . 0 0 0 t o n n . In s e g u i t o s i è avu to una c r e s c i t a ab 
b a s t a n z a s o s t e n u t a , n o n p e r ò a s a g g i c o s t a n t i , c h e h a p o r t a t o n e l 1964 
l e e s p o r t a z i o n i di t e s s u t i a c i r c a 2 7 . 0 0 0 t o n n . 
A c a u s a d e l l a non u n i f o r m i t à d e l l o s v i l u p p o d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o 
ni di p r o d o t t i di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e non s i può e v i d e n t e m e n t e 
a t t r i b u i r e un e l e v a t o g r a d o di f i d u c i a a i s a g g i di c r e s c i t a m e d i i a n n u i 
c h e s i p o s s o n o o t t e n e r e , p e r i t r e t i p i di e s p o r t a z i o n i , p e r m e z z o di una 
i n t e r p o l a z i o n e di u n a c u r v a e s p o n e n z i a l e (a s a g g i o di c r e s c i t a c o s t a n t e ) 
p e r l ' i n t e r o p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 4 . 
In c o n c l u s i o n e s i può p e r ò o s s e r v a r e c h e l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e , 
dopo a v e r s u p e r a t o d e l l e f a s i di n o t e v o l e i n c e r t e z z a f i n o a l 1958 , da a l 
l o r a h a n n o m o s t r a t o u n a d i n a m i c a a b b a s t a n z a s o s t e n u t a . Da l 1958 a l v 
1964 l e e s p o r t a z i o n i di f i b r e a r t i f i i c i a l i h a n n o a v u t o un i n c r e m e n t o de l 
1 9 3 % , q u e l l e di f i l a t i di f i b r e d e l 150% e q u e l l e di t e s s u t i de l 2 2 4 % . 
E ' p o s s i b i l e i n o l t r e n o t a r e c h e l ' a n d a m e n t o e s p a n s i v o d e l l e e s p o r t a 
z i o n i di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e è s t a t o r e s o p o s s i b i l e d a l l a n o t e -
v o l i s s i m a c r e s c i t a d e l l e . e s p o r t a z i o n i di f i b r e s i n t e t i c h e . Q u e s t e i n f a t t i 
c h e n e l 1951 e r a n o p r a t i c a m e n t e i n e s i s t e n t i (82 t o n n . in t u t t o ) e c h e a n 
c o r a n e l 1955 e r a n o i n f e r i o r i a l m i g l i a i o di t o n n . , h a n n o r a g g i u n t o n e l 
1963 b e n 3 1 . 4 0 0 t o n n . p e r cu i o r a l ' a t t i v i t à di e s p o r t a z i o n e d i r e t t a di 
f i b r e s i n t e t i c h e a s s o r b e b e n i l 4 0 , 6 % d e l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e m e n -
t r e n e l 1951 ne a s s o r b i v a s o l t a n t o i l 3 , 6 % . 
C o m e è s t a t o g i à a f f e r m a t o l a n o s t r a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e , n e l c a m 
• 
po d e l l e f i b r e t e s s i l i , è l a r g a m e n t e a t t i v a ed il s a l d o è a n d a t o a u m e n t a n 
do in t e r m i n i a s s o l u t i . I n f a t t i n e l t r i e n n i o 1 9 5 1 - 5 3 s i a v e v a un s a l d o po^ 
s i t i v o a n n u o di 1 2 . 5 6 3 t o n n . n e l c a m p o d e l l e f i b r e , di 2 4 . 0 2 1 t o n n . t r a 
i f i l a t i di f i b r e e di 1 6 . 7 6 2 t o n n . t r a i t e s s u t i . N e l t r i e n n i o 1 9 6 2 - 6 4 que 
s to s a l d o è d i v e n t a t o r i s p e t t i v a m e n t e di 3 4 . 0 5 9 t o n n . p e r le f i b r e , di 
5 1 . 3 5 2 t o n n . p e r i f i l a t i e di 2 0 . 5 0 1 t o n n . p e r i t e s s u t i . 
T u t t a v i a s i può o s s e r v a r e che l a c r e s c i t a d e l l e i m p o r t a z i o n i è s t a t a 
p iù r a p i d a , ed a n c h e p iù u n i f o r m e , di q u e l l a d e l l e e s p o r t a z i o n i . Nel c a m 
po d e l l e f i b r e , l e i m p o r t a z i o n i dopo l a r i d u z i o n e de l 1952 s i sono s t a b i -
l i z z a t e f i n o a l 1954 p e r p o i m o s t r a r e un s a g g i o di c r e s c i t a m o l t o e l e v a -
t o . In p a r t i c o l a r e d a l l e 1700 t o n n . c i r c a i m p o r t a t e n e l 1954 s i è p a s s a t i 
a q u a s i 2 0 . 0 0 0 t o n n . n e l 1964 . P e r i f i l a t i di f i b r e l ' i m p o r t a z i o n e ha a -
v u t o un a n d a m e n t o t e n d e n z i a l m e n t e d i s c e n d e n t e , a n c h e s e i n t e r r o t t o da 
p u n t e a s c e n d e n t i , f i n o a l 1958 in cu i s o n o s t a t i i m p o r t a t i i f i l a t i p e r 963 
t o n n . . In s e g u i t o l a c r e s c i t a è r i s u l t a t a m o l t o s o s t e n u t a ed i n f a t t i n e l 
1964 s i s o n o i m p o r t a t e 4 . 4 6 7 t o n n . . N e l c a m p o de i t e s s u t i dopo a l c u n e 
n o t e v o l i f l u t t u a z i o n i a ino a l 1955 q u a n d o s i s o n o i m p o r t a t i t e s s u t i p e r 
996 t o n n . , s i è a v u t a u n a f o r t e t e n d e n z a a s c e n d e n t e c h e h a p o r t a t o l e i m 
p o r t a z i o n i n e l 1964 a b e n 5 . 655 t o n n . . 
In c o n c l u s i o n e s i p u ò a f f e r m a r e c h e i l n o s t r o c o m m e r c i o e s t e r o p r e 
s e n t a un a n d a m e n t o a b b a s t a n z a s o d d i s f a c e n t e . P e r ò s i d e v e r i s c o n t r a r e 
u n a f o r t e t e n d e n z a e s p a n s i v a d e l l e n o s t r e i m p o r t a z i o n i e q u e s t o può i n -
d i c a r e u n a c e r t a p e r d i t a di c o m p e t i t i v i t à da p a r t e d e l l e n o s t r e i n d u s t r i e 
e q u i n d i r e n d e r e m e n o f a v o r e v o l i l e p r o s p e t t i v e f u t u r e . Non s e m b r a che 
i d a t i d i s p o n i b i l i p e r i p r i m i 10 m e s i d e l 1965 p o s s a n o m o d i f i c a r e s o -
s t a n z i a l m e n t e q u e s t e n o s t r e c o n c l u s i o n i . E s s i i n f a t t i s e m b r a n o i n d i c a -
r e u n a n o t e v o l e e s p a n s i o n e d e l l e i m p o r t a z i o n i ed u n a e s p a n s i o n e m i n o r e , 
d e l l e e s p o r t a z i o n i . 
OS io , . . . . . - : . 
- i* 
B V i i 1 ort 3'li' sup » t i . „ : : U i « n « 
4) D i s t r i b u z i o n e s p a z i a l e de l c o m m e r c i o e s t e r o i t a l iano . . 
Le n o s t r e e s p o r t a z i o n i di f i b r e sono e f f e t t u a t e so lo p e r b a s s e q u a n -
t i t à v e r s o i p a e s i m e m b r i d e l l a C E E a n c h e s e s i r e g i s t r a una t e n d e n z a 
c r e s c e n t e n e l l a q u o t a d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i d i r e t t e v e r s o q u e s t i m e r 
c a t i . I n f a t t i n e l I 9 6 0 i p a e s i d e l l a C E E (si v e d a l a t a b . n , 8 ) h a n n o a s -
s o r b i t o i l 3 , 4 % d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i t o t a l i di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n 
t e t i c h e e n e l 1964 i l 6 , 4 5 % . S e m b r a i n o l t r e , da i d a t i de i p r i m i 10 m e s i 
de l 1965 che q u e s t a q u o t a s i a a n c o r a in e s p a n s i o n e . 
N o t e v o l m e n t e p iù e l e v a t a è l a q u o t a , s u l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i , che 
v i e n e c o l l o c a t a (s i v e d a n o l e t a b , n . 9 e 10) su i m e r c a t i de i n o s t r i p a r -
t n e r s d e l l a C E E n e l c o m p a r t o de i f i l a t i e de i t e s s u t i di f i b r e t e s s i l i a r 
t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e . P e r i f i l a t i q u e s t a q u o t a è p a s s a t a da l 13% ne l 1960 
a l 25, 7% n e l 1964 e p e r i t e s s u t i d a l 29, 8% a l 41 , 1 % , 
Si v e d e q u i n d i c h e i l m e r c a t o d e l l a C E E è m o l t o p iù i n t e r e s s a t o 
da i p r o d o t t i p iù l e g a t i a l c o m p a r t o t e s s i l e c h e a q u e l l o c h i m i c o . Q u e s t o 
è e v i d e n t e m e n t e d o v u t o a l l a p iù e l e v a t a p r o d u z i o n e i n t e r n a , in r a p p o r t o 
a l l a d o m a n d a , di f i b r e n e i c o n f r o n t i d e l l a l a v o r a z i o n e d e l l e s t e s s e . 
Il m e r c a t o s t a t u n i t e n s e c h e n e l I 9 6 0 a s s o r b i v a i l 12, 5% d e l l e n o s t r e 
e s p o r t a z i o n i di f i b r e , i l 2 , 2 % d e l l e e s p o r t a z i o n i di f i l a t i e i l 6 , 3 % di 
q u e l l e di t e s s u t i , s e m b r a non p r e s e n t a r e p r o s p e t t i v e f a v o r e v o l i . I n f a t -
ti l e q u o t e p e r i l 1964 s o n o s t a t e d e l 7 , 7 % p e r l e f i b r e , 2 , 4 % p e r i f i -
l a t i e 2 , 5 % p e r i t e s s u t i . 
Una c e r t a i m p o r t a n z a n e i c o n f r o n t i de i t e s s u t i h a i l m e r c a t o b r i t a n 
n i c o c h e ha a s s o r b i t o i l 9 , 6 % d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i d e l 1960 n e l c o m 
p a r t o e b e n i l 1 7 , 3 % n e l 1 9 6 4 . M e n o r i l e v a n t e è l ' a s s o r b i m e n t o d e l m e r 
c a t o b r i t a n n i c o di f i l a t i di f i b r e ( le q u o t e s o n o r i s p e t t i v a m e n t e 0, 8% e 
3 , 4 % a n c h e s e s i n o t a u n a n o t e v o l e c r e s c i t a ) . C o n s i d e r a z i o n i s i m i l i s i 
p o s s o n o f a r e a n c h e p e r l e e s p o r t a z i o n i di f i b r e l a cu i q u o t a s u l n o s t r o 
t o t a l e p a s s a d a l l o 0 , 5 5 % a l 2 , 1 2 % . 

T a b . n . 8 
D i s t r i b u z i o n e d e l l e e s p o r t a z i o n i d i f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e e l o r o c a s c a m i ( tonn . ) 
P a e s i 1960 1961 1962 1963 1964 1965 (±)\ 
F r a n c i a 297 1. 277 723 911 1 . 5 6 1 3 . 2 2 9 
Ge r m a n i a 419 1. 220 905 732 1 . 5 5 6 2 . 276 
B e l g i o L u s s e m b u r g o 183 272 275 439 730 770 
P a e s i B a s s i 37 212 249 253 668 1. 571 
T O T . , C E E 936 2. 981 2 . 152 2 . 335 4 . 5 1 5 7. 846 
G r a n B r e t a g n a 153 479 1 . 0 1 2 1 . 3 1 6 1 . 4 8 7 2 . 116 
U . S . A . 3 . 480 2 . 568 2 . 630 3. 541 5 . 4 1 2 882 
U . R . S . S . 2 . 907 16. 656 1 5 . 4 1 4 1 3 . 5 3 6 7. 283 1 6 . 2 4 6 
B u l g a r i a 600 1. 752 2 . 877 4 . 4 5 1 7 . 005 4 . 700 
J u g o s l a v i a 685 1. 351 1 . 5 0 4 2 . 207 4 . 245 2 . 196 
R o m a n i a 2 . 128 3. 253 3 . 5 7 6 7. 129 8. 639 6. 625 
C e c o s l o v a c c h i a - 47 87 1. 266 1 . 4 8 4 3. 584 
P o l o n i a 1. 35 7 539 546 508 4 . 229 1. 189 
U n g h e r i a 1 . 5 7 6 1 ^ 479 885 1. 608 2 . 309 4 . 715 
C i n a 7 . 748 1. 965 1 . 4 1 1 2 . 574 6. 397 6. 816 
E t i o p i a E r i t r e a 427 629 1. 129 973 1. 991 1. 845 
C o r e a Sud 85 38 63 4 - -
A l t r i p a e s i 5 . 617 4 . 4 5 5 4 . 152 6. 144 1 4 . 9 9 5 1 5 . 1 5 9 
T O T A L E 2 7 . 6 9 9 3 8 . 1 9 2 3 7 . 4 3 8 4 7 . 5 9 2 6 9 . 9 9 1 7 3 . 9 1 9 
(*) - i d a t i p e r il 1965 s o n o s t a t i s t i m a t i m o l t i p l i c a n d o i d a t i r e l a t i v i a l p r i m i 10 
m e s i de l 1965 p e r il r a p p o r t o t r a i d a t i c o m p l e s s i v i p e r il 1964 e i d a t i r e l a t i v i 
a i p r i m i 10 m e s i de l 1964 . 

T a b . n . 9 
D i s t r i b u z i o n e d e l l e e s p o r t a z i o n i d i f i l a t i , di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e e l o r o c a s c a m i (tonn) 
P a e s i i 9 6 0 1961 1962 1963 1964 1965(*) 
F r a n c i a 2 , 245 1. 630 3. 008 5 . 4 3 5 6. 227 5 . 243 
G e r m a n i a 2 . 676 4 . 046 4 . 676 4 . 993 8. 089 1 1 . 7 1 8 
B e l g i o L u s s e m b u r g o 512 302 561 1. 085 1. 177 1 . 2 6 4 
P a e s i B a s s i 292 489 850 1. 358 1. 881 2 . 9 9 7 
T O T / C E E 5 . 725 6. 467 9. 095 1 2 . 8 7 1 1 7 . 3 7 4 2 1 . 2 2 2 
G r a n B r e t a g n a 361 755 1. 079 1. 637 2. 302 2 . 101 
U . S . A . 961 1 . 5 7 1 3. 005 2 . 084 1. 609 2 . 5 60 
U . R . S . S . 1. 920 3. 205 5. 007 4 . 946 1 . 4 0 6 1 . 0 5 5 
B u l g a r i a 629 527 666 784 1. 275 7 65 
J u g o s l a v i a 704 1. 179 1 . 4 7 7 2 . 186 3. 112 2 . 869 
R o m a n i a 189 262 524 235 373 89 
C e c o s l o v a c c h i a 608 1. 891 1 . 4 6 4 1. 389 1. 118 1 . 7 1 2 
P o l o n i a • 2 . 343 2 . 936 1. 379 886 2. 872 2 . 772 
U n g h e r i a 1 . 4 1 7 1. 607 2 . 5 7 8 2 . 649 4 . 112 4 . 001 
C i n a 8 . 229 9 . 360 5 . 5 6 5 2 . 4 8 1 7 . 631 5 . 898 
E t i o p i a E r i t r e a 5 - - - - -
C o r e a Sud 6 . 4 6 5 1 . 4 7 7 1. 260 470 1. 024 759 
A l t r i p a e s i 1 4 . 3 4 7 1 2 . 5 3 8 1 5 . 7 2 4 1 7 . 7 4 8 2 3 . 2 9 3 1 9 . 8 3 0 
T O T A L E 4 3 . 9 0 3 4 3 . 7 7 5 4 8 . 8 2 3 5 0 . 3 6 6 6 7 . 5 0 1 6 5 . 6 3 3 
(*) - I d a t i p e r il 1965 s o n o s t a t i s t i m a t i m o l t i p l i c a n d o i d a t i r e l a t i v i a i p r i m i 10 m e s i de l 
1965 p e r il r a p p o r t o t r a i d a t i c o m p l e s s i v i p e r i l 1964 e i d a t i r e l a t i v i a i p r i m i 10 
m e s i de l 1964 . 

T a b . n . 10 
D i s t r i b u z i o n e d e l l ' e s p o r t a z i o n e di t e s s u t i di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e ( tonn. ) 
P a e s i 1960 1961 1962 1963 1964 r 1 9 6 5 $ 
F r a n c i a 1. 283 2. 125 2. 236 3. 253 3. 378 2 .504 
G e r m a n i a O c c . 2. 850 5. 141 5 .992 4. 716 5. 020 6 .402 
B e l g i o L u s s e m b u r g o 7 62 989 715 789 855 847 
P a e s i B a s s i 859 1. 201 1. 245 1.457 1. 755 1. 957 
T O T . C E E 5. 754 9. 45 6 10.188 10.215 
| 
11.008 11.710 
I n g h i l t e r r a 1. 859 2 . 4 9 1 2. 760 3. 246 4 . 630 2. 672 
D a n i m a r c a 557 741 812 582 590 552 
U . S . A . 1. 224 438 462 618 663 1. 228 
S v i z z e r a 724 1. 101 1. 254 1. 269 1 .288 894 
R o m a n i a 591 546 1. 153 1. 781 243 958 
S v e z i a 729 917 1. 084 926 828 800 
A l t r i p a e s i 7 . 8 6 0 6 . 8 8 5 j 6. 370 6. 890 7 . 5 6 6 6. 652 
T O T A L E 1 9 . 2 9 8 2 2 . 5 7 5 2 4 . 0 8 3 2 5 . 5 2 7 2 6 . 8 1 6 2 5 . 4 6 6 
(±) - I c o s t i pter il 1965 sono Sta t i s t i m a t i m o l t i p l i c a n d o i d a t i r e l a t i v i a i p r i m i 10 
m e s i de l 1965 p e r il r a p p b r t o t r a i d a t i c o m p l e s s i v i p e r il 1964 fed i d a t i r e l a t i v i a i 
p r i m i 10 m e s i de l 1964. 
- 5é -

I m p o r t a n z a n o t e v o l e h a n n o i n v e c e i m e r c a t i de i p a e s i c o m u n i s t i a n -
che s e l ' a n d a m e n t o d e l l e e s p o r t a z i o n i v e r s o l ' U R S S e l a C i n a non sono 
u n i f o r m i . Ad e s e m p i o l ' U R S S h a i m p o r t a t o ne l 1 9 6 0 : 2 . 9 0 7 t o n n . di f i -
b r e ( p a r i a l 1 0 , 5 % de l t o t a l e da noi e s p o r t a t o ) ne ha i m p o r t a t e ne l 1961 
p e r b e n 1 6 . 6 5 6 t o n n . (più de l 40% de l n o s t r o t o t a l e ) e po i è p r o g r e s s i -
v a m e n t e s c e s a a d una i m p o r t a z i o n e di s o l e ' 7 . 283 t o n n . ( 1 0 , 4 % ) n e l 1964, 
S e m b r a p e r ò , da i da t i de i p r i m i 10 m e s i de l 1965, che in q u e s t ' a n n o e s 
sa p o s s a r i t o r n a r e a d i m p o r t a r e una q u a n t i t à di f i b r e che s i a g g i r a s u l -
l e 1 6 . 0 0 0 t o n n , . A n a l o g a m e n t e l a C i n a che ha i m p o r t a t o 7 . 7 4 8 t o n n . 
n e l I 9 6 0 ( p a r i a b e n i l 28%) ha r i d o t t o n o t e v o l m e n t e l e s u e i m p o r t a z i o -
ni n e l '61 - ' 62 ( 2 . 0 0 0 - 1 . 4 0 0 t o n n , ) p e r po i a u m e n t a r l e n e l 1963 e s p e -
c i a l m e n t e n e l 1964 p o r t a n d o l e a 6 . 4 0 0 t o n n . S e m b r a i n o l t r e che n e l 1965 
s i s u p e r e r à i l l i v e l l o de l 1964 . 
M o l t o p iù s o s t e n u t a e n o t e v o l m e n t e p iù u n i f o r m e è l a c r e s c i t a di ì m 
p o r t a n z a de i m e r c a t i d e g l i a l t r i p a e s i c o m u n i s t i . L e n o s t r e e s p o r t a z i o 
n i di f i b r e d i r e t t e v e r s o B u l g a r i a , J u g o s l a v i a , R o m a n i a , C e c o s l o v a c -
c h i a , P o l o n i a e U n g h e r i a s o n o p a s s a t e da t o n n . 6 . 346 n e l I 9 6 0 a t o n n . 
2 7 . 9 1 1 n e l 1964 p a s s a n d o da l 23% a l 4 0 % d e l t o t a l e di f i b r e da no i e -
s p o r t a t o . 
A n d a m e n t i a b b a s t a n z a s i m i l i s i h a n n o a n c h e p e r l e n o s t r e e s p o r t a -
z i o n i v e r s o i p a e s i c o m u n i s t i n e l c o m p a r t o d e i f i l a t i e de i t e s s u t i di f i -
b r e . 
L e p r o s p e t t i v e d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i d i p e n d o n o q u i n d i in m o d o 
a b b a s t a n z a r i l e v a n t e d a g l i s v i l u p p i d e l l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e n e i p a e s i a 
r e g i m e c o m u n i s t a (1) . S e q u e s t o s v i l u p p o s a r à n e l f u t u r o m o l t o r a p i d o 
(1) - P r e o c c u p a z i o n i in q u e s t o s e n s o s o n o a n c h e m a n i f e s t a t e d a l l a P r o f . 
V . C a o P i n n a in " L e E s p o r t a z i o n i I t a l i a n e : p r o s p e t t i v e a l I 9 6 0 " , 
q u a d e r n i d e l C e n t r o S tudi e P i a n i E c o n o m i c i , B o r i n g h i e r i 1965, 
c h e a f f e r m a e s s e r s i o r m a i c i r c o s c r i t t e l e p o s s i b i l i t à di s b o c c o d e l 
l e p r o d u z i o n i e u r o p e e de l s e t t o r e n e i p a e s i d e l l ' E u r o p a O r i e n t a l e ; 
p a g . 108 , 
-• 
è p o s s i b i l e che l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i v e r s o q u e s t i p a e s i p o s s a n o t r o v a 
r e un l i m i t e s o s t a n z i a l e a l l a l o r o c r e s c i t a . 
L e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e , s p e c i a l m e n t e q u e l l e di f i l a t i e t e s s u t i p o s -
sono i n o l t r e r e g i s t r a r e un l i m i t e a l l a l o r o e s p a n s i o n e s e , c o m e s e m b r a 
g e n e r a l e o r i e n t a m e n t o , i p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i t e n d e r a n n o ad i n c o m i n c i a 
r e l a p r o p r i a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d i r i g e n d o s i s o p r a t t u t t o v e r s o i l s e t t o -
r e t e s s i l e p r o t e g g e n d o l o , a l l ' i n i z i o , d a l l a c o n c o r r e n z a s t r a n i e r a . L ' e f -
f e t t o di q u e s t e p o l i t i c h e da p a r t e de i p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i ( Ind ia , Sud Co 
r e a , e c c . ) h a n n o c o m i n c i a t o g i à a f a r s e n t i r e l a l o r o i n f l u e n z a n e g a t i v a 
s u l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i di f i l a t i e di t e s s u t i di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e 
t i c h e , 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l e n o s t r e i m p o r t a z i o n i (s i v e d a n o le t a b . n . 11, 
12, 13) s i p u ò o s s e r v a r e che in l a r g a m i s u r a p r o v e n g o n o da i p a e s i d e l -
l a C E E e c h e l a q u o t a da no i i m p o r t a t a da q u e s t i p a e s i è a n d a t a a u m e n 
t a n d o in m o d o d e c i s o m e n t r e è r i m a s t a c o s t a n t e o s i è r i d o t t a q u e l l a p r ò 
v e n i e n t e d a g l i a l t r i p a e s i . L a q u o t a d ' i m p o r t a z i o n e da i p a e s i d e l l a C E E , 
da l I 9 6 0 a l 1964 è a u m e n t a t a d a l 36% a l 55% p e r l e f i b r e , da l 48% a l 
75% p e r i f i l a t i di f i b r e e da l 51% a l 66% p e r i t e s s u t i . 
P e r g l i o t a t i Uni t i i n v e c e l a q u o t a è p a s s a t a da l 38% a l 20% p e r l e 
f i b r e m e n t r e n e g l i a l t r i c o m p a r t i l ' i m p o r t a z i o n e i t a l i a n a non è m o l t o 
r i l e v a n t e . S e m p r e n e l c a m p o d e l l e f i b r e da l G i a p p o n e s i i m p o r t a v a n e l 
I 9 6 0 c i r c a i l 5% de l t o t a l e e n e l 1964 s e n e i m p o r t a v a s o l o lo 0 , 5 % ; d a l 
C a n a d a l e n o s t r e i m p o r t a z i o n i s o n o r i m a s t e c o s t a n t i i n t e r m i n i a s s o l u -
t i m e n t r e s i d i m e z z a v a n o c i r c a in t e r m i n i p e r c e n t u a l i ; l a G r a n B r e t a -
g n a i n v e c e n e l 1 9 6 0 - 6 4 è r i u s c i t a a m a n t e n e r e l a p r o p r i a p o s i z i o n e r e -
l a t i v a t r a i p a e s i da cu i no i i m p o r t i a m o f i b r e . A n d a m e n t i a n a l o g h i s i 
r e g i s t r a n o a n c h e e s a m i n a n d o l a d i s t r i b u z i o n e s p a z i a l e d e l l e n o s t r e i m -
p o r t a z i o n i di f i l a t i e di t e s s u t i di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e ( p e r q u e -
s t i u l t i m i p e r ò l a G r a n B r e t a g n a p e r d e t e r r e n o ) . 

D i s t r i b u z i o n e d e l l e i m p o r t a z i o n i d i f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e e l o r o c a s c a m i ( tonn . ) 
P a e s i 1960 1961 1962 1963 1964 1965(±) 
G e r m a n i a 3. 888 4 . 4 5 9 6. 710 8 . 227 8 . 9 1 8 9 . 619 
F r a n c i a 86 228 767 1. 253 1 . 4 5 3 2 . 797 
P a e s i B a s s i 537 683 987 508 45 6 820 
P a e s i C E E 4 . 5 1 1 5 . 370 8 . 4 6 4 9 . 988 1 0 . 8 2 7 1 3 . 2 3 6 
I n g h i l t e r r a 615 921 430 390 771 1. 359 
U . S . A . 4 . 730 3 . 5 2 0 3. 631 4 . 2 1 3 4 . 608 4 . 820 
S v i z z e r a 502 659 644 1. 112 1 . 2 1 1 1. 241 
G i a p p o n e 600 3 6 71 237 158 
C a n a d à 190 158 260 203 - 185 
A l t r i p a e s i 1 . 4 4 3 1. 773 1. 775 1 . 9 1 3 2 . 089 3. 246 
T O T A L E 1 2 . 5 9 1 1 2 . 4 0 4 1 5 . 2 1 0 1 7 . 8 9 0 1 9 . 7 4 3 2 4 . 2 4 5 
(*) - I d a t i p e r i l 1965 s o n o s t a t i s t i m a t i m o l t i p l i c a n d o i d a t i r e l a t i v i a i p r i m i 10 m e s i 
d e l 1965 p e r i l r a p p o r t o t r a i d a t i c o m p l e s s i v i p e r i l 1964 e i d a t i r e l a t i v i a i p r i 
m i 10 m e s i d e l 1964 . 

D i s t r i b u z i o n e d e l l e i m p o r t a z i o n i d i f i l a t i , f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e e l o r o 
c a s c a m i ( tonn . ) 
P a e s i 1960 1961 1962 1963 1964 1965 (±) 
Ge r m a n i a 702 1. 018 1. 221 2. 059 2 . 260 2 . 4 7 3 
F r a n c i a 121 212 306 449 529 915 
P a e s i B a s s i 46 52 5.88 832 722 572 
P a e s i C E E 869 1. 282 2 . 115 3. 340 3 . 5 1 1 3. 960 
I n g h i l t e r r a 17 62 254 807 245 132 
U . S . A . 174 190 83 141 72 2 64 
S v i z z e r a 334 460 681 591 319 355 
G i a p p o n e - - - 98 -
C a n a d à 369 10 ' - | 13 -
A l t r i P a e s i 35 12 47 109 222 567 
T O T A L E 1. 798 2 . 0 1 6 3. 180 4 . 988 4 . 4 6 7 5 . 2 7 8 
(*) - I d a t i p e r il 1965 s o n o s t a t i s t i m a t i m o l t i p l i c a n d o i d a t i r e l a t i v i a i p r i m i 
10 m e s i de l 1965 p e r i l r a p p o r t o t r a i d a t i c o m p l e s s i v i p e r il 1964 ed i d a t i r e 
l a t i v i a i p r i m i 10 m e s i de l 1964 . 

T a b . n . 13 
D i s t r i b u z i o n e d e l l e i m p o r t a z i o n i d i t e s s u t i d i f i b r e a r t i f i c i a l i , e s i n t e t i c h e ( t 
1 
P a e s i 1960 1961 1962 1963 1964 1965(±) 
F r a n c i a 109 105 196 276 431 3 62 
G e r m a n i a o c c i d e n t a l 118 168 411 1 179 2 . 4 5 3 2 . 9 4 9 
B e l g i o L u s s e m b u r g o 945 574 260 664 736 738 
P a e s i B a s s i 57 22 39 192 247 219 
T O T . C E E 1. 229 869 906 2 311 3. 867 4 . 268 
I n g h i l t e r r a 235 56 47 39 75 155 
D a n i m a r c a - - - - - -
U . S . A . 36 66 83 141 129 91 
S v i z z e r a 364 361 181 199 186 139 
R o m a n i a - - - fe - -
S v e z i a 7 4 4 7 - 8 
A l t r i p a e s i 549 1. 071 1. 825 1. 974 1 . 5 9 8 842 
T O T A L E 2 . 420 2 . 427 3. 046 4 . 671 5 . 855 5 . 5 0 3 
(*) - I d a t i p e r il 1965 s o n o s t a t i s t i m a t i m o l t i p l i c a n d o i d a t i r e l a t i v i a i p r i m i 
10 m e s i d e l 1965 p e r il r a p p o r t o t r a i d a t i c o m p l e s s i v i p e r il 1964 e i d a t i 
r e l a t i v i a i p r i m i 10 m e s i d e l 1964 . 
oqqj3" Q Tsq iab'i f i n 01 
E s s e n d o noto che i l c o s t o di t r a s p o r t o i n c i d e p o c o su l p r e z z o di v e n 
d i ta d e l l e f i b r e non n a t u r a l i (1) l ' a u m e n t o d e l l a quo ta dei p a e s i d e l l a C E E 
e la r i d u z i o n e di que l l a de i p a e s i t e r z i p o s s o n o s i g n i f i c a r e che l a d i s t r i -
b u z i o n e a t t u a l e d e l c o m m e r c i o e s t e r o è f o r t e m e n t e i n f l u e n z a t a d a l l a s t r u t 
t u r a de i d a z i e d e l l e r e s t r i z i o n i o r a in v i g o r e (2) . 
Ciò i n d i c a che p r o b a b i l m e n t e i p r o d o t t i in o g g e t t o sono a b b a s t a n z a 
o m o g e n e i e q u i n d i che può e s i s t e r e una f o r t e c o m p e t i z i o n e su i p r e z z i ne i 
m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . Q u e s t o f a t t o v a t e n u t o p r e s e n t e n e l v a l u t a r e l e 
p r o s p e t t i v e di q u e s t o s e t t o r e s o p r a t t u t t o n e i c o n f r o n t i de l c o s i d e t t o " K e n 
n e d y R o u n d " Una a d e g u a t a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à s i i m p o n e qu ind i 
a l l o s c o p o di e s s e r e c o m p e t i t i v i n e i c o s t i . 
5) S t r u t t u r a d e l l ' i n d u s t r i a p e r c l a s s i d ' a m p i e z z a . 
Il n u m e r o d e l l e d i t t e ( i m p r e s e ) o p e r a n t i n e l s e t t o r e d e l l a p r o d u z i o -
ne di c e l l u l o s a p e r u s i t e s s i l i e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e è n e l de 
c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 , a u m e n t a t o p a s s a n d o da 10 a 17 ( s i v e d a l a t a b . n . 14) . 
N e l 1951 l e 7 i m p r e s e c o n p i ù di 1000 a d d e t t i a v e v a n o u n ' o c c u p a z i o n e di 
3 1 . 2 4 4 u n i t à e c i o è r a p p r e s e n t a v a n o in m o d o p r e s s o c h é c o m p l e t o l a o c -
c u p a z i o n e de l s e t t o r e (di 3 1 . 3 6 7 ) . N e l 1961 l a s i t u a z i o n e n o n è m o l t o m o 
d i f i c a t a in q u a n t o l e 7 i m p r e s e c o n p i ù di m i l l e a d d e t t i c o p r o n o a n c o r a 
l a q u a s i t o t a l i t à d e g l i a d d e t t i a l s e t t o r e ( 3 5 . 6 1 5 s u 3 7 . 0 3 5 c i o è un p o ' p i ù 
d e l 96%) p e r ò s i d e v e n o t a r e a n c h e l a p r e s e n z a , n o n r i s c o n t r a t a n e l 1951, 
di u n a d i t t a con p o c o m e n o di 500 a d d e t t i e di u n a c o n q u a s i 700 d i p e n d e n 
t i . L a s t r u t t u r a di q u e s t o s e t t o r e i n d u s t r i a l e a p p a r e q u i n d i f o r t e m e n t e 
(1) Si c o n f r o n t i a q u e s t o p r o p o s i t o l a R e l a z i o n e a l l ' A s s e m b l e a G e n e r a l e 
O r d i n a r i a d e l l a s o c i e t à R h o d i a t o c e p e r l ' a n n o 1 9 6 4 . 
(2) R i c o r d i a m o a d e s e m p i o i l t r a t t a m e n t o p r e f e r e n z i a l e c h e è r i s e r v a t o 
n e i p a e s i d e l l a C E E a i p r o d o t t i d e l i a C o m u n i t à e l a d i s c r i m i n a z i o n e 
n e i c o n f r o n t i de i p a e s i t e r z i . 
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c o n c e n t r a t a in p o c h e m a n i . L e r a g i o n i che s p i e g a n o q u e s t a f o r t e c o n c e n 
t r a z i o n e sono m o l t e p l i c i . I n n a n z i t u t t o ci sono d e l l e r a g i o n i s t o r i c h e . Il 
s e t t o r e d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e è r e l a t i v a m e n t e 
r e c e n t e , e s s e n d o un p r o d o t t o d e l l a m o d e r n a s c i e n z a a p p l i c a t a , ed ha u -
s a t o , f i n da l suo s o r g e r e , i m p i a n t i a l t a m e n t e m e c c a n i z z a t i e di d i m e n -
s i o n i r i l e v a n t i p o s s e d u t i da p o c h e i m p r e s e , g e n e r a l m e n t e m o l t o grandi(l) . 
M a , a n c h e a p r e s c i n d e r e da r a g i o n i s t o r i c h e , s i può a f f e r m a r e c h e i v a n 
t a g g i di u n a e l e v a t a c o n c e n t r a z i o n e sono n o t e v o l i . R i c o r d i a m o i v a n t a g -
gi di t ipo c o m m e r c i a l e che a p p a i o n o e v i d e n t i s e s i p e n s a che i l m e r c a t o 
di q u e s t i p r o d o t t i n o n s i l i m i t a , c o m e a b b i a m o v i s t o , a i c o n f i n i n a z i o n a 
l i m a è a n z i , p e r p a r t e n o t e v o l e / c o s t i t u i t o da p a e s i s t r a n i e r i g e o g r a f i -
c a m e n t e a n c h e m o l t o d i s t a n t i . A f a v o r e d e l l a c o n c e n t r a z i o n e g i o c a a n -
c h e i l f a t t o che l a p r o d u z i o n e di f i b r e t e s s i l i a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e a b b i 
s o g n a , c o m e m a t e r i e p r i m e di p r o d o t t i c h i m i c i p e r cu i è t a l v o l t a i m p o r 
t a n t e a v e r e una p r o d u z i o n e in p r o p r i o di t a l i m a t e r i e p r i m e (2) . Si p o s -
s o n o r i c o r d a r e , a q u e s t o p r o p o s i t o , g l i i m p i a n t i p e r l a p r o d u z i o n e di so 
da , di c l o r o , di s o l f u r o di c a r b o n i o e di m a t e r i e p r i m e p e r l e f i b r e p o -
l i a m i d i c h e de l g r u p p o SNIA, A l t r i v a n t a g g i r i c a v a b i l i d a l l a c o n c e n t r a - v 
z i o n e s o n o q u e l l i c o n n e s s i a l l e e c o n o m i e di s c a l a o t t e n i b i l i n e l l a r i c e r -
ca (3) s i a di n u o v i p r o d o t t i c h e di n u o v i p r o c e s s i p r o d u t t i v i . Q u e s t o a -
s p e t t o è p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e n e l p r e s e n t e s e t t o r e c h e , a n c h e a 
c a u s a d e l l a n o t e v o l e q u o t a di p r o d u z i o n e c h e e s p o r t a , è m o l t o e s p o s t o 
a l l a c o n c o r r e n z a i n t e r n a z i o n a l e ed h a q u i n d i a s s o l u t a n e c e s s i t à di e s -
s e r e s e m p r e a l p a s s o con i l p r o g r e s s o t e c n i c o . 
(1) - G . C . A l i e n : " B r i t i s h I n d u s t r i e s . . . " o p . c i t . p a g . 286 
(2) - A . E . K a h n : " T h e C h e m i c a l I n d u s t r y " in " T h e S t r u c t u r e of A m e r i c a n 
I n d u s t r y " a c u r a di W . A d a m s - N e w Y o r k 1 9 6 1 , p a g . 2 1 4 . Si v e d a a n c h e 
G . C . A l i e n , o p . c i t . , p a g . 2 8 8 . 
(3) - A . E . K a h n - o p . c i t . p a g . 2 4 2 . 
i d d i adohaìtxin a ; . ioililiß i í i e a a í 3 ïdr> 
2 0 q m i ßJ iov iß i ê iiiû i 9 q ¿3ÍmiíÍ3 
P e r quan to r i g u a r d a gl i s t a b i l i m e n t i s i può a f f e r m a r e che la s t r u t t a 
r a di q u e s t o s e t t o r e è a b b a s t a n z a o r i e n t a t a v e r s o l e d i m e n s i o n i r i l e v a n -
t i . Ne l 1951 b e n 20 u n i t à l o c a l i ( s t a b i l i m e n t i ) su i 24 e s i s t e n t i a v e v a n o 
p iù di 500 a d d e t t i e b e n 17 ne a v e v a n o p iù di 1000 . Ne l 1961 s i d o v e v a n o 
t a r e una c e r t a p r e s e n z a di s t a b i l i m e n t i di d i m e n s i o n e m i n o r e p e r ò a n c h e 
a l l o r a s i p o t e v a n o t a r e c h e i 16 s t a b i l i m e n t i con m e n o di 50 a d d e t t i a v e 
v a n o in t o t a l e s o l o 301 d i p e n d e n t i m e n t r e i 20 s t a b i l i m e n t i con p iù di 500 
a d d e t t i o c c u p a v a n o 3 2 . 044 p e r s o n e c i o è i l 94% d e l l ' o c c u p a z i o n e de l s e t 
t o r e . Gl i s t a b i l i m e n t i con o l t r e 2 . 0 0 0 a d d e t t i s o n o / n e l 196 1,5 ed h a n n o 
1 6 . 1 2 3 a d d e t t i con u n a m e d i a di c i r c a 3 . 2 2 5 p e r s t a b i l i m e n t o . S e c o n d o 
uno s t u d i o di N o t a r b a t o l o (1) l a d i m e n s i o n e o t t i m a d e g l i s t a b i l i m e n t i in 
q u e s t o s e t t o r e è di c i r c a 1 . 5 0 0 - 1 . 7 0 0 o p e r a i d i v i s i t r a t u r n i e a g i o r n a 
t a , c o m p r e n s i v i de i s e r v i z i . Q u e s t a d i m e n s i o n e d e r i v a da due f o r z e con 
t r a s t a n t i . U n a ^ f a v o r e v o l e a l l ' a m p l i a m e n t o d e l l e d i m e n s i o n i ^ d a t a d a l l e 
p o s s i b i l i t à di u s u f r u i r e di s o s t a n z i a l i e c o n o m i e di s c a l a n e l l a p r o d u z i o n e . 
L e p o s s i b i l i t à di e c o n o m i e di s c a l a in q u e s t o s e t t o r e s o n o a m p i a m e n t e 
r i- : - i t o s c i u t e a n c h e d a uno s t u d i o s u l l a c o n c e n t r a z i o n e n e l l e i n d u s t r i e b r i 
t a n n i c h e (2)- L ' a l t r a f o r z a , c h e t e n d e i n v e c e a r i d u r r e l e d i m e n s i o n i 
d e g l i s t a b i l i m e n t i , d e r i v a d a l l a d i f f i c o l t à di r e c l u t a r e in un u n i c o l u o g o 
t u t t a l a m a n o d o p e r a s p e c i a l i z z a t a n e c e s s a r i a a l l ' o t t e n i m e n t o di u n a p r ò 
d u z i o n e a d e g u a t a . D a t a l a n o t e v o l e d i m e n s i o n e d e g l i s t a b i l i m e n t i o t t i -
m a l i e l ' a l t a i n t e n s i t à di c a p i t a l e c h e q u e s t o t i po di p r o d u z i o n e r ichie^ 
de a p p a i o n o c h i a r e a n c h e l e d i f f i c o l t à d ' e n t r a t a c h e s o n o p r o p r i e d e l s e t 
t o r e e c h e s p i e g a n o , a s s i e m e a l l e r a g i o n i di cu i s i è d e t t o s o p r a , l ' e l e -
v a t o g r a d o di c o n c e n t r a z i o n e d e l l e i m p r e s e c h e o p e r a n o in q u e s t o s e t -
t o r e (3) . 
i) - C r f . : " I l p r o g r e s s o t e c n i c o n e l l ' i n d u s t r i a d e l l e F i b r e e t c . " o p . c i t . 
(2) - R . E v e l y - I . M . D . L i t t l e : " C o n c e n t r a t i o n in B r i t i s h I n d u s t r y " . C a m 
b r i d g e I 9 6 0 - p a g . 9 4 , 1 3 3 . 
(3) - ' C o n c e n t r a t i o n in B r i t i s h I n d u s t r y " o p . c i t . p a g . 1 3 3 - 1 3 7 . 
óuq ;b Iii :»mü¿dBí« ¿Í£ ebtßirgii 
- a m arar 
O s s e r v a n d o , d a l l a t a b . n . 13, l a d i s t r i b u z i o n e p e r c l a s s i di a m p i e z 
z a d e l l e u n i t à l o c a l i , s i p u ò a f f e r m a r e c h e , a n c o r a n e l 1961 , c i s o n o no 
t e v o l i p o s s i b i l i t à di a m p l i a m e n t o d e l l e s t e s s e v e r s o i l r a g g i u n g i m e n t o di 
u n a d i m e n s i o n e o t t i m a . 
N e l s e t t o r e d e l l a l a v o r a z i o n e di f i b r e t e s s i l i a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e 
l a c o n c e n t r a z i o n e è n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l a d e l s e t t o r e d e l l a p r ò 
d u z ì o n e di d e t t e f i b r e . L e i m p r e s e ( d i t t e ) di g r a n d i d i m e n s i o n i c o n t a n o 
i n f a t t i m o t t o - m e n o s u l t o t a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e ed e s i s t o n o d i v e r s e d i t t e 
d i d i m e n s i o n e m e d i a e p i c c o l a . N e l 1951 l e i m p r e s e c o n p i ù di 1 . 0 0 0 a d 
d e t t i e r a n o 5 s u 3 4 0 ed a v e v a n o i l 3 1 % d e l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e . C o n p i ù 
di 500 a d d e t t i s i a v e v a n o 9 i m p r e s e c h e c o p r i v a n o i l 4 6 , 8 % ide i l a t d c c u -
p a z i o n e . N o t e v o l e è l a q u o i a t i i o c c u p a z i o n e d e l l e i m p r e s e m e d i e (da 50 
a 5 f i i ) - ^ d d e t t ì ) c h e , i n n u m e r o di 6 2 / a v e v a n o i l 4 0 , 7 % d e g l i a d d e t t i t o t a -
l i . L e 187 i m p r e s e c o n m e n o di 10 a d d e t t i o c c u p a v a n o i l 3 , 3 % d e l t o t a -
l e e q u e l l e c o n a d d e t t i da 11 a 50 i l 9 , 1 % . 
T r a i l 1951 ed i l 1961 s i è a v u t a u n a f o r t e r i d u z i o n e n e l n u m e r o e 
n e l l a q u o t a o c c u p a z i o n a l e d e l l e i m p r e s e p i ù g r o s s e . L ' u n i c a i m p r e s a c o n 
o l t r e 1 . 0 0 0 a d d e t t i c o n t a s o l o p e r i l 1 0 , 3 % d e l l ' o c c u p a z i o n e e l e 3 i m - v 
p r e s e c o n o l t r e 5 0 0 p e r i l 1 6 , 5 % . Un n o t e v o l e i n c r e m e n t o o c c u p a z i o n a l e 
s i n o t a i n v e c e - t r a l e i m p r e s e di m e d i a d i m e n s i o n e (da 50 a 500 a d d e t t i . 
Esse s o n o i n f a t t i 69 n e l 1961 c o n t r o l e 62 d e l 1951) e o c c u p a n o u n a q u o -
t a p a r i a l 5 6 , 5 % d e g l i a d d e t t i t o t a l i ( c o n t r o i l 4 0 , 7 % d e l 1 9 5 1 ) . N o t e v o -
l e è s t a t a l a c r e s c i t a a n c h e t r a l e i m p r e s e d i d i m e n s i o n i m i n o r i . Q u e l -
l e da 11 a 50 o c c u p a n o i n f a t t i n e l 1961 i l 2 1 % d e l t o t a l e d e l s e t t o r e e 
q u e l l e c o n m e n o di 10 a d d e t t i c i r c a i l 6 % . 
Si p u ò q u i n d i p e n s a r e c h e l a c o n c e n t r a z i o n e n e l d e c e n n i o h a s u b i t o 
u n a c e r t a r i d u z i o n e i n q u a n t o è a u m e n t a t o s i a il n u m e r o c h e l a q u o t a o c 
c u p a z i o n t l e d e l l e i m p r e s e p i c c o l e e m e d i e a f i a n c o di u n a r i d u z i o n e t r a 
l e p i ù g r o s s e . 
o-njîv't .va h * i E a ¿ ë oit t r i s i i î s b 
D u r a n t e i l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 6 1 , s i è a s s i s t i t o ad un n o t e v o l e i n c r e m e n 
to deg l i s t a b i l i m e n t i (che p a s s a n o da 415 a 577) e ad una r i d u z i o n e d e l -
l ' o c c u p a z i o n e (da 2 2 . 6 2 9 a 2 1 . 1 8 6 a d d e t t i ) . Si può i n o l t r e o s s e r v a r e che 
gl i s t a b i l i m e n t i con p i ù di 100 a d d e t t i p a s s a n o r i s p e t t i v a m e n t e da 57 a 
41 con una r i d u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e da 1 6 . 6 9 3 a 1 2 . 0 5 2 a d d e t t i . Gl i 
s t a b i l i m e n t i di d i m e n s i o n e i n f e r i o r e s o n o i n v e c e a u m e n t a t i s i a in n u m e 
r o che in o c c u p a z i o n e in ogni c l a s s e di à m p i e z z a . Si è a v u t o qu ind i n e l 
d e c e n n i o , una r i d u z i o n e a n c h e n e l l a c o n c e n t r a z i o n e p e r s t a b i l i m e n t i do 
v u t a , in b u o n a p a r t e , a d una f i o r i t u r a di i n i z i a t i v e di d i m e n s i o n i non e -
l e v a t e . 
E ' p e r ò p r o b a b i l e che u n a t a l e t e n d e n z a s i a s t a t a in g r a n p a r t e d e -
t e r m i n a t a d a l l ' i m p o n e n t e s v i l u p p o d e l l a d o m a n d a di p r o d o t t i di f i b r e t e s 
s i l i a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e che s i è r e g i s t r a t o n e l p e r i o d o . In una t a l e 
s i t u a z i o n e l ' a u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e può a v v e n i r e a n c h e con l ' i n g r e s s o 
di p i c c o l e i m p r e s e r e l a t i v a m e n t e i n e f f i c i e n t i . Una v o l t a e s a u r i t a p e r ò 
l a f a s e di " b o o m " p e r m o l t e di q u e s t e i m p r e s e d i v e n t a n o u r g e n t i i p r o -
b l e m i d e l l ' e f f i c i e n z a . Q u e s t o f a t t o può p o r t a r e a l l a c h i u s u r a d e g l i s t a -
b i l i m e n t i i n e f f i c i e n t i , a l i ' a m p l i a m e n t o d e g l i s t e s s i o a l l ' i n c o r p o r a z i o n e , 
d e g l i s t e s s i in i m p r e s e di m a g g i o r e a m p i e z z a c h e s o n o in g r a d o , a m p l i a l i 
d o n e l e d i m e n s i o n i , di r e n d e r l i e f f i c i e n t i . 
6) C o n s u m i di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e . 
I c o n s u m i a p p a r e n t i i n t e r n i ( p r o d u z i o n e p i ù i m p o r t a z i o n e m e n o e -
s p o r t a z i o n e ) di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e h a n n o m o s t r a t o u n a d i n a m i 
ca p i u t t o s t o s o s t e n u t a . I n f a t t i , p e r m e z z o di una i n t e r p o l a z i o n e su i d a -
t i r e l a t i v i a g l i a n n i d a l 1952 a l 1963 (1) , s i p u ò c a l c o l a r e c h e l ' e l a s t i -
(1) - D a t a l ' a n o r m a l i t à d e l 1951 non a b b i a m o r i t e n u t o di t e n e r e in c o n -
s i d e r a z i o n e a n c h e i d a t i r e l a t i v i a q u e s t o a n n o . 
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c i t a del c o n s u m o f i s i c o di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e r i s p e t t o a l r e d -
di to n a z i o n a l e ( e s p r e s s o in t e r m i n i r e a l i t r a m i t e o p p o r t u n a d e f l a z i o n e ) 
è s t a t a p a r i a 1 , 9 9 . Q u e s t o e v i d e n t e m e n t e s i g n i f i c a che n e l p a s s a t o l a 
c r e s c i t a p e r c e n t u a l e de l c o n s u m o f i s i c o di f i b r e non n a t u r a l i è s t a t a p r e s 
s o c h è dopp ia di q u e l l a r e g i s t r a t a da l r e d d i t o r e a l e . 
D i s t i n g u e n d o l e f i b r e a r t i f i c i a l i da q u e l l e s i n t e t i c h e s i può c a l c o l a r e 
che l e p r i m e h a n n o / s e m p r e n e l p e r i o d o 1 9 5 2 - 6 3 , r e g i s t r a t o u n ' e l a s t i c i -
t à m e d i a p a r i a 1, 55 e l e s e c o n d e p a r i a 4 , 97 . Q u e s t a m o l t o p iù e l e v a t a 
e l a s t i c i t à de l c o n s u m o di f i b r e s i n t e t i c h e r i s p e t t o a q u e l l e di f i b r e a r t i -
f i c i a l i , è a n c h e , in b u o n a p a r t e s p i e g a t a da i b a s s i s s i m i l i v e l l i de l c o n -
s u m o i t a l i a n o di f i b r e s i n t e t i c h e c h e s i r e g i s t r a v a n e i p r i m i a n n i de l pe 
r i o d o c o n s i d e r a t o . 
Non s e m b r a c o m u n q u e che i l l u s i n g h i e r o a n d a m e n t o p a s s a t o d e l con 
suxrio di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e s i a d e s t i n a t o a s u b i r e , n e l p r o s s i -
m o f u t u r o un r a l l e n t a m e n t o . A n c h e n e l c a m p o d e l l e f i b r e n o n n a t u r a l i 
i n f a t t i , c o m e in q u e l l o d e l l e n a t u r a l i , i l c o n s u m o p r ò - c a p i t e i t a l i a n o è 
d e f i c i t a r i o s e lo s i c o n f r o n t a c o n q u e l l o di a l t r i p a e s i . I l c o n f r o n t o è e s e 
gu i to n e l l a t a b e l l a n . 15 . In e s s a v e n g o n o r i p o r t a t i i c o n s u m i i n t e r n i a £ 
p a r e n t i ( p r o d u z i o n e p i ù i m p o r t a z i o n e m e n o e s p o r t a z i o n e ) p r o - c a p i t e 
( pe r l a p o p o l a z i o n e c i s i è s e r v i t i di d a t i ONU) n e l 1961 . E ' e v i d e n t e che 
q u e s t i c o n f r o n t i non h a n n o un g r a d o m o l t o e l e v a t o di p r e c i s i o n e a c a u s a 
d e l l e n o n s e m p r e c o i n c i d e n t i c l a s s i f i c a z i o n i d e l l a p r o d u z i o n e in u s o n e i 
d i v e r s i s t a t i e a c a u s a d e l l e d i f f e r e n z e c h e c i p o s s o n o e s s e r e p e r i v a r i 
p a e s i n e i r i g u a r d i de i m o v i m e n t i d e g l i s t o c k s de i d i v e r s i p r o d o t t i . R i -
t e n i a m o p e r ò c h e a n c h e un c o n f r o n t o di q u e s t o g e n e r e s i a i n d i c a t i v o d e l 
i e d e f i c i e n z e d e l c o n s u m o i t a l i a n o di p r o d o t t i t e s s i l i . Si v e d e c h e , t r a 
i p a e s i c o n s i d e r a t i , l ' I t a l i a r e g i s t r a i l p iù b a s s o c o n s u m o p r o - c a p i t e 
di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e e di c o t o n e . In c a m p o l a n i e r o i n v e c e i l 
n o s t r o p a e s e s i c o l l o c a s u b i t o dopo l a G r a n B r e t a g n a . P a r t i c o l a r m e n t e 
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i n t e r e s s a n t e è i l f a t t o che n e g l i USA e n e l G i a p p o n e i l c o n s u m o p r o - c a -
p i t e di f i b r e non n a t u r a l i è s u p e r i o r e a q u e l l o di l a n a , in I t a l i a i n v e c e i l 
c o n s u m o di f i b r e non n a t u r a l i è c i r c a l a m e t à di q u e l l o di l a n a . 
T a b . n . 15 - C o n s u m i p r o - c a p i t e in K g . a l 1961 
F i b r e a r t i f . e 
s i n t e t . ( f i l a t i ) 
C o t o n e ( f i l a t i 
p iù t e s s u t i ) 
L a n a ( f i l a t i 
p iù t e s s u t i ) 
U . S . A . 4, 430 1 9 , 9 9 5 2, 651 
F r a n c i a 3 , 178 1 0 , 4 8 7 5, 202 
G r a n B r e t a g n a 3 , 929 1 2 , 9 8 1 7 , 7 2 1 
G e r m a n i a O c c i d . 4 , 444 1 2 , 3 0 6 4 , 810 
G i a p p o n e 5, 620 1 0 , 2 4 3 3 , 908 
I t a l i a 2, 889 7 , 829 5, 844 
7) A n d a m e n t o c o n g i u n t u r a l e de l s e t t o r e d e l l e f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e 
N e l c o m p a r t o d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e n o n n a t u r a l i l a c o n g i u n t u r a 
s o f f e r t a d a l l ' e c o n o m i a i t a l i a n a n e i t e m p i r e c e n t i h a g r a v a t o in m o d o m e 
no r i l e v a n t e c h e n e l l a g e n e r a l i t à d e g l i a l t r i s e t t o r i m a n i f a t t u r i e r i . 
L a t a b e l l a n . 1 r i p o r t a , p e r c o n f r o n t ò , i n u m e r i i n d i c i d e l l a p r o d u -
% 
z i o n e d e l s e t t o r e d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e t e s s i l i a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e 
e de l s e t t o r e m a i ì i f a t t u r i e r o p e r g l i a n n i da l 1962 a l 1964 e m e n s i l m e n t e 
p e r i l 1964 e i l 1 9 6 5 . 
D a l l a t a b e l l a s i v e d e i n n a n z i t u t t o c h e i l 1964 non è s t a t o p e r i l c o m 
p a r t o d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e n o n n a t u r a l i un a n n o di c r i s i . R i s p e t t o 
a l 1963 i n f a t t i l a p r o d u z i o n e è a u m e n t a t a d e l 19% c i r c a (in m i s u r a m a g 
g i o r e c i o è di q u a n t o e r a c r e s c i u t a n e l 1963 r i s p e t t o a l 1962: 14% c i r c a ) 
N e l c o m p l e s s o d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a i n v e c e l a c r i s i s i f a c e v a 
g i à s e n t i r e f o r t e m e n t e : n e l 1964 l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e è s t a t a in 

T a b . n . 16 - N u m e r i i n d i c i d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e -
t i c h e e d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a (1953 - 100) . 
F i b r e t e s s i l i a r t i f . e s i n t e t . i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a 
D a t a i n d i c i i n d . m e n s . i n d . m e n s i n d i c i ind . m e n s . 
a n n u a l i 1964 1965 e.--- UUil 1964 m e n s . 6 5 
Anno 1962 419 , 9 220 , 5 
1963 4 7 7 , 6 239, 3 
" 1964 569, 0 241 , 9 
G e n n a i o 572 , 1 5 9 1 , 8 257, 1 237, 4 
F e b b r a i o 5 3 9 , 4 5 1 1 , 4 248 , 6 238, 0 
M a r z o 571 , 0 567, 7 258 , 6 260 , 5 
A p r i l e 5 9 2 , 6 549 , 1 259 , 8 2 5 9 , 4 
M a g g i o 5 9 8 , 7 560 , 1 247 , 1 263, 8 
G i u g n o 585 , 0 571 , 3 243 , 9 254, 7 
L u g l i o 608 , 2 5 8 6 , 7 261 , 3 278 , 8 
A g o s t o 509 , 5 502, 5 1 8 2 , 9 199, 1 
S e t t e m b r e 513 , 5 546 , 4 255 , 4 273 , 3 
O t t o b r e 5 4 7 , 7 586 , 0 262 , 9 277, 6 
N o v e m b r e 585 , 4 593 , 1 251 , 0 274 , 3 
D i c e m b r e 6 0 4 , 2 6 3 9 , 7 247 , 0 
f a t t i s o l o d e l l ' 1 % m e n t r e n e l l ' a n n o p r e c e d e n t e e r a s t a t a d e l l ' 8 % . C ' è 
s t a t a in v e r i t à , a n c h e n e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e t e s s i l i a r t i f i c i a l i e s i n -
t e t i c h e , u n a c e r t a f l e s s i o n e n e l r i t m o p r o d u t t i v o n e i m e s i di s e t t e m b r e 
e o t t o b r e 1964 (la f l e s s i o n e di a g o s t o deve , c o n s i d e r a r s i n o r m a l e in qu~_n 
to d e t e r m i n a t a da l p e r i o d o di f e r i e ) p e r ò n e l c o m p l e s s o d e l l ' a n n o , l ' a n d a 
m e n t o p r o d u t t i v o in q u e s t o s e t t o r e è s ta to , s o d d i s f a c e n t e . 
Gl i e f f e t t i d e l l a c r i s i c o n g i u n t u r a l e s i s o n o i n v e c e a v v e r t i t i n e i p r i -
m i 7 - 8 m e s i d e l 1 9 6 5 . In q u e s t i m e s i i n f a t t i i l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r ò 
d u z i o n e i n d u s t r i a l e è r i s u l t a t o i n f e r i o r e a q u e l l o de i c o r r i s p o n d e n t i m e 
s i d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e . In s e g u i t o p e r ò l a p r o d u z i o n e s i è r i p r e s a s u -
p e r a n d o , n e i r e s t a n t i m e s i , i l i v e l l i p r o d u t t i v i m e n s i l i d e l l ' a n n o p r e c e 
d e n t e in m i s u r a a n c h e r i l e v a n t e . 
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L ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a i n v e c e c h e , c o m e a b b i a m o v i s t o ha r i s e n 
t i t o d e l l a c o n g i u n t u r a g i à n e l 1964, r i e s c e ad a v e r e una r i p r e s a in a n t i -
c ipo r i s p e t t o a l l ' i n d u s t r i a d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e . Solo i m e s i di g e n n a 
io e f e b b r a i o 1965 h a n n o avu to un i n d i c e di p r o d u z i o n e i n f e r i o r e a q u e l l o 
de i c o r r i s p o n d e n t i m e s i de l 1964 . In m a r z o ed a p r i l e la p r o d u z i o n e è s t a 
t a p r e s s o c h é p a r i a q u e l l a d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e e da l m e s e di m a g g i o s i 
i n c o m i n c i a ad a v e r e p r o d u z i o n i p iù e l e v a t e che n e l 1964 . Ne l c o m p l e s s o 
s i p u ò a f f e r m a r e c h e n e l 1965 i l l i v e l l o d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e a r t i f i -
c i a l i e s i n t e t i c h e è r i m a s t o q u e l l o de l 1964 . F a c e n d o i n f a t t i l a m e d i a 
s e m p l i c e de i da t i m e n s i l i s i r i s c o n t r a p e r i l 1965 i l v a l o r e di 567 , 2 m e n 
t r e p e r i l 64 s i o t t i e n e i l v a l o r e di 5 6 8 , 9 . N e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a 
i n v e c e l a m e d i a m e n s i l e p e r i l 1964 è di 248 , 0 m e n t r e q u e l l a ( r e l a t i v a 
a i p r i m i 11 m e s i ) p e r i l 1965 è p a r i a 256 , 1 (con un i n c r e m e n t o q u i n d i 
r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e de l 3% c i r c a ) . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i l s e t t o r e d e l l a l a v o r a z i o n e d e l l e f i b r e a r t i f i -
c i a l i e s i n t e t i c h e n o n s i h a n n o da t i r i g u a r d a n t i l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e 
(gli i n d i c i m e n s i l i a g g r e g a n o i n f a t t i s e t a , c o t o n e , f i b r e a r t i f i c i a l i e s in 
t e t i c h e ) . S e m b r a p e r ò c h e q u e s t o s e t t o r e a b b i a a v u t o un a n d a m e n t o c o n 
g i u n t u r a l e p e g g i o r e di q u e l l o d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e . Q u e s t a a f f e r m a 
z i o n e è b a s a t a su a l c u n e c o n s i d e r a z i o n i d i t i po i n d i c a t i v o . Si p u ò a d e -
s e m p i o n o t a r e c h e t r a i l 1963 ed i l 1964 m e n t r e l a p r o d u z i o n e di f i b r e 
in t o n n . c r e s c e v a d e l 1 3 % , l e e s p o r t a z i o n i d e l l e s t e s s e c r e s c e v a n o d e l 
34% e l e i m p o r t a z i o n i d e l 1 0 % . Ne s e g u e c h e u n a q u o t a m a g g i o r e d e l l a 
p r o d u z i o n e n a z i o n a l e di f i b r e è s t a t a c o l l o c a t a a l l ' e s t e r o e u n a q u o t a 
m i n o r e è i n v e c e r i m a s t a a l l ' i n t e r n o p e r e s s e r e u t i l i z z a t a d a l l e i n d u -
s t r i e d e l l a l a v o r a z i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e . 
N e i p r i m i m e s i d e l 1965 l a p r o d u z i o n e i n t e r n a di f i b r e , c o m e a b -
b i a m o v i s t o s i è r i d o t t a . N e l l o s t e s s o t e m p o l e i m p o r t a z i o n i e l e e s p o £ 
t a z i o n i s o n o a u m e n t a t e q u a n t i t a t i v a m e n t e g r o s s o m o d o n e l l a s t e s s a m i 
-Ifib oam=.'Ilab s l í s u p B h i q s j i soee i sxq s i 
a o s oíwarnjBbne cu/ o i u v s 
g œ t 'ôÇI Ii b» £dÇI í¿ e.i, ado s x s í o n o i q r n s e 
s u r a . Si p u ò q u i n d i p e n s a r e c h e l ' a t t i v i t a d i l a v o r a z i o n e d e l l e f i b r e c h e 
è l e g a t a a l c o n s u m o i n t e r n o d e l l e s t e s s e s i s i a c o r r i s p o n d e n t e m e n t e r i 
d o t t a . 
G l i a n d a m e n t i p i ù r e c e n t i ( f i n e 1 9 6 5 i n i z i o 1 9 6 6 ) , a n c h e s e n o n p o s -
s o n o e s s e r e a n c o r a r i g o r o s a m e n t e s t a b i l i t i p e r m a n c a n z a d i d a t i e m p i -
r i c i , s e m b r a n o p e r ò c a r a t t e r i z z a t i d a u n a r i p r e s a s i a n e l c o m p a r t o d e l 
l a p r o d u z i o n e c h e i n q u e l l o d e l l a l a v o r a z i o n e d e l l e f i b r e . 
8) P r . v i , i o n i d i s v i l u p p o s e t t o r e d e l l a p r o c i o n e di f i b r e a r t i f i c i a l i 
e s i n t e t i c h e . 
D a l l ' a n a l i s i s v o l t a n e i p a r a g r a f i p r e c e d e n t i s i p u ò a f f e r m a r e c h e 
p r o b a b i l m e n t e i n f u t u r o l a c r e s c i t a e l a p r o d u z i o n e d i f i b r e a r t i f i c i a l i 
e s i n t e t i c h e s a r à s u p e r i o r e a q u e l l a r e g i s t r a t a n e l p a s s a t o ( p a r i , n e l 
p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 4 , a l l ' 8 , 7 % ) . 
I n f a t t i l ' e l a s t i c i t à d i c o n s u m o d e l l e f i b r e r i s p e t t o a l r e d d i t o n o n d o 
v r e b b e , n e l p r o s s i m o f u t u r o , r i s u l t a r e i n f e r i o r e a l v a l o r e c a l c o l a t o p e r 
i l p e r i o d o 1 9 5 2 - 6 3 n e l l a m i s u r a d i 1 , 9 9 . N e l l ' i p o t e s i u f f i c i a l e d i c r e s c i 
t a d e l r e d d i t o , q u e s t a e l a s t i c i t à i m p l i c a u n a c r e s c i t a d e l c o n s u m o i n t e r 
n o d i f i b r e a d u n . s a g g i o n o n i n f e r i o r e a l 1 0 % . Si p u ò p e r ò p e n s a r e c h e 
i n f u t u r o l ' e l a s t i c i t à d e l c o n s u m o d i f i b r e n o n n a t u r a l i r i s u l t e r à s u p e -
r i o r e a l v a l o r e i n d i c a t o . Q u e s t ' a f f e r m a z i o n e è b a s a t a s u l f a t t o c h e i l 
c o n s u m o p r o - c a p i t e i t a l i a n o d i f i b r e n o n n a t u r a l i è a n c o r a n o t e v o l m e n -
t e i n f e r i o r e a q u e l l o p r o p r i o d e i p a e s i a p i ù e l e v a t o l i v e l l o d i s v i l u p p o . 
Si d e v e i n o l t r e t e n e r e i n c o n s i d e r a z i o n e i l f a t t o c h e l o s v i l u p p o d e l c o n 
f e z i o r . a t o f a v o r i s c e i n m o d o s e m p r e c r e s c e n t e l ' u t i l i z z o d i f i b r e n o n n a 
t u r a l i i n s o s t i t u z i o n e d i q u e l l e n a t u r a l i . 
I l s a g g i o d i c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e d e l s e t t o r e p u ò , i n f u t u r o , 
r i s u l t a r e p i ù e l e v a t o i n q u a n t o l e f i b r e s i n t e t i c h e a v r a n n o , n e l l a p r o -
d u z i o n e a g g r e g a t a u n p e s o s e m p r e m a g g i o r e . S i c c o m e l a c r e s c i t a d i 
il OfM^òi I , b « W a l i a A l é ' í otüíul n i 
^ggfi a n o i s ü b 
q u e s t e f i b r e è m o l t o p iù s o s t e n u t a di q u e l l a d e l l e f i b r e a r t i f i c i a l i , a n c h e 
p e r l e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e che sono p iù f r e q u e n t i n e l c o m p a r t o d e l l e 
f i b r e s i n t e t i c h e che è p iù r e c e n t e , i l s a g g i o di c r e s c i t a m e d i o p e r l ' i n t e 
r a i n d u s t r i a ne r i s u l t e r à a c c e l e r a t o . 
Si può qu ind i p r e v e d e r e u n a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e a t t o r n o al 12% 
in m e d i a a l l ' a n n o . Q u e s t a p r e v i s i o n e è e v i d e n t e m e n t e c o n d i z i o n a t a da l 
m a n t e n i m e n t o , a n z i da un m i g l i o r a m e n t o , d e l l e p o s i z i o n i i t a l i a n e su i 
m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . Q u e s t e p o s i z i o n i , c o m e a b b i a m o g ià v i s t o , p o s -
sono e s s e r e m i n a c c i a t e d a l l a c o n c o r r e n z a e s t e r a (che può i n c i d e r e a n -
che s u l m e r c a t o i n t e r n o ) e d a g l i s v i l u p p i d e l l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , ne i 
p a e s i c o m u n i s t i e de l t e r z o m o n d o . C o n t r o q u e s t i p e r i c o l i è n e c e s s a r i o 
c h e l a p r o d u t t i v i t à d e l l a n o s t r a i n d u s t r i a c r e s c a a s a g g i p a r t i c o l a r m e n t e 
s o s t e n u t i ( a l m e n o n e l l ' o r d i n e d e l 6% a l l ' a n n o ) e c iò s a r à p o s s i b i l e s e i l 
s e t t o r e s a r à in g r a d o di a t t u a r e l e n e c e s s a r i e r i o r g a n i z z a z i o n i p r o d u t t i 
v e . Di a l c u n e di q u e s t e r i o r g a n i z z a z i o n i , c h e r i c h i e d o n o una p iù e l e v a -
t a d i m e n s i o n e a z i e n d a l e ed u n a n o t e v o l e c r e s c i t a d e g l i i n v e s t i m e n t i s i 
è g i à a v u t o n o t i z i a a n c h e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 . L a r e c e n t e f u s i o n e t r a 
i 
M o n t e c a t i n i ed E d i s o n p u ò , a p r e s c i n d e r e d a i p e r i c o l i di t i po m o n o p o - \ 
l i s t i c o c h e p u ò a c c e n t u a r e , c o n t r i b u i r e a d a s s i c u r a r e l a r e a l i z z a z i o n e 
di q u e s t i o b b i e t t i v i . 
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STUDIO S U L L ' I N D U S T R I A C O T O N I E R A I T A L I A N A 
1) Oc c u p a z i o n e , p r o d u z i o n e , p r o d u t t i v i t à . 
Al c e n s i m e n t o J. 9 51 i l s e t t o r e de l c o t o n e in I t a l i a o c c u p a v a 2 6 5 , 3 3 2 
p e r s o n e , ne l 1961 q u e s t a o c c u p a z i o n e e r a s c e s a a 172 .881 p e r s o n e a -
v e n d o qu ind i r e g i s t r a t o un c a l o di c i r c a i l 3 5 % . L a c a d u t a di o c c u p a z i o 
ne de l c o t o n e e r a s u p e r a t a s o l o da l s e t t o r e del t a b a c c o m e n t r e r i s u l t a -
va p a r i a q u e l l a r e g i s t r a t a dal s e t t o r e d e l l a c a n a p a , I m o , e j u t a . 
A n c h e ne l p e r i o d o 1 9 6 1 - 6 3 il c o t o n e ha v i s t o r i d u r r e l a p r o p r i a o c -
c u p a z i o n e , 
I l M i n i s t e r o d e l l ' I n d u s t r i a (1) v a l u t a l a r i d u z i o n e n e l l ' o r d i n e de l 4% 
ne i due a n n i . P e r c e n t u a l m e n t e i n f e r i o r e è la p e r d i t a di o c c u p a z i o n e n e l 
p e r i o d o 1961- 63 r e g i s t r a t a d a l l a C o n f i n d u s t r i a che r i s u l t a di c i r c a i l 
3 % , (2) 
Ne l f r a t t e m p o p e r ò la p r o d u z i o n e , a s e g u i t o di c o s p i c u i a u m e n t i 
n e l l a p r o d u t t i v i t à , n o n è d i m i n u i t a . Si può p e r e s e m p i o r i c o r d a r e che 
i l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e c o t o n i e r a , con b a s e 1953 = 100, è 
r i s u l t a t o p a r i a 1 1 6 , 5 n e l 1951 (anno p e r cu i la p r o d u z i o n e c o t o n i e r a e 
t e s s i l e in g e n e r a l e è s t a t a di un l i v e l l o p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t o ) e 1 3 4 , 6 
n e l 1 9 6 3 . 
Qu ind i t r a i l 1951 e i l 1963 vi è s t a t o un a u m e n t o n e l l a p r o d u z i o n e 
i n d u s t r i a l e n e l l ' o r d i n e di c i r c a i l 15% e u n a r i d u z i o n e n e l l a o c c u p a z i o -
ne di c i r c a i l 3 7 - 3 8 % p e r cu i l ' a u m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à è r i s u l t a t o 
di c i r c a i l 5 2 - 5 3 % p a r i a c i r c a i l 4 , 4 % a n n u o . 
(1) - M i n i s t e r o d e l l ' I n d u s t r i a e C o m m e r c i o ; " L ' E c o n o m i a I n d u s t r i a l e 
I t a l i a n a " p u b b l i c a z i o n i a n n u a l i . 
(2) - C o n f e d e r a z i o n e G e n e r a l e d e l l ' I n d u s t r i a I t a l i a n a . I n d a g i n e s u l l 1 tri 
d a m e n t o d e l l ' I n d u s t r i a I t a l i a n a n e l Q u a d r i e n n i o 1 9 6 0 - 6 3 " 
R o m a , 1 9 6 4 - p a g , 200 , 
• 
U t i l i z z a n d o i da.ti I S T A T su l v a l o r e a g g i u n t o d e l l e i m p r e s e n e l p e r i o 
do 1951 -61 c h e , c o m ' è n o t o , s i r i f e r i s c o n o a l l e i m p r e s e di m a g g i o r e di 
m e n s i o n e che n e l 1951 o c c u p a v a n o c i r c a i l 50% d e g l i a d d e t t i a l s e t t o r e , 
s i r e g i s t r a un a u m e n t o de l v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o di c i r c a i l 5% an 
mio . Ne l lo s t e s s o p e r i o d o l ' a u m e n t o de l c o s t o d e l l a v o r o peV a d d e t t o è 
r i s u l t a t o a n c h e e s s o di c i r c a i l 5% a n n u o ed i n v e c e gl i i n v e s t i m e n t i Ioi-
di p e r a d d e t t o s o n o c r e s c i u t i di c i r c a i l 10% p e r a n n o . Il s a g g i o di c r e -
s c i t a de i p r o f i t t i l o r d i (1) p e r a d d e t t o è q u i n d i r i s u l t a t o di c i r c a i l 5% 
e qu ind i è s t a t o c i r c a l a m e t à di q u e l l o r e g i s t r a t o dag l i i n v e s t i m e n t i p e r 
a d d e t t o . L ' i n d u s t r i a de l c o t o n e q u i n d i , s o p r a t t u t t o a c a u s a d e l l a d e b o l e 
c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à n e i c o n f r o n t i di q u e l l a d e g l i i n v e s t i m e n t i l o r 
di p e r a d d e t t o , h a p e r s o n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 6 1 c a p a c i t à di a u t o f i n a n z i a -
m e n t o . C o n c l u s i o n i a n a l o g h e s o n o r i c a v a t e , s u l l a b a s e di da t i non p e r -
f e t t a m e n t e c o m p a r a b i l i c o n q u e l l i a n o s t r a d i s p o s i z i o n e , a n c h e in uno 
s t u d i o di S . V a c c à e S. H o n e g g e r p e r i l p e r i o d o 1 9 5 0 - 5 9 (2) . 
P r o b a b i l m e n t e q u e s t a c o n s i d e r a z i o n e è a n c o r a p i ù v a l i d a p e r i l p e -
r i o d o s u c c e s s i v o a l 1961 d a t o i l f o r t e a u m e n t o d e l c o s t o d e l l a v o r o p e r 
a d d e t t o c h e s i è r e g i s t r a t o in q u e s t i u l t i m i a n n i . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' a n d a m e n t o a n n u a l e d e l l a p r o d u z i o n e s i p u ò 
o s s e r v a r e d a i d a t i d e l l a t a b e l l a n . 1 u n a b r u s c a c a d u t a d e l l a q u a n t i t à 
p r o d o t t a di f i l a t i t r a i l 1951 e i l 1 9 5 5 . In q u e s t ' a n n o i n f a t t i l a p r o d u z i o 
n e è s t a t a di c i r c a i l 24% i n f e r i o r e a q u e l l a d e l 1 9 5 1 . N e i due a n n i s u e 
c e s s i v i s i è a v u t a u n a d i s c r e t a f a s e di r i p r e s a c h e p e r ò è s t a t a s e g u i t a 
n e l 1958 da una n u o v a d a d u t a d e l l a p r o d u z i o n e . N e l c o m p l e s s o t r a i l 
(1) - L a m e t o d o l o g i a in b a s e a l l a q u a l e q u e s t i c a l c o l i s o n o s t a t i e s e g u i -
t i è r i p o r t a t a in a p p e n d i c e . 
(2) - ' I l P r o g r e s s o T e c n i c o ed O r g a n i z z a t i v o n e l l ' I n d u s t r i a C o t o n i e r a 
I t a l i a n a in q u e s t o D o p o g u e r r a " i n " i l P r o g r e s s o T e c n o l o g i c o e la 
S o c i e t à I t a l i a n a " v o i . I l i , p a g . 345 ; M i l a n o , 1 9 6 1 . 

1951 e i l 1958 s i è avu to un c a l o p r o d u t t i v o d e l l ' o r d i n e de l 14%. Neg l i 
ann i s u c c e s s i v i s i è i n v e c e avu to ùn i n c r e m e n t o p r o d u t t i v o p e r cui ne l 
1963 è s t a t a p r o d o t t a una q u a n t i t à di f i l a t i de l 26% s u p e r i o r e a q u e l l a 
p r o d o t t a n e l 1958 . 
A n c h e p e r i t e s s u t i s i è avu to n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 5 5 una f l e s s i o n e p r ò 
d u t t i v a che è s t a t a d e l l ' o r d i n e di c i r c a i l 1 8 % . La r i p r e s a de l 1 9 5 6 - 5 7 
è s t a t a p e r ò p iù s o s t e n u t a di q u e l l a r e g i s t r a t a da i f i l a t i e l a c a d u t a de l 
1958 m e n o g r a v e , p e r cu i l a p r o d u z i o n e de l 1958 è s t a t a i n f e r i o r e a q u e l 
Ì3 de l 1951 p e r c i r c a i l 7% ( m e n t r e n e i f i l a t i l a r i d u z i o n e e r a de l 14%). 
Gl i i n c r e m e n t i p r o d u t t i v i de l p e r i o d o 1 9 5 8 - 6 3 h a n n o p o r t a t o l a p r o d u -
z i o n e d e l l ' a n n o t e r m i n a l e a s u p e r a r e di c i r c a i l 29% q u e l l a d e l l ' a n n o i -
n i z i a l e . P e r q u a n t o i n v e c e r i g u a r d a l ' o c c u p a z i o n e n e l l ' i n t e r o s e t t o r e 
c o t o n i e r o , a l l a l u c e d e i d a t i p u b b l i c a t i d a l l ' I s t i t u t o . C o t o n i e r o I t a l i a n o 
s u l l ' o c c u p a z i o n e o p e r a i a n e l s e t t o r e , s i p u ò a f f e r m a r e c h e n e l p e r i o d o . 
1 9 5 1 - 5 9 e s s a h a r e g i s t r a t o u n a g r o s s a c a d u t a v a l u t a b i l e n e l l ' o r d i n e de l 
3 9 % . N e l s u c c e s s i v o p e r i o d o , 1 9 5 9 - 6 2 , s e m b r a i n v e c e c h e l ' o c c u p a z k 
n e s i s i a s t a b i l i z z a t a s u i l i v e l l i r a g g i u n t i n e l 1 9 5 9 . 
D i v i d e n d o i l s e t t o r e de l c o t o n e in due c o m p a r t i : q u e l l o d e l l a f i l a t u r a 
e q u e l l o d e l l a t e s s i t u r a (in cu i c o m p r e n d i a m o a n c h e l a t i n t o r i a e i l f i n i 
s a g g i o ) , s i p u ò r i l e v a r e d a l l e s t i m e de l M i n i s t e r o d e l l ' I n d u s t r i a (1) che 
l a p e r c e n t u a l e di a d d e t t i a l l a f i l a t u r a s u l t o t a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e c o t o -
n i e r a è a n d a t a v i a v i a r i d u c e n d o s i . I n f a t t i e s s a è p a s s a t a da p o c o p iù 
d e l 4 1 % n e l 1952 a m e n o d e l 4 0 % n e l 1956 e a c i r c a i l 37% n e l p e r i o d o 
1 9 6 1 - 6 3 . L a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e è s t a t a p i ù s o s t e n u t a 
(1) - C o n c l u s i o n i s i m i l i s i p o s s o n o r i c a v a r e a n c h e u t i l i z z a n d o g l i a n d a -
m e n t i d e l l ' o c c u p a z i o n e in f i l a t u r a e t e s s i t u r a r i p o r t a t i : d a l l ' A n -
n u a r i o di S t a t i s t i c h e T e s s i l i " a c u r a d e l l ' I s t i t u t o C o t o n i e r o I t a l i a n o 
I d a t i a s s o l u t i n o n s o n o p e r ò c o n f r o n t a b i l i c o n q u e l l i f o r n i t i da l Mi 
n i s t e r o d e l l ' I n d u s t r i a . 
• 
n e l l a t e s s i t u r a . I n f a t t i n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 3 la c r e s c i t a n e l l a f i l a t u r a è 
s t a t a di c i r c a i l 9% m e n t r e p e r l a t e s s i t u r a è ' s t a t a de l 2 1 % . Si può q ' 
di p e n s a e che l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à s i a s t a t a p r a t i c a m e n t e d e l l a 
s t e s a n t e n s i t à s i a p e r l a f i l a t u r a che p e r l a t e s s i t u r a (1) . 
T a b . n . - P r o d u z i o n e di f i l a t i e te su t i di c o t o n e in m i g l i a i a di t o n n e l 
l a t e . 
Ann i P r o d u z i o n e P r o d u z i o n e 
di f i l a t i di t e s s t 
1951 231 168 
1952 203 146 
1953 193 147 
1954 203 158 
1955 l" 7 - 137 
1956 190 K 4 
1957 212 160 
1958 199 157 
959 214 166 
1960 239 183 
1961 239 182 
1962 249 194 
1963 25 2 1 
2 C o n f r o n t i di P r o d u t t i v i t à c o n A l t r a e s . 
E 1 i n t e r e s s a n t e e f f e t t u a r e u n , s i a p u r e g r j s s l a n o , o n i r o t t r . i l 
- P e r v a l u t a r l ' a n d a m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e n ì due c o m p a r t i s i è 
u t i l i z z a t o i l f a t t o c h e i l r a p p o r t o t r a 1 o c c u p a z i o n e 1963 e q u e l l a 
a l ?95] in un c o m p a r t o e g u a g l i a i l p r o d o t t o d e l r a p p o r t o t r a o c c u 
p a z i o n a l 1963 e o c c u p a z i o n e a l 1951 n e l s e t t o r e de l c o t o n p e r 
i l r a p p o t r a l e p e r c e n t u a l i di o c c u p a z i o n e n „e l • o a p a r t o r i 
s p e t t o a l l ' o c c u p a z i o n e d e l co o n e n e l 1963 e n e l 1951 . R i s u l t c 
s ì f a c i l e v e r i f i c a r e c h e l a r i d u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e e s t a t a ne l 
p e i o d o , de l 45% c i r c a p e r l a f i l a t u r a e d e l 35% p e r la t e s s i t u 
r a . S o m m a n d o a q u e s t e r i d u z i o n i g l i i n c r e m e n t i di p r o d u z i o n e s i 
e d e c h e l a p r o d u t t i v i t à è a u m e n t a t a , n e l p e r i o d o , de l 54% n e l l a 
f i l a t r a e d e l 56% n e l l a ' e s s i t u r a . , 

l i v e l l o e l ' a n d a m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à in I t a l i a e in a l t r i p a e s i . A q u e -
s to s c o p o s i è s o m m a t a , p e r un g r u p p o di p a e s i , in p e s o la p r o d u z i o n e 
di f i l a t i a q u e l l a di t e s s u t i e s i è d i v i s o q u e s t o t o t a l e p e r l a i s p e t t i v a 
o c c u p a z i o n e o p e r a i a . Si sono o t t e n u t i c o s ì i v a l o r i r i p o r t a t i n e l l a t a b . 
a . 2 . P u r n e l l a l i m i t a t a v a l i d i t à di q u e s t o t ipo di c o n f r o n t o (1), s e m b r a 
p o s s i b i l e a f f e r m a r e c h e , p u r a v e n d o 1 - I t a l i a r e g i s t r a t o n e l p e r i o d o 1953 
- 6 2 , un buon s a g g l o di a u m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à , q u e s t a è a n c o r a i n -
f e r i o r e a q u e l l a p r o p r i a d e l l a F r a n c i a , d e l l a G e r m a n i a F e d e r a l e e s o -
p r a t t u t t o d e g l i S ta t i U n i t i . Si p u ò p e r ò n o t a r e c h e i l G i a p p o n e , che ha 
a v u t o un f o r t e s v i l u p p o d e l l ' a t t i v i t à p r o d u t t i v a e d é l l ' e s p o r t a z i o n e , ha n e l 
1962 un l i v e l l o di p r o d u z i o n e p e r a d d e t t o i n f e r i o r e a q u e l l o i t a l i a n o . 
Q u e s t o è f a c i l m e n t e s p i e g a b i l e s e s i p e n s a che i l l i v e l l o p i ù b a s s o de i 
s a l a r i p r o p r i o di q u e s t o p a e s e f a v o r i s c e l ' u t i l i z z o di t e c n i c h e a p iù e l e v a 
t a i n t e n s i t à di l a v o r o . L a s t e s s a c o n s i d e r a z i o n e v a l e a n c h e n e l c a s o de l 
l ' I n d i a , 
Il m i n o r l i v e l l o r a g g i u n t o d a l l a p r o d u t t i v i t à i t a l i a n a n e i c o n f r o n t i 
con a l c u n i p a e s i p r o d u t t o r i s i r i l e v a a n c h e d a l l ' e s a m e d e l r a p p o r t o t r a 
p r o d u z i o n e f i s i c a e m a c c h i n a r i o i n s t a l l a t o e di q u e l l o t r a p r o d u z i o n e f j 
s i c a ed o r e m a c c h i n a . Q u e s t i r a p p o r t i s o n o r i p o r t a t i n e l l a t a b . n J . A n 
c h e q u e s t i c o n f r o n t i h a n n o e v i d e n t e m e n t e s o l o , v a l o r e t « r i e n -
t a t i v o (2); a n c h e da e s s i p e r ò s i p u ò c o n c l u d e r e c h e p r o b a b i l m e n t e l a 
(1) - L ' i n d i c e u t i l i z z a t o n e l c o n f r o n t o n o n t i e n e i n f a t t i c o n t o d e l l e d i f -
f e r e n z e n e l l a q u a l i t à d e l l a p r o d u z i o n e , d e l l a d i v e r s a i m p o r t a n z a c h 
p o s s o n o a v e r e i f i l a t i ed i t e s s u t i n e i d i v e r s i p a e s i , d e l f a t t o che 
m e n t r e l a p r o d u z i o n e v i e n e r i f e r i t a a t u t t o l ' a n n o , l ' o c c u p a z i o n e è 
r i f e r i t a a l 31 d i c e m b r e o , a l m a s s i m o , a d u n a m e d i a d e l l a 
F a z i o n e di a l c u n i m e s i e c c . Si p u ò p e r ò r i t e n e r e c h e l a c o n s i d e r a 
z i o n e di t u t t i q u e s t i e l e m e n t i n o n c a m b i e r e b b e s o s t a n z i a l m e n t e l e 
c o n c l u s i o n i di o r d i n e g e n e r a l e c h e v e n g o n o u t i l i z z a t e n e l t e s t o . 
U ) " ! ? \ V n Ì « U t Ì 1 Ì Z Z a t Ì n e l c o n f r o n t o n o n t e n g o n o a d e s e m p i o c o n t o 
d e l l e d i f f e r e n z e q u a l i t a t i v e d e l l a p r o d u z i o n e e d e l l e d i v e r s e n e c e s 
s i t a di m a n o d o p e r a , s i a di t i p o q u a l i t a t i v o c h e q u a n t i t a t i v o , c h e ~ 
c o m p o r t a n o l e d i f f e r e n z e n e l m a c c h i n a r i o u t i l i z z a t o 
-
T a b . r,. 2 • T o n n e l l a t e di f i l a t i e t e s s u t i p e r o p e r a i o a d d e t t o a l l ' i n d u s t r i 
c o t o n i e r a . " 
P a e s i 1953 1958 1962 
F r a n c i a 3 , 0 4 , 6 5, 3 
G e r m a n i a o c c . 2 , 7 3 , 4 3 8 
G i a p p o n e 2 , 8 2 , 8 2 , 4 
G r a n B r e t a g n a (1) 2, 6 2, 7 2 , 7 
Ind ia 1 , 6 1 , 7 1 , 8 
I t a l i a 1 , 6 2 , 2 3, 0 
P a e s i B a s s i 2 , 3 (3) 2 , 6 _ 
Sta t i Uni t i (2) 6 , 5 (3) 6 , 3 6 , 9 (4) 
E l a b o r a z i o n i su i d a t i r i p o r t a t i d a l l ' A n n u a r i o di S t a t i s t i c h e e T e s s i l i 
" 1 9 6 3 " a c u r a d e l l ' I s t i t u t o C o t o n i e r o I t a l i a n o . 
(1) - I da t i p e r l a G r a n B r e t a g n a r i p o r t a n o l e t o n n e l l a t e di f i l a t i e t e s s u 
t i p e r a d d e t t o c o m p r e n d e n d o a n c h e i l p - r s o n a l e d i r i g e n t e ed i m p i e 
g a t i z i o . 
(2) - N e l c o m p a r t o d e g l i ind ci p e r g l i S t a t i Un ti s i s o n o c o n s i r a . i co 
m e o p e r a i a d d e t t i a l c o t o n e s o l o g l i o p e r a i d e l e t i - s i t u r e e d e l l e 
f i l a t u r e di a z i e n d e i n t e g r a t e . 
(3) - I l d a t o è r i f e r i t o a l 1954 . 
(4) - I l d a t o è r i f e r i t o a l 1961 
T a b . n . 3 - I n d i c i d e l l e q u a n t i t à p r o d o t t e p e r m a c c h i n a i n s t a l l a t a e p e r 
o r a - m a i c h i n a . 
F i l . p e r 
P a e s i F i l .pe r f us o r e f u s o T e s s . p e r t e i . T e s . o r e t e l . 
1953 1961 1953 1961 1952 1961 1952 1961 
I t a l i a 3 3 , 5 5 2 , 9 1 1 , 8 1 3 , 9 1 , 1 1 , 9 5 11 5 42 
F r a n c i a 3 3 , 5 55 , 4 16, 8 14, 6 1 , 2 2, 2 5, 60 6 , 82 
G e r m a n i a 54, 3 6 9 , 9 1 6 , 6 18, 2 1 , 1 2 , 5 4 , 6 9 7 , 5 1 
R e g n o Uni to 15, 9 3 2 , 9 9 , 5 1 3 , 5 0 7 1 , 8 4 , 48 6 , 6 9 
S t a t i Uni t i j 82 , 8 102, 1 1 7 , 0 3 , 5 ' 5 , 4 8, 10() 
(1) - Il d a t o s i r i f e r i s c e a l 1 9 5 3 , 

p r o d u t t i v i t à i t a l i a n a è m e n o e l e v a t a di q u e l l a di a l c u n i i m p o r t a n t i p a e s i 
p r o d u t t o r i di m a n u f a t t i di c o t o n e e s c l u d e n d o i l R e g n o Uni to ne i cui c o n -
f r o n t i l ' I t a l i a s e m b r a t r o v a r s i in p o s i z i o n e f a v o r e v o l e . 
Nel 1 9 5 2 - 5 3 lo s v a n t a g g i o i t a l i a n o e r a p iù f o r t e n e l c o m p a r t o d e l l a 
f i l a t u r a che i n q u e l l o d e l l a t e s s i t u r a . I n f a t t i i v a l o r i di q u e s t i i n d i c i di 
p r o d u t t i v i t à p e r l ' I t a l i a m o s t r a v a n o ne i c o n f r o n t i con la F r a n c i a , , l a G e r 
m a n i a e g l i S t a t i Uniti., d e f i c i e n z e p e r c e n t u a l m e n t e s u p e r i o r i n e l l a f i l a -
t u r a c h e n e l l a t e s s i t u r a ( anz i in q u e s t ' u l t i m o c o m p a r t o l a p r o d u t t i v i t à 
i t a l i a n a s e m b r a v a l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l a t e d e s c a ) . 
Ne l 1961 i n v e c e l a p o s i z i o n e s i è r o v e s c i a t a in q u a n t o a p p a r e che 
l ' I t a l i a e m a g g i o r m e n t e d e f i c i t a r i a n e l l a t e s s i t u r a c h e n e l l a f i l a t u r a (an 
c h e n e i c o n f r o n t i de l R e g n o Uni to s i h a m o d o di r i s c o n t r a r e , c o n t r a r i a -
m e n t e a q u a n t o a v v e n i v a n e l 1 9 5 2 - 5 3 , una m i n o r p r o d u t t i v i t à i t a l i a n a ) . 
Q u e s t a a f f e r m a z i o n e c o n c o r d a con q u a n t o a f f e r m a n o i l V a c c à e H o n e ¿ 
g e r a p r o p o s i t o di una p iù r a p i d a i n t r o d u z i o n e di n u o v i m a c c h i n a r i n e l -
l e f i l a t u r e c h e n e l l e t e s s i t u r e (1) , 
L a r a g i o n e di q u e s t o p u ò e s s e r e r i c e r c a t a n e l f a t t o c h e l a f i l a t u r a 
p o s s i e d e , p e r r a g i o n i t e c n i c h e , u n a d i m e n s i o n e m i n i m a n o t e v o l m e n t e 
s u p e r i o r e a q u e l l a d e l l e t e s s i t u r e e q u i n d i , m e n t r e e s i s t o n o n u m e r o s i s 
s i m e t e s s i t u r e di p i c c o l e e p i c c o l i s s i m e d i m e n s i o n i , n o r m a l m e n t e l e 
f i l a t u r e s o n o p o s s e d u t e d a l l e a z i e n d e p i ù g r o s s e e q u i n d i in g e n e r e f i -
n a n z i a r i a m e n t e p i ù s o l i d e . 
(1) - Si v e d a S . V a c c à E . H o n e g g e r : " I l p r o g r e s s o t e c n i c o e t c . " 
o p , c i t . pag„ 3 3 9 , 

3) S t r u t t u r a d i m e n s i o n a l e d e l l e i m p r e s e c o t o n i e r e . 
Ne l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 6 1 s i è a s s i s t i t o , n e l l ' i n d u s t r i a c o t o n i e r a , ad una 
r i d u z i o n e d e l l e d i m e n s i o n i m e d i e deg l i s t a b i l i m e n t i o p e r a n t i . 
I n f a t t i c o m e si v e d e d a l l a t a b . n . 4, m e n t r e n e l 1951 si a v e v a n o c i r 
ca 94 a d d e t t i p e r u n i t à l o c a l e , n e l 1961 s e ne h a n n o 57 . Il c a l o p e r c e n 
t u a l m e n t e p iù f o r t e s i è a v u t o n e l c o m p a r t o d e l l a f i l a t u r a e r i t o r c i t u r a 
in cui l a d i m e n s i o n e m e d i a deg l i s t a b i l i m e n t i è p a s s a t a da 356 a 168 ad 
d e t t i con una r i d u z i o n e q u i n d i de l 5 2 , 8 % . P e r c e n t u a l m e n t e m i n o r i sono 
s t a t e l e r i d u z i o n i n e l l e d i m e n s i o n i d e g l i s t a b i l i m e n t i n e l l a t e s s i t u r a e 
n e l l a t i n t u r a e s t a m p a g g i o . In q u e s t i c o m p a r t i s i p a s s a i n f a t t i r i s p e t t i 
v a m e n t e da 59 a 38 a d d e t t i e da 79 a 50 p e r cu i l a r i d u z i o n e p e r c e n t u a 
l e è di c i r c a i l 3 5 - 3 7 % . 
T a b . n . 4 - A d d e t t i e u n i t à l o c a l i ne l 1951 e n e l 1961 . 
1951 1961 1951 1961 
C o m p a r t i d e l l a in 
d u s t r i a c o t o n i e r a 
U n i t à 
l o c a l i A d d e t t i 
U n i t à 
l o c a l i A d d e t t i 
AdcLper 
u n i t à 
l o c a l e 
A d d p e r 
u n i t à 
l o c a l e 
I n d u s t r i a de l 
c o t o n e ( c o m p l e s s o 
2 , 801 2 6 2 . 6 2 8 3 . 139 178 .252 94 57 ^ 
F i l a t u r a e 
r i t o r c i t u r a 311 1 1 0 . 7 5 6 428 72 ..048 356 168 
T e s s i t u r a 2 . 296 1 3 6 . 5 1 3 2 . 4 3 4 9 2 . 2 8 5 59 38 
T i n t u r a e 
s t a m p a g g i o 194 1 5 . 3 5 9 277 1 3 . 9 1 9 79 50 
L a r i d u z i o n e d e l l e d i m e n s i o n i m e d i e (in t e r m i n i di a d d e t t i ) n e l s e t 
t o r e c o t o n i e r o è s t a t a d e t e r m i n a t a in b u o n a m i s u r a da r a g i o n i t e c n o l o -
g i c h e . L e d i m e n s i o n i o t t i m a l i d e g l i i m p i a n t i r i c h i e d o n o i n f a t t i n e l 1961 
un n u m e r o di l a v o r a t o r i i n f e r i o r e a q u e l l o di cu i a b b i s o g n a v a n o nel 1951 
Q u e s t o e v i d e n t e m e n t e non c o m p o r t a a n c h e u n a r i d u z i o n e d e l l a d i m e n -

s i o n e d t l l e i m p r e s e c o t o n i e r e a n c h e in t e r m i n i di f a t t u r a t o o di v a l o r e 
a g g i u n t o . 
P r o b a b i l m e n t e l a p iù f o r t e r i d u z i o n e d i m e n s i o n a l e d e l l e f i l a t u r e ne i 
c o n f r o n t i d e l l e t e s s i t u r e è da c o l l e g a r s i con l a p iù r a p i d a i n t r o d u z i o n e 
di m a c c h i n a r i o m o d e r n o che s i è a v u t o n e l d e c e n n i o n e l l e f i l a t u r e e di 
cu i s i è d e t t o p iù s o p r a . 
Da i da t i r i p o r t a t i s i ha a n c h e m o d o di n o t a r e che l e d i m e n s i o n i m e -
d ie deg l i s t a b i l i m e n t i di f i l a t u r a s o n o di g r a n l u n g a s u p e r i o r i a q u e l l e 
d e g l i s t a b i l i m e n t i c h e o p e r a n o in a l t r i c o m p a r t i . Q u e s t o f a t t o è s p i e g a -
to da d i v e r s e r a g i o n i : 
1) l e d i m e n s i o n i o t t i m a l i di uno s t a b i l i m e n t o s o n o m o l t o p iù e l e v a t e in 
f i l a t u r a c h e in t e s s i t u r a (in cu i " l a t o s e n s u " s i c o n s i d e r a a n c h e l a t i n 
t o n a e lo s t a m p a g g i o ) ; 
2) l a p i ù s p i n t a d i f f e r e n z i a z i o n e d e l p r o d o t t o n e l c a m p o de i t e s s u t i c o n -
s e n t e a m o l t e p i c c o l e e p i c c o l i s s i m e i m p r e s e che p r o d u c o n o un p r o -
do t to di t i po a r t i g i a n a l e c o n un m e r c a t o l o r o p r o p r i o , di c o n t i n u a r e 
a d o p e r a r e s u l m e r c a t o ; 
3) t r a l e i m p r e s e di t e s s i t u r a s o n o c o n t a t e a n c h e q u e l l e di c a l z a m a g l i e -
r i a c h e non r i c h i e d o n o s t a b i l i m e n t i di d i m e n s i o n i m o l t o r i l e v a n t i . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e u n i t à l o c a l i p e r c l a s s i di 
a m p i e z z a , s i p o s s e g g o n o s o l o i d a t i r e l a t i v i a l l ' i n t e r o s e t t o r e d e l c o t o -
ne e n o n a n c h e q u e l l i r e l a t i v i a i s i n g o l i c o m p a r t i . Q u e s t i d a t i s o n o r i -
p o r t a t i n e l l e t a b e l l e n , 5 e 6 , 
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Tab- n 6 - D i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e d e l l e un i t à l o c a l i e deg l i a d d e t t i 
p e r c l a s s i d ' a m p i e z z a ne i 1951 e 1961 „ 
C l a s s i 
d ' a m p i e z z a 
% u n i t à % a d d e t t i % u n i t à % a d d e t t i 
l o c a l i 1951 1951 l o c a l i 1961 1961 
f i n o a 2 
3 - 5 
6 - 1 0 
11 - 50 
51 - 100 
101 - 500 
501 - 1000 
o l t r e 1000 
36 , 3 
14, 2 
8, 6 
18, 4 
6, 2 
10, 8 
3 . 7 
1 . 8 
0, 5 
0 , 5 
0 , 7 
4 , 9 
4 , 8 
28, 8 
27, 5 
32 , 3 
36 , 2 
1 6 , 2 
9 , 9 
2 1 , 1 
5, 3 
8, 8 
1,8 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 1 
1 , 3 
9 , 0 
6 , 7 
38 , 7 
22, 4 
1 9 , 9 
100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
Nel 1961 s i h a n n o , n e l s e t t o r e c o t o n i e r o 3 , 139 u n i t à l o c a l i m e n t r e 
n e l 1951 s e ne a v e v a n o 2 , 8 0 1 . L ' a u m e n t o de l n u m e r o d e l l e u n i t à l o c a l i 
non è p e r ò r i p a r t i t o u n i f o r m e m e n t e t r a t u t t e le c l a s s i d ' a m p i e z z a . 
I n f a t t i m e n t r e è a u m e n t a t o i l n u m e r o di s t a b i l i m e n t i o p e r a n t i in tu t 
te le c l a s s i che h a n n o m e n o di 50 a d d e t t i (nel c o m p l e s s o q u e s t i s t a b i l i -
m e n t i s o n o p a s s a t i da 2 . 1 7 1 ne l 1951 a 2 . 6 1 7 n e l 1961) , è n o t e v o l m e n t e 
d i m i n u i t o q u e l l o d e g l i s t a b i l i m e n t i p iù g r o s s i . In p a r t i c o l a r e : c o n t r o 50 
u n i t à l o c a l i con p iù di 1000 a d d e t t i n e l 1951 s e ne h a n n o s o l o 23 n e l 1961 
e , n e l l a c l a s s e i m m e d i a t a m e n t e p r e c e d e n t e (da 501 a 1000 a d d e t t i ) con 
t r o 104 u n i t à n e l 51 ne r i m a n g o n o s o l o 58 n e l 6 1 , 
Non s o l o n e l d e c e n n i o è d i m i n u i t o i l n u m e r o d e g l i s t a b i l i m e n t i di 
m a g g i o r e d i m e n s i o n e , m a è a n c h e d i m i n u i t a l a l o r o i m p o r t a n z a in t e r -
m i n i di o c c u p a z i o n e . , M e n t r e i n f a t t i n e l 1951 g l i s t a b i l i m e n t i con p iù di 
1000 a d d e t t i c o n t a v a n o p e r il 3 2 , 3 % d e l l ' o c c u p a z i o n e e q u e l l i con p iù di 
500 a d d e t t i p e r il 5 9 , 8 % n e l 1961 e s s i c o n t a n o r i s p e t t i v a m e n t e p e r il 
1 9 , 9 % e i l 4 2 , 3 % . Gl i s t a b i l i m e n t i p iù p i c c o l i , c h e h a n n o a u m e n t a t o il 
l o r o n u m e r o , h a n n o a u m e n t a t o a n c h e l a p r o p r i a q u o t a di o c c u p a z i o n e . 

P e r e s e : .pio gl i s t a b i l i m e n t i con m e n o di 10 a d d e t t i o c c u p a v a n o ne l 1951 
i ' ì , 7 % de l t o t a l e m e n t r e ne o c c u p a n o i l 3 , 3 % n e l 1961; gl i s t a b i l i m e n t i 
con a d d e t t i da 1 1 a 50 c o n t a v a n o a l l ' i n i z i o de l d e c e n n i o p e r il 4 , 9 % d e l -
l ' o c c u p a z i o n e e a l l a f i n e c o n t a n o p e r il 9 , 0 % . 
Si può quindi o s s e r v a r e che ne l 1951 i l 59, 1% d e l l e u n i t à l o c a l i ave 
vano una d i m e n s i o n e o c c u p a z i o n a l e i n f e r i o r e ai 10 a d d e t t i ed e s s e o c c u -
p a v a n o s o l o l ' I , 8% deg l i a d d e t t i . A l l ' a l t r o e s t r e m o s i a v e v a i n v e c e che 
le un i tà l o c a l i con o l t r e 1000 a d d e t t i e r a n o l ' I , 8% de l t o t a l e ed o c c u p a -
v a n o il 3 2 , 3 % deg l i a d d e t t i . Se a q u e s t i da t i s i s o m m a n o q u e l l i p e r l e u -
n i t à l o c a l i con a d d e t t i da 501 a 1000 l e p e r c e n t u a l i d i v e n g o n o r i s p e t t i v a -
m e n t e . 5 , 5 % de l t o t a l e d e l l e u n i t à l o c a l i e 5 9 , 8 % d e g l i a d d e t t i . 
4 1 A s p e t t i de l C o m m e r c i o i t a l i a n o con l ' e s t e r o e d e l l ' i n d u s t r i a c o t o n i e r a 
n e l m o n d o , 
L ' a n d a m e n t o d e l l a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e n e l c a m p o de l c o t o n e da l 
¡ 9 5 0 - 5 1 a l 1963 non è s t a t o f a v o r e v o l e a l l a n o s t r a i n d u s t r i a . L e e s p o r -
t a z i o n i h a n n o i n f a t t i r e g i s t r a t o un a n d a m e n t o d e c r e s c e n t e a n c h e s e s i h a n 
no t a l o r a o s c i l l a z i o n i n o n i n d i f f e r e n t i . Q u e s t o a n d a m e n t o h a f a t t o s i che 
i f i l a t i e s p o r t a t i , c h e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 5 3 e r a n o c i r c a l ' l l % d e l l a p r o -
d u z i o n e , s i a n o n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 6 3 c i r c a i l 9% d e l l a s t e s s a e i t e s s u t i 
c h e ne l p r i m o p e r i o d o r a p p r e s e n t a v a n o il 15% d e l l a p r o d u z i o n e r a p p r e -
s e n t i n o n e l l ' u l t i m o p e r i o d o s o l o il 5% di q u e s t a . M e n t r e l e e s p o r t a z i o n i 
s i c o n t r a e v a n o , l e i m p o r t a z i o n i i n v e c e , r e g i s t r a v a n o a u m e n t i . N e l c a m 
po de i f i l a t i q u e s t i a u m e n t i n o n s o n o s t a t i di f o r t e i n t e n s i t à p e r cu i l ' i m 
p o r t a z i o n e di q u e s t i p r o d o t t i è a n c o r a u n a f r a z i o n e t r a s c u r a b i l e de l con 
s u m o a p p a r e n t e i n t e r n o , m a n e l c a m p o de i t e s s u t i l a c r e s c i t a è i n v e c e 
- t a t a s o s t e n u t a p e r cu i m e n t r e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 5 3 l e i m p o r t a z i o n i r a £ 
p r e s e n t a v a n o m e n o d e l l ' I % d e l c o n s u m o a p p a r e n t e i n t e r n o , n e l 1 9 6 1 - 6 3 
e s s e ne r a p p r e s e n t a v a n o il 5 % . I d a t i s u l l e q u a n t i t à i m p o r t a i e ed e s p o r -
ir" 
. f i 
t a t e sono r i p o r t a t i n e l l a t a b e l l a n . 7 . 
T a b , n , 7 - I m p o r t a z i o n i ed e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e di f i l a t i e t e s s u t i di 
c o t o n e . 
lAnni F i l a t i di c o t o n e p u r i è m i s t i T e s s u t i di" c o t o n e p u r i e m i s t i 
I m p o r t a z i o n e E s p o r t a z i o n e I m p o r t a z i o n e E s p o r t a z i o n e 
t o n n . t o n n . t o n n . t o n n . 
1950 284 2 8 . 3 9 7 
1951 189 3 4 . 0 7 4 391 3 7 . 1 5 7 
1952 255 2 1 . 9 0 1 1 . 096 1 7 . 1 9 8 
1953 661 1 3 . 4 1 6 1 . 0 1 8 1 4 . 9 2 5 
1954 243 1 3 . 4 2 2 1 . 3 1 2 1 0 . g 2 1 
1955 193 1 1 . 1 4 3 4 . 229 1 0 . 0 8 0 
1956 281 1 0 . 7 1 7 1 . 5 3 8 9 . 5 6 7 
1957 203 1 2 . 5 1 0 3 . 030 1 0 . 4 9 7 
1958 90 1 3 . 0 8 7 1 . 9 4 3 1 0 . 9 8 6 
1959 94 1 0 . 3 0 3 2 . 3 3 7 9 . 043 
1960 2 . 004 1 8 . 1 9 1 2 . 648 1 1 . 3 6 2 
1961 • 155 2 6 . 1 2 8 2 . 9 2 1 1 1 . 2 6 1 
1962 599 1 2 . 7 3 4 6 . 935 9 . 242 
1963 620 1 9 . 3 7 7 1 9 . 1 3 6 7 . 140 
1964 765 2 1 . 2 1 2 1 8 . 3 9 6 7 . 1 7 1 
Ne l c a m p o d e i f i l a t i l ' a n d a m e n t o de l n o s t r o c o m m e r c i o i n t e r n a z i o -
n a l e a p p a r e m e n o s f a v o r e v o l e c h e i n q u e l l o de i t e s s u t i . L e i m p o r t a z i o 
ni i n f a t t i m o s t r a n o , a p r e s c i n d e r e d a l l e f o r t i o s c i l l a z i o n i , un a n d a m e n 
to d e b o l m e n t e e r e s c e n t e e l e espor ta .z i .on i dopo a v e r a v u t o u.na n o t e v o -
l e c a d u t a t r a i l 1 9 5 0 - 5 1 e i l 1956 ( e s s e p a s s a n o da v a l o r i d e l l ' o r d i n e 
d e l l e 3 0 . 0 0 0 t o n n . a v a l o r i v i c i n i a l l e 1 0 . 0 0 0 t o n n . ) m o s t r a n o in s e g u i 
to u n a d' s c r e t a r i p r e s a c h e h a l a s u a p u n t a m a s s i m a n e l 1961, p r o b a -
b i l m e n t e in s e g u i t o a r a g i o n i c o n t i n g e n t i , m a c h e s e m b r a n o a n c o r a o -
p e r a r e n e l 1964 f o r s e p e r i l n o t e v o l e s f o r z o c h e l e n o s t r e i n d u s t r i e h a n 
no a t t u a t o a c a u s a d e l l a d e b o l e z z a d e l m e r c a t o i n t e r n o . C o m u n q u e , s i a 
i l 61 c o n l e 2 6 0 0 0 t o n n . e s p o r t a t e c h e i l 1964 con l e 21000 t o n n . s o n o 
• 
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a n c o r a d s t a n t i da i l i v e l l i di e s p o r t a z i o n e d e l 1 9 5 0 - 5 1 ( c i r c a 3 0 . 0 0 0 t o n n ) 
N o t e v o l m e n t e p e g g i o r e è l ' a n d a m e n t o i t a l i a n o n e l c a m p o d e i t e s s u t i . 
L e i m p o r t a z i o n i , p u r c o n a n d a m e n t i o s c i l l a n t i r e g i s t r a n o una c r e s c i t a 
v e r a m e n t e s o s t e n u t a . E s s e i n f a t t i p a s s a n o da c i r c a 400 t o n n . n e l 1951 a 
c i r c a 3 0 0 0 n e l 1961 , p e r p o i r a g g i u n g e r e q u o t a 7 0 0 0 n e l 1962 e p a s s a r e 
a 1 9 - 1 8 . 0 0 0 n e l 1 9 6 3 - 6 4 . I n v e c e l e e s p o r t a z i o n i c h e Erano r i s u l t a t e c i r 
c a 3 7 . 0 0 0 t o n n . n e l 1951 ( p e r ò , d a t o i l c a r a t t e r e s t r a o r d i n a r i o d e l 1951 , 
è m e g l i o c o n s i d e r a r e c o m e i n d i c a t i v o d e l l e e s p o r t a z i o n i di q u e l l ' e p o c a 
i l v a l o r e d e l 1952 e c i o è c i r c a 1 7 . 0 0 0 t o n n . ) s o n o a p p e n a s u p e r i o r i a l l e 
7 . 0 0 0 t o n n . n e l 1 9 6 3 - 6 4 . 
Si p u ò q u i n d i o s s e r v a r e c h e , n e g l i u l t i m i a n n i d e l p e r i o d o c o n s i d e r a 
t o , m e n t r e i l s a l d o e s p o r t c i z i o n i m e r i o i m p o r t c ì z i o r i i d e i f i lc i t i ci.pp3.re stcì 
b i l e o i n l i e v e r i p r e s a r i s p e t t o a l p e r i o d o p r e c e d e n t e , l a b i l a n c i a c o m -
m e r c i a l e i t a l i a n a n e l c a m p o d e i t e s s u t i di c o t o n e s u b i s c e n o t e v o l i p e g -
g i o r a m e n t i . I l n o n b r i l l a n t e a n d a m e n t o d e l l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e n e g l i 
u l t i m i a n n i i n p a r t e d e r i v a d a l l ' a n d a m e n t o d e l c o m m e r c i o m o n d i a l e di 
p r o d o t t i c o t o n i e r i . Q u e s t o m e r c a t o h a i n f a t t i m o s t r a t o t e n d e n z e d e p r e s 
s i v e a p a r t i r e d a l I 9 6 0 e s c a r s a m e n t e e v o l u t i v e c o n s i d e r a n d o l ' i n t e r o p e 
r i o d o 1 9 5 3 - 6 3 c o m e s i v e d e d a l l a s e g u e n t e t a b e l l a : 
T a b . n . 8 - C o m m e r c i o m o n d i a l e di F i l a t i e T e s s u t i di c o t o n e in m i g l i a 
i a d i t o n n . 
1953 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
F i l a t i 126 136 135 147 158 142 184 259 208 187 183 
T e s s u t i 576 627 5 8 9 627 6 8 4 607 6 8 4 7 6 9 7 3 3 7 0 4 690 
Q u e s t o a n d a m e n t o n e l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e di p r o d o t t i c o t o n i e 
r i c i s e m b r a d o v u t o p r i n c i p a l m e n t e a l p r o g r e s s i v o e s a u r i r s i d e i m e r c a 
t i di e s p o r t a z i o n e d e i p a e s i a r r e t r a t i a c a u s a d e l s o r g e r e di i n . z i a t i e 
• 
i n d i g e n e n e l c o m p a r t o . Q u e s t e i n i z i a t i v e h a n n o p o t u t o r e s t r i n g e r e i l m e r 
c a t o i n t e r n a z i o n a l e in p r i m o luogo p e r c h è i g o v e r n i dei p a e s i a r r e t r a t i 
h a n n o p r o t e t t o in v a r i m o d i i l m e r c a t o i n d i g e n o a f a v o r e d e l l e i n d u s t r i e 
n a s c e n t i . In s e g u i t o , a c a u s a d e l l ' a c q u i s i z i o n e da p a r t e d e l l e i n d u s t r i e 
i n d i g e n e di s e m p r e m a g g i o r e s p e r i e n z a e d e l l ' i n t r o d u z i o n e di t e c n i c h e 
p i ù e f f i c i e n t i , q u e s t i p a e s i s o n o p o t u t i d i v e n t a r e p r o d u t t o r i a c o s t i i n f e 
r i o r i a q u e l l i de i p a e s i s v i l u p p a t i . A q u e s t o p u n t o , a n c h e con una p r o t e 
z i o n e m e n o r i l e v a n t e l a p r o d u z i o n e di q u e s t i p a e s i può c r e s c e r e (ed è 
i n f a t t i c r e s c i u t a ) a r i t m i m o l t o p iù e l e v a t i di q u e l l a de i p a e s i s v i l u p p a t i . 
Q u e s t a f o r t e c r e s c i t a n e l l a p r o d u z i o n e i n d i g e n a di p r o d o t t i c o t o n i e r i 
n e i p a e s i a r r e t r a t i n e i c o n f r o n t i coi p a e s i p r o g r e d i t i , può e s s e r e v a l u t a 
ta e s a m i n a n d o i da t i r i p o r t a t i n e l l a t a b e l l a n . 9 . 
In e s s a sono r i p o r t a t e l e p r o d u z i o n i m e d i e di t e s s u t i e di f i l a t i di co 
t o n e n e g l i a n n i 1953 - 54 e 1 9 6 1 - 1 9 6 2 p e r un g r u p p o di p a e s i s v i l u p p a t i (1) 
p e r un g r u p p o di p a e s i a r r e t r a t i (2), p e r l ' I t a l i a e p e r l a q u a s i t o t a l i t à 
de i p a e s i p r o d u t t o r i di f i l a t i e t e s s u t i . 
D a l l a t a b e l l a s i v e d e c h e m e n t r e i l g r u p p o di p a e s i s v i l u p p a t i ha r i -
do t t o f o r t e m e n t e i l p r o p r i o p e s o s u l l a p r o d u z i o n e m o n d i a l e r e g i s t r a n d o 
u n a c r e s c i t a n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l a m o n d i a l e n e i f i l a t i ed a d d i 
r i t t u r a r i d u c e n d o , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , l a p r o p r i a p r o d u z i o n e di t e s 
s u t i , i l g r u p p o de i p a e s i a r r e t r a t i h a a u m e n t a t o f o r t e m e n t e i l p r o p r i o 
p e s o s u l l a p r o d u z i o n e m o n d i a l e s i a di f i l a t i c h e di t e s s u t i r e g i s t r a n d o 
u n a c r e s c i t a p e r c e n t u a l e n o t e v o l m e n t e p iù f o r t e di q u e l l a m o n d i a l e . 
(1) - F a n n o p a r t e di q u e s t o g r u p p o : B e l g i o , C a n a d à , D a n i m a r c a , F r a n -
c i a , G e r m a n i a O c c . , G r a n B r e t a g n a , N o r v e g i a , P a e s i B a s s i , Sta 
t i U n i t i , S v e z i a , S v i z z e r a . 
(2) - F a n n o p a r t e di q u e s t o g r u p p o p e r i f i l a t i : A r g e n t i n a , B r a s i l e ( so lo 
S t a t o di S. P a o l o ) C o r e a de l Sud , E g i t t o , F o r m o s a , G r e c i a , I n d i a , 
H o n g - K o n g , J u g o s l a v i a , M e s s i c o , P a k i s t a n , P o r t o g a l l o , S p a g n a , 
S i r i a , T u r c h i a e p e r i t e s s u t i a n c h e l a B u l g a r i a e l a C e c o s l o v a c c h i a 
e non f a n n o p i ù p a r t e : B r a s i l e , H o n g - K o n g , S i r i a e T u r c h i a . 
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Si deve i n o l t r e n o t a r e che la p e r d i t a r e l a t i v a dei p a e s i p iù a v a n z i t i è an 
da t a a g g r a v a n d o s i m a n m a n o che ci s i a v v i c i n a v a ag l i ann i t e r m i n a l i del 
p e r i o d o . P e r l ' I t a l i a , che n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o ha m a n t e n u t o , o l e g -
g e r m e n t e m i g l i o r a t o l e p r o p r i e p o s i z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , s i può n o t a r e 
c h e , dopo il p e r i o d o di c r i s i p r o d u t t i v a n e l 1 9 5 5 - 5 6 , l a p r o d u z i o n e è e r e 
s c i u t a a r i t m i s o d d i s f a c e n t i . T u t t a v i a a n c h e p e r i l n o s t r o p a e s e s i no t a 
a p a r t i r e da l I 9 6 0 una c e r t a d e c e l e r a z i o n e n e l p r o c e s s o di c r e s c i t a . 
Lo s v i l u p p o d e l l ' i n d u s t r i a c o t o n i e r a ne i p a e s i a r r e t r a t i non ha s o l o 
r i s t r e t t o i l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e di p r o d o t t i c o t o n i e r i m a ha a n c h e 
a v u t o c o m e r i s u l t a t o che l a q u o t a di e s p o r t a z i o n e di q u e s t i p r o d o t t i da 
p a r t e de i p a e s i .a p i ù e l e v a t i l i v e l l i di s v i l u p p o su l t o t a l e m o n d i a l e 
è a n d a t a s e m p r e p iù d i m i n u e n d o . S p e c i a l m e n t e n e g l i u l t i m i a n n i i n f a t t i 
• ha p r e s o s e m p r e p i ù v i g o r e una t e n d e n z a a l l ' e s p o r t a z i o n e di p r o d o t t i 
c o t o n i e r i da p a r t e de i p a e s i a r r e t r a t i in q u e s t o l a r g a m e n t e a v v a n t a g g i a 
t i da i b a s s i c o s t i s a l a r i a l i che q u e s t i p a e s i r e g i s t r a n o . E ' s i g n i f i c a t i v a , 
a q u e s t o p r o p o s i t o l a f o r t e r i d u z i o n e n e l l e e s p o r t a z i o n i i n g l e s i di m a n u 
f a t t i di c o t o n e (le e s p o r t a z i o n i di f i l a t i s o n o p a s s a t e da 1 9 . 0 1 4 t o n n . n e l 
1953 a 6 . 9 6 2 t o n n . n e l 1962 e q u e l l e di t e s s u t i da 8 1 . 4 7 2 t o n n . a 2 9 . 9 1 9 ) 
e q u e l l a , a n c h e s e m o l t o m e n o r i l e v a n t e , n e l l e e s p o r t a z i o n i s t a t u n i t e n s i 
(da 7 . 8 1 8 t o n n . n e l 1953 a 3 . 0 2 6 t o n n . n e l 1962 p e r i f i l a t i e da 7 5 . 3 0 0 
t o n n . a 5 2 . 5 0 0 p e r ì t e s s u t i ) . 
S t o r i c a m e n t e lo s v i l u p p o d e l l a m a n i f a t t u r a di c o t o n e n e i p a e s i a r -
r e t r a t i h a i n t e r e s s a t o p r i m a l a f i l a t u r a c h e la t e s s i t u r a . Q u e s t o p e r 
e s e m p i o è s t a t o i l c a s o (1) d e l l ' I n d i a , d e l l a C i n a e de l P a k i s t a n in cu i 
s i s o n o s v i l u p p a t e p r i m a l e f i l a t u r e f a v o r i t e a n c h e d a l l a p r o d u z i o n e in 
d i g e n a di c o t o n e s o d o e d a l l a p o s s i b i l i t à , c o n u n a o p p o r t u n a p r o t e z i o n e , 
(1) - Si v e d a a q u e s t o p r o p o s i t o : R . R o b s o p " T h e C o t t o n I n d u s t r y in B r i 
t a i n " L o n d o n 57 . S p e c i a l m e n t e a l c a p . Vi l i ( T h e F u t u r e of t h e I n d u s t r y ) , 
s n o i s i f b o i q s í ,< i - e a p l I* 
jsri non i t B t i s t n 
d e l l e i n d u s t r i e i n d i g e n e , di u t i l i z z a r e l a g r a n d e d i s p o n i b i l i t à de i t r a d i -
z i o n a l i t e l a i a m a n o che in q u e s t i p a e s i e s i s t e v a . Di q u e s t o f a t t o può es 
s e r e c o n s i d e r a t a t e s t i m o n i a n z a l a p iù f o r t e r i d u z i o n e che s i è r e g i s t r a 
t a , n e l l a p r i m a m e t à de l 900 n e l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e di f i l a t i n e i 
c o n f r o n t i con i t e s s u t i . I n f a t t i m e n t r e i l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e di 
t e s s u t i n e l 1 9 5 6 - 5 7 è r i s u l t a t o a n c o r a s u p e r i o r e a l l a m e t à di q u e l l o che 
e r a s t a t o n e l 1 9 1 0 - 1 3 , n e l c a m p o de i f i l a t i e s s o è r i s u l t a t o a p p e n a p a -
r i ad un t e r z o di q u e l l o de l 1 9 1 0 - 1 3 . 
N e g l i ann i a no i p iù v i c i n i , ad e s e m p i o n e g l i ann i 50, i n v e c e h a n n o 
p r e s o s e m p r e p iù v i g o r e a l t r i due f a t t o r i : 
a) i l r a p i d o s v i l u p p o d e l l a t e s s i t u r a n e i p a e s i in cu i p r i m a s i e r a s v i -
l u p p a t a l a f i l a t u r a 
b) lo sv i l uppo , in m o l t i p a e s i a r r e t r a t i , s p e c i a l m e n t e q u e l l i non p r o d u t -
t o r i di c o t o n e s o d o , di u n ' a t t i v i t à di t e s s i t u r a s e n z a una p r e v e n t i v a a t -
t i v i t à di f i l a t u r a . In q u e s t i p a e s i s i s v i l u p p a l a t e s s i t u r a di f i l a t i i m p o r 
t a t i . Q u e s t o t i po di s v i l u p p o è p a r t i c o l a r m e n t e c o n v e n i e n t e p e r q u e s t i 
p a e s i p e r c h è l a t e s s i t u r a r i c h i e d e m o l t o m i n o r i d i s p o n i b i l i t à di c a p i t a 
~r 
l e di q u a n t a n e r i c h i e d a l a f i l a t u r a (1 ) . E ' s t a t o a d e s e m p i o s t i m a t o (2) 
c h e n e l 1959 l a d i m e n s i o n e m e d i a i t a l i a n a d e g l i s t a b i l i m e n t i di s e m p l i 
c e f i l a t u r a e r a di c i r c a 2 0 . 0 0 0 f u s i i l c h e c o m p o r t a v a un i m m o b i l i z z o 
di c a p i t a l e di c i r c a 6 0 0 - 7 0 0 m i l i o n i p e r i l s o l o m a c c h i n a r i o m e n t r e ne 
g l i s t a b i l i m e n t i di s e m p l i c e t e s s i t u r a l a d i m e n s i o n e m e d i a e r a di o l t r e 
70 t e l a i c i o è l ' i m m o b i l i z z o di c a p i t a l e e r a n e l l ' o r d i n e di 7 0 - 8 0 m i l i o n i 
s e m p r e p e r i l s o l o m a c c h i n a r i o . Si p u ò i n o l t r e r i c o r d a r e c h e in I t a l i a 
l ' o c c u p a z i o n e m e d i a d e g l i s t a b i l i m e n t i di f i l a t u r a , c o m e s i è v i s t o p iù 
s o p r a , è l a r g a m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l a d e g l i s t a b i l i m e n t i di t e s s i t u r a e 
(1) - C f r . R . R o b s o n o p . c i t . p a g . 2 8 3 , n o t a . 
(2) - S . V a c c à - E . H o n e g g e r : " I l P r o g r e s s o T e c n i c o . . o p . c i t . " p a g . 3 4 1 . 

c h e , in g e n e r a l e , s o l o l e i m p r e s e di m a g g i o r i d i m e n s i o n i p o s s e g g o n o 
un c o m p a r t o di f i l a t u r a ed uno di t e s s i t u r a ; l e i m p r e s e p iù p i c c o l e i n -
v e c e s i d e d i c a n o so lo a l l a t e s s i t u r a . 
Q u e s t o t ipo di s v i l u p p o , che f a v o r i s c e l a t e s s i t u r a ne i c o n f r o n t i de l 
l a f i l a t u r a a p p a r e a b b a s t a n z a e v i d e n t e da i da t i r i p o r t a t i n e l l a t a b . n . 9 
I p a e s i a r r e t r a t i i n f a t t i t r a i l 1953 e i l 1954 e i l 1 9 6 1 - 6 2 r e g i s t r a n o una 
c r e s c i t a n e l l a p r o d u z i o n e di t e s s u t i p a r i a 3 v o l t e q u e l l a m o n d i a l e m e n -
t r e n e l l a p r o d u z i o n e di f i l a t i r e g i s t r a n o una c r e s c i t a dopp ia di q u e l l a 
m o n d i a l e (1) . 
Il s u c c e s s o de i p a e s i in v i a di s v i l u p p o su i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i , 
che t o g l i e c a p a c i t à di e s p o r t a z i o n e a i p a e s i t r a d i z i o n a l i e m i n a c c i a a n -
che i l l o r o m e r c a t o i n t e r n o , n o n è dovu to a v a n t a g g i di t i po q u a l i t a t i v o 
m a è i n v e c e dovu to e s c l u s i v a m e n t e a l p iù b a s s o l i v e l l o de i p r e z z i p r a -
t i c a t i da q u e s t i p a e s i a c a u s a de l p i ù b a s s o l i v e l l o s a l a r i a l e . P e r e s e m 
p i o i p r e z z i di t e s s u t i di c o t o n e i m p o r t a t i in I t a l i a ( s i r i c o r d i i l n o t e v o -
l i s s i m o i n c r e m e n t o s u b i t o d a l l e i m p o r t a z i o n i i t a l i a n e n e g l i u l t i m i anni ) 
s o n o d i c h i a r a t i " i n c o m p r e n s i b i l i " da p a r t e de i c o t o n i e r i i t a l i a n i e d a a l 
c u n e f o n t i a q u e s t o p r o p o s i t o s i l a m e n t a n o p r a t i c h e di " d u m p i n g " . 
L a r a g i o n e p i ù i m p o r t a n t e de l b a s s o l i v e l l o de i p r e z z i p r a t i c a t i da i 
p a e s i a r r e t r a t i ci s e m b r a d o v u t a s i a a l b a s s i s s i m o l i v e l l o s a l a r i a l e c h e 
è p r o p r i o di q u e s t i p a e s i e c h e h a m o d o di p e s a r e f o r t e m e n t e su i p r e z -
z i de i b e n i p r o d o t t i con t e c n i c h e a d e l e v a t a i n t e n s i t à di l a v o r o , s i a , an 
che s e i n m i n o r m i s u r a a l l e p o s s i b i l i t à c h e i p a e s i p r o d u t t o r i di c o t o n e 
g r e g g i o h a n n o di p a g a r e m e n o l a m a t e r i a p r i m a . A t i t o l o e s e m p l i f i c a -
t i vo s i r i p o r t a n e l l a t a b e l l a n . 1 0 un p a r a g o n e t r a i c o s t i p e r m a t e r i e 
(1) - Non è p e r ò da e s c l u d e r e c h e in f u t u r o i p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i c h e 
a t t u a l m e n t e i m p o r t a n o f i l a t i di c o t o n e , i n i z i n o , in q u e s t o c o m p a r 
to, u n a a t t i v i t à di p r o d u z i o n e i n d i g e n a c h e r i d u c a l a p o s s i b i l i t à di 
e s p o r t a z i o n e de i p a e s i t r a d i z i o n a l i . 

p r i m e e p e r i l v a l o r e a g g i u n t o (che è r a p p r e s e n t a t o n e l l a q u a s i t o t a l i t à 
da c o s t i di m a n o d o p e r a ) p e r l a p r o d u z i o n e di s t o f f a di c o t o n e n e l R e g n o 
Uni to con i l p r e z z o ( c o s t o di p r o d u z i o n e p iù no l i p e r i l t r a s p o r t o ) di stof 
f a d e l l e s t e s s e c a r a t t e r i s t i c h e i m p o r t a t a n e l R e g n o Uni to da l G i a p p o n e 
e d a l l ' I n d i a v e r s o l a f i n e de l 1954 . 
T a b , n . 10 - C o n f r o n t o t r a i c o s t i di p r o d u z i o n e n e l R e g n o Uni to in In -
dia e in G i a p p o n e in p e n c e p e r y a r d a . 
C o s t i 
S t o f f a c i c o t o n e (1) S t o f f a di c o t o n e (2) 
I n d i a R e g n o Uni to G i a p p o n e R e g n o Uni to 
I M a t e r i e p r i m e 
V a l o r e a g g i u n t o 
N o l i 
4, 35 
4 , 90 
7 , 10 
5, 86 
7 , 00 
4 , 50 
7 , 00 
8 , 25 
9, 25 
0 , 6 5 
1 2 , 9 6 11, 50 
0, 62 
15, 25 
9 , 9 0 12, 12 
F o n t e - R , R o b s o p " T h e C o t t o n I n d u s t r y in B r i t a i n " p a g . 2 7 9 . 
(1) - S t o f f a di 3 2 " , 48 x 4 4 , 1 8 / 1 8 
(2) - S t o f f a di 3 6 " , 64 x 58 , 3 2 / 2 6 
D a l l a t a b e l l a s i p u ò n o t a r e c o m e i l R e g n o Un i to s i a f o r t e m e n t e s v a n 
t a g g i a t o n e i c o n f r o n t i d e l l ' I n d i a s i a p e r i c o s t i d e l l e m a t e r i e p r i m e s i a 
p e r i c o s t i d e l l a v o r o e n e i c o n f r o n t i de l G i a p p o n e , c h e n o n è un p a e s e 
p r o d u t t o r e di c o t o n e s o d o n e i c o n f r o n t i d e i c o s t i d e l l a v o r o . A n c h e n e l 
c a m p o d e l l e f i b r e a r t i f i c i a l i , un c o m p a r t o p e r cu i p r o b a b i l m e n t e i c o -
s t i di m a n o d o p e r a n o n h a n n o i n c i d e n z a m o l t o d i v e r s a da q u e l l a c h e h a n 
no in c a m p o c o t o n i e r o , l ' e s a m e di a l c u n i d a t i i n n o s t r o p o s s e s s o p o r t a 

a c o n c l u s i o n i a n a l o g h e p e r e s e m p i o è s t a t o s t i m a t o (1) che ne l 1959 i 
p r o d o t t i di f i b r e a r t i f i c i a l i i m p o r t a t i ne l Regno Unito dal G iappone a v e -
vano un p r e z z o p a r i a l 4 0 - 8 0 % (a s e c o n d a dei t ip i di p r o d o t t o ) di que l l i 
p r a t i c a t i in G r a n B r e t a g n a p e r m e r c i di q u a l i t à c o m p a r a b i l e . Di f r o n t e 
a d i v e r g e n z e di q u e s t a e n t i t à , ci s e m b r a che le f a c i l i t a z i o n i di cui go-
dono le i m p r e s e e s p o r t a t r i c i g i a p p o n e s i (che sono r a p p r e s e n t a t e d a l l ' e 
s e n z i o n e f i s c a l e su una quo ta che va da l 3 a l 4 , 5 % d e l f a t t u r a t o o t t enu to 
p e r e s p o r t a z i o n i o l t r e ad a l t r i i n c e n t i v i r i g u a r d a n t i l a p o s s i b i l i t à di i m 
p o r t a r e b e n i l a cui v e n d i t a p e r m e t t e un buon m a r g i n e di p r o f i t t o (2))ab 
b iano so lo una p a r t e l i m i t a t a n e l l a s p i e g a z i o n e d e l l e p e r d i t e r e l a t i v e 
dei p a e s i p iù e v o l u t i . 
O r a , p e r quan to r i g u a r d a l ' I t a l i a , l e d i v e r g e n z e ne l c o s t o de l l a v o -
r o p e r un i t à di p r o d u z i o n e sono p r o b a b i l m e n t e m e n o a c c e n t u a t e , p e r ò 
s i può r i t e n e r e che e s s e s i a n o s e m p r e p i u t t o s t o r i l e v a n t i . I n o l t r e s i 
deve n o t a r e che i c o s t i p e r m a t e r i e p r i m e r a p p r e s e n t a n o una f o r t e p e r 
c e n t u a l e de l c o s t o t o t a l e di p r o d u z i o n e . Q u e s t ' a f f e r m a z i o n e a p p a r e suf 
f r a g a t a da i da t i r i p o r t a t i n e l l a t a b . n . 10 e da que l l i r i c a v a t i da una in 
d a g i n e d e l l ' I R E S , S e c o n d o q u e s t ' u l t i m a i n d a g i n e a p p a r e che i c o s t i p e r 
i 
m a t e r i e p r i m e in I t a l i a c o p r o n o c i r c a i l 58% de l t o t a l e de i c o s t i . E ' e 
v i d e n t e qu ind i c h e , in q u e s t e c o n d i z i o n i , l e i m p r e s e i t a l i a n e p o s s o n o 
r i s u l t a r e in p o s i z i o n e s f a v o r e v o l e n e i c o n f r o n t i d e l l e i m p r e s e che s o r 
gono n e i p a e s i p r o d u t t o r i di c o t o n e g r e g g i o p e r l e qua l i , a n c h e p e r d e -
l i b e r a t e p o l i t i c h e di f a v o r e g g i a m e n t o d e l l ' i n d u s t r i a i n d i g e n a , l e m a t e -
r i e p r i m e p o s s o n o a v e r e un p r e z z o i n f e r i o r e . 
E ' c o m u n q u e e v i d e n t e c h e l ' a n d a m e n t o g e n e r a l e de i p r e z z i v o l g e 
s e m p r e p iù a n o s t r o s f a v o r e . P e r e s e m p i o , a n c h e s e s i d e v o n o t e n e r 
(1) - S . J . W e l l s - " B r i t i s h E x p o r t P e r f o r m a n c e - A C o m p a r a t i v e S t u d y " 
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1964, p a g . 23 . 
(2) - S . J . W e l l s - " B r i t i s h E x p o r t P e r f o r m a n c e e t c . " o p . c i t . p a g . 94 

p r e s e n t i l e d i f f e r e n z e n e l l e q u a l i t à de i t e s s u t i e s p o r t a t i d a l l ' I t a l i a ne i 
c o n f r o n t i con q u e l l i i m p o r t a t i , è s i g n i f i c a t i v o i l f a t t o c h e , n e l 1964, i l 
p r e z z o m e d i o di i m p o r t a z i o n e di t e s s u t i di c o t o n e in I t a l i a è r i s u l t a t o 
a p p e n a s u p e r i o r e a l m i l i o n e di l i r e p e r t o n n e l l a t a , m e n t r e q u e l l o de i t e s 
su t i e s p o r t a t i è s t a t o v i c i n o a i 2 m i l i o n i e m e z z o . E s i può a n c h e n o t a r e 
che m e n t r e l a d i n a m i c a de i p r e z z i d i ' i m p o r t a z i o n e di t e s s u t i da l 1951 
a l 1964 è s t a t a n e l s e n s o di una d r a s t i c a r i d u z i o n e (il n u m e r o i n d i c e 
1951 = 100 h a a p p e n a i l v a l o r e di 1 7 , 4 n e l 1964) q u e l l a de i p r e z z i di e -
s p o r t a z i o n e h a m o s t r a t o un a n d a m e n t o a b b a s t a n z a s t a b i l e f i n o a l 1962 
(il n u m e r o i n d i c e 1951 = 100 r a g g i u n g e in q u e s t ' a n n o i l l i v e l l o di 1 0 6 , 3 ) 
e c r e s c e n t e in s e g u i t o (pe r i l 1964 i l n u m e r o i n d i c e è a r r i v a t o a 117) . 
Q u e s t i a s p e t t i r i g u a r d a n t i i c o s t i di p r o d u z i o n e in I t a l i a e a l l ' e s t e r o 
e i l c o n s e g u e n t e a n d a m e n t o de i n o s t r i p r e z z i a l l ' i n t e r n o e su i m e r c a t i 
i n t e r n a z i o n a l i , p o s s o n o s f a v o r i r e l a n o s t r a i n d u s t r i a c o t o n i e r a s i a r i d u 
c e n d o s e m p r e p i ù l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i s i a , e s o p r a t t u t t o , e r o d e n d o a n 
c h e l a q u o t a de l m e r c a t o i n t e r n o i t a l i a n o a p p r o v v i g i o n a t o d a l l a n o s t r a 
i n d u s t r i a a v a n t a g g i o d e l l a q u o t a c o p e r t a da m e r c i i m p o r t a t e . C h e que 
s t i p e r i c o l i s i a n o a b b a s t a n z a r e a l i lo può t e s t i m o n i a r e i l g i u d i z i o di R . 
R o b s o n c h e , r i f e r e n d o s i a l R e g n o U n i t o , a f f e r m a che è p r o b a b i l e c h e 
l e i m p o r t a z i o n i r i m p i a z z i n o in f u t u r o l a p r o d u z i o n e i n t e r n a in q u e i c o m 
p a r t i , c h e s o n o lo s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a , i n cu i i v a n t a g g i de i p iù b a s 
s i s a l a r i de i p a e s i a r r e t r a t i n o n s o n o c o n t r o b i l a n c i a t i da u n a m a g g i o r 
e s p e r i e n z a b r i t a n n i c a in c a m p o p r o d u t t i v o (1) . 
ì % 1 
5) C o n s u m o de i p r o d o t t i di c o t o n e . 
D a l 1949 a l 1963 i l c o n s u m o a p p a r e n t e (2) di p r o d o t t i di c o t o n e p r o -
t i ) - R . R o b s o n " T h e C o t t o n I n d u s t r y . . " o p . c i t . p a g . 2 8 2 . 
(2) - Il c o n s u m o a p p a r e n t e e g u a g l i a l a p r o d u z i o n e p i ù l ' i m p o r t a z i o n e 
m e n o l ' e s p o r t a z i o n e p i ù l e g i a c e n z e i n i z i a l i m e n o l e g i a c e n z e f i n a l i . 

c a p i t e d e ' l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a è a u m e n t a t o in t e r m i n i f i s i c i di c i r c a 
il 50% p a s s a n d o da Kg 2, 38 ne l 1949 a K g . 3, 58 nel. 1963 (1 ). Ne l lo s t e s 
so p e r i o d o i l r e d d i t o i t a l i a n o p r o - c a p i t e in l i r e 1 , 9 6 3 è p a s s a t o da 2)0.659 -
ne l 1949 a 4 0 9 , 1 4 0 n e l 1963 con un i n c r e m e n t o di c i r c a i l 9 4 % , E» e v i -
d e n t e quindi che l ' e l a s t i c i t à s t o r i c a p e r i l p e r i o d o c o n s i d e r a t o r i s u l t a 
e s t r e m a m e n t e b a s s a : n e l l ' o r d i n e d e l l o 0 , 5 0 , Si può p e r a l t r o o s s e r v a r e 
c h e l ' a n d a m e n t o de i c o n s u m i non è s t a t o u n i f o r m e n e l t e m p o , i n f a t t i ad 
una q u a s i s t a z i o n a r i e t à da l 1950 a l 1958 è s e g u i t a una buona c r e s c i t a da l 
1958 in a v a n t i c o m e si può v e d e r e d a l l a t a b e l l a n , 1 1. 
T r a i l 1958 (anno in c u i , in v e r i t à , si è a v u t o un c o n s u m o di p r o d o t t i 
c o t o n i e r i p i u t t o s t o b a s s o ) e il 1963, i l c o n s u m o di c o t o n e p r o - c a p i t e è 
p a s s a t o da K g , 2, 52 a K g . 3 , 58 con un i n c r e m e n t o de l 4 2 , 1 % m e n t r e il 
r e d d i t o p r ò - c a p i t e , p a s s a n d o da l ì t . 3 0 0 . 2 9 7 a l i t . 4 0 9 . 140 ,ha r e g i s t r a t o 
un i n c r e m e n t o de l 3 6 , 2 % . Si è q u i n d i r e g i s t r a t a una e l a s t i c i t à d e l c o n -
s u m o p r o - c a p i t e di c o t o n e r i s p e t t o a l r e d d i t o p r o - c a p i t e s u p e r i o r e a l l a 
u n i t à , Si è p e r c i ò a v u t a n e g l i u l t i m i a n n i in I t a l i a una r i p r e s a n e l c o n -
s u m o di c o t o n e p e r a b i t a n t e . 
D i s a g g r e g a n d o l ' a n d a m e n t o d e l c o n s u m o di f i l a t i da q u e l l o di t e s s u t i 
s i o s s e r v a c h e l ' a n d a m e n t o di q u e s t i u l t i m i è s t a t o n o t e v o l m e n t e m i g l i o 
r e di q u e l l o d e i f i l a t i . C o r r e l a n d o i n f a t t i i c o n s t a i f i s i c i di f i l a t i e t e s -
s u t i a l r e d d i t o n a z i o n a l e d e f l a z i o n a t o p e r m e z z o d e l n u m e r o i n d i c e de l 
c o s t o d e l l a v i t a s i r e g i s t r a , p e r i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 3 , una e l a s t i c i t à 
d e l c o n s u m o di f i l a t i d e l l o 0 , 3 5 e de l c o n s u m o di t e s s u t i d e l i o 0 , 8 1 (2) . 
L e g g e r m e n t e p iù e l e v a t a : 0 , 8 6 r i s u l t a l ' e l a s t i c i t à de l c o n s u m o di t e s s u 
(1) - A s s o c i a z i o n e C o t o n i e r a I t a l i a n a " R e l a z i o n e d e l C o n s i g l i o , 1 9 m a g 1964" 
(21 - E v i d e n t e m e n t e l a r i d u z i o n e d e l l ' e s p o r t a z i o n e i t a l i a n a di t e s s u t i ha 
g i o c a t o in m o d o a b b a s t a n z a s o s t e n u t o n e l d i m i n u i r e i l c o n s u m o in 
t e r n o di f i l a t i c h e s o n o l a m a t e r i a p r i m a p e r la p r o d u z i o n e di t e s -
su t i 
* 
Tabe n„ 11 - C o n s u m o a p p a r e n t e t r a p r o - c a p i t e di p r o d o t t i c o t o n i e r i e 
r e d d i t o p r o - c a p i t e in l i r e 1963) 
Ann i C o n s u m o a p p a r e n t e 
p r o - c a p i t e in K g . 
R e d d i t o p r o - c a p i t e 
in L i r e 1963 
1949 2 , 3 8 2 1 0 . 6 5 9 
1950 2 , 4 8 2 3 3 . 4 4 3 
1951 2, 27 2 4 1 . 1 9 1 
1952 2, 57 2 4 0 . 0 4 3 
1953 2, 68 2 6 0 . 3 3 7 
1954 2, 66 2 6 4 . 9 7 4 
1955 2, 48 2 7 9 . 8 9 5 
1956 2 , 58 2 8 1 . 8 5 2 
1957 2 , 75 2 9 6 . 2 7 6 
1958 2, 52 3 0 0 . 2 9 7 
1959 2, 80 3 2 5 . 4 2 6 
1960 2 , 9 3 3 4 5 . 9 0 5 
1961 2, 86 3 4 5 . 9 0 5 
1962 3, 33 3 8 7 . 0 3 6 
1963 3, 58 4 0 9 . 1 4 0 
t i r i s p e t t o a l r e d d i t o n a z i o n a l e a l n e t t o d e l l e i m p o s t e d i r e t t e ( s e m p r e 
d e f l a z i o n a t o s u l l a b a s e de l n u m e r o i n d i c e de l c o s t o d e l l a v i t a ) . v 
A n c h e d i s a g g r e g a n d o t e s s u t i e f i l a t i s i r i s c o n t r a un a u m e n t o n e l l a 
e l a s t i c i t à r e g i s t r a t a n e l p e r ì o d o 1 9 5 8 - 1 9 6 3 r i s p e t t o a q u e l l a d e l p e r i o -
do 1 9 5 1 - 1 9 5 8 . I n f a t t i i l c o n s u m o di f i l a t i t r a i l p e r i o d o 1 9 5 0 - 5 1 - 5 2 (è 
a p p a r s o n e c e s s a r i o f a r e l a m e d i a di ¡ques t i t r e a n n i p e r c h è n e l 1951 i 
c o n s u m i di f i l a t i s o n o s t a t i e c c e z i o n a l m e n t e e l e v a t i ) e i l 1958 n o n h a r e 
g i s t r a t o a l c u n a c r e s c i t a m e n t r e t r a i l 1958 e i l 1963 ha r e g i s t r a t o un 
a u m e n t o di c i r c a i l 30% da p a r a g o n a r e c o n un a u m e n t o d e l r e d d i t o ( d e -
f l a z i o n a t o co l c o s t o d e l l a v i t a ) di c i r c a i l 3 7 % . P e r i t e s s u t i t r a i l 1951 
e i l 1958 s i è a v u t o un i n c r e m e n t o d e l 21% m e n t r e i l r e d d i t o s i i n c r e -
m e n t a v a d e l 3 2 % . T r a i l 1958 e i l 1963 i l c o n s u m o di t e s s u t i è a u m e n -
t a t o d e l 4 8 % m e n t r e i l r e d d i t o h a a v u t o iin i n c r e m e n t o d e l 3 7 % . 

Si può qu ind i o s s e r v a r e che n e g l i ann i p iù r e c e n t i s i è a v u t a una t en 
d e n z a dei c o n s u m i c o t o n i e r i a c r e s c e r e p iù o m e n o di p a r i p a s s o con i l 
r e d d i t o n a z i o n a l e . In p a r t i c o l a r e p e r i t e s s u t i s i r e g i s t r a una e l a s t i c i t à 
s u p e r i o r e a 1 ( c i r c a 1 , 3 ) m e n t r e p e r i f i l a t i s i h a una e l a s t i c i t à i n f e r i o 
r e a 1 ( c i r c a 0 , 8 1 ) . E ' p r o b a b i l e che q u e s t i a u m e n t i d e l l ' e l a s t i c i t à s i a 
no c o l l e g a t i a g l i a u m e n t i s a l a r i a l i c h e , s p e c i a l m e n t e in q u e s t i u l t i m i 
t e m p i , h a n n o c a r a t t e r i z z a t o l ' a n d a m e n t o d e l l ' e c o n o m i a i t a l i a n a . E ' i n -
f a t t i n o t o che a b a s s i l i v e l l i di r e d d i t o l a s p e s a s i o r i e n t a n e l l a q u a s i to 
t a l i t à v e r s o l ' a c q u i s t o di b e n i a l i m e n t a r i e che s o l o q u a n d o i l r e d d i t o 
r a g g i u n g e c e r t i l i v e l l i l a s p e s a p e r b e n i di v e s t i a r i o e a b b i g l i a m e n t i e r e 
s c e a s a g g i p r o p o r z i o n a l i p iù e l e v a t i di q u e l l i a cu i c r e s c e il r e d d i t o . 
A l i v e l l i di r e d d i t o a n c o r a p iù e l e v a t i i n v e c e l a q u o t a di s p e s a d e s t i n a -
t a a s o d d i s f a r e i l b i s o g n o di v e s t i a r i o t e n d e a d e c l i n a r e in m o d o s e m -
p r e p iù r i l e v a n t e . Q u e s t o a n d a m e n t o è s t a t o v e r i f i c a t o s i a p e r m e z z o 
d e l l ' a n a l i s i di b i l a n c i f a m i l i a r i , s i a p e r m e z z o d e l l ' e s a m e de i d a t i s u l 
c o n s u m o m e d i o p e r a b i t a n t e in p a e s i a d i v e r s i l i v e l l i di r e d d i t o p r o - c a 
p i t e . A d e s e m p i o s e m b r a che n e g l i S t a t i Un i t i l ' a u m e n t o d e l c o n s u m o 
di p r o d o t t i p e r i l v e s t i a r i o e l ' a b b i g l i a m e n t o d i p e n d a s o l t a n t o d a l l ' a u -
m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e n o n a n c h e d a l l ' a u m e n t o de l c o n s u m o p r o - c a -
p i t e che r i m a n e i n v e c e s t a z i o n a r i o . (1) 
S u l l a b a s e di q u e s t e c o n s i d e r a z i o n i s i p u ò p e n s a r e c h e l ' a u m e n t o s a 
l a r i a l e , c h e h a i n t e r e s s a t o in l a r g a m i s u r a c l a s s i di p o p o l a z i o n e con 
r e d d i t o n o n m o l t o e l e v a t o , s i a s t a t o l ' e l e m e n t o p r e p o n d e r a n t e n e l l ' i n -
c r e m e n t a r e l a d o m a n d a di p r o d o t t i d e l l ' i n d u s t r i a c o t o n i e r a in q u e s t i u l 
t i m i a n n i e c h e , e n t r o c e r t i l i m i t i , q u e s t o f a t t o r e p o s s a a g i r e a n c h e n e l 
p r o s s i m o f u t u r o . 
(1) - Si v e d a a q u e s t o p r o p o s i t o : R . R o b s o n , o p . c i t . a p p e n d i c e n . 5 . 

Una p r e v i s i o n e d e l l ' e l a s t i c i t à de l c o n s u m o di p r o d o t t i c o t o n i e r i p e r 
i l f u t u r o è e s t r e m a m e n t e d i f f i c i l e . A l c u n i f a t t o r i t e n d o n o i n f a t t i a f a r 
a c c e t t a r e , p e r q u e s t a e l a s t i c i t à , v a l o r i v i c i n i a q u e l l i r e g i s t r a t i n e l 
1 9 5 8 - 6 3 . Si può i n f a t t i n o t a r e che l e e l a s t i c i t à d e l c o n s u m o di v e s t i a r i o 
(che e v i d e n t e m e n t e c o m p r e n d o n o m o l t i a l t r i p r o d o t t i o l t r e q u e l l i c o t o -
n i e r i ) che s i t r o v a n o p e r m e z z o di a n a l i s i de i b i l a n c i f a m i l i a r i sono n o r 
m a l m e n t e , e non s o l o p e r l ' I t a l i a , s u p e r i o r i a l l e e l a s t i c i t à c a l c o l a t e 
p e r m e z z o d'i s e r i e s t o r i c h e e s u p e r i o r i , a n c h e in m o d o r i l e v a n t e , a l i ' u -
n i t à . Q u e s t o f a t t o f a p e n s a r e che e l e m e n t i e s t r a n e i a b b i a n o , p e r i l p a s 
sa to , i n f l u e n z a t o in m o d o n e g a t i v o i l c o n s u m o di o g g e t t i di v e s t i a r i o . 
T r a q u e s t i e l e m e n t i s e m b r a o p p o r t u n o r i c o r d a r e l a p r o g r e s s i v a d i f f u -
s i o n e de l c o n s u m o di b e n i d u r e v o l i f a v o r i t o , o l t r e c h e d a l l e c a r a t t e r i -
s t i c h e di p r e s t i g i o a n c h e d a l l a n o t e v o l e r i d u z i o n e di p r e z z i e d a l l e f a -
c i l i t a z i o n i di p a g a m e n t o t r a m i t e l a r a t e i z z a z i o n e (1) . O r a , s e m b r a r a 
g i o n e v o l e a v a n z a r e l ' i p o t e s i c h e l ' i m p o r t a n z a di q u e s t i e l e m e n t i n o n s a 
r à , p e r i l f u t u r o s u p e r i o r e a q u e l l a che t a l i e l e m e n t i h a n n o a v u t o in I -
t a l i a p e r i l p a s s a t o . 
Un a l t r o f a t t o f a v o r e v o l e a d una a c c e n t u a t a d i n a m i c a d e l c o n s u m o 
p e r o g g e t i di v e s t i a r i o è da to d a l l a p o s s i b i l i t à che l ' a u m e n t o de l r e d -
d i to p r ò - c a p i t e n e l l e r e g i o n i m e r i d i o n a l i e i n s u l a r i f a c c i a a u m e n t a r e , 
c o m e s e m b r a r a g i o n e v o l e , l a q u o t a di r e d d i t o d e s t i n a t a a l l ' a c q u i s t o di 
o g g e t t i di v e s t i a r i o ( che p e r ò , c o m e è s t a t o g i à r i c o r d a t o , n o n c o m -
p r e n d o n o s o l o p r o d o t t i c o t o n i e r i ) . 
Non s e m b r a q u i n d i p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t a l ' e l a s t i c i t à de l c o n s u -
m o di o g g e t t i di v e s t i a r i o r i s p e t t o a l l a s p e s a t o t a l e p r e v i s t a , p e r m e z 
zo d e l l ' a n a l i s i d e l l e t e n d e n z e p a s s a t e e f f e t t u a t a c o n t r e d i v e r s i p r o c e 
(1) - P e r g l i a s p e t t i e c o n o m i c o - s o c i a l i d e l l ' e s p l o s i o n e de l c o n s u m o di 
d u r e v o l i n e l l a c i t t à di T o r i n o , s i v e d a : R . C o m i n o t t i e R . G a r a v i 
n i : " O c c u p a z i o n e , R e d d i t i e c o n s u m i in un G r a n d e C e n t r o I n d u s t r i a 
l e " M i l a n o 1961 . 

d i m e n t i , d a l l a S v i m e z (1) n e l l a m i s u r a di 1, 2 p e r i l p e r i o d o 1 9 5 8 - 7 0 . 
E l a s t i c i t à s i m i l i , p e r c o n s u m i c o m p a r a b i l i , sono i n f a t t i s t a t e c a l c o l a t e 
a n c h e da v a r i s t u d i o s i p e r d i v e r s i p a e s i e sono s t a t e a s s u n t e ne i c a l c o 
li di p r e v i s i o n e . P e r e s e m p i o G o r e u x (2) a s s u m e , dopo v a r i c a l c o l i ed 
a n a l i s i c r i t i c h e de i r i s u l t a t i di d i v e r s i a u t o r i , una e l a s t i c i t à p a r i a l l ' u -
n i t à p e r l a p r e v i s i o n e , p e r i l p e r i o d o 1 9 5 4 - 6 5 de l c o n s u m o di t e s s u t i in 
F r a n c i a . E l a s t i c i t à a t t o r n o a l l ' u n i t à sono s t a t e a n c h e p r e v i s t e p e r i l 
p r o s s i m o f u t u r o s i a in una p u b b l i c a z i o n e sug l i a n d a m e n t i p r o b a b i l i p e r 
i l p e r i o d o 1 9 5 5 - 7 0 d e l l ' e c o n o m i a e u r o p e a (3) s i a p e r l e p r e v i s i o n i de i 
c o n s u m i di a r t i c o l i di v e s t i a r i o e a b b i g l i a m e n t o , f o r m u l a t e da d i v e r s i 
s t u d i o s i , p e r i l B e l g i o , l a F r a n c i a e i l R e g n o Uni to (4) . 
A n c o r a a f a v o r e di un a c c e n t u a t o s v i l u p p o di c o n s u m o di p r o d o t t i 
c o t o n i e r i i n I t a l i a g i o c a i l f a t t o c h e i l l i v e l l o p r o - c a p i t e di t a l i c o n s u -
m i è , n e l n o s t r o p a e s e , p i u t t o s t o b a s s o r i s p e t t o a q u e l l o de i p a e s i p i ù 
i n d u s t r i a l i z z a t i . Ne l 1961 in I t a l i a s i c o n s u m a v a n o 7 , 8 K g . di p r o d o t t i 
c o t o n i e r i p e r a b i t a n t e m e n t r e in U . S . A . s e ne c o n s u m a v a n o c i r c a 20, 
in F r a n c i a 1 0 , 5 in G r a n B r e t a g n a c i r c a 13 e n e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e 
p i ù di 12 . 
C o m e f a t t o r e che t e n d e a r i d u r r e l ' e l a s t i c i t à de l c o n s u m o di p r o -
do t t i c o t o n i e r i r i s p e t t o a l r e d d i t o b i s o g n a p e r ò r i c o r d a r e l a s e m p r e e r e 
s c e n t e s o s t i t u z i o n e di t a l i p r o d o t t i c o n q u e l l i di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n -
t e t i c h e . Q u e s t e u l t i m e h a n n o i n f a t t i un s a g g i o di c r e s c i t a d e l c o n s u m o 
(1) - S V I M E Z : " S t i m e s u i C o n s u m i P r i v a t i i n I t a l i a n e l P r o s s i m o D e c e n n i o " 
R o m a I 9 6 0 . 
(2) - L . M . G o r e u x : " P e r s p e c t i v e s de D é p e n s e s d ' H a b i l l e m e n t d e s F r a n -
ç a i s 1 9 5 4 - 6 5 in " E t u d e s e t C o n j o n c t u r e " 1956 . 
(3) - J . F . D e w h u r s t : J . O . C o p p o c k , P . L a m a r t i n e Y a t e s , a n d A s s o c i a t e s 
" E u r o p e ' s n e e d s a n d R e s o u r c e s " , N e w Y o r k , 1961 
(4) - Si v e d a : R . C . O . G e a r y : " E u r o p e ' s F u t u r e in F i g u r e s " . A m s t e r d a m 1962. 
once ,Hideii>c noo Imanaos i s q . i l i rn ie á i í a i J a s i a 
opíaa i s a aixittear, s î s j ? onoe s i * a * q istsvib i a q ieoibi / ia lisv sfa arfar** 
J 
m o l t o s u p e r i o r e a q u e l l o p r o p r i o de i p r o d o t t i c o t o n i e r i p e r l e m o l t e p l i -
ci r a g i o n i che sono r i c o r d a t e n e l l o s t u d i o r i g u a r d a n t e t a l i f i b r e . Il f e n £ 
m e n o d e l l a s o s t i t u z i o n e di c o t o n e con f i b r e p u ò , da s o l o , r i d i m e n s i o n a 
r e in m o d o n o t e v o l e l ' i m p o r t a n z a de i f a t t o r i f a v o r e v o l i ad un f o r t e a u -
m e n t o d e l l a d o m a n d a di p r o d o t t i c o t o n i e r i c h e sono s t a t i s o p r a i n d i c a t i . 
6) P r o d u z i o n e di m a n u f a t t i di c o t o n e , p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e e r e d d i t o 
p r o - c a p i t e in a l c u n i p a e s i . 
P e r v a l u t a r e i p r o b a b i l i a n d a m e n t i f u t u r i d e l l a p r o d u z i o n e di c o t o -
n e , è s t a t a s t i m a t a u n a r e l a z i o n e t r a l ' e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e di 
m a n u f a t t i di c o t o n e r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e e i l r e d d i t o p r £ 
c a p i t e di a l c u n i p a e s i s v i l u p p a t i e n o n (s i v e d a l a t a b . n . 12) L e r e l a z i £ 
ni s t i m a t e , una v o l t a v e r i f i c a t o i l b u o n g r a d o di a d a t t a m e n t o a i d a t i e m -
p i r i c i , s o n o de l t i po : 
= a + b y 
d o v e = e l a s t i c i t à , p e r i l p e r i o d o da t a t , d e l l a p r o d u z i o n e di 
c o t o n e r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e , 
y = r e d d i t o p r ò - c a p i t e in d o l l a r i USA a l t e m p o t (1) 
a , b = p a r a m e t r i . 
I l p a r a m e t r o b è r i s u l t a t o s e m p r e n e g a t i v o e s i è c o s i p o t u t o o s s e r 
v a r e c h e , in g e n e r a l e , t a n t o p i ù a l t o è i l l i v e l l o de l r e d d i t o p r o - c a p i t e 
di un p a e s e , t a n t o m i n o r e è l ' e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e di c o t o n e r i -
s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e di q u e l p a e s e c i o è t a n t o m e n o c r e s c e 
p e r c e n t u a l m e n t e l a p r o d u z i o n e di c o t o n e a p a r i t à di c r e s c i t a p e r c e n t u a 
l e n e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e t o t a l e . 
(1) - Q u a n d o l ' e l a s t i c i t à è s t a t a c a l c o l a t a p e r i l p e r i o d o 1 9 5 3 - 6 1 s i è 
p r e f e r i t o m e t t e r l a in c o r r e l a z i o n e c o n i l r e d d i t o p r o - c a p i t e d e l 
1957 i n v e c e c h e c o n q u e l l o d e l 1 9 5 3 . 
• 
• 
t o s s o oitf îoq íeoD á i t â o v h s g a n s i q m a s ôî£i|iiai-,i é et ciJöriiß-xÄq I!  
^ i i q ^ o - o ï q oJxbbst I sb i [a v i l Jî é öiLs ûiq olrusi ,aLBt&sti : ni t»rf¡> s t s v 
L e r e l a z i o n i s t i m a t e non sono p e r ò s t a b i l i n e l t e m p o . I n f a t t i n e l c a m 
po di t e s s u t i di c o t o n e l e r e l a z i o n i sono r i s u l t a t e : 
1 , 3 5 7 1 4 - 0 , 0 0 2 6 8 9 y p e r t = 1953 t + l / " = 1958 
0 , 5 7 4 1 9 - 0 , 0 0 0 3 3 0 y p e r t = 1958 t + tf = 1961 
1^= 0 , 5 3 2 6 3 - 0 , 0 0 0 3 7 5 y p e r t = 1953 t + " 1 ^ = 1 9 5 8 
N o t e v o l e è p e r e s e m p i o l a d i f f e r e n z a t r a l a r e l a z i o n e s t i m a t a p e r i l 
p e r i o d o 1 9 5 3 - 5 8 e q u e l l a p e r i l 1 9 5 8 - 6 1 a n c h e s e n o n s i r i s c o n t r a n o f o r 
t i d i f f e r e n z e t r a q u e s t ' u l t i m a e q u e l l a c a l c o l a t a p e r l ' i n t e r o p e r i o d o 1953 
- 6 1 ( q u e s t o può e s s e r e dovu to a n c h e a l f a t t o c h e , n e l l ' u l t i m o c a s o , s i è 
p r e s o c o m e r i f e r i m e n t o i l r e d d i t o d e l l ' a n n o i n t e r m e d i o 1957, i n v e c e che 
q u e l l o d e l l ' a n n o i n i z i a l e ) . N o n o s t a n t e q u e s t a i n s t a b i l i t à d e l l a r e l a z i o n e , 
s i può p e r ò o s s e r v a r e c h e , n e l l ' i n t o r n o de i v a l o r i d e l r e d d i t o p r ò c a p i -
t e c h e i n t e r e s s a n o l ' I t a l i a , t u t t e e t r e le i n t e r p o l a n t i d a n n o u n a e l a s t i c i 
t à d e l l a p r o d u z i o n e di t e s s u t i di c o t o n e r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a 
l e n e l l ' o r d i n e d e l l o 0 , 4 . I n f a t t i e s s a è p a r i a 0 , 3 9 7 p e r i l p e r i o d o 1953 
- 5 8 , a 0 , 4 4 6 p e r i l 1 9 5 8 - 6 1 e 0 , 3 9 2 p e r i l 1 9 5 3 - 6 1 ( p r e n d e n d o c o m e r e d 
d i to p r ò - c a p i t e q u e l l o de l 1957) . Se s i c o n s i d e r a c h e i v a l o r i di q u e s t e 
e l a s t i c i t à , s i a e f f e t t i v i c h e t e o r i c i p e r i p a e s i a d e l e v a t o l i v e l l o di s v i -
l u p p o s o n o m o l t o v i c i n i a l l o 0 ed a n c h e n e g a t i v i , s i può c o n s i d e r a r e u n a 
e l a s t i c i t à d e l l o 0 , 4 c o m e a b b a s t a n z a r a g i o n e v o l e p e r l ' I t a l i a . 
. . . 
T » b . n . 12 - E l a s t i c i t à (*?) d e l l a p r o d u z i o n e di t e s s u t i o f i l a t i di 
c o t o n e r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e , e r e d 
d i t o p r ò c a p i t e in d o l l a r i U S A , in a l c u n i p a e s i . 
T e s s u t i d i c o t o n e 
11 
53-58 58-61 
1 53-61 
F i l a t i di co tone 
">1 
53-58 % 58-61 53-61 y 1953 y 1957 y 1958 
:rg en t ina 1 ,036 
i i i s t r ia 0 , 7 5 0 
»elg i o 0 , 0 6 0 
anadà -0 ,022 
Ina naz . 0 , 1 9 8 
e c o s l o v a c . 0 , 3 8 9 
Trancia 0 , 3 3 3 
-ep.Fed. Ted 0 , 2 9 0 
crec ia 0 , 4 7 9 
mgher ia 0 , 2 4 1 
india 0 , 0 3 1 
t a l ia 0 , 1 4 3 
iappone 0 , 1 8 5 
orea d e l S 2 ,558 
landa 0 , 1 4 4 
o r v e g i a - 0 , 4 5 7 
o l o n i a 0 , 3 4 6 
• o r t o g a l l o 0 , 0 7 8 
r v e z i a 0 , 3 9 0 
R S S 0 , 1 3 3 l 
g i t t o 1 ,119 
egno -1 ,792 n i t o 
S A -6 ,050 
u g o s l a v i a 0 , 7 4 0 
r a s i l e 0 , 0 5 5 
a k i s t a n 1 , 1 2 3 
0 , 7 0 0 
0 , 5 1 7 
1 ,338 
x 
0 , 6 1 8 
0 , 4 3 4 
0 , 2 8 7 
0 , 0 8 5 
0 , 8 8 9 
0 , 4 3 6 
0 , 1 5 2 
0 , 4 5 7 
0 , 3 2 4 
0 , 1 5 9 
0 , 6 2 3 
0 , 3 9 2 
0 , 5 4 4 
0 , 7 1 2 
0 , 1 5 0 
x 
x 
0 , 8 5 0 
0 , 1 2 9 
x 
x 
0 , 8 1 9 
x 
0 , 6 3 8 
0 , 6 7 4 
1 ,233 
0 , 3 4 6 
0 , 3 6 5 
0 , 2 9 9 
0 , 1 9 2 
0 , 5 6 2 
0 , 3 3 3 
0 , 0 7 7 
0 , 2 6 0 
0 , 2 0 7 
1 , 2 4 3 
0 , 6 4 8 
-0 ,072 
0 , 3 5 5 
0 , 7 9 8 
0 , 1 0 5 
x 
x 
- 1 , 1 7 0 
-0 ,528 
x 
x 
0 , 1 0 4 
1 ,196 
0 , 8 0 4 
- 0 , 9 0 0 
- 0 , 6 1 1 
0 , 8 3 7 
0 , 8 9 6 
0 , 3 0 4 
0 , 2 8 2 
0 , 4 8 5 
0 , 3 9 5 
0 , 3 7 5 
0 , 0 5 2 * 
0 , 0 8 7 
2 ,256 
0 , 2 8 1 
0 , 1 5 4 
0 , 4 7 3 
0 , 1 9 7 
0 , 1 7 0 
0 , 2 5 4 
1 , 0 8 6 
- 1 , 5 6 2 
1 ,450 
0 , 7 1 0 
0 , 4 2 9 
1 , 6 6 6 
x 
0 , 3 1 3 
1 ,238 
x • 
1 ,761 
0 , 3 6 0 
0 , 1 4 0 
0 , 1 0 4 
0 , 8 2 2 
0 , 5 6 4 
0 , 4 4 1 
0 , 4 8 3 
0 , 3 1 6 
0 , 0 3 4 
0 , 3 7 3 
0 , 1 6 4 
0 , 6 5 6 
1 ,242 
0 , 1 3 0 
x 
x 
- 0 , 7 6 4 
0 , 4 0 6 
x 
0 , 4 4 5 
0 , 7 5 0 
0 , 5 4 5 
0 , 5 9 5 
0 , 1 0 8 
0 , 0 9 6 
1 ,309 
0 , 6 2 3 
0 , 2 42 
0 , 1 9 4 
0 , 2 8 5 
0 , 4 6 8 
0 , 3 7 4 
0 , 1 7 4 
0 , 1 6 4 
2 , 1 6 7 
0 , 2 9 7 
0 , 1 4 2 
0 , 4 9 6 
1 , 1 8 4 
0 , 1 3 9 
x 
x 
- 0 , 9 0 3 
0 , 1 9 7 
x 
0 , 3 8 3 
1 ,455 
366 
290 
717 
1318 
160 
370 
600 
482 
174 
370 
60 
307 
197 
70 
600 
717 
370 
2 50 
910 
440 
112 
930 
1908 
200 
215 
60 
377 
394 
810 
1344 
1 8 1 
459 
714 
6 2 2 
223 
414 
62 
375 
2 48 
80 
702 
789 
481 
283 
1047 
x 
x 
1023 
1965 
x 
2 49 
61 
x 
I 406--
789 
x 
186 
492 
714 
631 
2 2 8 
440 
65 
387 
260 
83 
708 
782 
500 
283 
1047 
x 
s 
1023 
1940 
x 
264 
61 
N . B . Le c a s e l l e s e g n a t e con a s t e r i s c o ri r i f e r i s c o n o a dati non dispo 
nibi l i oppure anomal i o a l t r i m e n t i non u t i l i z z a b i l i . 
Fonti - U . N , "Sta t i s t i ca l Y e a r b o o k s " e , per i dati sul reddi to p r o - c a -
pite al 1953 C . H . K i n d l e b e r g e r " E c o n o m i e D e v e l o p m e n t " New 
York, 1958 . 
* Il dato d e l l ' e l a s t i c i t à de l ia produz ione di f i l a t i di cotone r i s p e t t o a l -
la p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e che si può r i c a v a r e dai dati d e l l e N. U. non 
c o n c o r d a con cjuello che si r i c a v a dal l"Annuario di S t a t i s t i c h e t e s s i l i " 
¡<¡. i i -q 
l a b sv-aain U aria o l í <up nos ebxou: 
P e r i f i l a t i le i n t e r p o l a n t i sonò r i s u l t a t e : 
^ = 1 , 0 3 1 0 6 - 0 , 0 0 1 4 8 y p e r t = 1953 t + ^ = 1 9 5 8 
0 , 6 8 4 8 2 - 0 , 0 0 0 3 9 y p e r t = 1958 t + '"^"=1961 
>H,= 0, 87092 - 0, 00072 y p e r t = 1953 t + 1 ^ = 1 9 6 1 
e qu ind i l a r e l a z i o n e a p p a r e a n c o r a m e n o s t a b i l e di q u e l l a s t i m a t a p e r 
i t e s s u t i . N o n o s t a n t e q u e s t o f a t t o p e r ò , a n c h e in q u e s t o c a s o , l e e l a s t i 
c i t a che s i p o s s o n o s t i m a r e p e r l ' I t a l i a d a l l e 3 i n t e r p o l a n t i sono t r a lo 
r o a b b a s t a n z a v i c i n e . I n f a t t i p e r i l p e r i o d o 1 9 5 3 - 5 8 s i o t t i e n e un v a l o r e 
di 0, 577 , p e r i l 1 9 5 8 - 6 1 uno di 0, 534 e p e r i l 1 9 5 3 - 6 1 ( r i f e r e n d o , c o m e 
i l s o l i t o , i l r e d d i t o p r o - c a p i t e a l 1957) uno di 0 , 6 0 1 . Q u e s t i v a l o r i d e l -
l e e l a s t i c i t à a p p a i o n o p i u t t o s t o e l e v a t i s e v e n g o n o c o n f r o n t a t i con i v a i o 
r i d e l l e e l a s t i c i t à e f f e t t i v a m e n t e r e g i s t r a t e ( r i s p e t t i v a m e n t e : - 0 , 0 5 2 ; 
0 , 4 8 3 ; 0, 174) , Se i n o l t r e s i c o n s i d e r a che i p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i s t a n n o 
m o s t r a n d o s e m p r e p i ù i l p r o p r i o i n t e r e s s a m e n t o n e l c a m p o d e l l a f i l a t u 
r a e che q u i n d i p r o b a b i l m e n t e r i s u l t e r à p i ù d i f f i c i l e c o l l o c a r e a l l ' e s t e -
r o i n g e n t i q u a n t i t à di f i l a t i , e s e s i t i e n e a n c h e p r e s e n t e c h e l ' e l a s t i c i -
t à n e l c a m p o d e i t e s s u t i p e r l a cu i p r o d u z i o n e s o n o n e c e s s a r i i f i l a t i è 
s t i m a b i l e a t t o r n o a l l o 0 , 4 ( c o m e v i s t o p i ù s o p r a ) s i può p e n s a r e c h e in 
f u t u r o a n c h e l ' e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o n e di f i l a t i r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o 
n e i n d u s t r i a l e n o n s i d i s c o s t e r à s e n s i b i l m e n t e da q u e l l a p r e v e d i b i l e p e r 
i t e s s u t i (e c i o è 0 , 4 ) . 
7) A n d a m e n t o c o n g i u n t u r a l e d e l l ' i n d u s t r i a c o t o n i e r a 
P e r v a l u t a r e m e g l i o l e p r o s p e t t i v e d e l s e t t o r e c o t o n i e r o i t a l i a n o , è 
o p p o r t u n o e s a m i n a r e gl i e f f e t t i c h e s u t a l e s e t t o r e h a a v u t o l a r e c e n -
p u b b l i c a to a c u r a d e l l ' I s t i t u t o C o t o n i e r o I t a l i a n o . M e n t r e i n f a t t i p e r i da 
t i d e l l e N . U . q u e s t a e l a s t i c i t à è n e g a t i v a , a n c h e s e p e r p o c o , p e r i d a t i 
d e l l ' I s t i t u t o C o t o n i e r o è p o s i t i v a a n c h e s e m o l t o v i c i n i a l l o z e r o . 
« c b n s i s ü t lò-trì I 
t e f l e s s i o n e c o n g i u n t u r a l e di cu i h a s o f f e r t o l ' e c o n o m i a i t a l i a n a . 
T r a tu t t i i c o m p o n e n t i de l s e t t o r e t e s s i l e , q u e l l o c o t o n i e r o ha a v u t o , 
n e l p e r i o d o di c o n g i u n t u r a s f a v o r e v o l e , l ' a n d a m e n t o p e g g i o r e . L a c r i s i 
de l s e t t o r e , c o m e g i à in p a r t e a p p a r e d a l l ' a n a l i s i s o p r a s v o l t a , non è 
p e r o da a s c r i v e r s i s o l t a n t o a r a g i o n i di o r d i n e c o n g i u n t u r a l e . A q u e s t e 
s i s o v r a p p o n g o n o i n f a t t i r a g i o n i di o r d i n e s t r u t t u r a l e d o v u t e p r i n c i p a l -
m e n t e a d e f i c i e n z a di p r o d u t t i v i t à . 
L a f l e s s i o n e d e l l ' a t t i v i t à p r o d u t t i v a n e l s e t t o r e c o t o n i e r o i n c o m i n -
c i a a m a n i f e s t a r s i , p u r con q u a l c h e o s c i l l a z i o n e , da l m a g g i o de l 1964 
(s i v e d a l a t a b . n . 13) . Da q u e l m e s e in a v a n t i g l i i n d i c i m e n s i l i di p r o -
d u z i o n e r i s u l t a n o i n f e r i o r i (con l ' e c c e z i o n e de i m e s i di l u g l i o e o t t o b r e ) 
a l v a l o r e r e g i s t r a t o in m e d i a n e l l ' a n n o p r e c e d e n t e . L a f l e s s i o n e p r o d u t 
t i v a s i a g g r a v a s u l f i n i r e d e l l ' a n n o e , c o m e v e d r e m o , c o n t i n u e r à p e r 
t u t t o i l 1965 . 
L ' i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e a n n u a l e p e r i l 1964 r e g i s t r a una f l e s s i o n e 
di c i r c a i l 7% r i s p e t t o a l 1963 ( e s s o p a s s a i n f a t t i da 1 3 4 , 6 a 1 2 4 , 9 ) m e n 
t r e , a d e s e m p i o , l ' i n d i c e di p r o d u z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a r e 
g i s t r a v a in t a l e p e r i o d o un a u m e n t o di c i r c a l ' l % . 
L a r i d u z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e h a c o m p o r t a t o u n a f o r t e r i d u z i o n e d e l 
l a m a n o d o p e r a o c c u p a t a n e l s e t t o r e . L a t a b e l l a n . 14 r i p o r t a a l c u n i d a -
t i in p r o p o s i t o . Da t a l i d a t i s i v e d e c h e d a l 1963 in a v a n t i o l t r e a l l a r i -
d u z i o n e de l n u m e r o di o p e r a i in f o r z a ( p a r i a l 4% s e s i t i e n e in c o n s i -
d e r a z i o n e i l v a l o r e m e d i o d e l p e r i o d o g e n . - n o v . 1964 e a l 7 % s e s i con 
s i d e r a i l m e s e f i n a l e ) s i è a v u t a a n c h e u n a f o r t e r i d u z i o n e n e l l a p e r c e n 
t u a l e di o p e r a i c h e l a v o r a n o p i ù di 40 o r e s e t t i m a n a l i . T a l e p e r c e n t u a l e 
è p a s s a t a d a l l ' 8 5 , 6 % n e l 1963 a l 6 5 , 2 % n e l n o v e m b r e d e l 1 9 6 4 . 
L a r i d u z i o n e d e l l ' a t t i v i t à p r o d u t t i v a è s t a t a p i ù g r a v e n e l l e t e s s i t u r e 
c h e n e l l e f i l a t u r e (1) » N e l p e r i o d o g e n n a i o - o t t o b r e 1964 l e o r e - f u s o l a -
t i ) - Si v e d a l a r e l a z i o n e s u l l ' I n d u s t r i a C o t o n i e r a i n : " C o n g i u n t u r a E c o -
n o m i c a " n . 201 a l l e g a t o a " M o n d o E c o n o m i c o " d e l 1 0 - 4 - 6 5 . 

v o r a t e s i sono r i d o t t e , r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o de l 1963, di c i r c a i l 
5 % . L e o r e - t e l a i o h a n n o i n v e c e r e g i s t r a t o una r i d u z i o n e s u p e r i o r e : p a -
r i a l l ' I 1, 2 % . 
L e c o n s e g n e d e l l e i n d u s t r i e c o t o n i e r e i t a l i a n e p e r v e n d i t e su l m e r c a 
to i n t e r n o h a n n o s u b i t o una r i d u z i o n e de l 9 , 4 % m e n t r e l e i m p o r t a z i o n i , 
s p e c i a l m e n t e di t e s s u t i , a c a u s a di un l i v e l l o di p r e z z i t a l m e n t e b a s s o 
da d a r ad i t o a p r e s u n z i o n e di " d u m p i n g " , r i m a n e v a n o in p r a t i c a a l l i v e l -
lo de l 1963 , Ne è r i s u l t a t o a n c h e un a u m e n t o d e l l e g i a c e n z e m e d i e di p r ò 
do t t i f i n i t i p r e s s o l e t e s s i t u r e . M e n t r e n e l 1963 t a l i g i a c e n z e r a p p r e s e t i 
t a v a n o c i r c a 3 , 6 m e s i di l a v o r o , e s s e s o n o p a r i a d o l t r e 5 m e s i n e l 1964(1). 
Q u e s t o s t a t o di c o s e ha i n d o t t o i l M i n i s t e r o p e r i l C o m m e r c i o E s t e r o a 
s t a b i l i r e , a m e t à g e n n a i o d e l 1965, i l c o n t i n g e n t a m e n t o d e l l e i m p o r t a -
z i o n i i t a l i a n e di t e s s u t i di c o t o n e . 
N e l c o r s o de l 1965 l a p o s i z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a c o t o n i e r a i t a l i a n a s i 
a g g r a v a u l t e r i o r m e n t e . I n u m e r i i n d i c i p e r i m e s i da g e n n a i o a l u g l i o so 
no di un l i v e l l o m e d i a m e n t e i n f e r i o r e a 100 c i o è a l n u m e r o i n d i c e d e l l a 
p r o d u z i o n e p e r i l 1953 ( r i c o r d i a m o c h e n e l 1963 q u e s t o n u m e r o ind ice^ 
a v e v a r a g g i u n t o i l v a l o r m e d i o di 1 3 4 , 6 ) . N e l c o m p l e s s o di q u e s t i 7 m e 
s i l a p r o d u z i o n e h a a v u t o u n a f l e s s i o n e d e l 2 1 , 3 % n e l l a f i l a t u r a e d e l 
2 5 , 9 % d e l l a t e s s i t u r a n e i c o n f r o n t i d e g l i s t e s s i 7 m e s i d e l l ' a n n o p r e c e 
d e n t e . L a m a n o d o p e r a h a s u b i t o n e l p e r i o d o u l t e r i o r i r i d u z i o n i p e r cu i 
s e m b r a a v e r r a g g i u n t o i l l i v e l l o di 1 2 0 . 0 0 0 u n i t à di cu i una l a r g a p a r t e 
in s o s p e n s i o n e od a o r a r i o r i d o t t o (1) . Non è i n u t i l e r i c o r d a r e c h e u n a 
t a l e r i d u z i o n e di o c c u p a z i o n e n o n è s o l o d o v u t a a m o t i v i c o n g i u n t u r a l i 
m a in l a r g a m i s u r a , è d o v u t a a r a g i o n i di o r d i n e s t r u t t u r a l e . Si p u ò a d 
e s e m p i o n o t a r e c h e m e n t r e l a p r o d u t t i v i t à p e r m a c c h i n a r i o è , n e l l a f i -
f i ) - " C o n g i u n t u r a E c o n o m i c a " n . 2 0 8 a l l e g a t o a " M o n d o E c o n o m i c o " 
d e l 1 8 - 1 2 - 1 9 6 5 . 
• 
- -
T a b . n 13 - N u m e r i i n d i c i d e l l a p r o d u z i o n e c o t o n i e r a . 
M e s e 1962 1963 1964 1965 
G e n n a i o 125 „2 100, 2 
F e b b r a i o 141, 8 99, 3 
M a r z o 144, 4 106, 4 
A p r i l e 152, 5 103, 6 
M a g g i o 1 2 6 , 7 99, 3 
G iugno 1 0 7 , 6 95 , 5 
L u g l i o 144, 4 105, 8 
A g o s t o 59, 5 42 , 3 
S e t t e m b r e 133, 8 1 1 9 , 4 
O t t o b r e 136, 7 137, 0 
N o v e m b r e 115, 5 110, 7 
D i c e m b r e 106, 1 1 0 9 , 9 
I n d i c i a n n u a l i 130, 9 134, 6 124, 9 
F o n t e - A n n u a r i S t a t i s t i c i e B o l l e t t i n i m e n s i l i di s t a t i s t i c a . 
T a b . n , 14 - S i t u a z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a n e l l ' i n d u s t r i a c o t o n i e r a ( o p e -
r a i in f o r z a ) . 
i 
19 63 G e a Nov . 1964 N o v e m . 1964 
n u m e r o % n u m e r o % n u m e r o % 
N° t o t , o p e r a i in f o r z a 146 „915 100,0 141, 062 100,0 136 ,411 100,0 
di cu i 
- a 40 o p i ù o r e s e t t i m . 125, 809 85 ,6 110,963 78 ,7 8 9 . 0 2 5 65,2 
- a m e n o di 40 o r e s e t t i m . 3 , 3 4 8 2 ,3 12 ,183 8 ,6 2 8 . 7 1 3 21,0 
- s o s p e s i 916 0,6 2 ,387 1,7 5 . 9 4 4 4,4 
- a s s u n t i 1 6 , 8 4 2 11,5 15 .529 11,0 12 .759 9,4 
F o n t e - " C o n g i u n t u r a e c o n o m i c a " n . 201 a l l e g a t o a " M o n d o E c o n o m i c o " 
d e l 10 A p r i l e 1 9 6 5 . 

l a t u r a c o t o n i e r a , su i l i v e l l i e s t e r i , l a p r o d u t t i v i t à p e r m a n o d o p e r a è i n 
f e r i o r e di c i r c a i l 2 0 - 3 0 % a q u e l l a e s t e r a . L a r i d u z i o n e d e l l a o c c u p a -
z i o n e in q u e s t o s e t t o r e p r o d u t t i v o è qu ind i un f e n o m e n o c h e , p r o b a b i l -
m e n t e s i v e r i f i c h e r à a n c h e n e l f u t u r o . E ' a u s p i c a b i l e , a q u e s t o p r o p o -
si to , che t a l e r i d u z i o n e v e n g a a d e t e r m i n a r s i , a n c h e in s e g u i t o a c o s c i e n 
te a z i o n e p o l i t i c a , in un m o m e n t o in cu i s i a f a c i l e l ' a s s o r b i m e n t o in a l -
t r i s e t t o r i d e l l e u n i t à l a v o r a t i v e r e s e d i s p o n i b i l i . 
Il c o m m e r c i o e s t e r o i t a l i a n o ha a v u t o ne l 1965 un a n d a m e n t o f a v o r e 
v o l e . L e e s p o r t a z i o n i n e i p r i m i 10 m e s i d e l l ' a n n o s o n o a u m e n t a t e de l 
15% n e i f i l a t i e de l 6% n e i t e s s u t i . Q u e s t o è p e r ò a l m e n o in p a r t e dovu 
to a d un g r o s s o s f o r z o di c o l l o c a m e n t o a l l ' e s t e r o a p r e z z i non s e m p r e 
s u f f i c i e n t e m e n t e r e m u n e r a t i v i . L e i m p o r t a z i o n i di t e s s u t i n e l l o s t e s s o 
p e r i o d o s o n o d i m i n u i t e d e l 4 3 , 2 % . Q u e s t o r i s u l t a t o p e r ò è dovu to a l l a 
i n t r o d u z i o n e d e l c o n t i n g e n t a m e n t o di cu i s o p r a è s t a t o d e t t o e non p u ò 
q u i n d i e s s e r e c o n s i d e r a t o in m o d o f a v o r e v o l e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a po 
s i z i o n e c o m p e t i t i v a i t a l i a n a . 
L ' a n d a m e n t o p r o d u t t i v o d e g l i u l t i m i m e s i d e l 1965 s e m b r a l e g g e r -
m e n t e p iù f a v o r e v o l e di q u e l l o d e i m e s i p r e c e d e n t i . E s s o n o n è t a l e p e 
r ò da g i u s t i f i c a r e p r e v i s i o n i o t t i m i s t i c h e a s c a d e n z a r a v v i c i n a t a s p e c i a l 
m e n t e s e s i t i e n e in c o n s i d e r a z i o n e c h e i r e l a t i v i i n d i c i m e n s i l i s o n o a n 
c o r a m e d i a m e n t e i n f e r i o r i a g l i ì n d i c i d e i c o r r i s p ó n d e n t i m e s i d e l 1964 . 
A n c h e l e u l t i m e i n f o r m a z i o n i s u l l ' e v o l u z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e c o n g i u n 
t u r a l e i t a l i a n a n o n m o d i f i c a n o l e c o n c l u s i o n i di cu i s o p r a . A n c h e s e serri 
b r a c h e i l s e t t o r e c o t o n i e r o s t i a a t t r a v e r s a n d o u n a f a s e m e n o g r a v e d e l 
l a p r e c e d e n t e , l e r a g i o n i di i n c e r t e z z a p e r m a n g o n o s o p r a t t u t t o n e l c a m 
po d e l l a t e s s i t u r a . M e n t r e i n f a t t i n e l l a f i l a t u r a s i r i s c o n t r a u n a a t t i v i t à 
p r o d u t t i v a a b b a s t a n z a s o d d i s f a c e n t e c a r a t t e r i z z a t a da un u t i l i z z o m e d i o 
d e l l a c a p a c i t à , n e l l a t e s s i t u r a l ' a t t i v i t à è a s s a i r i d o t t a , i l p o t e n z i a l e 
p r o d u t t i v o l a r g a m e n t e i n u t i l i z z a t o e l e g i a c e n z e a n c o r a e s u -

b e r a n t i . (1) 
8) P r e v i s i o n e d e l l ' a n d a m e n t o f u t u r o de l s e t t o r e c o t o n i e r o i t a l i a n o . 
Ne l p a r a g r a f o 6, dopo u n ' a n a l i s i s e z i o n a l e n e l l ' a n d a m e n t o d e l l ' i n d ù 
s t r i a c o t o n i e r a r e l a t i v a m e n t e al c o m p l e s s o de i s e t t o r i i n d u s t r i a l i in di 
v e r s i p a e s i , s i è c o n c l u s o che p r o b a b i l m e n t e l ' e l a s t i c i t à d e l l a p r o d u z i o 
ne di m a n u f a t t i di c o t o n e ( f i l a t i e t e s s u t i ) r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e i n d u -
s t r i a l e s a r à in I t a l i a , n e l p r o s s i m o f u t u r o , a t t o r n o a l l o 0 , 4 . T a l e v a l o -
r e è u g u a l e a q u e l l o d e l l ' e l a s t i c i t à de l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e 
i n d u s t r i a l e c o t o n i e r a r i s p e t t o a l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e i n d u -
s t r i a l e g l o b a l e n e l p e r i o d o 1 9 5 8 - 6 3 . Q u e s t ' u l t i m a e l a s t i c i t à è i n v e c e r i 
s u l t a t a i n f e r i o r e ; 0, 35 n e l p e r i o d o 1 9 5 2 - 6 3 ed a n c o r a i n f e r i o r e : 0, 25 s e 
i l p e r i o d o v i e n e a c o m p r e n d e r e a n c h e i v a l o r i r e l a t i v i a l 1964 e 1965 
( a c a u s a d e l l a r e c e s s i o n e p r o d u t t i v a d e l s e t t o r e c o t o n i e r o c h e è s t a t a 
m o l t o p i ù f o r t e di q u e l l a d e l l ' i n d u s t r i a n e l s u o c o m p l e s s o ) . 
La p r e v i s i o n e di u n ' e l a s t i c i t à d e l l o 0 , 4 p e r l a p r o d u z i o n e c o t o n i e r a 
r i s p e t t o a q u e l l a i n d u s t r i a l e non è q u i n d i da c o n s i d e r a r s i p e s s i m i s t i c a 
a l l a l u c e di q u a n t o è a v v e n u t o n e l p a s s a t o . 
A c c e t t a n d o q u e s t a p r e v i s i o n e n e c o n s e g u e c h e , q u a l o r a l a p r o d u z i o 
n e i n d u s t r i a l e i t a l i a n a d o v e s s e c r e s c e r e , n e l p r o s s i m o q u i n q u e n n i o , a d 
un s a g g i o m e d i o a n n u o d e l 7 % , c o m e v i e n e p r e v i s t o n e l p r o g e t t o di p r ò 
g r a m m a , l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e c o t o n i e r a d o v r e b b e r i s u l t a r e di 
c i r c a i l 2, 8% a l l ' a n n o . Se a l l o r a l a d o m a n d a i n t e r n a di p r o d o t t i c o t o -
n i e r i d o v e s s e , c o m e è p r e v e d i b i l e ( s i v e d a i l p a r a g r a f o n . 5) c r e s c e r e 
a d un s a g g i o p i ù e l e v a t o de l 2 , 8 % , q u e s t o a n d a m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e 
(1) - Si c o n f r o n t i : " I n f o r m a z i o n i s u l l a C o n g i u n t u r a " n . 1 5 5 d e l l ' 1 - 4 - 6 6 
a c u r a d e l B a n c o di S i c i l i a . 

a v r à c o m e c o n s e g u e n z a che una q u o t a s u p e r i o r e di t a l e d o m a n d a s a r à 
s o d d i s f a t t a da p r o d o t t i i m p o r t a t i . Q u e s t a è s t a t a , d ' a l t r a p a r t e , l a t e n -
d e n z a r e g i s t r a t a n e l p a s s a t o . 
E ' p e r ò e v i d e n t e che l e p r e v i s i o n i s o p r a i n d i c a t e sono s t a t e e f f e t t u a 
te s o t t o l ' i p o t e s i c h e , c o m e è p r e v e d i b i l e , l e r e s t r i z i o n i q u a n t i t a t i v e a l -
l ' i m p o r t a z i o n e , i n s t a u r a t e n e l g e n n a i o 1965, v e n g a n o a b o l i t e una v o l t a 
s u p e r a t a la g r a v e r e c e s s i o n e p r o d u t t i v a d e l s e t t o r e , a l t r i m e n t i i l s a g -
g io di c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e c o t o n i e r a d o v r e b b e r i s u l t a r e p iù e l e v a 
to di q u e l l o i n d i c a t o . I n o l t r e l e p r e v i s i o n i s o p r a e f f e t t u a t e r i c h i e d o n o 
c h e l ' i n d u s t r i a c o t o n i e r a i t a l i a n a non p e g g i o r i l a p r o p r i a c a p a c i t à c o m -
p e t i t i v a n e i c o n f r o n t i con i c o n c o r r e n t i e s t e r i s i a s u i m e r c a t i s t r a n i e r i , 
s i a s o p r a t t u t t o s u l m e r c a t o i t a l i a n o . Q u e s t a c o n d i z i o n e r i c h i e d e che 
l ' a u m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o s i a n e l f u t u r o p i u t t o s t o s o s t e n u -
t a . Si p u ò r i c o r d a r e , a q u e s t o p r o p o s i t o , c h e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 3 un 
a u m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o di c i r c a i l 4 , 4 % a n n u o n o n è s t a -
to s u f f i c i e n t e a m a n t e n e r e i l i v e l l i c o m p e t i t i v i d e l l a n o s t r a i n d u s t r i a : i l 
p e g g i o r a m e n t o d e l l a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e c o t o n i e r a ne è u n a c h i a r a 
p r o v a . 
Un a u m e n t o s o s t e n u t o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o è p o s s i b i l e s o l -
t a n t o s e s i a v r à u n a s o s t e n u t a a t t i v i t à di i n v e s t i m e n t o . Si è g i à v i s t o 
a d e s e m p i o c h e i l g r u p p o di i m p r e s e di d i m e n s i o n i p i ù e l e v a t e c h e , n e l 
c o m p l e s s o , o c c u p a v a n o n e l 1951 c i r c a i l 50% d e g l i a d d e t t i a l s e t t o r e 
c o t o n i e r o , h a a v u t o un s a g g i o di c r e s c i t a d e l v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t 
to di c i r c a i l 5% e d e g l i i n v e s t i m e n t i l o r d i p e r a d d e t t o di c i r c a i l 1 0 % . 
A l l o s t a t o a t t u a l e , l a p o s s i b i l i t à d e l l e i m p r e s e c o t o n i e r e i t a l i a n e di 
a t t u a r e i p r o g r a m m i di i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i p e r a v e r e u n a f o r t e e r e 
s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à é p e r l o m e n o d u b b i a . I n f a t t i , c o m e s i è v i s t o , 
g i à n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 1 l a c a p a c i t à i n t e r n a di a u t o f i n a n z i a m e n t o d e l l e 
i m p r e s e c o t o n i e r e e r a d i m i n u i t a . E ' c e r t o c h e in s e g u i t o , s i a p e r i s o 
. - . . - , , ; - . 
s t e n u t i a u m e n t i s a l a r i a l i r e g i s t r a t i n e l s e t t o r e , s i a p e r l a d e b o l e z z a de l 
m e r c a t o i n t e r n o e p e r l e r e s t r i z i o n i c r e d i t i z i e c o n s e g u e n t i a l l a cong iun 
t u r a s f a v o r e v o l e , l e d i f f i c o l t à f i n a n z i a r e d e l l e i m p r e s e c o t o n i e r e s i so 
no a c c r e s c i u t e e c o n s e g u e n t e m e n t e l a c a p a c i t à di a u t o f i n a n z i a m e n t o de l 
l e s t e s s e è d i m i n u i t a . Si no t i i n o l t r e c h e l a q u a s i t o t a l i t à d e l l e i m p r e s e 
c o t o n i e r e non ha a c c e s s o a l m e r c a t o f i n a n z i a r i o c h e , f r a l ' a l t r o , è g i à 
da t e m p o p a r t i c o l a r m e n t e d e p r e s s o e q u i n d i n o n f a v o r e v o l e a l l e i m p r e -
s e c h e d o v e s s e r o iv i r i c h i e d e r e f i n a n z i a m e n t i . 
L ' o t t e n i m e n t o de l s a g g i o di c r e s c i t a i n d i c a t o è q u i n d i c o n d i z i o n a t o 
da u n a s o d d i s f a c e n t e s o l u z i o n e n e i p r o b l e m i di p r o d u t t i v i t à e q u i n d i de l 
l ' e f f e t t u a z i o n e di i n v e s t i m e n t i e de l l o r o f i n a n z i a m e n t o . 
Se q u e s t i p r o b l e m i non d o v e s s e r o e s s e r e r i s o l t i in m o d o a d e g u a t o , 
l a n o s t r a p e r d i t a di c o m p e t i t i v i t à f a r à d i m i n u i r e l a p o s s i b i l i t à di c o l l o -
c a r e s u i m e r c a t i l a p r o d u z i o n e c o t o n i e r a i t a l i a n a e q u i n d i c o m p r o m e t -
t e r e b b e l a p o s s i b i l i t à di o t t e n e r e i l s a g g i o di c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e 
s o p r a i n d i c a t a . 
In o g n i c a s o , s i a che l a p r o d u t t i v i t à a u m e n t i in m o d o a d e g u a t o , s i a 
c h e q u e s t o non s u c c e d a , s e m b r a l e c i t o p r e v e d e r e c h e l ' o c c u p a z i o n e n e l 
s e t t o r e c o t o n i e r o i t a l i a n o t e n d e r à a n c o r a a d i m i n u i r e , m a g a r i a s a g g i 
m e n o s o s t e n u t i di q u e l l i r e g i s t r a t i n e l p a s s a t o . Se q u e s t o s a r à l ' a n d a -
m e n t o f u t u r o de l s e t t o r e c o t o n i e r o è e s t r e m a m e n t e i m p r o b a b i l e c h e l a 
l o c a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e de l s e t t o r e p o s s a m o d i f i c a r s i n e l f u t u r o 
r i s p e t t o a q u e l l a a t t u a l e , Si a v r à i n v e c e c h e l e i m p r e s e c o n t i n u e r a n n o 
a r i m a n e r e l o c a l i z z a t e d o v e s o n o p r e s e n t e m e n t e e n o n s i a v r a n n o c o -
s p i c u i s p o s t a m e n t i di l o c a l i z z a z i o n e v e r s o l e z o n e m e n o p r o g r e d i t e d e l 
p a e s e „ 
D a t e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' i n d u s t r i a c o t o n i e r a i t a l i a n a c h e s o n o 
s t a t u s o p r a i n d i c a t e , c i s e m b r a c h e t a l e i n d u s t r i a d o v r e b b e m u o v e r s i 
n e l l e s e g u e n t i d i r e z i o n i ; : 
11 ' : 
a) v e r s o la s p e c i a l i z z a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e n e l s e n s o di i n d i r i z z a r l a 
ad a r t i c o l i che r i c h i e d o n o un p r o c e s s o p r o d u t t i v o c o m p l e s s o , de i m a c -
c h i n a r i s p e c i a l i z z a t i ed un b a g a g l i o di c o n o s c e n z e t e c n i c h e ed o r g a n i z -
z a t i v e t a l i da non p o t e r , n e l b r e v e p e r i o d o , e s s e r e a c q u i s i t i d a i p a e s i in 
v i a di s v i l u p p o che r i s u l t a n o m o l t o a v v a n t a g g i a t i , n e i n o s t r i c o n f r o n t i , 
da l b a s s o l i v e l l o s a l a r i a l e su cui p o s s o n o c o n t a r e . In t a l e m o d o l a p r o -
d u z i o n e i t a l i a n a p o t r e b b e r i s u l t a r e s u f f i c i e n t e m e n t e d i f e s a , a l m e n o in 
un p e r i o d o n o n t r o p p o l u n g o , d a l l a c o n c o r r e n z a di q u e s t i p a e s i c h e r a p -
p r e s e n t e r a n n o , n e l f u t u r o , un p e r i c o l o v e r a m e n t e g r a v e . 
b) v e r s o un s e m p r e p iù c o n s i s t e n t e p r o c e s s o di c o l l e g a m e n t o d e l l e i m -
p r e s e c o t o n i e r e con i m p r e s e p r o d u t t r i c i di f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e 
e con l e i m p r e s e o p e r a n t i n e l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o . Q u e s t a i n t e -
g r a z i o n e p r o d u t t i v a può c o n s e n t i r e n o t e v o l i v a n t a g g i c h e v a n n o d a l l a p o £ 
s ì b i l i t à di a u m e n t i n e l l a p r o d u t t i v i t à e q u i n d i di r i d u z i o n i di c o s t i , a l l e 
p i ù e l e v a t e c a p a c i t à di i n v e s t i m e n t o , a l l a p o s s i b i l i t à di r e g i s t r a r e u n a 
p i ù e l e v a t a d o m a n d a a n c h e in s e g u i t o a d un m a g g i o r p o t e r e di p r o m o -
z i o n e d e l l e v e n d i t e ed a l l a p o s s i b i l i t à di a t t u a r e una p i ù r a z i o n a l e p o l i -
t i c a di c o l l o c a m e n t o de i p r o d o t t i f i n i t i s u i m e r c a t i i n t e r n i ed e s t e r i . 
L e i m p r e s e di d i m e n s i o n i m a g g i o r i p o t r a n n o m u o v e r s i p i ù f a c i l m e n 
t e n e l s e n s o di u n a m a g g i o r i n t e g r a z i o n e p r o d u t t i v a m e n t r e q u e l l e di 
d i m e n s i o n e p i ù e s i g u a p o t r a n n o p i ù f a c i l m e n t e c e r c a r e di s p e c i a l i z -
z a r e l a p r o p r i a p r o d u z i o n e . L e p i c c o l e i m p r e s e h a n n o i n f a t t i n o r m a l -
m e n t e de i v a n t a g g i d o v u t i a l l a p o s s i b i l i t à di e f f e t t u a r e un m i g l i o r c o n -
t r o l l o q u a l i t a t i v o d e l l a p r o d u z i o n e c h e s p e s s o è di t i p o s p e c i a l i z z a t o . 
T a l e p r o d u z i o n e v i e n e s p e s s o c o l l o c a t a su un m e r c a t o p i ù e s i g e n t e e 
s e l e z i o n a t o di q u e l l o s u l q u a l e v i e n e c o l l o c a t a l a p r o d u z i o n e di m a s s a . 
Q u e s t o p u ò s i g n i f i c a r e c h e l e i m p r e s e s p e c i a l i z z a t e p o s s o n o r i s u l t a r e 
a v v a n t a g g i a t e in q u a n t o h a n n o l a p o s s i b i l i t à di e c o n o m i z z a r e a n c h e s u l 
l e s p e s e p e r l a p r o m o z i o n e d e l l e v e n d i t e p e r c h è n o n h a n n o l a n e c e s s i -
t à di p e r s u a d e r e g r a n d i m a s s e di c o n s u m a t o r i . 
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STUDIO S U L L ' I N D U S T R I A L A N I E R A I T A L I A N A 
1 ) O c c u p a z i o n e , P r o d u z i o n e , P r o d u t t i v i t à 
T r a i l c e n s i m e n t o de l 1951 e q u e l l o de l 1961 i l s e t t o r e l a n i e r o i t a -
l i a n o ha a u m e n t a t o la p r o p r i a o c c u p a z i o n e di c i r c a i l 16% p a s s a n d o da 
1 2 5 . 0 1 5 a d d e t t i a 1 4 5 . 4 2 1 . T r a i l 1961 e i l 1963 s e c o n d o da t i c o n f i n d u 
s t r i a l i (1) l ' o c c u p a z i o n e a u m e n t a a n c o r a d e l l o 0 , 8 % . 
Il n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a in b a s e 
1953 = 100 h a il v a l o r e di 76 , 2 p e r i l 1951 e di 124, 9 p e r i l 1963 ed ha 
qu ind i r e g i s t r a t o un i n c r e m e n t o di c i r c a i l 64% n e l p e r i o d o p e r cu i s i 
è a v u t o q u i n d i , un a u m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à n e l l ' o r d i n e d e l 47% p a r i 
a c i r c a i l 4% a n n u o . 
A n c h e u t i l i z z a n d o i d a t i I S T A T s u l v a l o r e a g g i u n t o d e l l e i m p r e s e , 
con l a p r o c e d u r a di cu i s i d i r à in a p p e n d i c e , i l s a g g i o a n n u o di c r e s c i 
t a d e l l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 r i s u l t a di c i r c a 
i l 4 % , 
L a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e l a n i e r a n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o non è 
s t a t a p e r ò u n i f o r m e ; i n f a t t i dopo un a n d a m e n t o s o s t e n u t o t r a i l 1951 e 
i l 1953 (il n u m e r o i n d i c e p a s s a da 76 a 100 r e g i s t r a n d o q u i n d i un i n -
c r e m e n t o di c i r c a i l 12% a n n u o ) s i è a v u t o d a p p r i m a una r i d u z i o n e n e l 
s a g g i o di c r e s c i t a ( t r a i l 1953 e i l 1954 l a p r o d u z i o n e a u m e n t a di s o l o 
i l 3%) e po i u n a f l e s s i o n e n e l l a p r o d u z i o n e c h e f a s i c h e s o l o n e l 1957 
s i r i e s c a a s u p e r a r e i l n u m e r o i n d i c e d e l 1 9 5 4 . N e l 1958 s i h a u n a n u o 
v a f l e s s i o n e (il n u m e r o i n d i c e c h e e r a r i s u l t a t o 106 n e l 1957 r i s u l t a 
(1) - C o n f e d e r a z i o n e G e n e r a l e d e l l ' I n d u s t r i a I t a l i a n a - " I n d a g i n e s u l -
l ' a n d a m e n t o d e l l ' I n d u s t r i a I t a l i a n a n e l Q u a d r i e n n i o 1 9 6 0 - 6 3 " 
R o m a 1964 , p a g . 2 0 5 . 
• 
98 ne l 1958) che p e r ò è p r o n t a m e n t e r e c u p e r a t a n e i due a n n i s u c c e s s i v i 
che p o r t a n o r i s p e t t i v a m e n t e i l n u m e r o i n d i c e a 112 e a 122 . Dopo una 
n u o v a f l e s s i o n e n e l 1961 che p o r t a l ' i n d i c e a 118 s i h a una b u o n a c r e s c i 
t a n e l 1962 il cui ì n d i c e è 128 e una n u o v a l e g g e r a f l e s s i o n e n e l '63 che 
r e g i s t r a un ì n d i c e di 125 , 
La f l e s s i o n e d e l l a a t t i v i t à p r o d u t t i v a de l 1958 è s t a t a c o m u n e n e l 
c o m p l e s s o a t u t t a l ' i n d u s t r i a l a n i e r a m o n d i a l e . P e r q u a n t o i n v e c e r i -
g u a r d a l e a l t r e f l e s s i o n i e s s e n o n a p p a i o n o e s s e r s i v e r i f i c a t e n e g l i a l -
t r i p a e s i , i q u a l i i n v e c e in g e n e r a l e r e g i s t r a n o in q u e g l i a n n i s o l t a n t o 
una r i d u z i o n e n e l s a g g i o di c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e . N e l c o m p l e s s o p e 
r ò l ' a n d a m e n t o i t a l i a n o , p u r con o s c i l l a z i o n i p iù a c c e n t u a t e di q u e l l o 
m o n d i a l e , s e m b r a e s s e r e s t a t o p i ù s o s t e n u t o di q u e s t ' u l t i m o . . I n f a t t i 
( s i v e d a la t a b , n„ 1) i l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e d e l c o m p l e s s o 
d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a i t a l i a n a c o n b a s e 1953 = 100 r a g g i u n g e , g r a z i e a l -
l a s o s t e n u t a c r e s c i t a d e l l ' u l t i m o anno, n e l 1962 i l v a l o r e di 128 m e n t r e 
n e l m o n d o i l n u m e r o ì n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e di t o p s di l a n a ( s e m p r e 
1953 = 100) r i s u l t a n e l 1962 p a r i a 123, q u e l l o de i f i l a t i di l a n a p a r i a 
128 e q u e l l o de i t e s s u t i a 123 . 
Ne l p e r i o d o 1951 - 61 da i d a t i I S T A T s u l v a l o r e a g g i u n t o d e l l e i m -
p r e s e a p p a r e c h e gl i i n v e s t i m e n t i p e r a d d e t t o h a n n o r e g i s t r a t o u n a e r e 
s c i t a p i u t t o s t o d e b o l e : d e l 3 , 7 % a n n u o m e n t r e p e r e s e m p i o in c a m p o 
c o t o n i e r o s i è a v u t o un s a g g i o di c r e s c i t a d e l 1 0 , 3 % e p e r i l c o m p l e s -
so d e l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e d e l 7 , 6 % . N e l l o s t e s s o p e r i o d o i l cc) 
s t o d e l l a v o r o p e r a d d e t t o è a u m e n t a t o d e l 4 , 2 % a l l ' a n n o e c i o è in m i -
s u r a m i n o r e di q u a n t o è a u m e n t a t o n e l c o m p l e s s o d e l l ' i n d u s t r i a m a n i -
f a t t u r i e r a : (6, 3 % ) . 
U t i l i z z a n d o i l s a g g i o p e r c e n t u a l e di c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à , d e -
g l i i n v e s t i m e n t i p e r a d d e t t o e de l c o s t o d e l l a v o r o p e r a d d e t t o , c o n l a 
p r o c e d u r a di cu i s i d i r à in a p p e n d i c e , s i p u ò a f f e r m a r e c h e i p r o f i t t i 
-39íqmo*j Ii Tâq 9 lai» .*íí:»bsi:> b oijjjbb Jt oíúvs á is 3ï9.ii\ Woo 
l o r d i p e r a d d e t t o non h a n n o a v u t o , n e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a , un s a g g i o di 
c r e s c i t a n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l o d e g l i i n v e s t i m e n t i p e r a d d e t t o 
c o m e i n v e c e a c c a d e v a , t r a i c o m p a r t i t e s s i l i , p e r i l s e t t o r e c o t o n i e r o , 
p e r l a l a v o r a z i o n e d e l l e f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e e p e r l e t e s s i l i v a -
r i e . L ' i n d i c e di c a p a c i t à l o r d a dì a u t o f i n a n z i a m e n t o ( d e f i n i t o c o m e l a 
d i f f e r e n z a t r a i l s a g g i o di c r e s c i t a de i p r o f i t t i l o r d i p e r a d d e t t o e d e g l i 
i n v e s t i m e n t i p e r a d d e t t o ) è s t a t o i n f a t t i p a r i a - 0 , 7 0 % p e r cu i n e l d e -
c e n n i o i l s e t t o r e l a n i e r o non ha p r a t i c a m e n t e m u t a t o l a p r o p r i a s i t u a -
z i o n e , in q u e s t o non d i f f e r e n z i a n d o s i da l c o m p l e s s o d e l l a i n d u s t r i a m a 
n i f a t t u r i e r a , N e g l i a n n i p i ù r e c e n t i p e r ò , da to i l n o t e v o l e s a g g i o di cr<e 
s c i t a de l c o s t o d e l l a v o r o , è p r o b a b i l e c h e l ' i n d u s t r i a l a n i e r a a b b i a r e -
g i s t r a t o d e l l e p e r d i t e n e l l a p r o p r i a c a p a c i t à l o r d a di a u t o f i n a n z i a m e n t o . 
T a b . n . 1 - N u m e r i i n d i c i d e l l a p r o d u z i o n e (1953 = 100) in I t a l i a e n e l 
m o n d o . 
p r o d . i n d . p r o d . t o p s p r o d . f i l a t i p r o d . t e s s u t i 
l a n i e r a di l a n a l a n a l a n a 
I t a l i a M o n d o M o n d o M o n d o 
1951 76 
1952 83 
1953 100 100 100 100 
1954 103 92 98 103 
1955 94 94 103 107 
1956 99 105 109 111 
1957 106 110 113 113 
1958 98 98 106 106 
1959 112 115 118 119 
1960 122 120 124 121 
1961 118 124 125 122 
1962 128 123 128 123 
1963 125 

D i s a g g r e g a n d o a l l ' i n t e r n o de l s e t t o r e l a n i e r o , s i può a f f e r m a r e c h e , 
n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 6 3 , l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e di t e s s u t i di l a n a p u -
r i o m i s t i è s t a t a i n f e r i o r e s i a a q u e l l a r e g i s t r a t a da i f i l a t i p u r i o m i -
s t i che a q u e l l a de i t o p s di l a n a . I n f a t t i ( s i v e d a l a t a b . n . 2 ) i l n u m e r o 
i n d i c e in b a s e 1953 = 100 s e g n a p e r i l 1951 p e r i t e s s u t i i l v a l o r e di 84 
e n e l 1961 i l v a l o r e di 132 con un i n c r e m e n t o n e l p e r i o d o de l 5 7 % . Ne l 
l a p r o d u z i o n e di f i l a t i l ' i n c r e m e n t o è s t a t o i n v e c e d e l l ' 8 8 % e in q u e l l a 
di t o p s de l 1 1 5 % . 
Si p u ò i n o l t r e r i l e v a r e c h e n e g l i u l t i m i a n n i ( 1 9 5 9 - 6 3 ) m e n t r e l a 
p r o d u z i o n e di f i l a t i ha r e g i s t r a t o i n c r e m e n t i d i s c r e t i (il n u m e r o i n d i c e 
b a s e 1953 = 100 s e g n a i l v a l o r e di 145 n e l 1959 e 169 n e l 1963) , l a p r ò 
d u z i o n e di t e s s u t i in I t a l i a s i è l e g g e r m e n t e c o n t r a t t a (il n u m e r o i n d i -
ce r i s u l t a p a r i a 136 n e l 1959 e 132 n e l 1 9 6 3 ) . Q u e s t a c o n t r a z i o n e 
n e l l a t e s s i t u r a , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , è r e g i s t r a t a a n c h e d a l R e g n o 
Unito), d a g l i S ta t i Un i t i e d a l l ' O l a n d a , m e n t r e l a F r a n c i a r i m a n e , n e l 
1962 , s u l l e p o s i z i o n i d e l 1 9 5 9 . I n v e c e l a G e r m a n i a e s o p r a t t u t t o i l Be_l 
g io a u m e n t a n o l a p r o p r i a p r o d u z i o n e di t e s s u t i di l a n a . 
Se s i c o n f r o n t a ( s e m p r e d a l l a t a b . n . 2 ) l a c r e s c i t a ' d e l l a p r o d u z i o -
ne f i s i c a n e i s i n g o l i c o m p a r t i c o n l a c r e s c i t a d e l v a l o r e d e l l a p r o d u -
z i o n e n e l c o m p l e s s o d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a , s i o s s e r v a c h e , d a l 1953 
a l 1963 , q u e s t ' u l t i m a è i n f e r i o r e a l l a c r e s c i t a f i s i c a d e l l a p r o d u z i o n e 
in o g n i c o m p a r t o . Q u e s t o è e v i d e n t e m e n t e d o v u t o a l l a r i d u z i o n e de i 
p r e z z i m e d i d e l p r o d o t t o l a n i e r o . Di q u e s t a r i d u z i o n e è r e s p o n s a b i l e 
l a m o d i f i c a z i o n e d e l p r o d o t t o l a n i e r o i t a l i a n o n e l s e n s o c h e n e l 1963 
s o n o m o l t o p i ù r a p p r e s e n t a t i p r o d o t t i di s c a r s o p r e g i o di q u a n t o n o n 
f o s s e r o p r e s e n t i n e l 1 9 5 3 . Q u e s t a o s s e r v a z i o n e a p p a r e p a r t i c o l a r m e n 
t e i m p o r t a n t e s e s i o s s e r v a c h e l ' i m p o v e r i m e n t o d e l p r o d o t t o r e n d e 
m e n o s i c u r a , p e r l e r a g i o n i di cu i d i r e m o p iù a v a n t i , l a p o s i z i o n e d e l 
l a n o s t r a i n d u s t r i a s u i m e r c a t i e s t e r i e d i n o l t r e l a r e n d e p i ù e s p o s t a 
tíiasíjQ 
a l l e v a r i a z i o n i de i c o s t i d e l l a m a t e r i e p r i m e ed in g e n e r a l e dè i c o s t i di 
p r o d u z i o n e . 
T a b . n . 2 - P r o d u z i o n e d e l l ' I n d u s t r i a l a n i e r a ( s i s t e m a l a n i e r o ) 
Ann i T o p s •"Filati T e s s u t i 
V a l . p r o 
l a n i e r e 
000 t o n a i n d i c i 000 tonru i n d i c i 000 tonn. i n d i c i i n d i c i 
1951 30 , 1 65 103, 3 90 59, 8 84 76 
1952 36 , 0 78 105, 5 92 70 , 7 99 82 
1953 46 , 4 100 114, 8 100 7 1 , 5 100 100 
1954 45 , 2 97 124, 4 108 87 , 5 122 94 
1955 40 , 5 87 1 1 8 , 6 103 84 , 6 118 94 
1956 48 , 9 105 130, 0 113 90 , 1 126 102 
1957 57 , 9 125 146, 0 127 93 , 1 130 106 
1958 52, 2 113 135, 5 118 8 2 , 7 116 98 
1959 58 , 1 125 166, 7 145 97 , 1 136 112 
1960 66 , 2 143 1 9 4 , 7 170 96 , 5 136 122 
1961 6 1 , 2 132 195, 2 170 9 1 , 1 127 118 
1962 65 , 0 140 2 0 3 , 4 177 94 , 2 132 128 
1963 65 , 1 140 194, 1 169 9 4 , 4 132 125 
D a l l ' e s a m e de i c o e f f i c i e n t i : p r o d u z i o n e m a c c h i n a r i o in I t a l i a e a l -
l ' e s t e r o s i p o s s o n o t r a r r e a l c u n e i n d i c a z i o n i u t i l i p e r c o n f r o n t a r e i la-
v e l l i di p r o d u t t i v i t à n e i d i v e r s i p a e s i . I l c o e f f i c i e n t e : p r o d u z i o n e di f i -
l a t i / n u m e r o di f u s i è r i s u l t a t o n e l 1951 p a r i a 6 6 , 0 e n e l 1961 è s t a t o 
p a r i a 1 2 3 , 3 . In G e r m a n i a n e l l o s t e s s o p e r i o d o i l c o e f f i c i e n t e è p a s s a 
to da 8 6 , 5 a 9 9 , 7 , in F r a n c i a da 4 4 , 2 a 1 1 6 , 5 , n e l R e g n o Un i to da 43,9 
a 5 4 , 3 e n e g l i S t a t i U n i t i da 1 0 4 , 6 a 2 4 8 , 2 . L a s i t u a z i o n e i t a l i a n a è 
q u i n d i b u o n a n e i c o n f r o n t i c o n q u e l l a d e g l i a l t r i p a e s i e u r o p e i a n c h e s e 
m o l t o m e n o b r i l l a n t e di q u e l l a s t a t u n i t e n s e . A n a l o g h e c o n s i d e r a z i o n i 
s i p o s s o n o t r a r r e d a l l ' e s a m e d e l c o e f f i c i e n t e : t e s s u t i / t e l a i c h e p a s s a 
da un. v a l o r e di 2 , 3 a 3 , 4 in I t a l i a , da 2, 2 a 3 , 6 in G e r m a n i a , da 1, 6 
a 3, 4 in F r a n c i a , da 1, 7 a 2 , 1 n e l R e g n o U n i t o e d a 3 , 9 a 8 , 8 n e g l i S ta 

t i Uniti.: O r a è e v i d e n t e che q u e s t i C o n f r o n t i debb'òno è s s e r e c o n s i d e r a -
t i c o m e a v e n t i v a l o r e p u r a m e n t e i n d i c a t i v o s i a p e r c h è l ' i n d u s t r i a l à n i e 
r a dei p a e s i e l e n c a t i p e r s e n t a n o t e v o l i d i f f e r e n z e ( g r a d o di u t i l i z z o de l 
m a c c h i n a r i o , t i po di p r o d o t t o , s p e c i a l i z z a z i o n e , i n c i d e n z a de i c o s t i ) 
s i a a n c h e p e r c h è l a v a r i a b i l i t à a n n u a l e di q u e s t i c o e f f i c i e n t i è a b b a s t a n 
z a e l e v a t a „ P e r ò s i p u ò p e n s a r e che l e c o n c l u s i o n i s o p r a e n u n c i a t e s i a -
no a b b a s t a n z a s i g n i f i c a t i v e d e l l a p o s i z i o n e o c c u p a t a d a l l ' i n d u s t r i a l a -
n i e r a i t a l i a n a . 
Si d e v e p e r ò n o t a r e che n e l 1959 l ' e t à m e d i a d e l m a c c h i n a r i o n e l -
l ' i n d u s t r i a l a n i e r a i t a l i a n a e r a p i u t t o s t o e l e v a t a . I n f a t t i , s e c o n d o s t i -
m e d e l l ' A s s o c i a z i o n e l a n i e r a , r e l a t i v e a l p r i m o g e n n a i o 1959, r i p o r t a 
t e da G , G a m b e r i n i (1); o l t r e i l 60% de i t e l a i e c i r c a i l 50% d e g l i a s -
s o r t i m e n t i di c a r d e r i a e d e l l e p e t t i n a t r i c i d a t a v a n o d a l l ' a n t e g u e r r a . 
E q u i n d i p e n s a b i l e c h e l a p r o d u t t i v i t à p e r m a c c h i n a p o s s a a u m e n t a r e 
di m o l t o s e l e m a c c h i n e v e c c h i e v e n g o n o s o s t i t u i t e da c o m p l e s s i p iù 
r e c e n t i . G a m b e r i n i (2), p e r e s e m p i o , s o s t i e n e c h e n e l l a p e t t i n a t u r a 
d e l i a l a n a , con un i m p i a n t o di n u o v a c o s t r u z i o n e , è p o s s i b i l e o t t e n e r e 
" u n a p r o d u z i o n e p r o - m a c c h i n a n e l l ' u n i t à di t e m p o " p a r i a u n a v o l t a e 
m e z z o , o a n c h e p i ù , l a p r o d u z i o n e m e d i a a t t u a l e " p u r non e s s e n d o q u e 
s t o r a m o p a r t i c o l a r m e n t e a r r e t r a t o d a l p u n t o di v i s t a t e c n o l o g i c o ( " in 
q u e s t o r a m o . . . . » l ' i n d u s t r i a l a n i e r a i t a l i a n a n o n f i g u r a a f f a t t o a l l a r e 
t r o g u a r d i a r i s p e t t o a l l è a l t r e i n d u s t r i e c o n c o r r e n t i e u r o p e e " ) . 
Si d e v e i n o l t r e n o t a r e c h e e s i s t e u n a n o t e v o l e v a r i a b i l i t à d e l l a p r ò 
d u t t i v i t à s i a d e l l a m a n o d o p e r a c h e d e l m a c c h i n a r i o t r a l e d i v e r s e i m 
(1) - G . G a m b e r i n i " l ' I n d u s t r i a L a n i e r a e i P r o b l e m i C o n n e s s i c o n i l 
P r o g r e s s o T e c n o l o g i c o " in " I l P r o g r e s s o t e c n o l o g i c o e l a S o c i ^ 
t à I t a l i a n a " a c u r a d e l C e n t r o N a z i o n a l e di P r e v e n z i o n e e D i f e s a 
S o c i a l e V o i . II p a g . 138 , M i l a n o 1 9 6 1 . 
(2) - G . G a m b e r i n i : " L ' I n d u s t r i a L a n i e r a , o p . c i t . " p a g . 136 . 

p r e s e - E ' s t a t e s t i m a t o (1), p e r e s e m p i o che a s s u m e n d o p a r i a 100 l a 
p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o in u n a a z i e n d a t i po s i ha un m a s s i m o e f f e t t i v o di 
p r o d u t t i v i t à p a r i a 9 6 , 7 4 ed un m i n i m o di 2 5 , 5 8 . L a d i s t r i b u z i o n e d e g l i 
i n d i c i r e g i s t r a una f r e q u e n z a de l 2 1 , 7 % d e l l e i m p r e s e con un i n d i c e di 
p r o d u t t i v i t à s u p e r i o r e a 7 0 , d e l 50% di i m p r e s e c o n un i n d i c e c o m p r e s o 
t r a 70 e 50 e d e l 2 8 , 3 % di i m p r e s e con un i n d i c e i n f e r i o r e a 5 0 . La v a 
r i a b i l i t à d e g l i i n d i c i c h e m i s u r a n o l a p r o d u t t i v i t à p e r m a c c h i n a r i s u l t a 
a n c o r a s u p e r i o r e . 
Si può q u i n d i c o n c l u d e r e a f f e r m a n d o c h e ci s o n o n o t e v o l i p o s s i b i l i -
t à di a u m e n t o n e l l a p r o d u t t i v i t à de l s e t t o r e l a n i e r o . 
2) La p r o d u z i o n e l a n i e r a in a l c u n i p a e s i . 
N e l l a t a b e l l a n . 3 s o n o r i p o r t a t i i v a l o r i m e d i d e l l a p r o d u z i o n e n e i 
p e r i o d o 1 9 5 1 - 5 3 e 1 9 6 0 - 6 2 di f i l a t i e t e s s u t i di l a n a in t o n n . e i rispe_t 
t iv i i n c r e m e n t i p e r c e n t u a l i , p e r un c e r t o n u m e r o di p a e s i . 
Da q u e s t a t a b e l l a s i o s s e r v a c h e l ' i n c r e m e n t o p e r c e n t u a l e d e l l a 
p r o d u z i o n e d e i f i l a t i p e r i p a e s i c o n s i d e r a t i è d e l 33 , 1% r i s u l t a n d o q u i n 
di s u p e r i o r e a q u e l l o r e g i s t r a t o d a i t e s s u t i c h e è p a r i a 2 2 , 9 % . Si p u ò 
i n o l t r e n o t a r e c h e , n e l l a g e n e r a l i t à d e i c a s i , i p a e s i a p i ù e l e v a t o l i -
v e l l o di s v i l u p p o r e g i s t r a n o , s i a n e l c o m p a r t o d e i f i l a t i c h e in q u e l l o 
d e i t e s s u t i , s a g g i di c r e s c i t a p iù b a s s i di q u e l l i m e d i m o n d i a l i m e n t r e 
il c o n t r a r i o a c c a d e p e r i p a e s i a r r e t r a t i . L ' I t a l i a , r e g i s t r a n d o un i n -
c r e m e n t o d e l l ' 8 3 , 3 % n e l l a p r o d u z i o n e di f i l a t i , m o s t r a un a n d a m e n t o 
n o t e v o l m e n t e p i ù s o s t e n u t o di q u e l l o m o n d i a l e . N o t e v o l e a n c h e l a m a g 
g i o r c r e s c i t a i t a l i a n a n e l c a m p o de i t e s s u t i : 4 2 , 6 % c o n t r o 2 2 , 9 % . Il 
v a n t a g g i o i t a l i a n o n e i c o n f r o n t i c o n l a c r e s c i t a d e l c o m p l e s s o d e g l i a_l 
(1) - G . G a m b e r i n i : i b i d e m p a g . 141 - 4 2 . 

t r i p a e s i c o n s i d e r a t i è s t a t o qu ind i p i ù r i l e v a n t e ne l c a m p o de i f i l a t i c h e 
in q u e l l o de i t e s s u t i . E 1 f o r s e o p p o r t u n o r i c o r d a r e a q u e s t o p u n t o c h e , 
m e n t r e n e g l i u l t i m i ann i (1959-63 ) l a p r o d u z i o n e i t a l i a n a di f i l a t i è e r e 
s c i u t a di c i r c a i l 17% q u e l l a di t e s s u t i s i è r i d o t t a de l 3 % . Un a n d a m e n 
to de i f i l a t i r e l a t i v a m e n t e p iù b r i l l a n t e di q u e l l o o t t e n u t o n e i t e s s u t i s e m 
b r a a n c h e e s s e r e una c a r a t t e r i s t i c a g e n e r a l e de i p a e s i a p iù e l e v a t o l i 
v e l l o di r e d d i t o (fa e c c e z i o n e a q u e s t o p r o p o s i t o l a R e p u b b l i c a F e d e r a -
l e T e d e s c a che c r e s c e p i ù d e l l a m e d i a de i p a e s i c o n s i d e r a t i n e l l a t e s -
s i t u r a e m e n o n e l l a f i l a t u r a ) . Q u e s t o f a t t o è p r o b a b i l m e n t e da c o l l e g a -
r e con le p i ù e l e v a t e n e c e s s i t à di c a p i t a l e c h e s i o s s e r v a n o n e l l a f i l a t u 
r a n e i c o n f r o n t i con l a t e s s i t u r a . E ' p e r e s e m p i o s i n t o m a t i c o i l f a t t o 
c h e l e d i m e n s i o n i m e d i e d e g l i s t a b i l i m e n t i di f i l a t u r a s o n o n o t e v o l m e n 
t e s u p e r i o r i a q u e l l e d e g l i s t a b i l i m e n t i di t e s s i t u r a e r i c h i e d o n o q u i n -
di un i m p e g n o f i n a n z i a r i o n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e . Q u e s t o f a t t o p u ò a -
v e r f a v o r i t o i l s o r g e r e , n e i p a e s i a r r e t r a t i , i n i z i a l m e n t e di a t t i v i t à di 
t e s s i t u r a c h e s o l o in s e g u i t o s a r a n n o s e g u i t e da i n i z i a t i v e a n c h e in c a m 
po di f i l a t u r a . Se q u e s t o , c o m e a p p a r e p r o b a b i l e , s i v e r i f i c h e r à , n e l -
p r o s s i m o f u t u r o s i p o t r a n n o a v e r e n e l l a f i l a t u r a d e i p a e s i p i ù p r o g r e -
d i t i n o t e v o l i r i d u z i o n i n e l s a g g i o di c r e s c i t a . Q u e s t o p e r i c o l o p e r ò p u ò 
e s s e r e m e n o g r a v e ( a n c h e s e n o n i n e s i s t e n t e ) p e r l ' I t a l i a c h e e s p o r t a 
m e n o d e l 5% d e l l a p r o d u z i o n e di f i l a t i e n e i m p o r t a p e r u n a q u a n t i t à e -
s i g u a . 

T a b . n . 3 - P r o d u z i o n e m e d i a n e i p e r i o d i 1 9 5 1 - 5 3 e 1 9 6 0 - 6 2 di 
f i l a t i e t e s s u t i d i l a n a in a l c u n i p a e s i . 
5 F i l a t i s i stema l a n i e r o T e s s u t i d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a 
Paes i Prod.media Prod. media Increm. Prod. med. Prod. media Incremento anni 51-53 anni 60-62 percen anni 51-53 anni 60-62 percentua-
in tonn. in tonn. tua l e in tonn. in tonn. l e . 
A u s t r a l i a 17 .680 22 .166 2 5 , 4 8 . 0 3 3 6 .967 - 13 ,3 
Austr ia 10 .435 13 .176 2 6 , 3 6. 370 5 .248 - 17 ,6 
B e l g i o 33 .840 54.472 6 1 , 0 12 .280 13 .047 6 ,2 
Bulgaria 7. 590 16 .010 110 ,9 4 .000 7 .700 9 2 , 5 
Canadà 23 .943 18 .966 - 2 0 , 8 8. 300 6 .900 - 16 ,8 
Danimarca 6. 243 5. 623 - 9 , 9 4. 320 3 .263 - 2 4 , 5 
F i n l a n d i a 7. 423 7 .577 2 , 1 4 .947 4 .077 - 17 ,6 
Francia 116 .675 145 .131 2 4 , 4 56 .713 56 .446 - 0 , 5 
Germania Occ. 9 7 . 9 6 6 115 .210 17 ,6 43 .666 54.609 2 5 , 1 
Germania Ori e: i. 16 .120 34 .906 116 ,5 
Giappone 6 8 . 0 9 6 141.772 108 ,2 3 3 . 6 6 6 98 .366 192 ,2 
Gran Bretagna 225. 541 241 .091 6 , 9 103.232 89 .499 - 13 ,3 
Grecia 4 .900 7. 580 5 4 , 7 
India 4. 567 15 .153 231 ,8 
Ir landa 3 . 9 3 0 6. 670 6 9 , 7 1. 733 1 .933 1 1 , 5 
. ¿ t a l i a r 107 .873 197 .748 8 3 , 3 60 .239 85 .877 42 ,6 
J u g o s l a v i a 10 .456 19 .920 9 0 , 5 6. 200 13 .467 117 ,2 
Norvegia 7 . 3 4 3 7. 776 5 , 9 5. 653 3. 407 - 3 9 , 7 
Nuova Zelanda 2 . 8 4 7 5. 553 9 5 , 0 900 1. 233 3 7 , 0 
P a e s i B a s s i 2 3 . 8 1 0 29 .579 2 4 , 2 19 .366 2 0 . 7 7 3 7 , 3 
P o l o n i a 46 .870 60 .333 2 8 , 7 
P o r t o g a l l o 7 . 020 12 .185 7 3 , 6 3 . 8 6 7 5 .167 3 3 , 6 
Romania 1 6 . 0 6 0 2 0 . 5 6 0 2 8 , 0 8. 600 10 .500 22 ,1 
Spagna 12 .287 14 .673 19 4 
S t a t i U n i t i 3 1 3 . 5 4 0 3 1 8 . 1 1 3 1 , 5 130 .265 111 .032 - 14 ,8 
S v e z i a 14 .989 12 .927 - 1 3 , 8 9. 754 7. 373 - 2 4 , 4 
S v i z z e r a 10 .303 12 .697 2 3 , 2 4 .953 5. 567 1 2 , 4 
Ungheria 11 .373 15 .670 3 7 , 8 7 .200 8 . 9 6 7 2 4 , 5 
U . R . S . S . 125 .732 2 3 0 . 9 9 4 8 3 , 7 74 .633 139 .300 8 6 , 6 
T o t a l e P a e s i 
C o n s i d e r a t i 1 . 3 5 5 . 4 5 2 1 . 8 0 4 . 2 3 1 3 3 , 1 618 .890 760 .718 
2 2 , 9 
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3) I m p o r t a z i o n i ed e s p o r t a z i o n i . 
L ' I t a l i a o c c u p a v a ne l 1958 e ne l 1962 il 4C p o s t o t r a ì p a e s i e s p o r t a 
ti di f i l a t i di l a n a e m i s t i e i l p r i m o p o s t o t r a i p a e s i e s p o r t a t o r i di tes^ 
su t i di l a n a e . r rus t i» c o m e s i può v e d e r e n e l l a tab„ n . 4 r i p o r t a t a di s e 
gu i t o » 
T a b n 4 - R i p a r t i z i o n e p e r c e n t u a l e d e l l e e s p o r t a z i o n i m o n d i a l i di f i l a 
ti e t e s s u t i di l a n a e m i s t i , (1) 
F i l a t i d i l a n a e m i s t i T e s s u t i di lana e m i s t i 
% s u l t o t . % s u l t o t . % s u l t o t . % s u l t o t . 
P a e s i e s p o r t , mon. P a e s i e s p o r t . m o n P a e s i e sp . mond. P a e s i esp . mond. 
1958 1962 1958 1962 
F r a n c i a 2 9 , 1 F r a n c i a 3 1 , 8 I t a l i a 3 5 , 7 I t a l i a 3 9 , 5 
B e l g i o 1 8 , 6 B e l g i o 2 1 , 1 G.Bretagna 2 5 , 4 G.Bretagna 1 7 , 2 
G.Bretagna 1 8 , 4 G. Bretagna 12 ,7 B e l g i o 8 , 5 B e l g i o 1 1 , 0 
I t a l i a 7 , 7 I t a l i a 7 , 4 Giappone 5 , 4 Giappone 5, 5 
P a e s i Bass i 6 , 3 P . B a s s i 6 , 6 P. B a s s i 4 , 9 F r a n c i a 5 , 3 
Giappone 5 , 7 Giappone 6 , 3 F r a n c i a 4 , 6 P . B a s s i 4 , 5 
Germania occ . 4 , 9 Germania oc . 5 , 0 Germania o c . 2 , 7 Germania oc 3 , 3 
A l t r i P a e s i 9 , 3 A l t r i P a e s i 9 , 1 A l t r i P a e s i 1 2 , 8 A l t r i Paesi 1 3 , 7 
T o t a l e 100 T o t a l e 100 T o t a l e 100 T o t a l e 100 
D a l l a t a b e l l a s i v e d e c h e m e n t r e l a q u o t a i t a l i a n a n e l l a e s p o r t a z i o -
n e di f i l a t i s i va r i d u c e n d o . l a q u o t a n e l l a e s p o r t a z i o n e di t e s s u t i r e g i -
s t r a un a u m e n t o s o s t e n u t o . N o t e v o l e è i n v e c e l a p e r d i t a d e l l a G r a n B r e 
t a g n a s i a n e l c a m p o dei f i l a t i c h e in q u e l l o de i t e s s u t i . B u o n i a n d a m e n 
ti in e n t r a m b i i c o m p a r t i l a n i e r i s o n o s t a t i r e g i s t r a t i da l B e l g i o , d a l l a 
F r a n c i a , e in m i s u r a i n f e r i o r e d a l l a G e r m a n i a O c c i d e n t a l e c i o è d a i no 
s t r i p a r t n e r s n e l l a C E E m e n t r e i P a e s i B a s s i a u m e n t a n o l a p r o p r i a quo 
ta n e l l ' e s p o r t a z i o n e di f i l a t i e l a d i m i n u i s c o n o in q u e l l a di t e s s u t i . Buo 
(1) - F o n t e : A n n u a r i o di S t a t i s t i c h e T e s s i l i 60 - 6 3 a c u r a d e l l ' I s t i t u t o . 
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no, s o p r a t t u t t o n e i f i l a t i , l ' a n d a m e n t o g i a p p o n e s e . P e r q u a n t o r i g u a r d a 
l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a t t i v i t à di e s p o r t a z i o n e p e r l ' i n d u s t r i a l a n i e r a i t a l i a n a 
s i può o s s e r v a r e che n e l p e r i o d o 1 9 5 0 - 1 9 5 2 è s t a t a e s p o r t a t a in m e d i a 
una q u o t a p a r i a l 2, 1% d e l l a p r o d u z i o n e di f i l a t i e p a r i a l 16, 8% d e l l a 
p r o d u z i o n e di t e s s u t i . Ne l t r i e n n i o 1 9 6 0 - 6 2 l e q u o t e di e s p o r t a z i o n e r i -
s p e t t o a l l ÌL-prodtrz iòne s.ono s t a t e r i s p e t t i v a m e n t e : 4 , 0 % p e r i f i l a t i e 
5 3 , 7 % p e r i t e s s u t i . Si v e d e q u i n d i l ' e n o r m e i m p o r t a n z a che p e r i l f u -
t u r o d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a i t a l i a n a r i v e s t e l ' a t t i v i t à di e s p o r t a z i o n e di 
t e s s u t i . N o t e v o l m e n t e m e n o i m p o r t a n t e è i n v e c e l ' a t t i v i t à di e s p o r t a z i o 
ne di f i l a t i c h e v e n g o n o p e r lo p iù u t i l i z z a t i a l l ' i n t e r n o . 
N e l l a t a b . n . 5 è r i p o r t a t o l ' a n d a m e n t o a n n u a l e d e l c o m m e r c i o i n -
t e r n a z i o n a l e l a n i e r o d e l l ' I t a l i a , Si può o s s e r v a r e i l g r o s s o a u m e n t o r e 
g i s t r a t o , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , d a l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i . I n f a t t i n e l 
t r i e n n i o 1 9 6 0 - 6 2 l e e s p o r t a z i o n i di f i l a t i s o n o r i s u l t a t e in m e d i a p iù di 
t r e v o l t e e m e z z o q u e l l e v e r i f i c a t e s i n e l t r i e n n i o 1 9 5 0 - 5 2 . P e r i t e s s u 
t i p o i , l e e s p o r t a z i o n i de l 6 0 - 6 2 sono s t a t e p i ù di q u a t t r o v o l t e e m e z z o 
q u e l l e d e l 5 0 - 5 2 . 
L a n o s t r a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e n e l s e t t o r e l a n i e r o è l a r g a m e n t e 
p o s i t i v a e l ' a t t i v o è a n d a t o v i a v i a a c c r e s c e n d o s i in t e r m i n i a s s o l u t i 
a n c h e s e l e e s p o r t a z i o n i h a n n o r e g i s t r a t o un s a g g i o di c r e s c i t a m e n o 
e l e v a t o d e l l e i m p o r t a z i o n i . Q u e s t ' u l t i m e i n f a t t i s o n o u n a q u a n t i t à - e s i -
g u a n e i c o n f r o n t i d e l l e p r i m e . Gl i a n d a m e n t i d e l l e i m p o r t a z i o n i n e g l i 
u l t i m i a n n i , s p e c i e a p a r t i r e d a l 1959 , p o s s o n o p e r ò i n d i c a r e c h e , o l -
t r e a l l o s c o n t a t o e f f e t t o d e l l a p r o g r e s s i v a l i b e r a l i z z a z i o n e de i m e r c a t i 
i n s e g u i t o a l l ' a t t u a z i o n e de l M E C , s i s t a a s s i s t e n d o a d u n a p r o g r e s s i v a 
p - e rd i t a di c o m p e t i t i v i t à d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a i t a l i a n a . Q u e s t a o s s e r v a 
z i o n e , s u f f r a g a t a d e l r e s t o da a l c u n e a f f e r m a z i o n i d e l l a A s s o c i a z i o n e 
L a n i e r a , è p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e p e r l a n o s t r a i n d u s t r i a c h e ha 
e s p o r t a t o n e l 1 9 6 0 - 6 2 p i ù d e l 50% d e l l a p r o d u z i o n e di t e s s u t i . N o t i a m o 
H 
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a q u e s t o p r o p o s i t o che n e l p e r i o d o 1 9 5 9 - 6 3 m e n t r e i l c o n s u m o a p p a r e n 
te i n t e r n o di t e s s u t i di l a n a s u b i v a , in t e r m i n i f i s i c i , una f l e s s i o n e de l 
2 9 % , l a p r o d u z i o n e de i t e s s u t i in I t a l i a r e g i s t r a v a un ( d e c r e m e n t o j s o l t a n 
to de l 3% a c a u s a di un i n c r e m e n t o n e l l e e s p o r t a z i o n i v a l u t a b i l e a t t o r -
no a l 3 0 % . 
T a b . n . 5 - E s p o r t a z i o n i ed i m p o r t a z i o n i di f i l a t i e t e s s u t i di l a n a in tonn. 
F i l a t i di l a n a T e s s u t i di l a n a 
Ann i p u r i e m i s t i p u r i e m i s t i 
I m p o r t a z i o n e 1 E s p o r t a z . I m p o r t a z i o n e E s p o r t a z i o n e 
1950 116 3 . 663 245 8 . 808 
1951 123 2 . 198 341 1 1 . 9 2 3 
1952 172 705 498 8 . 7 6 7 
1953 245 1. 254 946 1 5 . 6 8 4 
1954 319 2 . 2 1 3 926 1 8 . 6 3 7 
1955 344 2 . 857 913 2 7 . 7 3 3 
1956 345 4 . 6 1 6 1. 033 3 4 . 0 0 1 
1957 315 6 . 038 1. 053 4 0 . 2 3 6 
1958 351 4 . 7 8 6 954 3 3 . 9 4 0 
1959 527 5 . 158 1. 174 3 6 . 9 7 0 
1960 616 6 . 4 3 9 1 . 881 4 2 . 6 9 7 
1961 643 9 . 3 4 6 2 . 186 4 5 . 5 5 8 
1962 6 8 4 7 . 828 2 . 6 9 3 5 0 . 1 5 5 
1963 872 9 . 5 1 1 3 . 142 4 8 . 1 7 6 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a q u a l i t à d e i p r o d o t t i e s p o r t a t i d a l l a n o s t r a i n d u -
s t r i a l a n i e r a r i t e n i a m o s i a s i g n i f i c a t i v o un c o n f r o n t o , p u r con t u t t i i 
l i m i t i c h e e s s o c o m p o r t a , t r a i p r e z z i m e d i p e r k g . d e i f i l a t i e t e s s u t i 
i t a l i a n i e s p o r t a t i a l l ' e s t e r o e i p r e z z i p e r k g . d e i f i l a t i e t e s s u t i i m p o r 
t a t i i n I t a l i a . Il c o n f r o n t o è e f f e t t u a t o n e l l a s e g u e n t e t a b e l l a : ( p a g i n a s e 
g u e n t e ) . 
>r 

Prezzi per kg. negli anni 1958 1959 1960 1961. 1962 1963 
Prezzi medi dei filati di lana 
puri e misti importati in Italia 3. 278 2. 970 3. 273 3 .045 2. 798 3. 134 
prezzi medi dei f i lat i di lana 
puri e misti esportati dal l ' I tal ia 1.823 2, 256 2. 404 1.836 1,993 2,079 
prezzi medi dei tessuti di lana 
puri e misti importati in Italia S. 712 5. 104 4 .703 4, 482 4 .081 4. 288 
prezzi medi dei tessuti di lana 
puri e misti esportati dal l ' I ta l ia 1.695 1.755 1.809 1.816 
-
1,797 1. 833 
F o n t e : A s s o c i a z i o n e I n d u s t r i e L a n i e r e , R e l a z i o n i a n n u a l i . 
Da i d a t i r i p o r t a t i n e l l a t a b e l l a s e m b r a c h e s i p o s s a a f f e r m a r e che i 
p r o d o t t i l a n i e r i da no i e s p o r t a t i s o n o di q u a l i t à m e d i a e b a s s a ( v e d r e m o 
p i ù a v a n t i q u a n t o c o n t i l ' i n d u s t r i a p r a t e s e n e l l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e ) . 
L ' a f f e r m a z i o n e p u ò e s s e r e s o s t e n u t a o s s e r v a n d o c h e i p r e z z i m e d i de i 
p r o d o t t i da no i e s p o r t a t i s o n o n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r i a q u e l l i da noi i m 
p o r t a t i . Q u e s t o f a t t o p u ò e s s e r e p a r t i c o l a r m e n t e g r a v e s e s i p e n s a a l l a 
p o s s i b i l e c o n c o r r e n z a f u t u r a da p a r t e de i p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i c h e s o n o 
a v v a n t a g g i a t i da l b a s s o l i v e l l o s a l a r i a l e o l t r e c h e da p o s s i b i l e p r o d u z i o 
n e i n d i g e n a di m a t e r i e p r i m e l a n i e r e . 
Q u a n t o a l l a d e s t i n a z i o n e g e o g r a f i c a d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i di f i l a 
t i s i p u ò o s s e r v a r e c h e i l c l i e n t e di g r a n l u n g a p i ù i m p o r t a n t e è r a p p r e 
s e n t a t o d a l l a G e r m a n i a o c c i d e n t a l e c h e n e l 1962 h a a s s o r b i t o c i r c a i l 
31% d e l t o t a l e da n o i e s p o r t a t o . C i r c a un a l t r o 10% d e l l e n o s t r e e s p o r 
t a z i o n i è s t a t o d i r e t t o n e l 1962 v e r s o g l i a l t r i q u a t t r o p a e s i d e l l a C E E 
p e r cu i in t o t a l e q u e s t ' a r e a a s s o r b e c i r c a i l 4 0 % d e l l e n o s t r e e s p o r t a -
z i o n i di f i l a t i . M e n o r i l e v a n t e s e m b r a l ' a t t i v i t à d i e s p o r t a z i o n e di f i l a -
t i v e r s o i p a e s i a r r e t r a t i ( g r o s s o m o d o s i p u ò p e n s a r e c h e q u e s t i p a e s i 
a s s o r b o n o m e n o d e l 3 0 % d e l t o t a l e di e s p o r t a z i o n e ) , 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' e s p o r t a z i o n e i t a l i a n a di t e s s u t i d i l a n a , il p i ù 
i m p o r t a n t e p a e s e i m p o r t a t o r e è s e m p r e l a G e r m a n i a o c c i d e n t a l e ( c h e 

ha a s s o r b i t o c i r c a i l 28% del t o t a l e e s p o r t a t o ne l 1962) s e g u i t o da l l a G r a n 
B r e t a g n a ( v e r s o cui si è d i r e t t o c i r c a il 16% d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i 
de l c o m p a r t o ) . N o t e v o l e è a n c h e l ' i m p o r t a n z a deg l i U . S . A . ( che hanno 
i m p o r t a t o il 14% dei n o s t r i t e s s u t i e s p o r t a t i ) . S e m p r e ne l 1962 la C E E 
ha a s s o r b i t o c i r c a i l 43% del n o s t r o c o m m e r c i o di e s p o r t a z i o n e di t e s -
s u t i . T r a i p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i s o l t a n t o H o n g - K o n g (che , c o m e è no to 
è un c e n t r o di s m i s t a m e n t o di p r o d o t t i d e s t i n a t i a i p a e s i a r r e t r a t i d e l l ' A 
s i a e l ' U n i o n e Sud A f r i c a n a h a n n o avu to una c e r t a i m p o r t a n z a c o m e m e r 
c a t i di s b o c c o de i n o s t r i t e s s u t i di l a n a . 
Ne l c o m p l e s s o s i può qu ind i a f f e r m a r e che l a m a g g i o r quo ta d e l l e 
n o s t r e e s p o r t a z i o n i l a n i e r e s i d i r i g e v e r s o p a e s i con un d i s c r e t o g r a d o 
di s v i l u p p o . Il m e r c a t o dei p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i i n o l t r e non m o s t r a , n e i 
n o s t r i c o n f r o n t i , s i n t o m i di e s p a n s i o n e ed a n z i s e m b r a c h e v a d a v ia v i a 
c o n t r a e n d o s i . C o n s i d e r a z i o n i s i m i l i s i p o s s o n o r i p e t e r e a n c h e p e r l e e -
s p o r t a z i o n i l a n i e r e v e r s o i p a e s i a r r e t r a t i da p a r t e d e g l i a l t r i p a e s i t r a 
d i z i o n a l i p r o d u t t o r i e q u e s t o a n d a m e n t o e v i d e n t e m e n t e è dovu to a l l a p r ò 
d u z i o n e i n d i g e n a di p r o d o t t i l a n i e r i . 
4 ) A n d a m e n t o de l c o n s u m o i n t e r n o di p r o d o t t i d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a . 
E s a m i n a n d o i l c o n s u m o a p p a r e n t e i n t e r n o , d e f i n i t o c o m e l a q u a n t i -
t à p r o d o t t a p iù q u e l l a i m p o r t a t a m e n o q u e l l a e s p o r t a t a , di p r o d o t t i l a -
n i e r i s ì p u ò o s s e r v a r e un a n d a m e n t o c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o p e r f i l a t i 
e t e s s u t i . M e n t r e i n f a t t i i l c o n s u m o (si v e d a l a t a b n 6) de i p r i m i s u -
b i s c e , n e l p e r i o d o 1 9 5 0 - 6 3 , un d i s c r e t o a u m e n t o , que l l o d e i s e c o n d i 
m o s t r a una g r a v e r i d u z i o n e , I c o n s u m i di f i l a t i di l a n a i n f a t t i sono a u -
m e n t a t i t r a i l 1950 e i l 1963 di c i r c a il 7 8 % , q u e l l i di t e s s u t i i n v e c e so 
no s t a t i ne l t r i e n n i o 1 9 5 0 - 5 2 (è o p p o r t u n o c o n s i d e r a r e la m e d i a t r i e n -
n a l e a c a u s a d e l l a n o t e v o l e v a r i a b i l i t à di q u e s t i c o n s u m i , n e i p r i m i an 
n i de l p e r i o d o ) di c i r c a 4 9 . 0 0 0 t o n n . a n n u e e n e l 1963 s o n o s t a t i di p o -

co s u p e r i o r i a l l e 3 8 . 0 0 0 t o n n . s u b e n d o qu ind i una r i d u z i o n e di c i r c a i l 
22%. 
T a b . n . 6 - C o n s u m i a p p a r e n t i i n t e r n i di p r o d o t t i l a n i e r i . 
Ann i 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
F i l a t i di l a n a p u r i 
o m i s t i in 000 t o n n . 
104, 0 
1 0 1 , 3 
104, 9 
113, 8 
122, 5 
1 1 6 , 0 
125, 7 
140, 2 
131, 1 
162, 1 
1 88, 8 
186, 5 
196, 3 
185, 4 
T e s s u t i di l ana p u r i 
o m i s t i in 000 t o n n . 
50, 6 
39 , 9 
56, 5 
49 , 7 
62 2 
50, 9 
4 9 , 7 
46 „6 
43 , 3 
53 , 7 
46 , 8 
39 , 8 
3 9 , 4 
38 , 4 
E o p p o r t u n o v a l u t a r e l ' e l a . s t i c i t a s t o r i c a d e l c o n s u m o di f i l a t i 
r i s p e t t o a l r e d d i t o n a z i o n a l e a p r e z z i c o s t a n t i p e r t u t t o i l p e r i o d o c o n -
s i d e r a t o . I c a l c o l i r i l e v a n o un v a l o r e di q u e s t a e l a s t i c i t à p a r i a 1 , 2 1 m o 
s t r a n d o q u i n d i eh i l c o n s - m o di f i l a t i è a u m e n t a t o p e r c e n t u a l m e n t e di 
p i ù di q u u n t o e a u m e n t a t o il r e d d i t o n a z i o n a l e . Si d e v e p e r ò n o t a r e c h e 
una b u o n a p a r t e d e l l ' a u m e n t o di c o n s u m o di f i l a t i di l a n a è d o v u t o a l l ' a -
u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e di t e s s u t i di cu i i f i l a t i s e n o una m a t e r i a p r i -
m a , A l l ' a u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e dì t e s s u t i n o n è p e r ò c o r r i s p o s t o un 
a u m e n t o n e l c o n s u m o i n t e r n o d e g l i s t e s s i m a è i n v e c e c o r r i s p o s t o un 
a u m e n t o d e l l e e s p o r t a z i o n i . Il c o n s u m o i n t e r n o di e s r u i di l a n a è n -
f a t t i , c o m e a b b i a m o g i à o s s e r v a t o , d i m i n u i t o d u r a n t e i l p e r i o d o c o n s i -
d e r a t o . 

Non è p o s s i b i l e d i v i d e r e l ' e f f e t t o su l c o n s u m o i n t e r n o di f i l a t i di l a n a 
c h e ha il r e d d i t o n a z i o n a l e da q u e l l o che h a l ' e s p o r t a z i o n e , e qu ind i l a 
p r o d u z i o n e , di t e s s u t i . I n f a t t i , p o i c h é e s i s t e una f o r t e c o r r e l a z i o n e t r a 
il r e d d i t o n a z i o n a l e e l ' e s p o r t a z i o n e (o la p r o d u z i o n e ) di t e s s u t i di l a n a , 
non è l e c i t o s t i m a r e u n a r e l a z i o n e t r a c o n s u m o di f i l a t i e q u e s t e due v a 
r i a b i l i in q u a n t o l a s t i m a s a r e b b e s o g g e t t a a f o r t e m u l t i c o l l i n e a r i t a p e r 
cui la s i g n i f i c a t i v a de i p a r a m e t r i che s i s t i m a n o r i s u l t e r e b b e m o l t o b a s 
s a . Si p u ò c o m u n q u e a f f e r m a r e , e s a m i n a n d o i c o e f f i c i e n t i di c o r r e l a z i o -
n e p a r z i a l e t r a l e v a r i a b i l i , c h e e s i s t e una c o r r e l a z i o n e t r a i l c o n s u -
m o di f i l a t i di l a n a e l a p r o d u z i o n e (o e s p o r t a z i o n e ) di t e s s u t i a n c h e q u a n 
do l ' i n f l u e n z a de l r e d d i t o è s t a t a r i m o s s a . 
Se s i c a l c o l a i l c o n s u m o g l o b a l e de i p r o d o t t i l a n i e r i s o m m a n d o i l con 
s u m o i n t e r n o di f i l a t i a q u e l l o de i t e s s u t i , con t u t t e l e a r b i t r a r i e t à c h e 
q u e s t a p r o c e d u r a c o m p o r t a , s i può t r o v a r e una e l a s t i c i t à r i s p e t t o i l r e d 
d i t o a p r e z z i c o s t a n t i di p o c o s u p e r i o r e a l l o 0 , 5 0 . Q u e s t o v a l o r e s e m b r a 
p i u t t o s t o b a s s o s e v i e n e p a r a g o n a t o a i v a l o r i c h e s i r e g i s t r a n o p e r e l a -
s t i c i t à de l c o n s u m o di o g g e t t i di v e s t i a r i o o p e r a l t r e e l a s t i c i t à di c o n -
s u m i s i m i l a r i i n a l t r i p a e s i ( p e r e s e m p i o : F r a n c i a , R e g n o Uni to B e l -
g i o , e c c . ) c h e n o r m a l m e n t e h a n n o v a l o r e a t t o r n o a l l ' u n i t à . A m a g g i o r 
r a g i o n e e s s o r i s u l t a b a s s o s e v i e n e c o n f r o n t a t o c o n e l a s t i c i t à di q u e s t o 
t i po non c a l c o l a t e c o n s e r i e s t o r i c h e m a b e n s ì p e r m e z z o di a n a l i s i di 
b i l a n c i f a m i l i a r i l e q u a l i s o n o n o r m a l m e n t e s u p e r i o r i a n c h e in m i s u r a 
c o s p i c u a a d u n o . Q u e s t e c o n s i d e r a z i o n i f a n n o p e n s a r e c h e n e l p e r i o d o 
da no i c o n s i d e r a t o a n c h e p e r l a l a n a , c o m e p e r i l c o t o n e , h a n n o g i o c a -
to de i f a t t o r i p a r t i c o l a r i , q u a l i l a d i f f u s i o n e di n u o v i b e n i di c o n s u m o 
e s o p r a t t u t t o di d u r e v o l i , c h e h a n n o l i m i t a t o l a s p e s a p e r i c o n s u m i di 
o g g e t t i di v e s t i a r i o . Non s i o s s e r v a p e r ò , c o m e i n v e c e s i o s s e r v a n e l 
c a s o de l c o t o n e , u n a t e n d e n z a a l l ' a u m e n t o d e l l ' e l a s t i c i t à n e g l i u l t i m i 
a n n i , a n z i a p a r t i r e d a l I 9 6 0 s i o s s e r v a p i u t t o s t o u n a r i d u z i o n e di e s s a , 
ísupadaiis Uu»eaí ib ( a n o í s s l t o q t a a ) anaiaubo-iq ai s « t t s l / b ii»UÌ i b ora 
ä o , ü obxif immo 
•xxoa ib é i i 
b o i q xsb eÍBdc 
i® a tm » i s v o t í óu< 
' .0€ ,0 9 tox_ 
p e r cui è p e n s a b i l e c h e , ci s i a una c e r t a t e n d e n z a a s o s t i t u i r e , n e i con 
s u m i p e r v e s t i a r i o , a i p r o d o t t i l a n i e r i a l t r i p r o d o t t i t e s s i l i : p e r e s e m -
p io f i b r e a r t i f i c i a l i e c o t o n e . 
Si può i n o l t r e n o t a r e c h e il c o n s u m o p r ò - c a p i t e i t a l i a n o di p r o d o t t i 
l a n i e r i è da c o n s i d e r a r s i e l e v a t o r i s p e t t o a q u e l l o di a l t r i p a e s i , N e l 1961 
e s s o e r a p a r i a c i r c a 5 , 8 k g . p e r a b i t a n t e e r i s u l t a v a s u p e r i o r e a q u e l 
lo f r a n c e s e ( 5 , 2 ) a q u e l l o d e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e ( 4 , 8 ) e n o t e v o l m e n 
t e s u p e r i o r e a q u e l l o S t a t u n i t e n s e (2, 7) e G i a p p o n e s e (3,9) a n c h e s e n o t e v o l 
m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l o B r i t a n n i c o ( 7 , 7 ) . Nei c o n f r o n t i di t u t t i q u e s t i 
p a e s i i n v e c e i l c o n s u m o i t a l i a n o di c o t o n e e di f i b r e t e s s i l i e r a n o t e v o l 
m e n t e d e f i c i e n t e . Il f o r t e c o n s u m o di p r o d o t t i l a n i e r i in I t a l i a ed in G r a n 
B r e t a g n a è p r o b a b i l m e n t e dovu to a d una s t r u t t u r a di g u s t i f a v o r e v o l i ad 
un v e s t i t o di q u a l i t à e l e v a t a o l t r e c h e a l l a s o l i d a t r a d i z i o n e p r o d u t t i v a 
d e l l e i n d u s t r i e l a n i e r e , E ! p r o b a b i l e c h e q u e s t i f a t t o r i p o s s a n o c o n t i -
n u a r e a d o p e r a r e a n c h e p e r i l f u t u r o , p e r ò l a p o s s i b i l i t à di s o s t i t u z i o n e 
d e l c o n s u m o l a n i e r o con a l t r i c o n s u m i ( s p e c i a l m e n t e di f i b r e non n a t u -
r a l i ) può a v e r e , n e l f u t u r o , u n ' i m p o r t a n z a t u t t ' a l t r o c h e t r a s c u r a b i l e . 
5) O c c u p a z i o n e e d i m e n s i o n e d e g l i s t a b i l i m e n t i a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e . 
L a p r o d u z i o n e l a n i e r a i t a l i a n a è a c c e n t r a t a p r i n c i p a l m e n t e n e l b i e l 
l e s e ( p r o v , di V e r c e l l i ) , n e l i a z o n a di V i c e n z a e in q u e l l a di P r a t o (prov. 
di F i r e n z e ) , N e l l a t a b e l l a c h e s e g u e s i r i p o r t a , p e r q u e s t e p r o v i n c e , 
l ' o c c u p a z i o n e a l 1951 e a l 1961 a s s i e m e a g l i i n c r e m e n t i p e r c e n t u a l i e 
a l l a quo a c h e l ' o c c u p a z i o n e d e l l e z o n e r a p p r e s e n t a r i s p e t t o a l l a o c c u -
p a z i o n e n a z i o n a l e . 

T a b . n„ 7 - O c c u p a z i o n e l a n i e r a n e l 1951 e n e l 1961 
P r o v i n c e o c c . 1951 % s u l l e 
o c c . i t . 
o c c . 1961 % s u l l a 
o c c . i t . 
i n c r e m e n t o 
p e r c e n t u a l e 
V e r c e l l i 4 9 . 1 1 8 3 9 , 4 4 8 . 6 4 7 32 , 9 - 0 , 9 
V i c e n z a 1 8 : 7 4 3 15, 0 1 6 . 5 5 9 1 1 , 2 - 1 1 , 7 
F i r e n z e 2 0 . 1 1 4 16, 1 3 6 . 4 9 1 24, 7 + 8 1 , 4 
I t a l i a 1 2 4 . 6 4 6 100, 0 1 4 7 . 7 1 7 100, 0 + 1 8 , 5 
Si v e d e che s o l o l a p r o v i n c i a di F i r e n z e ha a v u t o un a u m e n t o p e r c e n 
t u a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l d e c e n n i o n o t e v o l m e n t e p iù e l e v a t o di q u e l l o i -
t a l i a n o , l e a l t r e due p r o c i n c e e s p e c i a l m e n t e V i c e n z a , h a n n o i n v e c e s u -
b i t o una r i d u z i o n e n e l l ' o c c u p a z i o n e . 
L a s t r u t t u r a d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a è n o t e v o l m e n t e d i v e r s a n e l l e t r e 
p r o v i n c e . A F i r e n z e le i m p r e s e s o n o g e n e r a l m e n t e di d i m e n s i o n e m o l t o 
p i c c o l a : n e l 1951 s i p o t e v a n o c o n t a r e 601 u n i t à l o c a l i con 20 . 114 a d d e t t i 
c o n u n a m e d i a q u i n d i di c i r c a 33 a d d e t t i p e r u n i t à l o c a l e . T r a q u e s t e u -
n i t à l o c a l i u n a s o l a s u p e r a v a i 1 . 0 0 0 a d d e t t i m e n t r e p iù d e l l a m e t à (305) 
a v e v a n o u n a o c c u p a z i o n e i n f e r i o r e o a l p iù u g u a l e a 10 a d d e t t i . A V e r -
c e l l i l a d i m e n s i o n e m e d i a e r a p iù e l e v a t a (144 a d d e t t i p e r u n i t à l o c a l e ) 
s o p r a t t u t t o p e r l a non e l e v a t i s s i m a p r e s e n z a di i m p r e s e di p i c c o l a d i -
m e n s i o n e ( q u e l l e c o n a d d e t t i t r a z e r o e 10, e r a n o 83 s u un t o t a l e di 3 4 0 ) . 
P a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e e r a i l n u m e r o d e l l e i m p r e s e c o n a d d e t t i c o m 
p r e s i t r a 100 e 5 0 0 . E s s e i n f a t t i e r a n o 83 e c o n t a v a n o p e r c i r c a i l 4 0 % 
d e l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e , m e n t r e q u e l l e a l di s o p r a de i 1000 a d d e t t i e r a -
no 8 c o n 1 2 . 1 5 4 a d d e t t i p a r i a l 2 4 , 7 % d e l t o t a l e . In a l t r i t e r m i n i a V e r 
c e l l i r i v e s t i v a n o m a g g i o r i m p o r t a n z a l e i m p r e s e di d i m e n s i o n e m e d i a 
- g r a n d e . 
A V i c e n z a a v e v a n o i n v e c e g r a n d i s s i m a i m p o r t a n z a l e i m p r e s e di di 
m e n s i o n e g r a n d e c o n i m p o r t a n t i i n t e r e s s i n e l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o . 
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Su 59 unirà l o c a l i o p e r a n t i ne l 1951 che o c c u p a v a n o un t o t a l e di 1 8 . 7 4 3 
a d d e t t i , s e ne a v e v a n o 8 con p iù di 1000 a d d e t t i con un t o t a l e di 1 3 . 6 4 4 
o c c u p a t i ( p a r i a l 7 2 , 8 % ) . L e u n i t à l o c a l i con m e n o di 10 a d d e t t i e r a n o 
i n v e c e 3 1 . A c a u s a di q u e s t a d i s t r i b u z i o n e , l a d i m e n s i o n e m e d i a d e l l e 
u n i t à l o c a l i e r a p i u t t o s t o e l e v a t a r i s u l t a n d o p a r i a 318 a d d e t t i p e r s t a -
b i l i m e n t o „ 
N e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 6 1 i l n o t e v o l e a u m e n t o o c c u p a z i o n a l e r e g i s t r a t o 
d a l l a z o n a di F i r e n z e è dovu to a d un f o r t i s s i m o i n g r e s s o di i m p r e s e di 
d i m e n s i o n e e s t r e m a m e n t e p i c c o l a . L e u n i t à l o c a l i c h e a v e v a n o f i n o a 2 
a d d e t t i p a s s a n o da 122 a 4 . 5 0 0 , q u e l l e c o n a d d e t t i t r a 3 e 5 da 101 a 7 4 4 , 
q u e l l e da 6 a 10 a d d e t t i da 82 a 2 0 1 . Il n u m e r o d e l l e u n i t à l o c a l i con p i ù ' 
di 100 a d d e t t i p a s s a i n v e c e da 46 a 44 e l ' o c c u p a z i o n e d e l l e s t e s s e da 
1 1 . 2 4 7 ( p a r i a l 56%) a 9 . 6 5 9 ( p a r i a l 2 6 % ) . A n c h e a V e r c e l l i , c h e ha 
p r a t i c a m e n t e m a n t e n u t o n e l 1961 l ' o c c u p a z i o n e d e l 1951 , s i è a v u t o n e l 
d e c e n n i o un n o t e v o l e i n c r e m e n t o n e l n u m e r o d e l l e u n i t à l o c a l i di p i c c o -
l a d i m e n s i o n e . Q u e l l e f i n o a 2 a d d e t t i s o n o p a s s a t e da 48 a 232 , q u e l l e 
da 3 a 5 e r a n o 21 n e l 1951 e s o n o 156 n e l 1961 e q u e l l e da 6 a 10 a d d e t -
t i s o n o a u m e n t a t e da 18 a 1 0 1 . L e i m p r e s e con p iù di 100 a d d e t t i i n v e c e 
s o n o p a s s a t e da 105 a 100 e l a r i s p e t t i v a o c c u p a z i o n e è p a s s a t a da 42.046 
a 3 6 , 8 3 0 a d d e t t i c i o è d a l l ' 8 6 % a l 7 6 % . 
A V i c e n z a i n v e c e s i è a v u t a u n a r i d u z i o n e d e l n u m e r o di u n i t à l o c a l i 
(da 59 a 5 4 ) . Non s o l o , m a c o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o a v v e n i v a n e l l e a l -
t r e p r o v i n c e , g l i s t a b i l i m e n t i di p i c c o l a d i m e n s i o n e , h a n n o s u b i t o u n a 
f o r t e d i m i n u z i o n e . I n f a t t i i l n u m e r o d e l l e u n i t à l o c a l i c h e o c c u p a v a n o 
f i n o a 10 a d d e t t i è p a s s a t o da 31 a 16 . L e u n i t à l o c a l i di d i m e n s i o n e 
m a g g i o r e s o n o a u m e n t a t e di n u m e r o m a , n e l c o m p l e s s o , h a n n o v i s t o r i 
d u r r e l a p r o p r i a d i m e n s i o n e o c c u p a z i o n a l e . I n f a t t i l ' o c c u p a z i o n e m e d i a 
d e g l i s t a b i l i m e n t i di V i c e n z a è p a s s a t a da 318 a d d e t t i a 3 0 7 , a n c h e s e 
s o n o d i m i n u i t e l e i m p r e s e di d i m e n s i o n e p i c c o l i s s i m a . Si d e v e n o t a r e 

p e r ò che p n r le i m p r e s e g r a n d i s s i m e ( q u e l l e con o l t r e 1000 a d d e t t i ) l a r i d u -
z i o n e n e l l a d i m e n s i o n e m e d i a non è s t a t a m o l t o e l e v a t a . E s s e sono p a s -
s a t e da una d i m e n s i o n e m e d i a di 2729 a d d e t t i n e l 1951 a d una di 2653 a d 
d e t t i n e l 1961 . 
Ne l d e c e n n i o s i è qu ind i a s s i s t i t o , n e l l e p r o v i n c e c o n s i d e r a t e , ad un 
r i d i m e n s i o n a m e n t o d e l l ' i m p o r t a n z a d e g l i i m p i a n t i di d i m e n s i o n e m a g g i o 
r e a f a v o r e di q u e l l i di m e d i a e p i c c o l a d i m e n s i o n e . Si può p e r ò a n c h e 
o s s e r v a r e che s o p r a t t u t t o a V i c e n z a , m a a n c h e a V e r c e l l i , g l i i m p i a n t i 
p i ù g r o s s i ( q u e l l i con o l t r e 1000 a d d e t t i ) , p u r r i d u c e n d o l a p r o p r i a d i -
m e n s i o n e m e d i a , h a n n o a u m e n t a t o l a p r o p r i a q u o t a di o c c u p a z i o n e su l 
t o t a l e p r o v i n c i a l e . I n f a t t i q u e s t i s t a b i l i m e n t i o c c u p a v a n o n e l 1951 i l 72,8% 
d e g l i a d d e t t i i n p r o v i n c i a di V i c e n z a e n e h a n n o l ' 8 0 , 1% n e l 1961; p e r 
V e r c e l l i l e p e r c e n t u a l i s o n o r i s p e t t i v a m e n t e 2 4 , 7 % e 2 5 , 3 % . 
Da q u e s t e c o n s i d e r a z i o n i s i p u ò f o r s e a f f e r m a r e c h e , n e l c o m p a r t o 
l a n i e r o , l e i m p r e s e che m e g l i o p o s s o n o o p e r a r e s o n o q u e l l e m o l t o g r a n 
di e q u e l l e p i u t t o s t o p i c c o l e . De i m p r e s e p iù g r a n d i h a n n o i v a n t a g g i c o n 
n e s s i c o n l a d i m e n s i o n e : d a l l e e c o n o m i e di s c a l a a l l a m a g g i o r p o s s i b i l i 
t à di i n f l u i r e s u l m e r c a t o a n c h e a t t r a v e r s o l e g a m i co l s e t t o r e d e l l ' a b b i 
g l i a m e n t o . L e i m p r e s e p i c c o l e h a n n o i n v e c e a l t r i t i p i di v a n t a g g i : m a g -
g i o r f l e s s i b i l i t à d e l l a p r o d u z i o n e e q u i n d i m a g g i o r p o s s i b i l i t à di a d a t t a 
m e n t o a l l e c o n d i z i o n i di m e r c a t o , m i g l i o r e q u a l i t à d e l l a p r o d u z i o n e s p e s 
so di t i p o a r t i g i a n a l e e d e s t i n a t a a d un m e r c a t o p i ù s p e c i a l i z z a t o , p i ù 
d i r e t t o c o n t r o l l o d e l l a q u a l i t à e d e l l ' e f f i c i e n z a d e l l a m a n o d o p e r a . L e i m 
p r e s e di d i m e n s i o n e m e d i a n o n h a n n o c h e in m i n i m a p a r t e i v a n t a g g i di 
c u i s o p r a e q u i n d i p o s s o n o t r o v a r e in m a g g i o r i d i f f i c o l t à . Q u e s t e c o n -
s i d e r a z i o n i c o n c o r d a n o c o n q u e l l e o t t e n u t e , p e r a l t r a v i a , da G i o r g i o 
G a m b e r i n i (1) a p r o p o s i t o d e l l ' a n d a m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à n e l l e i m p r e 
(1) - G . G a m b e r i n i - " I l P r o g r e s s o T e c n i c o n e l l ' I n d u s t r i a L a n i e r a " 
o p , c i t . pag„ 142 - 1 4 3 . 
- S - • • 
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• 
s e di p i c c a l a , m e d i a e g r a n d e d i m e n s i o n e . 
6) R i p a r t i z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' a t t r e z z a t u r a d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a . 
Dai da t i p u b b l i c a t i a c u r a d e l l ' A s s o c i a z i o n e d e l l a i n d u s t r i a l a n i e r a 
(s i v e d a l a t a b e l l a n . 9) s i p u ò o s s e r v a r e i n n a n z i t u t t o la b a s s a q u o t a di 
p e t t i n a t r i c i p o s s e d u t e d a l l a i n d u s t r i a l a n i e r a p r a t e s e . I n f a t t i n e l 1961 
l ' i n t e r a T o s c a n a ( m a gl i s t a b i l i m e n t i s o n o n e l l a q u a s i t o t a l i t à c o n c e n t r a 
t i n e l l a z o n a di P r a t o ) p o s s e d e v a s o l o i l 4% d e l l e p e t t i n a t r i c i o p e r a n t i 
in I t a l i a e n e l 1963 s o l t a n t o i l 5% m e n t r e , s e m p r e s e c o n d o q u e s t e s t i m e 
l ' o c c u p a z i o n e in T o s c a n a e r a a l m e n o i l 20% (1) . L a d e b o l e p r e s e n z a di 
p e t t i n a t r i c i è l e g a t a a l l a q u a l i t à de l p r o d o t t o che è m o l t o p iù b a s s a di 
q u e l l a di V e r c e l l i e V i c e n z a . E ' no to i n f a t t i c h e l e i n d u s t r i e di P r a t o s i 
s e r v o n o m o l t o , n e i p r o p r i p r o c e s s i p r o d u t t i v i , d e l l a r i g e n e r a z i o n e di 
s t r a c c i p e r cu i i l p r o c e s s o t i p i c o è q u e l l o d e l l a f i l a t u r a c a r d a t a e n o n 
di q u e l l a p e t t i n a t a . Di q u e s t o f a t t o n e è p r o v a a n c h e l a s p r o p o r z i o n e e -
s i s t e n t e t r a l a p e r c e n t u a l e t o s c a n a di f u s i di p e t t i n a t o ( a t t o r n o a l 10%) 
e q u e l l a di f u s i di c a r d a t o ( c i r c a i l 5 0 % ) . 
Il p r o d o t t o p e t t i n a t o è i n v e c e m o l t o d i f f u s o a B i e l l a e , i n m i n o r m i 
s u r a a V i c e n z a . I da t i d i s p o n i b i l i i n d i c a n o i n f a t t i c h e in P i e m o n t e , a 
cu i è s t a t a a n c h e a g g i u n t a a n c h e l a L i g u r i a , o p e r a n e l 1 9 6 1 - 6 3 , c i r c a 
i l 6 5 % d e l l e p e t t i n a t r i c i i t a l i a n e e c i r c a i l 57% de i f u s i di p e t t a t o . 
N e l l e t r e V e n e z i e l e q u o t e s o n o i n v e c e d e l 1 8 - 1 9 % s i a p e r l e p e t t i n a -
t r i c i c h e p e r i f u s i di p e t t i n a t o . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a f i l a t u r a c a r d a t a , i l P i e m o n t e e l a L i g u r i a 
( l ) - L a s t i m a è s i c u r a m e n t e p e r d i f e t t o p o i c h é l e a z i e n d e a r t i g i a n e , 
m o l t o d i f f u s e a P r a t o , n o n s o n o r i l e v a t e d a l l ' A s s o c i a z i o n e ed ino l 
t r e a l l a r i l e v a z i o n e s f u g g e c o m p l e t a m e n t e t u t t o i l f e n o m e n o d e l l a 
v o r o a d o m i c i l i o c h e a s s u m e a P r a t o p r o p o r z i o n i v e r a m e n t e r i l e 
v a n t i . 
-làÇI Isnt ats^o jsiiirgiJ si 9ri3ßß üímíigjjfi ^xlons aJßJd é Lu o 
Tab. n . 9 - R ipa r t i z ione T e r r i t o r i a l e d e l l ' A t t r e z z a t u r a e degli Addett i 
de l l ' I ndus t r i a L a n i e r a . 
P i e m o n t e e 
L i g u r i a 
Tre 
V e n e z i e Toscana 
T o t a l e 
I t a l i a 
1. 038 
1. 551 
P e t t i n a t r i c i 
209 63 
330 134 
F u s i d i p e t t i n a t o : c o n t i n u i 
2 8 0 . 7 0 8 
4 3 1 . 0 2 7 
114 . '286 
146 . 370 
3 4 . 8 1 6 
79 . 2 52 
1. 592 
2 . 341 
( r i n g s ) 
4 9 0 . 3 4 2 
7 4 5 . 5 6 5 
F u s i d i P e t t i n a t o : i n t e r m i t t e n t i ( s e l f a c t i n g a 
142 . 492 
3. 050 
5 6 . 0 0 8 1. 340 
F u s i d i P e t t i n a t o : t o t a l e 
4 2 3 . 2 0 0 
4 3 4 . 0 7 7 
1 7 0 . 2 9 4 
1 4 6 . 3 7 0 
3 6 . 1 5 6 
7 9 . 2 5 2 
2 3 2 . 2 9 0 
1 1 . 4 9 8 
7 2 2 . 6 3 2 
7 5 7 . 0 6 3 
F u s i d i c a r d a t o : c o n t i n u i ( r i n g s ) 
2 7 . 142 
1 3 0 . 7 4 1 
1 2 . 7 6 4 
1 5 . 0 0 6 
3 . 611 
1 9 . 5 7 4 
5 1 . 6 8 2 
1 7 8 . 3 8 2 
F u s i d i c a r d a t o : i n t e r m i t t e n t i ( s e l f a c t i n g s ) 
3 4 2 . 9 2 2 
1 6 2 . 6 3 3 
6 8 . 0 4 1 
4 5 . 2 0 3 
305 . 205 
4 5 0 . 9 9 3 
F u s i d i c a r d a t o : T o t a l e 
3 7 0 . 0 6 4 
2 9 3 . 3 7 4 
8 0 . 8 0 5 
6 0 . 2 0 9 
3 0 8 . 8 1 6 
4 7 0 . 5 6 7 
T e l a i c e n s i t i d a l l ' A s s o c i a z i o n e 
8. 795 
7 . 0 1 0 
3 . 186 
3 . 0 2 1 
2 . 338 
1 . 9 7 6 
St ima d e l t o t a l e t e l a i e s i s t e n t i 
9. 300 
9 . 400 
3 . 400 
3 . 400 
7 . 2 0 0 
8 . 300 
8 1 6 . 4 8 0 
7 3 7 . 0 3 1 
8 6 8 . 1 6 2 
9 1 5 . 4 1 3 
1 7 . 7 5 0 
14 . 999 
2 3 . 7 0 0 
2 5 . 0 0 0 
- Al -
s s e . s a 
c o n t a n o p e r c i r c a i l 32% de i f u s i , l a T o s c a n a p e r i l 50% e le T r e V e n e -
z i e p e r c i r c a i l 7 - 8 % . 
N e l l a t e s s i t u r a l a d i s t r i b u z i o n e è c o n f i g u r a b i l e c o m e s e g u e : 38% de i 
t e l a i in P i e m o n t e e L i g u r i a , 33% in T o s c a n a e 13% n e l l e T r e V e n e z i e . 
Un a l t r o a s p e t t o p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a n t e p e r d a r e u n ' i d e a de l 
g r a d o di m o d e r n i t à ed e f f i c i e n z a d e l l e a t t r e z z a t u r e p r o d u t t i v e e s i s t e n t i 
n e l l e f i l a t u r e d e l l e d i v e r s e z o n e e l a p r o p o r z i o n e t r a f u s i c o n t i n u i ( r i n g s ) 
e f u s i i n t e r m i t t e n t i ( s e l f a c t i n g s ) . E ' no to i n f a t t i che i f u s i c o n t i n u i s o n o 
t e c n i c a m e n t e s u p e r i o r i a q u e l l i i n t e r m i t t e n t i ed è s t a t o s t i m a t o (1) c h e , 
in m e d i a , h a n n o una p r o d u z i o n e p a r i a c i r c a 1 , 4 v o l t e q u e l l a di q u e s t i 
u l t i m i . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i f u s i di p e t t i n a t o s i può a f f e r m a r e c h e o r a m a i 
q u e l l i i n t e r m i t t e n t i s o n o p r a t i c a m e n t e s c o m p a r s i n e l l e z o n e qui c o n s i -
d e r a t e m e n t r e a n c o r a n e l 1956 e s s i e r a n o i l 32% d e l t o t a l e . E s s i sono 
s t a t i s o s t i t u i t i da f u s i c o n t i n u i p e r cui i l d e b o l e a u m e n t o d e l n u m e r o to 
t a l e de i f u s i p e t t i n a t i ( e s s i p a s s a n o da 7 2 2 . 6 3 2 n e l 1956 a 7 5 7 . 0 6 3 n e l 
1963) v a q u a l i f i c a t o t e n e n d o c o n t o di q u e s t a v a r i a z i o n e n e l l a c o m p o s i -
z i o n e . 
L a s i t u a z i o n e è d i v e r s a n e l l a f i l a t u r a c a r d a t a . N e l 1963 e s i s t o n o 
a n c o r a d i v e r s i f u s i i n t e r m i t t e n t i m a e s s i n o n s o n o d i s t r i b u i t i u n i f o r m e 
m e n t e . I n f a t t i , m e n t r e in P i e m o n t e e L i g u r i a i f u s i c o n t i n u i s o n o i l 4 5 % 
d e l t o t a l e (ne l 1956 e r a n o p o c o p i ù d e l 7%) e n e l l e T r e V e n e z i e s o n o i l 
2 5 % (nel 1956 e r a n o c i r c a i l 1 6 % ) , n e l l a T o s c a n a s o n o i l 4% (ne l 1956 
e r a n o l ' l % ) . Si d e v e p e r ò n o t a r e c h e in P i e m o n t e e L i g u r i a e n e l l e T r e 
V e n e z i e i l n u m e r o t o t a l e de i f u s i s i r i d u c e d a l 56 a l 1963 n o n o s t a n t e 
l ' a u m e n t o d e l n u m e r o d e i f u s i c o n t i n u i . I n f a t t i in P i e m o n t e e L i g u r i a 
i l n u m e r o t o t a l e di f u s i p a s s a da 3 7 0 . 0 6 4 n e l 1956 a 2 9 3 . 3 7 4 n e l 1963 
(1) - G , G a m b e r i n i - " I l P r o g r e s s o t e c n i c o n e l l ' i n d u s t r i a L a n i e r a 
o p . c i t . p a g . 1 3 0 . 

e q u e l l i c o n t i n u i p a s s a n o , n e l l o s t e s s o p e r i o d o da 27 . 142 a 1 3 0 . 7 4 1 ; n e l 
l e T r e V e n e z i e i f u s i t o t a l i c a l a n o d a 8 0 . 8 0 5 a 6 0 . 2 0 9 e q u e l l i c o n t i n u i 
a u m e n t a n o da 1 2 . 7 6 4 a 1 5 . 0 0 6 . In T o s c a n a i n v e c e p u r r e g i s t r a n d o s i un 
a u m e n t o d e i f u s i c o n t i n u i da 3 . 6 1 1 a 1 9 . 5 7 4 s i h a a n c h e un n o t e v o l e a u -
m e n t o di q u e l l i i n t e r m i t t e n t i c h e p a s s a n o da 3 0 5 . 2 0 5 a 4 5 0 , 9 9 3 . Q u e s t o 
f a t t o è s p i e g a b i l e con i l n o t e v o l i s s i m o a u m e n t o , che s i è r e g i s t r a t o n e l 
p a s s a t o , d e l l a d o m a n d a di p r o d o t t i l a n i e r i p r a t e s i ( s o p r a t t u t t o p e r l ' e -
s p o r t a z i o n e ) . Q u e s t o a u m e n t o d e l i a - d o m a n d a n o n h a p e r ò c o m p o r t a t o , 
s e n o n in m i n i m a p a r t e , un m i g l i o r a m e n t o q u a l i t a t i v o d e l l e a t t r e z z a t u r e . 
L a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e p r a t e s e , c o n i l p r e d o m i n i o d e l l e i m p r e s e di p i e 
e o l i s s i m a d i m e n s i o n e p u ò s p i e g a r e q u e s t o t ipo di s v i l u p p o d e l l a p r o d u -
z i o n e . 
Un a l t r o a s p e t t o c h e è s p i e g a t o d a l l a g r a n d e p r e s e n z a di u n i t à a r t i -
g i a n a l i n e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a t o s c a n a è l a d i v e r g e n z a t r a i l n u m e r o di 
t e l a i c e n s i t i d a l l ' A s s o c i a z i o n e l a n i e r a e i l n u m e r o t o t a l e di t e l a i c h e s i 
s t i m a o p e r i n o i n T o s c a n a . Ad e s e m p i o n e l 1963 r i s u l t a n o c e n s i t i 1976 
t e l a i (il 13% d e l t o t a l e i t a l i a n o ) e i n v e c e n e s o n o s t a t i s t i m a t i o p e r a n t i 
8300 (pa r i a l 33% d e l t o t a l e i t a l i a n o ) . L e d i v e r g e n z e p e r l e a l t r e z o n e 
c h e c i i n t e r e s s a n o s o n o i n v e c e m o l t o m e n o m a r c a t e , r i s u l t a n d o r i s p e t 
t i v a m e n t e in 3021 c e n s i t i e 3400 t o t a l i n e l l e T r e V e n e z i e e in 7 0 1 0 c e n 
s i t i e 9400 t o t a l i in P i e m o n t e e L i g u r i a . Se s i a s s u m e , c o m e è p r o b a -
b i l e , c h e l a p r o d u t t i v i t à de i t e l a i a r t i g i a n a l i ( che n o n s o n o c e n s i t i ) s i a 
m o l t o i n f e r i o r e a q u e l l a d ei t e l a i c e n s i t i , s i p u ò a v e r e u n ' i d e a de l p i ù 
b a s s o g r a d o di p r o d u t t i v i t à d e l m a c c h i n a r i o t o s c a n o r i s p e t t o a q u e l l o 
d e l l e a l t r e z o n e l a n i e r e . 
7) A l c u n i A s p e t t i e P r o s p e t t i v e d e l l ' I n d u s t r i a L a n i e r a a L i v e l l o T e r r i -
t o r i a l e . 
Si è p r e c e d e n t e m e n t e v i s t o c h e i p r o d o t t i l a n i e r i p r a t e s i s o n o di q u a 

l i t à , e q u i n d i di p r e z z o , n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r i a q u e l l i di V e r c e l l i e 
V i c e n z a „ Q u e s t o f a t t o h a g i o c a t o in m o d o r i l e v a n t e n e l f a v o r i r e l e v e n -
d i t e di t e s s u t i p r a t e s i a l l ' e s t e r o . 
Una r i c e r c a p u b b l i c a t a n e l 1961 (1) a f f e r m a i n f a t t i che da l 1955 in a v a n 
t i l a q u o t a d e l l ' e s p o r t a z i o n e l a n i e r a p r a t e s e s u l l ' e s p o r t a z i o n e l a n i e r a 
n a z i o n a l e è s t a t a di c i r c a i l 72% in v a l o r e e di c i r c a l ' 8 0 % in q u a n t i t à . 
L a p r o d u z i o n e l a n i e r a d e l l a p r o v i n c i a di F i r e n z e è q u i n d i d i p e n d e n 
t e in m a g g i o r m i s u r a d a l l ' a n d a m e n t o d e l l e e s p o r t a z i o n i di q u a n t o non 
lo s i a q u e l l a d e l l e a l t r e due p r o v i n c e . 
L a b a s s a q u a l i t à de i p r o d o t t i l a n i e r i e s p o r t a t i d a l l a p r o v i n c i a di F i 
r e n z e , può p e r ò , a l u n g o a n d a r e , g i o c a r e s f a v o r e v o l m e n t e s u l l ' a t t i v i t à 
f u t u r a di e s p o r t a z i o n e e q u i n d i di p r o d u z i o n e . E ' p r o b a b i l e i n f a t t i c h e , 
s e s u l l a s c e n a i n t e r n a z i o n a l e d o v e s s e r o c o m p a r i r e i p a e s i a r r e t r a t i , 
c h e p o s s o n o p r o d u r r e a b a s s i c o s t i s o p r a t t u t t o i b e n i di n o n e l e v a t a q u a 
l i t à , i p r o d u t t o r i f i o r e n t i n i s i t r o v e r e b b e r o di f r o n t e a c o n c o r r e n t i v e -
r a m e n t e t e m i b i l i . 
L a s e r i e t à di q u e s t o p e r i c o l o p u ò e s s e r e v a l u t a t a s e s i p e n s a a l l a 
p e r d i t a d e i m e r c a t i de i p a e s i s o t t o s v i l u p p a t i c h e l ' i n d u s t r i a l a n i e r a i -
t a l i a n a h a s u b i t o a c a u s a d e l s o r g e r e in q u e s t i p a e s i di i n i z i a t i v e n e l 
c o m p a r t o l a n i e r o . A l c u n i di q u e s t i p a e s i , i n f a t t i , c h e e r a n o t r a d i -
z i o n a l m e n t e f o r t i i m p o r t a t o r i di p r o d o t t i l a n i e r i i t a l i a n i di q u a l i t à p i u t 
t o s t o s c a d e n t e , h a n n o , in q u e s t i u l t i m i a n n i , p r a t i c a m e n t e r i d o t t o a 
z e r o q u e s t o t i p o di i m p o r t a z i o n i . P e r e s e m p i o (2) l ' I n d i a c h e n e l 1933 
i m p o r t a v a d a l l ' I t a l i a 3 2 9 8 t o n n . di t e s s u t i di l a n a n e h a i m p o r t a t i 1928 
t o n n . n e l 1948 e s o l t a n t o 25 t o n n . n e l 1958; l ' E g i t t o è p a s s a t o da u n a 
i m p o r t a z i o n e di t e s s u t i p a r i a 357 t o n n . n e l 1948 a p r a t i c a m e n t e n e s 
(1) - E . A v i g d o r - " L ' I n d u s t r i a T e s s i l e a P r a t o " M i l a n o F e l t r i n e l l i 1961 
(2) - I d a t i c h e s i i n d i c a n o s o n o r i p o r t a t i da E . A v i g d o r - " L ' I n d u s t r i a 
T e s s i l e a P r a t o " o p . c i t . p a g . 116 . 

s u n a i m p o r t a z i o n e n e l 1958 . Lo s t e s s o f e n o m e n o , a n c h e p e r r a g i o n i di 
o r d i n e p o l i t i c o , s i r i s c o n t r a n e l c o m m e r c i o i t a l i a n o di p r o d o t t i l a n i e r i 
con i p a e s i de l b l o c c o c o m u n i s t a . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a d e s t i n a z i o n e d e l l e e s p o r t a z i o n i l a n i e r e s i 
p u ò o s s e r v a r e c h e , s e c o n d o i da t i su i m o v i m e n t i v a l u t a r i (1) p e r e s p o r 
t a z i o n i de l p r i m o s e m e s t r e 1963, i l p a e s e di g r a n l u n g a p iù i m p o r t a n t e 
è l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e T e d e s c a : v e r s o di e s s a l a p r o v i n c i a di F i r e n -
z e h a i n d i r i z z a t o i l 24% d e l l e e s p o r t a z i o n i l a n i e r e g l o b a l i , V i c e n z a i l 
27% e V e r c e l l i i l 4 7 % , N o t e v o l i s s i m a è a n c h e l a q u o t a d e l l e e s p o r t a z i o 
n i v e r s o il c o m p l e s s o de i p a e s i p i ù p r o g r e d i t i . Ad e s e m p i o da t u t t e e 
t r e l e p r o v i n c e v i e n e c o l l o c a t o c i r c a l ' 8 0 % d e l l e e s p o r t a z i o n i g l o b a l i 
n e l s e g u e n t e g r u p p o di p a e s i : R . F . T . , R e g n o U n i t o , U . S . A . , B e l g i o , 
O l a n d a , F r a n c i a , S v e z i a e S v i z z e r a . P a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e p e r 
l a p r o d u z i o n e f i o r e n t i n a è i l m e r c a t o d e l R e g n o Uni to : b e n i l 18% d e l l e 
e s p o r t a z i o n i l a n i e r e f i o r e n t i n e h a n n o t r o v a t o s b o c c o , s e m p r e n e l p r i m o 
s e m e s t r e 1963 , in q u e s t o p a e s e . P e r l e a l t r e p r o v i n c e i n v e c e i l m e r c a 
to de l R e g n o Un i to n o n r i v e s t e g r a n d i s s i m a i m p o r t a n z a . V e r c e l l i h a in 
f a t t i i n v i a t o in q u e s t o p a e s e i l 4% d e l l e p r o p r i e e s p o r t a z i o n i g l o b a l i e 
V i c e n z a s o l t a n t o 1 ! 1 % . 
A n c h e l a m a g g i o r i m p o r t a n z a d e l m e r c a t o b r i t a n n i c o p e r l ' i n d u s t r i a 
l a n i e r a f i o r e n t i n a p o t r à r a p p r e s e n t a r e un e l e m e n t o di d e b o l e z z a p e r l e 
p r o s p e t t i v e f u t u r e di e s p o r t a z i o n e . I n f a t t i , i n n a n z i t u t t o , l e d i f f i c o l t à 
d e l l a b i l a n c i a de i p a g a m e n t i d e l R e g n o Un i to p o s s o n o p o r t a r e p e r i o d i -
c a m e n t e a m i s u r e v o l t e a r e s t r i n g e r e l e i m p o r t a z i o n i e a s o s t e n e r e l a 
p r o d u z i o n e i n t e r n a . E ' n o t o , a q u e s t o p r o p o s i t o , c h e l a r e c e n t e i m p o -
s t a s u l l e i m p o r t a z i o n i v a r a t a d a l g o v e r n o b r i t a n n i c o h a f r e n a t o in m a -
i l ) - U n i o n e I t a l i a n a d e l l e C a m e r e di C o m m e r c i o I n d u s t r i a e A g r i c o l t u 
r a " S t a t i s t i c h e P r o v i n c i a l i d e i M o v i m e n t i V a l u t a r i i n e r e n t i a l l e 
i m p o r t a z i o n i ed e s p o r t a z i o n i " . 
.^rib » ï s v ï s b b o ó u q 
n i e r a n o t e v o l i s s i m a l e i m p o r t a z i o n i de i p r o d o t t i l a n i e r i di p r o v e n i e n z a 
i t a l i a n a (e s p e c i a l m e n t e f i o r e n t i n a ) . In s e c o n d o l u o g o s i d e v e t e n e r p r e 
s e n t e c h e , s u l m e r c a t o b r i t a n n i c o , p o t r a n n o in f u t u r o e s s e r e s e n t i t i p iù 
c h e a l t r o v e gl i e f f e t t i di una c o n c o r r e n z a da p a r t e de i p a e s i a r r e t r a t i , 
s p e c i a l m e n t e da p a r t e di q u e l l i a d e r e n t i a l C o m m o n w e a l t h . 
L ' i n d u s t r i a l a n i e r a d e l l e a l t r e due p r o v i n c e , a q u e s t o p r o p o s i t o s i 
t r o v a in s i t u a z i o n e m i g l i o r e , in p r i m o l u o g o p e r c h è , e s p o r t a n d o una quo 
t a i n f e r i o r e d e l l a p r o p r i a p r o d u z i o n e , può c o n t a r e , p iù d e l l ' i n d u s t r i a 
l a n i e r a f i o r e n t i n a , su un m e r c a t o , q u e l l o i n t e r n o , r e l a t i v a m e n t e p iù s i 
c u r o . In s e c o n d o l u o g o l a q u a l i t à d e l l a p r o d u z i o n e di V i c e n z a e s o p r a t 
t u t t o di V e r c e l l i , è p i u t t o s t o e l e v a t a e q u i n d i m e n o f a c i l m e n t e e s p o s t a , 
a l m e n o in un p e r i o d o non t r o p p o lungo , a l l a c o n c o r r e n z a de i p a e s i n u o v i 
p r o d u t t o r i . I n o l t r e , n e l c a s o di V e r c e l l i , s i p u ò n o t a r e c h e b e n i l 56% 
d e l l e e s p o r t a z i o n i ( s e m p r e s u l l a b a s e de i d a t i r e l a t i v i a l p r i m o s e m e -
s t r e 1963) s i d i r i g e v e r s o g l i a l t r i p a e s i d e l l a C E E , c ioè v e r s o un m e r 
c a t o c h e s i p u ò c o n s i d e r a r e r e l a t i v a m e n t e p iù s i c u r o n e i c o n f r o n t i p e r 
e s e m p i o di q u e l l o b r i t a n n i c o o s t a t u n i t e n s e . 
Si d e v e p e r ò n o t a r e c h e i l v a l o r e de l p r o d o t t o l a n i e r o è n o t e v o l m e n 
t e i n f l u e n z a t o d a l c o s t o d e l l e m a t e r i e p r i m e . L ' i n c i d e n z a d e l l e m a t e r i e 
p r i m e è di c i r c a i l 5 0 - 5 5 % d e l t o t a l e de i c o s t i p e r l e i m p r e s e c h e p r ò 
d u c o n o b e n i di m a g g i o r p r e g i o ( V e r c e l l i e V i c e n z a ) e s c e n d e i n v e c e a 
c i r c a i l 4 0 - 4 5 % p e r l e i m p r e s e c h e u t i l i z z a n o m a t e r i e p r i m e di m i n o r 
v a l o r e ( P r a t o ) . Da q u e s t o p u n t o di v i s t a s i p u ò p e n s a r e c h e l e p r o d u -
z i o n i di B i e l l a e V i c e n z a , s u l c u i v a l o r e l e m a t e r i e p r i m e i n c i d o n o di 
p i ù , s o n o p i ù e s p o s t e di q u e l l e di P r a t o a l l a c o n c o r r e n z a di p a e s c h e 
p o s s o n o a v v a n t a g g i a r s i d a l l a p r o d u z i o n e l a n i e r a l o c a l e . Q u e s t ' u l t i m a 
o s s e r v a z i o n e a n o s t r o p a r e r e , n o n h a p e r ò u n a i m p o r t a n z a t a l e da r e n 
d e r e l a p o s i z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a di P r a t o p i ù f a v o r e v o l e di q u e l 
l a d e l l e a l t r e d u e z o n e . R i t e n i a m o i n v e c e c h e , a n c h e t e n e n d o c o n t o di 

q u e s t o e l e m e n t o a f a v o r e , l e p r o s p e t t i v e d e l l ' i n d u s t r i a l a n i e r a p r a t e s e 
s i a n o m o l t o m e n o r o s e e di q u e l l e d e l l e i n d u s t r i e d e l l e a l t r e due z o n e . 
E» s t a t o s o p r a a f f e r m a t o c h e l e i m p r e s e di p i c c o l e d i m e n s i o n i p o s -
s o n o a v e r e , n e i c o n f r o n t i di q u e l l e di d i m e n s i o n i m e d i e , de i v a n t a g g i a 
c a u s a de l p iù d i r e t t o c o n t r o l l o d e l l ' e f f i c i e n z a d e l l a m a n o d o p e r a e d e l l a 
q u a l i t à d e l l a p r o d u z i o n e , s p e s s o di t i po s p e c i a l i z z a t o , o a c a u s a d e l l a 
m a g g i o r e a d a t t a b i l i t à di q u e s t e i m p r e s e a l l e m u t e v o l i c o n d i z i o n i de l 
m e r c a t o . N e l c a s o di P r a t o p e r ò s i p u ò p e n s a r e che i v a n t a g g i di q u e -
s t o t ipo s i a n o a n n u l l a t i d a l l a g r a n d e v a r i a b i l i t à n e l t e m p o d e l l a p r o d u -
z i o n e di q u e s t e p i c c o l e e p i c c o l i s s i m e i m p r e s e . A P r a t o è i n f a t t i m o l -
to d i f f u s a t r a l e i m p r e s e di q u e s t o t i p o , l a p r a t i c a d e l l e l a v o r a z i o n i su 
c o m m i s s i o n e p e r c o n t o di t e r z i e q u e l l a d e l l a v o r o a d o m i c i l i o . In q u e 
s t a s i t u a z i o n e l e r e c e s s i o n i p r o d u t t i v e v e n g o n o s o p p o r t a t e d a l l e i m p r e 
s e c h e l a v o r a n o s u c o m m i s s i o n e s o t t o f o r m a di r i d u z i o n e di o r d i n a z i o 
ni (1) . Q u e s t e r i d u z i o n i d e l l ' a t t i v i t à l a v o r a t i v a c o m p r o m e t t o n o l a p o s 
s i b i l i t à , p e r q u e s t e p i c c o l e i m p r e s e , d i c o n t i n u a r e a d o p e r a r e s u l m e r 
c a t o n e l p e r i o d o di r e c e s s i o n e . E s s e q u i n d i s p e s s o c e s s a n o l ' a t t i v i t à 
n e i p e r i o d i s f a v o r e v o l i p e r r i p r e n d e r l a q u a n d o l a c o n g i u n t u r a a v v e r s a 
è s t a t a s u p e r a t a . Q u e s t o f a t t o , m i n a n d o l a s t a b i l i t à d e l l e i m p r e s e , i m p e 
d i s c e c h e s i a t t u i n o l e n e c e s s a r i e m o d e r n i z z a z i o n i n e l l e t e c n i c h e p r o -
d u t t i v e e t e n d e q u i n d i a m a n t e n e r b a s s o i l s a g g i o di c r e s c i t a d e l l a p r ò 
d u t t i v i t à . Di f r o n t e a l p r e v e d i b i l e a u m e n t o f u t u r o n e l l e r i m u n e r a z i o n i 
s a l a r i a l i c h e , d a t a a n c h e l a n o t e v o l e d i f f u s i o n e de l l a v o r o a d o m i c i l i o , 
r i s u l t a n o a n c o r a p i u t t o s t o b a s s e , è p o s s i b i l e c h e i p r e z z i c h e i p r o d u t 
t o r i l a n i e r i di P r a t o s a r a n n o c o s t r e t t i a p r a t i c a r e n o n a s s i c u r i n o p i ù 
p e r i l f u t u r o l a p e n e t r a z i o n e s u i m e r c a t i e s t e r i e l a c o n s e r v a z i o n e d e l 
(1) - Si c o n f r o n t i a d e s e m p i o E . A v i g d o r " L ' I n d u s t r i a T e s s i l e a P r a t o ' 
o p . c i t . p a g . 147 - 1 4 9 . 

l a q u o t a , g ià non m o l t o r i l e v a n t e , de l m e r c a t o n a z i o n a l e . 
Q u e s t a t e n d e n z a p o t r à e s s e r e v a l i d a m e n t e c o n t r a s t a t a s o l t a n t o s e s i 
p o t r à a v e r e una r i o r g a n i z z a z i o n e p r o d u t t i v a che f a c c i a a u m e n t a r e n o t e -
v o l m e n t e l a p r o d u t t i v i t à . D a t a l a d i f f u s i o n e d e l l e p i c c o l i s s i m e i m p r e s e 
a r t i g i a n a l i e l a d e b o l e z z a n e i c o n f r o n t i de i f e n o m e n i c o n g i u n t u r a l i d e l l e 
s t e s s e , s e m b r a p i u t t o s t o i m p r o b a b i l e che s i p o s s a a v e r e n e l c o m p l e s s o 
un q u a d r o f a v o r e v o l e p e r l ' i n d u s t r i a p r a t e s e . 
Il c a s o d e l l e i m p r e s e l a n i e r e di V i c e n z a e di V e r c e l l i è i n v e c e , da 
q u e s t o p u n t o di v i s t a n o t e v o l m e n t e d i v e r s o in q u a n t o l a s t r u t t u r a d e l l ' i n 
d u s t r i a l a n i e r a in V i c e n z a è f o r t e m e n t e c a r a t t e r i z z a t a da i m p r e s e di g r a n 
de e m e d i a d i m e n s i o n i e in V e r c e l l i da i m p r e s e di d i m e n s i o n e m e d i a . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a d i s t r i b u z i o n e f u t u r a d e l l a d o m a n d a i n t e r n a t r a 
p r o d o t t i q u a l i t a t i v a m e n t e p iù r a f f i n a t i e p r o d o t t i di q u a l i t à i n f e r i o r e , s e m 
b r a c h e s i p o s s a n o r i s c o n t r a r e due t e n d e n z e c o n t r a s t a n t i . Da un l a t o i n -
f a t t i l ' a u m e n t o di r e d d i t o , s p e c i a l m e n t e n e l l e c l a s s i a l di s o p r a d e l l a m e 
d i a , s i p u ò a c c o m p a g n a r e a n c h e ad un m i g l i o r a m e n t o q u a l i t a t i v o n e l p r o d o t 
to e q u e s t o t e n d e r e b b e a f a v o r i r e l e i n d u s t r i e di B i e l l a e V i c e n z a a s ca -
p i t o di q u e l l e di P r a t o . L a t e n d e n z a v e r s o un m i g l i o r a m e n t o q u a l i t a t i v o 
d e l l a d o m a n d a è r e g o l a r m e n t e d i c h i a r a t a d a l l e R e l a z i o n i a n n u a l i d e l l ' A s 
s o c i a z i o n e d e l l ' I n d u s t r i a L a n i e r a I t a l i a n a . D ' a l t r a p a r t e l a d i f f u s i o n e de l 
l e v e n d i t e r a t e a l i p e r d u r e v o l i di u s o d o m e s t i c o che t e n d e a r i d u r r e , n e i bi 
l a n c i f a m i l i a r i , l a q u o t a di r e d d i t o d e s t i n a b i l e a c o n s u m i t e s s i l i p o t r à 
p e r q u e s t a v i a , r i d u r r e i l c o n s u m o l a n i e r o di q u a l i t à e l e v a t a . Non ci 
s e m b r a p e r ò c h e q u e s t o f a t t o r e s i a in g r a d o di c o n t r a s t a r e l a t e n d e n z a 
v e r s o l ' a c q u i s t o di p r o d o t t i l a n i e r i p r e g i a t i . A l l o s t e s s o m o d o non r i t e -
n i a m o c h e l a d i f f u s i o n e d e l c o n f e z i o n a t o c h e , r i d u c e n d o i l c o s t o d e l l a con 
f e z i o n e , t e n d e a r e n d e r e r e l a t i v a m e n t e p i ù a m p i o i l d i v a r i o t r a i l p r e z z o 
di v e n d i t a di un v e s t i t o di q u a l i t à f i n e e q u e l l o di un v e s t i t o di q u a l i t à c o r 
r e n t e , p o s s a e s s e r e un e l e m e n t o d e c i s i v o a s v a n t a g g i o d e l c o n s u m o di 

q u a l i t à . Se i n f a t t i è v e r o c h e , con i l d i f f o n d e r s i de l c o n f e z i o n a t o , i l v e -
s t i t o di q u a l i t à f i n e r i s u l t e r à r e l a t i v a m e n t e p iù c a r o n e i c o n f r o n t i con 
q u e l l o di q u a l i t à c o r r e n t e è a n c h e v e r o che l a r i d u z i o n e di e n t r a m b i i 
p r e z z i di v e n d i t a che p o t r à e s s e r e o t t e n u t a con i l d i f f o n d e r s i d e l l a con -
f e z i o n a t u r a p o t r à f a v o r i r e l a d o m a n d a di p r o d o t t i f i n i . 
Da q u e s t i b r e v i c e n n i s e m b r a s i a l e c i t o c o n c l u d e r e che in f u t u r o l e 
i n d u s t r i e l a n i e r e p r a t e s i s a r a n n o s v a n t a g g i a t e n e i c o n f r o n t i con q u e l l e 
di B i e l l a e V i c e n z a . 
8) A n d a m e n t o d e l s e t t o r e l a n i e r o n e l l a c o n g i u n t u r a . 
I l n u m e r o i n d i c e d e l l a p r o d u z i o n e l a n i e r a i n c o m i n c i a a d i n d i c a r e una 
r i d u z i o n e d e l l ' a t t i v i t à r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e g i à a p a r t i r e da l maj> 
gio 1963 c i o è p r i m a c h e l a c o n g i u n t u r a i n c o m i n c i a s s e a f a r s i s e n t i r e ne i 
v a r i c o m p a r t i p r o d u t t i v i . Q u e s t a r i d u z i o n e r i s p e t t o a l l e p r o d u z i o n i m e n 
s i l i d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e f a s i c h e p e r l ' i n t e r o a n n o 1963 i l n u m e r o ind i 
ce d e l l a p r o d u z i o n e (in b a s e 1953 = 100) a b b i a i l v a l o r e di 1 2 4 , 9 m e n t r e 
p e r i l 1962 q u e s t o v a l o r e e r a p a r i a 1 2 8 , 2 . 
I m e s i di f e b b r a i o , m a r z o e a p r i l e de l 1964 s e g n a n o u n a i n t e r r u z i o 
n e di q u e s t o a n d a m e n t o . I r i s p e t t i v i n u m e r i i n d i c i r i s u l t a n o i n f a t t i s u -
p e r i o r i a q u e l l i o t t e n u t i n e l 1963 in m i s u r a v a r i a b i l e da c i r c a i l 5% a 
c i r c a l ' 8 % . 
D a l m e s e di m a g g i o p e r ò r i t o r n a a c o m p a r i r e una f l e s s i o n e s u l l a 
p r o d u z i o n e l a n i e r a r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e . L ' e n t i t à di q u e s t a f l e s 
s i o n e è e l e v a t a r i s u l t a n d o , n e i d i v e r s i m e s i , c o m p r e s a t r a c i r c a i l 10% 
e q u a s i i l 2 0 % . Q u e s t o a n d a m e n t o m e n s i l e h a d e t e r m i n a t o u n a f l e s s i o n e 
d e l 9% n e l l ' i n d i c e c o m p l e s s i v o d e l 1964 (che r i s u l t a p a r i a 1 1 4 , 0 ) r i -
s p e t t o a q u e l l o d e l 1963 (che r i s u l t a v a p a r i a 1 2 4 , 9 ) . 
Il 1965 s i a p r e c o n i l s e t t o r e l a n i e r o n e l l a c r i s i p i ù p r o f o n d a . Il nu 
m e r o i n d i c e di g e n n a i o ( s e m p r e in b a s e 1953 = 100) r i s u l t a u g u a l e a 88,9 
-.b • 
i n f e r i o r e qu ind i di c i r c a i l 22% a q u e l l o r e g i s t r a t o in g e n n a i o d e l l ' a n n o 
p r e c e d e n t e . A p a r t i r e da l m e s e di f e b b r a i o p e r ò l a p r o d u z i o n e l a n i e r a 
l 
i n c o m i n c i a a r e g i s t r a r e un a n d a m e n t o c r e s c e n t e r i s p e t t o a l m e s e p r e -
c e d e n t e . I l m o v i m e n t o di r i p r e s a è p e r ò m o l t o l e n t o t a n t o è v e r o che bi 
s o g n a a s p e t t a r e s e t t e m b r e p r i m a che l ' i n d i c e m e n s i l e di p r o d u z i o n e a r 
r i v i a s u p e r a r e q u e l l o de l c o r r i s p o n d e n t e m e s e de l 1964 . Da a l l o r a l a 
p r o d u z i o n e ha m o s t r a t o un m i g l i o r a m e n t o n o t e v o l e r i s p e t t o a i da t i d e l -
l ' u l t i m o q u a d r i m e s t r e de l 1964, in c iò a n c h e f a v o r i t a d a l l a f l e s s i o n e che 
s i e r a r e g i s t r a t a in t a l e p e r i o d o . I r i s p e t t i v i i n d i c i s o n o : 1 2 3 , 4 p e r i l 
s e t t e m b r e 1965 c o n t r o 1 1 6 , 2 p e r t a l e m e s e n e l 1964; 1 2 8 , 0 c o n t r o 117,9 
p e r l ' o t t o b r e , 1 2 4 , 4 c o n t r o 1 0 2 , 2 p e r i l n o v e m b r e e 1 2 4 , 8 c o n t r o 9 3 , 9 
p e r i l d i c e m b r e . Il r i s v e g l i o p r o d u t t i v o s e m b r a c o n t i n u a r e a n c h e n e l 
1966 (1) e s e m b r a c h e e s s o s i a d i f f u s o in t u t t i i c o m p a r t i d e l l ' i n d u s t r i a 
in e s a m e . Q u e s t o m o d e r a t o o t t i m i s m o p o t r à e s s e r e m a n t e n u t o s e i con 
s u m i i n t e r n i , c h e a v e v a n o s t a g n a t o p e r b u o n a p a r t e de l 1963 e 1964 , con 
t i n u e r a n n o a r i p r e n d e r s i e s e l ' a t t i v i t à di e s p o r t a z i o n e p o t r à c o n t i n u a r e 
a s o s t e n e r e l a d o m a n d a . 
(1) - Si v e d a i l r a p p o r t o s u l l ' I n d u s t r i a L a n i e r a r i p o r t a t o in " C o n g i u n t u 
r a E c o n o m i c a " n° 221 a l l e g a t a a " M o n d o E c o n o m i c o " d e l 12 M a r -
zo 1 9 6 6 . 
1 1 1 
T a b . n . 10 - N u m e r i i n d i c i d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e del s e t t o r e l a -
n i e r o (1953 = 100) " 
1962 1963 1964 1965 
G 
F 
M 
A 
M 
G 
L 
A 
S 
O 
N 
D 
1 2 5 , 9 1 3 2 , 0 1 1 4 , 3 8 8 , 9 
1 2 3 . 4 1 1 9 , 7 1 2 5 , 9 9 1 , 0 
1 3 1 . 5 1 2 3 , 8 1 2 9 , 5 1 0 4 , 1 
1 2 1 , 2 1 2 7 , 0 1 3 8 , 4 1 0 5 , 2 
1 3 9 , 9 1 3 5 , 1 1 1 8 , 4 1 0 8 , 3 
1 3 0 . 6 1 2 3 , 5 1 0 2 , 4 | 1 1 0 , 4 
1 4 7 , 9 1 4 7 , 4 1 3 4 , 4 j 1 2 3 , 4 
9 1 , 7 8 5 , 2 6 8 , 4 i 7 1 , 0 
1 3 5 . 8 1 3 2 , 6 1 1 6 , 2 1 2 3 , 4 
1 4 5 . 6 ; 1 4 0 , 2 1 1 7 , 9 1 2 8 , 0 
1 3 1 . 7 ; 1 2 2 , 7 1 0 2 , 2 1 2 4 , 4 
1 1 2 . 9 1 1 0 , 2 9 3 , 9 1 2 4 , 8 
I n d . 
A n n 
128, 2 1 2 4 , 9 1 1 4 , 0 
F o n t e : I S T A T . 
9) L e p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o d e l s e t t o r e l a n i e r o . 
D a l l ' e s a m e de i p a r a g r a f i p r e c e d e n t i a p p a r e c h e l e p r o s p e t t i v e di 
q u e s t o s e t t o r e s o n o i n c e r t e : 
a) p e r l a s t r u t t u r a d e l s e t t o r e c a r a t t e r i z z a t a , s p e c i e in a l c u n e z o n e , d a l 
l a p r e v a l e n z a di p i c c o l e i m p r e s e . Uno de i p r o b l e m i p i ù g r a v i c h e h a no 
t e v o l i r i f l e s s i s u l l a d o m a n d a e c h e n o n p u ò e s s e r e qu i a p p r o f o n d i t o è 
i l p r o b l e m a c o n c e r n e n t e a l l a d i s t r i b u z i o n e d e l p r o d o t t o c h e d o v r à e s s e 
r e r i v i s t o a n c h e p e r l a p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e d e l l e s a r t o r i e t r a d i z i o n a l i ; 
b) p e r i l m a g g i o r r i l i e v o c h e a c q u i s t e r à l a p r o d u z i o n e di f i b r e s i n t e t i -
c h e a l c u n e d e l l e q u a l i t e n d o n o a s o s t i t u i r s i a l l a l a n a ; 
c) p e r i l g i à a b b a s t a n z a e l e v a t o l i v e l l o di c o n s u m i . 
T u t t a v i a p e r l e i n d u s t r i e d e l l a l a n a p i e m o n t e s e q u a s i t u t t a c o n c e n -
t r a t a n e l B i e l l e s e è p r e v e d i b i l e che , a c c e n t u a n d o s i l a t e n d e n z a a l l a q u a -

l i f i c a z i o n e de l p r o d o t t o , r e a l i z z a n d o s i o p p o r t u n i c o l l e g a m e n t i con i m -
p r e s e di c o n f e z i o n e e v a l i d e r e t i di d i s t r i b u z i o n e a l l e s a r t o r i e , s i p o s -
s a a v e r e un s a g g i o di c r e s c i t a a s s a i v i c i n o a q u e l l o de l r e d d i t o i t a l i a n o 
de l 5 % . 
- w 
A P P E N D I C E 
Un m e t o d o p e r v a l u t a r e l a v a r i a z i o n e d e l l a c a p a c i t à l o r d a di a u t o f i n a n -
z i a m e n t o in r e l a z i o n e a g l i i n v e s t i m e n t i e f f e t t u a t i . 
In q u e s t a a p p e n d i c e s i e s a m i n e r a n n o g l i a n d a m e n t i de l v a l o r e a g g i u n 
to p e r a d d e t t o , d e l l e s p e s e di p e r s o n a l e p e r a d d e t t o e d e g l i i n v e s t i m e n t i 
p e r a d d e t t o , p e r i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 , n e i d i v e r s i s e t t o r i i n d u s t r i a l i u -
t i l i z z a n d o i d a t i f o r n i t i d a l l ' I S T A T n e l l e p u b b l i c a z i o n i : " I l v a l o r e a g g i u n 
to d e l l e i m p r e s e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 5 9 " e n e l l " ' A n n u a r i o di S t a t i s t i c h e 
I n d u s t r i a l i , 1 9 6 2 " . Lo s c o p o di q u e s t a i n d a g i n e è q u e l l o di v a l u t a r e s e 
n e l p e r i d o c o n s i d e r a t o l a c a p a c i t à l o r d a di a u t o f i n a n z i a m e n t o d e l l e i m -
p r e s e è a u m e n t a t a o d i m i n u i t a r i s p e t t o a l v o l u m e d e g l i i n v e s t i m e n t i e f 
f e t t u a t i . C o m e i n d i c e d e l l a c a p a c i t à l o r d a di a u t o f i n a n z i a m e n t o è s t a t o 
s c e l t o i l v o l u m e de i p r o f i t t i l o r d i , c i o è a l l o r d o d e g l i a m m o r t a m e n t i . 
Q u e s t a i p o t e s i è o p p o r t u n a s e s i c o n s i d e r a l a d i f f i c o l t à di d i s t i n g u e r e , 
n e l l ' i n v e s t i m e n t o g l o b a l e d e l l e i m p r e s e , l a q u o t a di i n v e s t i m e n t o c h e 
m i g l i o r a e a u m e n t a l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a , e c h e q u i n d i è f i n a n z i a t a d a l 
n u o v o c a p i t a l e , d a l l a q u o t a di i n v e s t i m e n t o c h e r e i n t e g r a s o l o l a c a p a -
c i t à p r o d u t t i v a r i d o t t a s i c o n l ' u s o e c h e q u i n d i è f i n a n z i a t a d a i f o n d i di 
a m m o r t a m e n t o . 
I p r o f i t t i l o r d i p e r a d d e t t o s o n o s t a t i d e f i n i t i c o m e l a d i f f e r e n z a t r a i l v a 
l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o e l e s p e s e di p e r s o n a l e p e r a d d e t t o . I l s a g g i o 
di c r e s c i t a d e i p r o f i t t i p e r a d d e t t o è s t a t o c o n f r o n t a t o c o n i l s a g g i o di 
c r e s c i t a d e l l ' i n v e s t i m e n t o p e r a d d e t t o p e r v a l u t a r e s e è m i g l i o r a t a o 
m e n o l a c a p a c i t à di a u t o f i n a n z i a m e n t o d e l l e i m p r e s e . L a f o r m u l a z i o n e 
m a t e m a t i c a u s a t a è l a s e g u e n t e : 
S i a p j (t ) i l v a l o r e a g g i u n t o d e l l ' i n d u s t r i a j a l t e m p o t 
L j (t ) i l n u m e r o d e g l i a d d e t t i a l l ' i n d u s t r i a j a l t e m p o t 

I j (t) il v o l u m e deg l i i n v e s t i m e n t i n e l l ' i n d u s t r i a j a l t e m p o t 
Wj (t) le s p e s e di p e r s o n a l e n e l l ' i n d u s t r i a j a l t e m p o t 
P e r d e f i n i z i o n e s i ha ; 
JTj ( f ) = F^ff) - \X/ j ( f ) 
dove J I ] ( t ) è il p r o f i t t o l o r d o d e l l ' i n d u s t r i a j a l t e m p o t , 
Il p r o f i t t o l o r d o p e r adde t to r i s u l t a qu ind i ; 
J L i M - M l M i i ) 
L j ( t ) Lja) a a ) 
e il suo s agg io p e r c e n t u a l e di c r e s c i t a r i s u l t a ; J 
t j ( t ) d L;g) 
¿ m a » ^ — a f f i ¿ t « 
4 L . db ^ m 
HUìl M ) . . . w j f H w - f t ì 
Lffr) T Ì i f T ^ T Z T - T ^ 3 
i n d i c a n d o con; 
d - 9 ^ 
J T j ( t ) = p 7 f ) = 11 S a g g i ° P e r c e n t u a l e d i c r e s c i t a de l v a l o r e 
pj j - ^ y a g g i u n t o p e r a d d e t t o a l l ' i n d u s t r i a j a l t e m p o t 
j f t > 
L j il s a g g i o p e r c e n t u a l e d i c r e s c i t a d e l l e s p e s e 
I I 
r d i P e r s o n a l e p e r a d d e t t o n e l l ' i n d u s t r i a j a l 
t e m p o t 
W j ( f ) 
L; a ) 
m i 
CL\ (f)=—— = i l ^ r a p p o r t o t r a il v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o 
J . ~ J e il p r o f i t t o l o r d o p e r a d d e t t o n e l l ' i n d u s t r i a 
Li'(r) i-1 Ci) . , J J j a l t e m p o t 

W / f t ) 
i-OC/ft)- „ J ^ = il r a p p o r t o t r a l e s p e s e di p e r s o n a l e p e r 
J i£) Wfff l 
L ' ( t )~ L (ir) a d d e t t ° e 1 1 P r o f i t t o l o r d o p e r a d d e t t o n e l -
l ' i n d u s t r i a j a l t e m p o t 
Si p u ò qu ind i s c r i v e r e : 
J d XjM 
L/f f ) 
Q u e s t o s a g g i o di c r e s c i t a d e l p r o f i t t o l o r d o p e r a d d e t t o v i e n e qu ind i con 
f r c m t a t o c o n i l s a g g i o di c r e s c i t a d e l l ' i n v e s t i m e n t o p e r a d d e t t o ; . a ifft) 
J M i db 
c a l c o l a n d o i l s e g u e n t e ì n d i c e c h e d e n o m i n i a m o : i n d i c e di c a p a c i t à l o r d a 
di a u t o f i n a n z i a m e n t o : 
y j ffl=ocj a) j t j a ) a ) ] u j ( v - ¿j a ) 
Se q u e s t o i n d i c e r i s u l t e r à p o s i t i v o v o r r à d i r e c h e i p r o f i t t i l o r d i so 
no c r e s c i u t i p i ù d e g l i i n v e s t i m e n t i e q u i n d i c h e l a c a p a c i t à l o r d a di a u -
t o f i n a n z i a m e n t o p e r l ' i n d u s t r i a j è a u m e n t a t a . L a s p i e g a z i o n e c o n t r a r i a 
v a l e s e l ' i n d i c e r i s u l t e r à n e g a t i v o . 
P e r l e i n d u s t r i e p r e s e in c o n s i d e r a z i o n e in q u e s t o l a v o r o s i è v e r i -
f i c a t o c h e u n a i n t e r p o l a n t e d e l t i po e s p o n e n z i a l e c h e s e g u e -
s i a d a t t a v a a b b a s t a n z a b e n e n e l l ' a n d a m e n t o d e l v a l o r e a g g i u n t o , d e l l e 
s p e s e di p e r s o n a l e e d e g l i i n v e s t i m e n t i p e r a d d e t t o . D a t o c h e i l s a g g i o 
di c r e s c i t a di q u e s t o t i po di f u n z i o n e r i s u l t a e s s e r e -
- i n -

e c ioè una c o s t a n t e , è s t a t o p o s s i b i l e o p e r a r e l e s e g u e n t i s o s t i t u z i o n i : 
m = 7 1 j . ¿ j m ^ i j 
Si è i n o l t r e r i t e n u t o o p p o r t u n o s o s t i t u i r e Olfi)cioè il r a p p o r t o t r a i l 
v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o e p r o f i t t i p e r a d d e t t o a l t e m p o t con un v a i o 
r e a p p r o s s i m a t o v a l i d o p e r t u t to i l p e r i o d o c o n s i d e r a t o . Q u e s t a a p p r o s 
s i m a z i o n e , i n d i c a t a con d j , è s t a t a o t t e n u t a r a p p o r t a n d o l a s o m m a de i 
v a l o r i a g g i u n t i p e r a d d e t t o a l l a s o m m a de i p r o f i t t i p e r a d d e t t o o t t e n u t i 
n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o . Qu ind i : 
¿ < F K f ) 
so da : 
è ; [ R W W f f f ì i 
r LiTfTÌ 
Con q u e s t e s o s t i t u z i o n i 1 - i n d i c e p r o p o s t o r i s u l t a c o s t a n t e ed è e s p r e s 
] f j = + [H - i j 





